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* e la m n ^ Asociada, por el hilo directo) 
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I rf"ontacto con el dirigible inglés R-3i. 
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y 12. r 18. 
ñamadas pidiendo auxilio bc t i -
J», graves a medida que iba term-
l, ;u vuelo trasatlántico, encontrando 
ie asoUba su provisión de gasolina 
'! 'hidrégeno fué establecido esta nocLo 
d InVe y cuarenta por él destroyers 
rotf de la Armada dé los Estados 
a dicha hora, según los 
M1vs recibidos en el Departamento de 
marchaba a la zaga del dlrlgl-
Ltras éste procedía hada el Suroes-
" S s del golfo de Malne. El U-34 
^vía marchaba con su propio motor, 
n dirigible informó ai Departamento 
Marina esta noche a las once y nue-
E t W aue se hallaba * 1T0 millas 
rdeste do Boston, marchando poco a 
sobre el mar abierto, 
ûando se enTlO el mensaje el U-34 es-
a S5 millas suroeste de Yarmouth. 
Cva Escocia. El mensaje fué enviado de 
Estación Cllffc 
Esta noche se enviaron órdenes al co-
Lndante del primer distrito naval en 
Btcn para que lo tuviese todo preparado 
objetó de prestar ayuda necesaria al 
risible-
A las once y veinte y tres minutos p. m. 
recibió el siguiente mensaje del R-34, 
el Departamento de Ma,rina: 
••Volando a 1.500 sobre el mar. Vengan 
buscarnos. Nos dirigimos a Boston 
tonto. Muy escasos de gasolina." 
LIFAX, Nueva Escocia, Julio 5. 
El dirigible inglés R-34 que salió de 
¡Beoeia para Tos Estados Unidos, pasó por 
Nueva Escocia, hoy a las siete 
•e la noche, hora local, siguiendo viaje 
con dirección a Yarmouth, según mensaje 
recibido aquí. 
ipA las ocho y treinta y cinco minutOK 
ge recibió otro mensaje anunciando que 
había pasado por Saulnierville, situado 
a mitad del camino entre Digby y Yar-
pouth. 
TA hecho de no haber aterrizado en Dig-
by rl K-34 fué interpretado por los ofl-
ales navales de aquí como indicación 
t que continuará sin interrupción su 
Viaje hasta Mineóla, New York. 
E l d i r i g i b l e i n g l é s R - 3 4 s e h a l l a e n s i t u a c i ó n d i f í c i l 
E l B i p l a n o t i a n d l e y P a g e a t e r r i z ó e n u n p u e b l o d e N u e v a E s c o c i a 
MINEOLA, New York, Julio 5. 
El teniente coronel Frederick Lucas, de 
la Real Armada Inglesa que tiene a su 
cargo los arreglos aquí para la llegada 
del dirigible R-34, envió un mensaje in-
alámbrico a los comandantes de los bu-
ques aéreos esta noche ordenándoles que 
hagan todos los esfuerzos posibles pura 
llegar hasta Montaux Point esta noche 




WASHINGTON, Julio 5. 
i el Departamento de Marina se reci-
csta noche un mensaje, algo eonfu-
donde se. indicaba que el dirigible 
Kléa B-34, se vló forzado a aterrizar en 
hatham, Massechusets, por falta de gaso-
a y gas hidrógeno. 
El mensaje del R-34 que fué Interferido 
I las 7-47 minutos, decía: 
i "El' B-34 desea aterrizar en Chathartl. 
•Puede usted proveernos de gasolina e 
lidrógeno mañana por la mañana?" 
I Los oficiales navales expresaron su 
freencia de que el dirigible probablemente 
estaba en situación comprometida. 
WASHINGTON, Julio 6. 
Todos los barcos de la Marina dispo 
nihles en Boston salieron esta noche con 
objeto de ponerse en contacto con el R-34. 
El comandante del Arsenal informando al 
Departamento de Marina, dice que Boston 
no ha podido saber nada de los destró-
yers "Stevens" y "Bancrotf" que salieron 
hoy del puerto. 
MINEOLA, Julio 5. 
Doscientos mecánicos navales han sido 
llamados y están dispuestos a partir para 
Montaux Point en automóvil. En dicho lu-
gar hay bastante gasolina y doscientos 
mil pies cúbicos de hidrógeno. 
En su mensaje el li 'M, el coronel Lucar: 
dice que el campo de Chatham es dema-
siado pequeño y que ni en dicho lugar ni 
en Boston hay bastantes hombres dispo-
nibles para ayudar en eí aterrizamiento 
del dirigible. 
MINEOLA, New York, Julio ó. 
En mensaje inalámbrico del R-34 tras-
mitido desde Boston se indica que el apa-
rato de telegrafía sin hilos del dirigible 
está descompuesto. 
Los oficiales creen que esta desgracia 
pueda causar dificultades para localizar 
ul dirible en la obscuridad. 
pONTREAL, Julio 5. 
Una fuerte tormento eléctrica se de»-
cadenó esta tarde a lo largo de la eos-
de New Brunswick ruta que sigue el 
a y Bato • - S i en 8U marcha hacia los Estados Uni-
Hos. El centro de la tormenta se hallaba 
S'reaericktown a 60 millas de la costa, 
t i viento soplaba hacia el suroeste. 
lera; 
B. 




s del M« 
Palm», ! , del M»  
rrsnclsoo I 
Monte. # aventar» 
PALIPAX, Julio 5. 
El siguiente mensaje del dirigible brl 
nico R-34 se envió esta noche desde Par-
dee: "Auxilio inmediato. Nos dirigimos 
• Boston, a 3̂ nudos. Vengan rápidos. 
•* fasolina se acaba. Envíen barcos." 





endado don Manuel Carreñor furnia-
or y dueño del magnífico Central 
rt; 
I En el hermoso trasatlántico Alfon-
|o XITI que sale hoy a Jas cuatro de 
I * tarde, embarca para España núes-
respetable amigo el conocido ha 
Mltaffí anta Ca* 
JJovadonga," y jefe ejemplar de una 
Fumerosa y distinguida ífamilia de 
f81* sociedad. 
I El ceñor Carreño nos recomienda 
",l8 • 1 ^ cste medic lo despidamos de 
rrül r ^ K a ê Um!rosas amistades ya que le 
i C S Ími>0sible r e a U ^ Porso-
Sm- Como hubieran sido su« 
-jores deseos, cosa que con rerda-
eSLTíPlaCa-:cia hacemos ahora-
^eándole a la Ve, un feliz viaje v 
^ genero de satisfacciones por ÍJ¿-
ll̂ amos d i ,Cla astliriana. Puea no du-
T^aAa enla ^:ata ^^ -da que le 
sima ío ^les' no Sa ínente por 
•H ^ 7 ^ist-des quo 
spon í̂n 10 por el Presente quo 
> m T ^ e acaba de t a ^ r <Je 
^PáUca^^! el HosPital do aquella 
r ^ c a j alegre ciudad, y tamhión 










les 1 m 
el dnn.tf ^ ciu<iad' y tamban 
^ esSeii1^ para la f u n c i ó n do 
flonde V ^ / , ™ ™ * ™ el poblado 
ôs ^ a luz Prlmera. 
tte* del Mailuel <iue para fi-
lr 0ctubre Confía 69 
r0nto r-gr¿o nosotros. Salud y 
NEW YOKK, Julio 5. 
Luchando en su camino con la escasez de 
gasolina y con una tormenta eléctrica, 
el gigantesco dirigible Inglés R-34; se ha-
llaba esta noche a 500 millas de Mineóla, 
New York, lugar de «u destino. 
A la vez los barcos americanos navega-
ban a toda máquina por la ,costa de Mal-
ne en contestncirtu a las llamadas inalíim-
bMcas del dirigible al' Departamento de Ma-
rina de Washington. Después do una lar-
ga lucha contra nieblas y vientos contra-
rios el comandante del dirigible lanzó 
un inalámbrico anunciando que se le ago-
taba la gasolina rápiiiameuto y que tal 
vez fuera necesario ayudarlos. 
En contestación a este mensaje, las au-
toridades americanas ordenaron al yatch 
convertido "Satilla'S el único que tenían 
a mano, que zarpara desde la bahía de 
Machias, en Málne. Casi a raiz de haber 
zarpado el yacht fué seguido por el caza-
fubmarlno 407 que salió de Bar Uarbor y 
poco después del destróyers "Stevens", que 
salló de Boston. 
Desde St. Jobns un cordón de remol-
cadores británicos fué tendido y cu la 
tormentosa bahía de Fundy el crucero 
francés ''Somme" contestó las llamadas di-
rigiéndose hacia el sur en un esfuerzo 
y. if.i cruzar el camino tlil .«vión. 
Durante todo el día todas las estacio-
nes inalámbricas desde la costa Septen-
trional' de Terranova hasta la boca del río 
Iludson estaban llenas de receptores radió-
grafioo» y vigías que esforzaban sus ojos 
y su vista en busca de una señal del via-
jero de los cielos; pero tan sólo una vez 
el barco aéreo surgió de la niebla y fué 
reconocido. Este rápido reconocimiento fué 
hecho en la pequeña aldea de Parrsboro, 
Nueva Escocia, a 35 millas Oeste de Ila-
Hfax, pueblo donde el biplano Handley 
Page, en su vuelo de Harbor Grace, Te-
rranova, New York, se vló obligado a 
terrizar esta mafiann. El gigantesco buque 
aéreo, pasó directamente sobre el faro del 
puerto a las 12 y 13 minutos de esta tarde 
y cuando fué visto se calcula que iba na-
vegando a unos veinte y cinco nudos por 
hora-
La primera señal de un posible contra-
tiempo estaba contenido en un mensaje in-
alámbrico interceptado a las once de la 
mañana y dirigido al Almirantazgo inglés 
en el cual el comandante Scott, informaba 
que su provisión de gasolina se iba ago-
tando. Tres mensajes anteriores, en los 
cuales se daba la posición del dirigible, 
terminaban con un alegre: "Todo bien." 
Cinco minutos después del mensaje al 
Almirantazgo, el comandante Zachary 
Landsdowne de la Armada de los Estados 
Unidos invitado para que tomara parte 
en el vuelo como cortesía al gobierno ame-
ricano, envió un mensaje al Departamento 
de Marina en nombre del comandante 
Scott, preguntando si un destróyers po-
día dirigirse a la bahía de Fundy si era 
necesario. En menos de tres horas, otro 
mensaje preguntaba a Washington si los 
destróyers habían salido y dos horas des 
pués un ruego más urgente fué hecho 
al Departamento de Marina pidiéndole que 
los destróyers salieran ni encuentro del 
gigantesco barco aéreo tan pronto les fue-
ra posible. 
En las primeras horas del día los pe-
ritos Inalámbricos expresaron la opinión 
de que algo había ocurrido en el aparato 
receptor del 11-34 y esta opinión fué con-
firmada por la aparente dificultad para 
comunicarse con el barco aéreo y decirles 
que las autoridades- navales americanas | dirigible 
estaban haciendo todo lo posible para 
prestarle Ja ayuda solicitada. 
Durante el día una multitud que se ha 
calculado entre 10 y 15 mil personas es-
peraban en el lugar de aterrizamiento del 
y centenares de automóviles se. MINEOLA, Julio 5. 
hallaban en las cercanías. A las tres de El dirigible R-34 se detendrá en Boston 
la tarde se informó al público que no era para aprovisionarse de gasolina y con-
poslble que el R-34 llegara hoy y cuando 
se retiraron los centinelaa militares el 
público se marchó también. 
H a b a n a Y a c h t C l u b 
C a m p e o n a t o d e 8 r e m o s , s h e B I s ; h o r a : 8 a . m . 
T r a y e c t o : u n a m i l l a t e r r e s t r e . P l a y a d e M a r i a n a o 
i 
• 
tinuará el viaje al campamento Roose-
velt el domingo, según mensaje del' co-
mandante Scott, fechado a las once y cua-
tro minutos p. m- y enviado a Mineóla por 
el Departamento Naval de Comunicacio-
oes en Boston. 
En el mensaje se ruega que se mantenga 
al dirigible bien informado de los cam-
bios atmosféricos por conducto del co-
mandante del Primer Distrito Naval de 
Boston. 
EL HANDLEY PAGE ATERRIZO VIO-
liENTAMENTE EN PARRSBORO 
ttALIFAX, Nueva Escocia, Julio 5. 
El gigantesco aereoplano Handley Page 
al mando del viecalmirante Kerr, que sa-
lló de Harbor Grace, Terranova, ayer, en 
ruta hacia New York o hacia el Atlántico, 
terrizar esta madrugaba el biplano Han-
cinco y treinta de esta madrugada. 
ron las tiendas intentando asaltar la re-
sidencia del Alcalde a quien acusan de 
no haber tomado las medidas necesaria* 
para reducir el costo de la vida. 
SAQUEOS EN ANCONA 
ANCONA, Italia, Julio 4. 
Todas las existencias de comestibles de 
la ciuadad se hallan ahora en poder do 
la Cámara del Trabajo. Estas existen-
cias se han rotulado en esta forma: "Mer-
cancías requisadas y a disposición del 
pueblo. Grandes contingentes de tropas 
custodian el pueblo pero las multitudes 
no encontraron resistencia alguna al hh-
quear las tiendas. 
REPRESENTARA A BELGICA 
BRUSELAS, Julio 4. 
El barón Emlle Do Cartler de Mar-
chinne. Ministro de Bélgica en los Estado» 
Unidos, ha sido nombrado para represen-
tar a su país provisionalmente en la co-
misión interaliada de reparaciones. 
PARRSBORO, Nueva Escocia, Julio 6. 
' Malamente averiado al verse obligado a 
terrizar esta madurgada, el biplano Han-
dley Page que salió de Harbor Grace, Te-
rranova, para Mineóla, New York, ayer al 
mando del' vicealmirante Mark Kerr, es- llones de hombres al través del Atlántico 
EL VIAJE DEL PRESIDENTE WILSON 
A BORDO DEL TRANSPORTE 'GEOK 
GE WASHINGTON", Julio 5. 
El Presidente Wilson pudo haber sido 
un marino americano, dijo hoy a la ma-
rinería del "George Washington", mien-
tras que con frases calurosas rendía ho-
menaje a la armada americana, por la 
parto que tomó durante la guerra. 
Su discurso fué pronunciado cuando loa 
soldados se reunieron entre los puentes 
para saludar al Presidente mientras pa-
saba por delante de ellos. 
Fué la marina, dijo mister Wilson. la 
que colocó al ejército en el campo de haz-
talla transportando sin novedad dos mi-
Arr iba : Equipos del "Havana Yacht Club" y "Club Atletico de Cuba."—Abajo: Equipos de "Asocia-
ción de Dependientes" y "VedadoTennis Club." 
taba descansando sobre su proa en et 
borde del hipódromo de este pueblo esta 
noche, incapacitado para reanudar su 
ruelo. 
El gigantesco avión atravesó en dis-
tintos sentidos el pueblo desde las dos 
de la mañana, hasta el amanecer, antes 
de aterrizar, con el propósito de reparar 
las averías de su motor. Su piloto trató 
de efectuar un descenso en el hipódromo, 
txplotó un pneumático y dió contra un 
Arbol. El choque fué tan violento que le 
descompuso una rueda, la casilla del pi-
loto y averió ligeramente su ala derecha. 
ICl ni'mlrante Kerr y su tripulación sufrie-
ron una fuerte sacudidas pero ninguno re-
sultó seriamente lastimado. 
ALEMANIA RATIFICARA EL TRATADO 
LONDRES, Julio 5. 
El gabinete alemán discutió esta ma-
fíana las cuestiones de la ratificación del 
tratado de paz y el futuro del servicio 
diplomático, según despacho al "Exchan-
ge Telegrapr", recibido por la vía de Co-
penhague. 
La Asamblea Nacional alemana, agrega 
el despacho, ratificará el tratado el lunes, 
y el doctor Mueller bosquejará la futura 
política extranjera del gobierno. 
Las sensacionales pruebas náuticas 
con la sque se decidirá el campeona-
to nacional de remos se efectuara 
hoy a las 8 de la mañana bajo la or-
ganización y dirección del "Habana 
Yacht Club" 
En la última reunión celebrada en 
el edificio de esa sociedad se tomaron 
los siguientes acuerdoá por l̂ s repre-
sentantes de los "club" competidores 
en las regatas. 
lo—Ratificar la hora de salida de 
la convocatoria, concediendo un pla-
zo máximo de 15 minutor, por demo-
ra. La canoa que en ese tiempo no 
esté preparada no tomará parto. 
Canoa del "Club Atletico de Cuba' 
2o—Se presoinde de los 30 prime-
ros segundos para accidentes cu la sa 
lida. 
3o—Las señales serán:—Atención! 
¿Están listos?—¡Fuego!— Hualquler 
observación que se desee hacer sei 
efectuará en el espacio do tiempo 
comprendido entre "Atención y "Es-
tán listes"V levantando un brazo. 
4o.—Las canoas se colocarán a 30 
pies una de otra, en la línea de sa 
lida. 
5o.—En la lancha del Juez de Ru-
ta pueden ir los Delegados. 
6o.—En caso de incidente el Juez 
de Ruta disparará un cañonazo y ha-
rá señales con una bnndera reja. 
7o.—Los jueces cuidarán do que sus 
cronómetros estén en la hora exacta 
al del Juez de Salida. 
8o—El orden de colocación do las 
canoas en la línea de sabida, partien-
do de tierra será núm. 1 "8. T. C." 
—núm. 2"H. Y. C".—núm. "Depen-
dientes"—r.úm. 4 "Atléfiico de Cuba" 
—Para lo no' indicado regirá el Re-
glamento de "National Association of 
Amateurs" aorsman. 
A las 5 m. 
Regata de motor Boats con opción 
a la copa Fabre—5 vueltas a un trian 
guio de 3 millas frente al "H. Y. C." 
muy próximo al muolle. 
DE EITEL, FREDERICK A JORGE T 
BERLIN, Julio 5. 
El Príncipe Eltel Frederick de Prusia, 
hijo segundo del ex-Emperador alemán, ha 
enriado el siguiente mensaje al Rey Joc-
ge V: 
"A Su Majestad el Rey de la Gran Bre-
taña e Irlanda: 
"Kn cumplimiento de un deber natural, 
como hijo y oficial, yo, con mis cuatro 
hermanos menores, nos ponemos a la dis-
posición de Vuestra Majestad en lugar 
de mi padre, en caso de su extradición, 
con objeto de ahorrarle con nuestro sa-
crificio, semejante degradación. En nom-
bre de los príncipes Adalberto, Augusto 
Guillermo. Oscar y Joaquín, (f.) EITEL 
FREDERICK." 
ALARMA EN FLORENCIA 
FLORENCIA, Julio 4. 
El ruido del tiroteo en las afueras de 
la ciudad ha aumentado la alarma causa-
da por los desórdenes promovidos con mo-
tivo de la carestía de la vida. La bandera 
roja ha sido izada en muchos lugares aquí 
y en otras partes en el distrito de Ro-
magdna, por los que se titulan soviets 
locales. 
CN EMISARIO DE KOLCHAK 
PARIS, Julio 5. 
El general Dragomikoff, en misión es-
pecial del Almirante Kolchak, jefe del go-
bierno de toda Rusia en Omsk, llegó hoy 
a esta capital. 
C A B L E G R A I V I A S D E E S P A Ñ A 
EN EL, CONGRESO. SESION BORRAS-
COSA 
MADRID, 5. 
La sesión celebrada hoy en el Con-
Canoa de la "Asociación de Dependiente» " 
greso de los Diputados fué borrascosísi-
ma. 
El señor i'ortela, al dlctutlr el acta 
de Santa María de Nieva, relató la es-
candalosa compra de votos realizada en 
aquel distrito. Atacó duramente al mi-
nistro de la Gobernación, señor Goicoe-
chea. 
El ministro rechazó los ataques y di-
jo ni se/Sor Pórtela que fritaba a la 
^erdad. Esto prmovló un fuerte escán-
dalo. 
El señor Pórtela replicó (|ue fuera del 
Parlamento no hubiera tolerado al señor 
Golcoechca sus palabras. Dijo también 
que un ministro que ha sido acusado 
por un •.•apitán del ejército carece do 
autoridad para acusar a na&ie. 
El escándalo se reproduce n cada rato 
y la presidencia es impotente para do-
minarlo. 
El ministro de Gracia y Justicia, se-
ñor vizconde de Matamala declaró que 
habiendo r̂ studiado los antecedentes do 
ec-is actâ  visitó a los maglstraos del 
para recomendarles inflexiblll-Supremo dad. 
La grave declaración del ministro pro-
(Pasa a la DIECISIETE, columna 
ADVERTENCIA AL ALCALDE DE ROMA 
ROMA, Julio 4. 
La prensa hoy pide al Alcalde de Ro-
ma que no espere que ocurran aquí mo-
tines lguale% a los ocurridoiS en Romagd-
na y en Florencia, pero que impida la 
acción del pueblo rebajando en un cin-
cuenta por ciento todos los precios de 
los víveres y de las ropas. 
y ía marina ahora la que realiza la obra de 
repatriar con igual seguridad y rapidez a 
esos mismos soldados. Su pensamiento 
continuo y su orgullo durante los obscu-
ros días de la guerra, declaró miater Wil-
son, eran esos hombres de la marina ame-
ricana que realizaban sus peligrosos de-
beres en el mar. 
El Presidente les manifestó también que 
su deseo cuando era joven fué haber sido 
marino, deseo que lo hubiera llevado a 
alistarse en la armada americana si sus 
padres no se hubiesen opuesto a ello. 
La mar estuvo hoy durante el día tan 
suave como un lago con una brisa de-
liciosa soplando y un sol explendoroso. 
El Presidente, entre los mensajes que 
recibió hoy, encontró uno del Sultán de 
Persla y gtra del Presidente del Brasil. 
HINDENMBURO ACEPTA SU RESPON* 
SV BILI DAD 
LONDRES, Julio 5. 
El Feld Mariscal Von Hlndemburg, ex-
Jefe de Estado Mayor del Ejército ale-
mán, declara que es responsable por los 
actos del Cuartel General alemán desdi 
Agosto de 1916, así como de las proclamas 
hechas por el ex-Emperador Guillermo res-
pecto a lia manera de conducir la guerra. 
Pide al Presidente Ebert de Alemania que 
informe a Alemania en ose sentido, se-
gfln despacho do Copenhague, dirigido a 
"a "Exchange Telegraph Compnay." 
El Feld Mariscal llegó el viernes a ¡-tan-
itT<ver y envió el siguiente mensaje al I're-
sidente Ebert: 
"La firma del tratado de paz me da 
ocasión para declarar que soy responsable 
por las decisiones y actos del Cuartel Ge-
neral desde Agosto 29 de 1916 y también 
de todas las proclamas y órdenes de Sa 
Majestad el Emperador y Bey concernipn-
tes a la manera de conducir !a guerra, 
publicadas por consejo mío y por lo tanto 
(Pasa í» la DIECISEIS, columna la.) 
UNA MUJER AGRED1IIA_A 
NAVAJAZOS 
REQUISA EN ROMA 
ROMA, Julio 4. 
Un decreto autorizando la requisa de 
todos los géneros de primera necesidad 
fué publicado hoy por el Prefecto de Bo-
lonia, a consecuencia de los desórdenes 
ocurridos allí por el alto costo de la vida. 
DESORDENES EN VILEKBO 
VILERBO. Italia, Julio 4. 
EL AUTOR FUE DETENIDO 
Esta madrugada fué conducida al Hos-
pital de Emergencias, gravemente herida, 
Iluminada Fernández, de la Habana, da 
37 años, soltera y vecina de Oquendo 22. 
El médico de guardia, doctor Junco An-
dré, la asistió de primera intención, apre-
ciándole dos heridas en el lado izquierdo 
de la cara, producidas por instrumento 
pérforo-cortante, haciéndose neoesaria una 
urgente operación quirúrgica. 
La policía detuvo al agresor, que dijo 
nombrarse Saturnino Agnilar Llauradó, de 
29 años, soltero, vecino de Misión 76. 
La lesionada fué trasladada a su domi-
cilio, impidiéndole su estado el prestar 
declaración. 
De lo actuado se desprende que Agni-
lar, amante de Iluminada, fué a casa de 
ésta con exigencias de dinero a las que 
ella se negó, agrediéndola entonces con 
una cuchilla. 
El Juez de guardia envió al detnido al 
Vivac. 
E x e n t a s d e r e r a r g o 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado un decreto disponien-
do que las mercancías importadas 
por el señor Nicolás Zarco para el ¡js-
tableclmiento de una nueva industria 
denominada "Electroterapia", goc¿n 
de la exención del recargo aranco!*'-
rio que impone el artículo 44 de lo. 
de Febrero de 1904 a la partida 2>8 
Las multitudes hoy atacaron y saquea- del Arancel. 
Canoa del "Havana Yacht Club" 
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M o t o r e s m a r i n o s 
A . L . B A L C E L L S 
Santiago de Cuba 
Use "GASTINE" en so motor. 
ssai 
Para intervenir la cotización oficial 
de Ja Bolsa Privada: Miguel Melga-
res y Francisco Garrido. 
Habana, o de Julio de 191ÍK 
Antonio Arocha, Síndico Presidenta 
p. s. r . j Mariano Casquero, tíecr^tarlo 
Contador. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
El hecho do ser esta la única casa Cubana con puesto en la Bol-
sa ae Valores de Nueva York (NEW WRK STOCK EXCHANQB). 
ñor. coloca en posición ventajosísima na-í la ejecución de órdenes 
t'e compra 7 venta de valores. Especialidad en Inversiones de prl-
üi^ra clase pa. r>. rentistas 
ACEPTAMOS CUEMAS A IttABÍJEN. 
PIDANOS COTIZACIONES ANTES DF TENDER SUS BONOS 
BE LA LIBERTAD 















MiamI, de Key West. 
Keina María Cristina, de Bilbao. 
Henry M. Flagcr, de Key AVest. 
Tacony, de New York. 
Alfonso XIII , de New York. 
Lape Felicity, de New York 
Ellls, de Boston. 
Costilla, do Nueva Work. 
Lake Arline, de Norfblk, 
Lake Besco, de EB. UU. 
Lake Louise, de Boston. 
Princenton," de New Orleana. 
Frederick A. Duggan, de EE. 
Tilford, de EE. UU. 
Constanbook. de EE. UU.. 
Polldyjq, de Rotterdam. 
Lake Gorln, de New York. 
Metapan, de New Orleans. 
W. B. Keene (remolcador, de Pen-
sacola. 
Lanchónos Savanach y Belfast, de 
de Pensacola. 
Heredia, de Colfin. 
Barca Maria Teresa, de Canarias. 
Lake Como, de New York. 
Infanta Isabel, de New York. 
Cádiz, de N. Orleans. 
Coppename, de N. Orleans. 
Lake AVeisr, de N. York. 
Plamfield, de Boston. 
Saldrán. 
juno 
4 Míami, para Key West. 
4 Freskwater, para Nuevitas. 
4 Lake Govan, para Matanzas. 
4 Lake Charles, para Sagua la Gi-w-ae. 
t! Alfonso XIII , para Bil'bao. 
8 Matapan, para Colón, 
9 Heredia, para N. Orleans. 
9 Ileina María Cristina, para Veracruz. 
11 Cádiz, para Santiago de Cuba. 
15 Coppename, para Colón. 
NOTA.—Además todos los días llegan 
y salen los ferrles de Key West, y los 
vapores Miami y Mascottc, que sólo de-
Juu de llegar los Jueves y domingos. 
MERCADO D ¿ VALORES 
En general el mercado permanec:6 
Inactivo durante la semana que rese-
ñamos y aunque se efectuaron algu-
nas operaciones éstas fueron de reía 
tiva poca importancia. 
Se vendieron algunos lotes de Co-
munes de la Compañía Nacional de 
Calzado a 59, tipo este al que conti-
nuaban solicitadas al cerrar. 
La Directiva de esta Compañía ha 
acordado el reparto del dividendo de 
1.3¡4 reglamentarlo para las acciones 
Preferidas y 1.3j4 para las Comunes 
correspondiente al trimestre vencido, 
el que empezará a pagarse a partir 
del día 20 del corriente mes. 
Firmes y avanzando prevalecen Ks 
acciones Preferidas de la Compañía 
de Jarcias de Matanzas, cerrando so-
licitadas a 82.1Í8, sin que se ofrecie-
ra lote alguno a menos de 89.1|2. La* 
Comunes permanecieron quietas to-
da la semana, cotizándose invariable-
mente a distancia de 43.1¡2 a 45, s i l 
operaciones. 
De un momento a otro se anunciará 
el cobro del dividendo reglameutar'o 
de 1.3|4 por ciento a las Preferidas, 
por el trimestre vencido. 
Durante la semana se cotizaron ex-
dividendo de 1.1¡2 y 2 por ciento las 
Preferidas y Comunes de la Compa-
ñía del Teléfono, habiéndose operado 
al cerrar en 50 Comunes a 98, ex-divi-
dendo. 
Las acciones de la Compañía Lico-
rera permanecieron quietas toda 
semana, de 64.l!4 a 65 las Preferidas 
y de 22.3|4 a 23.114 las Comunes. Ce-
rraron mejor impresionadas. 
Se vendieron al cerrar $5.000 de b'j 
nos hipotecarios de la Compañía Cei-
vecera Internacional a 97.1|2, ex-di-
videndo. 
Firmes a las cotizaciones rigieron 
las acciones de la Compañía Interna 
cional de Seguros, cerrando cotlra 
das de 96 a 100 las Prefer.üas y de 30 
a 40 las Comunes. 
El papel de la Naviera se mantiene 
firme y con tendencia de alza, ha-
biéndose pagado las Preferidas a 
93.3|4. Las Comunes están firmes, d3 
75.1Í2 a 76.1Í4. Estas acciones empe-
zarán a cobrar el dividendo el día 15 
del presente mes. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos, siguiendo las tendencias del 
mercado, permanecieron Inactivas y 
con escasas operaciones. 
Cerró el mercado quieto. 
En el Bolsín se cotizó a las doce m. 
como sigue: 
Banco Español, de 109.112 a 110.1!i. 
F. C. Unidos, de 92 a 94.1|2. 
H. Electric, Preferidas, de 108.11.4 a 
110. 
Idem idem Comunes, de 99 a 101. 
Teléfono, Preferidas, de 101 a l'.ff 
Idem Comunes, de 97.7¡8 a 98.3^-
Naviera, Preferidas, de 92 a 96. 
Idem Comunes, de 75.1(2 a 76.Ü4. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 80 a lOC 
Idem Idem Comunes, N. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 85 a 97. 
Idem Idem Comunes, de 48 a 60. 
Unión Hispano Americana de Se-
guros, de 162 a 190. 
Idem ídem Beneficiarlas, de 95 a 
105. 
Union Oil Company, de 0.62 a 0.80. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, a 45. 
Idem idem Comunes, de 10 a 30. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 73 a 75. 
Idem idem Comunes, de 45.114 a 47. 
Compañía Licorera Cubana, Preft-
ridas, de 64 a 65. 
Idem Idem Comunes, de 22.3|4 a 
23.1|8. 
Compañía Nacional de Calzado, Pre-
feridas, de 76,li2 a 80. 
Idem idem Comunes, de 59 a 61. 
Compañía de Jarcia de Matanzas 
Preferidas, de 82.118 a 89 1|2. 
Idem idem Preferidas Sindicadas, 
de SI.1:2 a 90. 
Idem Idem Comunes, de 43.114 a 46. 
Idem Idem Comunes Sindicadas, de 
43 a 44.112. 
CAMBIOS 
New York, cable, 100. 
Idem, vista, 3¡32 Dto. 
Londres, cable, 4.54. 
Idem, vista, 4.53. 
Idem, 60 días vista, 4-51. 
París, cable, 77. 
Idem, vista, 76.314. 
Madrid, cable, 99. 
Idem, vista, 98.1|2. 
Zurlch, cable, 92. 
Idem, vista, 91.113. 
Milano, cable, 63. 
Idem, vista, 62.5¡8. 
Hong Kong, cable, . . . . 
Ideifa, vista, . . . . 
PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal de 314 a 6 pulgadas a $23.50 
quintal. 
Sisal "Re-/", de 3¡4 a 6 pulgadas, a 
$25.50 qulniel. 
Manila corriente, de 3l4 a 6 pulga-
las a $35.00 quintal. 
Manila "Rey", extra superior, de 
3|4 a pulgadas, a $37.00 quintal. 
Medidas de 6.114 a 12 pulgadas, 
.uiaento de 50 centavos en quintal. 




Londres, 60 dlv. . 4.52 4.51 V 
París. 3 d|v. . . . 23 23^ D. 
Alemania, 3 dlv. . d 
F. Unidos, 3 dlv. . 100 1116 D. 
España, 3 djv. . . 100 1 D. 
Florín —— d. 
Descvento p a p e l 
comercial . . . • 8 10 P. 
ACUCARES 
Precios cotizados con arreglo al 
Decreto número 70, de 18 de Enere 
Azúcar centrifuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, • 
6.06.5825 centavos oro nacional o 
americano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa* 
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americana la libra. 
Señores notarios de turno: 




OBUGACIOmES T BOÍÍOS 
B050S Comp. Vend. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PÍESTAMOS SOBRE JOÍEBU 
Consulado. 111. Teléf. A.99Sa 
Rep. Cuba Speyer. . . N. 
Rep. Cuba 4% %. . . N. 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . N. 
A., Habana, la. hip. . . 102 110 
A. Habana, 2a. hip. . . 102 110 
F. C. Unidos Sin 83 
Gas y Electricidad. . . 106 118 
Havana Electric Ry. . 88, 100 
H. E. R. Co. Hip. Gen. 
(en circulación). . . 88 95 
Cuba Telephone. . . . 79 ^2 
Cervecera Int., la. hip. 97% 99 
Bnos. F. C. del Noroes-
te a Guane (en cir-
culación) 80 100 
Obligaciones de Manu-
facturera Nacional. . 101 ^ 105 
Cuba Telephone C. . . 90 Sin 
ACCIONES 
Banco Español. . . . 109^ 116 
Banco Nacional. . . . 178 Sin 
F. C. Unidos 92 97 
H. Electric, Pref. . . . 108 109 S 
Idem idem Comunes. . 99% 110 
N. Fábrica de Hielo. . N. 
Cervera I n t Pref . . 85 Sin 
Idem Idem Comunes. . 45 Sin 
Teléfono, Pref. . . . 101 110 
Idem Comunes. , , . 98 99 
Naviera, Pref. . . . . 92 99 
Idem Comunes . . . . 75% 76% 
Cuba Cañe, Pref. . . . 85 90 
Idem idem Comunes. . 
Ca. de Pesca y Navega-
ción, Pref 
Idem Idem Comunes. . 




Union Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co., Pref. . . . 
1 Idem Idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration, Pref. , . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca Manufacturera Na-
cional, Pref 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes, Preferidas. . . 
ídem idem Comunes. . 
Licorera Cubana, Pre-
feridas 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Perfu-
mería, Pref 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos, Pref. 
Idem Idem Comunes. • 
Ca. Internacional de 
Seguros, Pref. . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Cal-
zado, Pref 
Idem idem ComiTnes. . 
Ca. do Jarcia de Ma-
tanzas, Pref 
Idem Idem Preferidas 
Sindicadas 
Idem Idem Comunes. . 



















































Capital: $500,000.00 RESERTA: $600.000.00 
Desempeña cargos fiduciarios de toda clase. Lle-«Ti 
un negocio bancarlo en 
general. Alquila cajas de 
seguridad para Depó 
sitos. 
Tiene departamentos d^ 
Bienes 7 Terrenos. 
Leñares, 3 dlv. . . 4.55 4.54 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Cuentas Corrientes-Cuentas de Ahorros, Giros 
PIGNORACIONES Y DESCUENTOS. 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el I». Tort Stock Eichaage y Bolsa de la BataDa 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Obispo, 59 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - 8 1 3 7 
N o s o t r o s f a b r i c a m o s l o s M u e b l o s d e O f i c i n a 
Q U E U S T E D NECESITA 
V I L A Y N O B R E G A S 
C a l z a d a y J . , V e d a d o . T e l . F - 1 1 6 2 
I R I S " 
Compañía de segaros mataos contra Incendio. 
Establecida en la Habana desde el año 1855. 
Oficinas en sn propio Edificio. Empedrado» 84, 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantles, devolvle-i«lo a sus socios el sobrante anual que 
resulta después de pagados los gascos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . 7̂0.018.446.50 
Cantidad que se está devolvienio a los socios como so-
brante de los años 1914 a 1917 132.403.33 
Cantidad que se devolverá a lo: asociados en 1920 como 
sobrante del año 1918 51.654 56 
Importe del Fondo especial de Reserva, garantizado con 
propiedades—hipotecas constituidas—bonos de la República 
—Láminas del Ayuntamiento de la Habana — acciones de 
Habana Electric Rallway Light & Power Co., bonos del 
2o, y Ser. y suscripción al 4o. Empréstito de la Libertad y 
efectivo en Caja y los Bancos 579.531.53 
Habana, 30 de Junio de 1919. 
< El Consejero Director: 
C6053 alt. 15d.-7 Joaquín Delgado de Gramas. 
IMPORTACION DE TITERES 
Por los vapores Tacony, de New 
Vork; H. M. Flagler, de Key West, y 
Lake Louise, de Boston: 
Añil, 50 cajas. 
Vino, 23 Idem. 
Conservas, 150 idem. 
Vinagre, 60 idem. 
Ginebra, 75 Idem. 
Pimentón, 100 sacos. 
Maní. 50 idem. 
Cerveaa, 131 cajas. 
Macarrones, 205 Idem. 
Huevos, 400 idem. 
Salchichas, 235 bultos. 
Jamón, 15 barriles. 
Arenques, 415 cajas. 
Cacao, 19 idem. 
Salmón, 25 tinas. 
Carne, 20 huacales. 
'Mantequilla, 50 cajas. 
Cebollas, 370 bultos. 
Papas, 6,035 idem. 
Pescado, 1,451 idem. 
Jabón, 712 idem. 
Queso, 1.265 cajas. 
Bacalao. 4,500 Idem. 
De Bilbao y escala por el vapor 
español Reina María Cristina: 
Anchoas, 75 cajas. 
Sidra, 1,750 Idem. 
Vegetales, 290 idem. 
Tomates, 522 idem. 
Puré, 311 idem. 
Azafrán, 12 idem. 
Queso, 10 idem. 
Alpargatas, 64 fardos. 
Vino, 1,357 bultos. * 
Mantequilla, 626 Idem. 
Pimientos, 190 cajas. 
Pescado, 814 bultos. 
Chorizos, 225 idem. 
EXPORTACION 
Para New York por el vapor Lake 
Duncan: 
Azúcar, 21,650 sacos. 
Para New York por el vapor 
terrey: 
Azúcar, 1.500 sacos. 
Cueros, 1,000 atados. 
Esponjas, 63 pacas. 
Tabaco elaborado, 12 caja». 
Tabaco en rama. a 
rriles y 1,324 tercioT 
Viandas. 32 huacaW 
Aguacates. 56 Idem 
Plñas. 10,734 Idem • 
Un caballo. 
53 R * 
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
N U E V A Y O R K 
J o h n M^E.Bowman presidente 
r 
B I L T M COMMODORE 
r e 
M A N H A T T A N B E L M O N T 
ANíSON]ÍÍ MURRAY 
TME COMMODORE 
GtCHCit w f wri.iY vid p.Ui.rwTt 
THE.BELMONT THE BlbTMORE 
MI 
MURRAY- HIL.L.- HOTEL» .Oli >0 410 •! »T P.UHW. M .fAKE3 Woooa .R.SfPKre 
Este grupo representa todos los 
tipos de Hoteles de primera 
clase. Habitaciones con baño 
desde %1.00 en adelante. Pisos 




T A N Q U E S d e C E M E N T 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n 
^ • o a m e n t o d e M a r i o R o t l i a n t , F r a n c o y Benju 
d a . - T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
P a s a p o r t e s 
LICENCIAS DE ARMAS, 
DE GUARDAS JURADOS 
marcas de granado; guías forestales; tí-
tulos de mandatarios; certificados de Ul-
tima voluntad, del Archiyo, etc., marcas 
7 patentes; se gestionan rápidamente, 
OSCAR LOSTAL 
Ex-Jcfn de Administración do la Secre-
tarta de Afirricultura. Habana. 80. Apar-
tado 913. Teléfono M-20G5. Habana. 
C 4245 alt 9d-14 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e P e r l u i i í i 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
S e c r e t a r í a . 
Cumpliendo Je dispuesto por el Ccnsejo de Directores de esta C 
fía- se hace s'.ber a los señores Accionistas que se ha acordado a 
o los tenedoras de acciones Preferidas el ?.ll2 por ciento corresponi 
al primer semestre del corriente año y a los tenedores de acciones 
muñes el 3 por ciento, por cuenta do las utilida-des .obtenidas duran'.! 
mismo período. 
E) pago Jcl dividendo acordado pc.ra jas acciones al portador 
rá abierto desde el dia 15 del corriente mer en las Oficinas de los 
N CJelats y Ca. durante los dias y hor£.s Uhorables y mediante la pi 
tacién de los correspondientes título* al portador. El pago del dividí 
a los tenedores de acciones nominativas- ce verificará directamente 
Compañía, por medio de Checks que serón remitidos a los Señores A 
aistas a sus oomicilios registrados en los libros de esta Sociedad. 
Con el objeto de no entorpecer el pago del dividendo desde 1 dia í 
actúa' quedara cerrado el libro de Transferencias de acciones. 
Habana, JrUo lo. de 1919. 
CARLOS ALZUGARAY. 
Secretario, 
c 5941 • 8d'4 
C 3900 29 d. 2 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
SALEN DESDE LA HABANA 
Para Nuera York, para New Orl&ans, para Colón, pan B«m 
del Toro, para Puerto Limón. 
PASAJES MINEMOS DESDE LA HABÍ VA 
INCLUSO LAS COMIDAS 
Ida. 
Ifew York.. . . . . . . . . . . .v . . . . . . . $ 5O.00 
ííew Orleans... . . . . . . % S&00 
Colón $ 60.00 
SALEDAS DESDE SANTIAGO 
Para Nen York, 
<*ara Kingston, Puerto Barrios, Puerto Cortés, Tela 7 BetbMb 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO-
Incluso de comidas. 
Ida. 
New York.. . . . . . . . $ ¿0.00 
Kingston , % 15.00 
Puerto Barrios $ 60.00 
Puorto Cortés , $ 50.OO 
" L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y " 
8ERYICIO DE VAPORES 
Par» Informe» t 
Walt*r M. Daniel Ag. tínü. L . Ahascal y ShnM. 
Lonja del Comercio, AgentosT^ 
Habana« Santiago de Cuko. 
C o n s o l i d a t e d S t e e l C o r p o r a t i o n 
Oficina General: New York, U . S. A . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S D E L O S P R O D U C T O S D E 
Bethel*hern Str«l Co. 
Srler XU1 St*el Co. 
í umbría 8t««l Co. 
X«ek»waima Steel Co. 
Lnkean Steel Co. 
Mtdv&Io Steol £ Ordiuinoe Co. 
Kepnblio fron & Ste«l Co. 
Bharon Steel Hoop Co. 
The Tnimtíull Steel Ci>. 
Whltaker-Gleit-ner Co. 
Vcunrstowa BWt £ Tune t< 
T e j a s y C h a p a s G a l v a n i z a d a s y 
C h a p a s d e A c e r o p a r a T a n q u e s 
T A M B I E N M A N U F A C T U R A M O S : 
Hierro y acero en barras. Viga?, canales, angulares, etc. Ejes de tras-
misión, ralles y accesorios do ferrocarril. Ralles portátiles. Tubería ne-
gra y galvanizada para agua y vapor, clavos cortados. Alcayatas y torui-
llos para railea, chapas de acero para tanques y calderas, chapa lisa ne-
gra y galvanizada y teja galvanizada. Tornillos para maquinarla. Fleje ne-
gro y galvanizado y demás artículos de acero para todas las industria». 
Oficina en la Habana: 
EDIFICIO DEL ROYAL BANK OF CANADA. AGUIAE, 75. DE-
PARTAMENTO 203r-TELEFONOS A-1088 Y M.2081. 






















































M O R E y C o m p a ñ í a . C o r r e d o r » » 
E j e c u t a m o s ó r d e n e s s o b r e l a s B o l s a s d e l a H a b a n a , N e w Y o r k , P a r í s 7 
C o m p r a m o s B o n o s d e l a L i b e r t a d a l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
A n i J I A R l O O , E S Q U I N A A O B R A R I A . 
cus? 20d.-ll 
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^ E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
^ M u n d i a l 
la memo- ¡Willard y Dempsey, Bolívar y Was-
lington! Qué mezcolanza de nombres i 
simboliza... Espíritu y materia.. . . 
¡Hombres al fin! 
Y mientras WilUrd cubre con hielo 
«u cabeza y Dempsey principia a ex-
hibirse en los teatros de "vaudeville". 
el gigante dirigible ingles arriba ca-
chazudamente a los campos de Nue-
icional 
¿rtal sor 
,allo y menosprecia las lidias de 
^ensalza al puño de tan pródigo 
* nue le coloca—en la admiración 
l_^bajo los auspicios de la in-
mbra y del recuerdo impe-
m*üi* del más -ilustre y venerado 
hijos de América? Willard rodo 
L r tierra al tercer "round" con unas 
bullas de menos, rota ^ varios pe-
E o s la mandíbula inferior y escu-
Wndo sangre y dientes incisivos; abo-
Ldos los ojos; rasgada en mil peque-
W heridas la piel de la cara, am-
ajado, molido y maltrecho. ¡Cien mil 
1 humanos presenciaron este espec-
u lo de degradación! ¡Doscientas 
manos aplaudieron a un tiempo 
5mo tan bárbara proeza. . .! En los 
idos Unidos, fértiles en Ligas pro-
doras de los animales, no hay una 
Qué misterioso nexo une 
«rada de Washington a los puños 
de los boxeadores? El liberta-
0¿t los Estados Unidos es un ex-
ente de la espiritualidad. Los Cor-
los Jcffries. los Jhonson. los Wi-
1 j v los Dempsey representan la ple-
fuerza del músculo, en una apo-
• AR exhibición. ¿Cómo el gran 
' u L Nortc-^ue odia las lidias v i York. Alcock y Brown-en un ae-
J- reoplano Wickes-Vimy—atravesaron el! 
Atlántico en diez y seis horas y doce 
minutos. ¡Este aercostato'ha cubierto !a 
travesía con la lentitud de un buque 
de la Cunard Line.! El "Lusitania" 
rendía la ruta New York-Liverpool en 
poco más de tres d í a s , , . ! Pero ¡Colón 
tardó largas semanas Cn esta propia 
jornada! Es esto una esperanza para 
el porvenir. . . Ha de llega/ muy pron-
to el día, para nosotros, de una ra-
pidísima comunicación con Norte Amé-
rica. ¡Los diarios de New York se lee-
rán presto cn Cuba el día mismo de 
su publicación... I Unas horas bas-
tarán para enlazar, en viaje constante, 
la gran metrópoli del Norte con esta 
ciudad del Golfo, cada día más grande, | 
cada día más poderosa.. . 
El ferrocarril aproximó a los pue-
Kiación que impida tan monstruoso | [j]os. la navegación marítima unió los 
;ntado contra la dignidad humana 
|No son estas líneas una censura, ni 
a S m u c h í s i m o menos, al pueblo de Norte 
América. Son sí una comprobación de 
bestialidad de nuestra naturaleza 
espíritu, sutil y la materia delez-
le no se unifican establemente, 
fcmderablemente. Nuestro acerbo de 
(crueldad y de salvajes instintos revive 
^ada hora, en forma más o menos 
lenta, bajo la frente de los mismos 
Para el DIARIO DE U MARINA 
AKT K.—"0, leí Ctiwu Conatvn 4a 
csi, fi*nco. NUEVE .ciin iKmprt cenK* 
ttintes o intfustmta cn«blccidss en Cuba ' 
El Icml de este Banco, consiste en 
esomar U opinión personal de cada 
cliente y en complacerle cn todos sus 
iitttos deseos. 
CUENTAS CORRIENTES 
CAJA DE AHORROS 
GIROb • TODAS PARTtS 
CAÍA CENTRAL 
Mercaderes y Teniente Rey 
e U O U R S A U E S : 
Monte 12 San Katiri m . Bolucoain l O keill.v Si. Eridu 14. 
(PaUctO ln',ff*tion»1> 
Puente da Aüu* Dulce. Abreua. Acieniunte. Ayuecata. AUcrenea. Alquizar AmerilUe. A r temía* Boloftdrtrv Caimeta Carteyen*. Ciep da Aalla. Cienfueifue Cl fuente*. Cruce». CutnatmvefUfc. 
Cárdenha Caurguln Fomentu. T, ibera Guu.vüa 
Jaruco Juvcllanoa Meteniea Puní M Rlr. U (CamasÛ) 
. i- . K̂ aa Mr 
la Granda ttudrlo. Bafto» Sai. J'ja« de lea Lajaa »ta laabeldrlaa Lajaa. I;ni«n da Reyea Velaaro ((>rie<H«>. . .n . del Uedm 
28 de Junio 1 sucer'er. no per eso se detendrá a» 
Después de lo mucho y bueno qu3 :iit)vl"ilento, 
fe ha publicado en la' Habana de | Palabras proféticas, porque no 
Juestro querido Rivero, como escr.'- ¡ detuvo, aunque vino el fracaso, y los 
'or, >omo dir -. tor de una gran em-• reforniistas no volvieron a la Unión 
pies^ y como fcombre.de corazón, se j Convitucional. Y agregó Rivero: 
"uedo añadir á todo ella una página < —M'cntras ícdos los peninsulares 
muy simpática de bo vida política y 
<j ie .'.penas conoce la generación 
pres^nte: su participación en el mo-
vimiei:toreforn-.;i,ta originado por el 
Plan Maura 
sfgUiúranlqB er. el mismo partido 
subsistiría en la mayoría de los cu-
banoj la animosidad contra noBOlro? 
y se persistiría en decir que estába-
tiios unidos para dominar el país, do 
r.ias en la nuootra que en la cosnt -
ti ciova'. Por ste camino se podr* 
üégar a una .-.ítuación en que no se"\ 
la partida de bautismo lo que motiva 
a los individuoí; a afiliarse en tal o 
cual ífrupación, si no las ideas o Ioj 
intereses. El partido reformista v i 
n cvhanizar a los peninsulares y a 
^spaf'oiizar a los cubanos. 
A l fí-rvicio de esta noble empresa 
puso Rivero su gran talento; y por 
nabería servido fué buen español v 
buen amigo de Cuba. 
X. Y. Z. 
continentes; la aviación pondrá en una 
sola gran patria a todos los países; la 
telegrafía sin hilos tal vez una cl mun-
do a los astros distantes y lejanos. 
Han de pasar, naturalmente, muchos 
siglos aun para que estos ideales sej 
realicen. . . Pero la tierra es demasía-i 
do joven aún. Veinte siglos de crislia-! 
nismo son un soplo en la vida de los 
pueblos. Curanta siglos ¿qué pue-
den representar ante el desarrollo fu-
ios y austeros filósofos. Inglaterra turo de la especie humana? 
a con las luchas de perros. Norte 
erica ama el boxeo. España se des-
vive por las corridas de toros... 
j Dempsey es ya campeón de peso 
completo. El gigante fué vencido dci 
Habrá menos guerras y menos ca-
tástrofes. Pero la humanidad irá as-
cendiendo siempre. 
¿Nuevas guerras? Sin duda. El ma-
pa de Europa—después de la firma del 
David. ¡Un David de una> tratado de paz—no le agrada nuevo por 
estatura muy respetable! Willard, 







drá unos dientes y un ojo menos, 
o ¡un cheque de cien mil "dolla-
es sin duda suficiente compen-
ión para estas tristes contingencias 
la gran lucha de Toledo! ¿Tole-
? Nombre español, que nos recuer-
¿jigS la hidalguía de las espadas, que 
te la preHjHicien a muerte, pero con elegancia... 
del divideStoledo! Es curiosa coincidencia ésla, 
imeníe p::íquf une e| nombre de una ciudad de 
eñores Ac(^3aíia_tan denigrada en Norte Amé-
a por las corridas de toros—al re-
erdo de esta "pelea", de dos fieras 
bmanas, aniquilándose a puñadas, sin 
lociedad. 
le 1 dia i 
íes. 
guna de las grandes potencias. Un 
pueblo poderoso y misterioso—el Ja-
pón—no ha podido obtener, en el tex-
to del pacto" magno, el generoso re-
conocimiento de la igualdad de razas, 
ítalia. Serbia y Grecia y Bulgaria—locj 
Balkanes—no cejan en sus disputas i 
peligrosas. Los Estados Unicí©« princi-
pian a ocupar—frente a Inglaterra— 
el alto sitial que Alemania dejó vacan-
te. Francia e Italia y España tienen 
arduos y sendos problemas que resol-
ver. Rusia, en fin, es un poderoso Es-
tado que todavía no principió a vivir. 
Germania, por último, se apercibe— 
pacientemente—para la venganza. 
B a n d e j a s P a r a P a n 
No pongan el pan sobre el mantel, usen bandejas de plata. Hay 
lisas, labradas, con asas, siu ellas, todas elegantes, muy bonitas y 
en precios muy variados, altos y reducidos. % 
V E N E C I A 
La ciuja de los los regalos más chic?. 
Obispo. 96, Teléfono A-3201. 
a J a b ó n 
í Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
K1NA v eaunciése «n el DIARIO DE 
LA MARINA 
compasión ni pidad. Montaigne, en un ' Sus mismos estadistas lo proclaman 
go capítulo de sus "Ensayos"—es-
to en elogio de Sabunde—cuenta 
peregrinas proezas de las manos, . . 
filosofo relata—en dos páginas— 
o cuanto dos manos pueden rea'i-
expresar y sugerir... No men-
i n a el filósofo el boxeo. ¡Era de-
•asiado imprevisto—en aquellos mis-
Ios siglos casi bárbaros—que dos hom-
1 " usaran de sus manos, en presen-
la de todo un pueblo, para despeda-








1 boxeo—que es combatido cn 
« América—y los "lynchamien-
son dos aspectos desagradables de 
'ida de esa nación extraordina-
''amada a ejercer—en cl universo 1 
así ' . . . 
Inglaterra es implacable. El cx-Em-
perador Guillermo y su hijo—el here-
dero de la Corona, heredero también 
del castigo—serán encerrados en la 
Torre de Londres. Lloyd George aca-
ba de declararlo. El cx-Emperador se: 
rá juzgado. Una isla lejana 1c servirá, 
al fin, de residencia, de cárcel y de 
tumba... 
Guillermo I I tendrá—si esto sucede 
—una apoteosis inesperada. El re-
í cuerdo de Napoleón es demasiado 
grande, para que la vanidad del Kai-
ser no se sienta henchida. Esto tal 
vez le sirva de lenitivo, en medio de 
sus desventuras, descalabros y dolo-
-una acción profunda de pro- ! res, 
tor 
de 
Bmpsey fué honrado ayer, lo mis-
íue Washington. Los libros de his-
^ ponen ju„to al nombre preclaro 
' ¡"bertador de la América Sajona, el 
S"nón Bolívar... ¡Veinticuatro 
" los separaron! Escritos están 
? ,nmo^lidad y cn el sentimiento 
a gratitud universal. 
Dr . M . t i . DE U S CASAS 
OCULISTA 
Especialista de New York 
rníennedades de los ojos, oid^Si na 
ri.í y garganta. 
Conmltas y operaciones: de 1 a 
4 p. m. 
Grat'i. para los pobres, ¡os sábados 
Sfiii MJguel. 49^-Xeléfono A-0ü51 
Hnbanau 
165?1 18 J1 
n «I B a r r i o d e l M o n s e r r a t e , c a l l e C O N C O R D I A 
' n l r e A G U I L A Y G A L I A N O , s e v e n d e u n a c a s a 
r o P i a p a r a f e b n c a r y d e j o m á s d e l a m i t a d 
f h i p o t e c a , q u e p u e d e n d e v o l v e r p o r c a n t i d a -
*s P a r c i a l e s , n o m e n o s d e C I N C U E N T A P E S O S . 
L ^ r m a e n ^ N o t a r í a d e l d o c t o r P r u n a L a t t é , 
^ I a i l a 8 9 > d s e ñ o r D o m í n g u e z . 
Curndo aqu»*! proyecto de ley que acuerdo con ol gobierno. Ahora n--
suprimía en Cuba las Diputación | nerá así, por iue pelearemos distri 
Provinciales y creaba una Diputación j buidoi cn los agrupaciones, en las 
Insula-, fué llevado a las Cortes, e! cuales habrá, también, cubanos V 
partido de Unión Constitucional, o 
conservador, optaba dividido; pero su 
d'vi^.ón era de personas y no d»5. 
ideas Maura 1es hizo el gran favor 
i derf-chistas o izouicrdistas de cou-
vertii aquella divitú^n en una con-
tienda por â so f'iudamental, de im-
portancia para España y para Cuba 
y sohr¿ lo qu^ re podía discutir hon-
/p.da y sincer?niente. 
Al rrincipio e¡ partido autonomis-
ta le pareció mal el proyecto, por-
que, como dijo su órgano en la 
trenca., •Vjent-al izaba descentrali-
zando' al suprimir las Diputaciones 
vovirc íales. No era este el único de-
fecto cel plan inferior a la ley Abar-
zaza, une fué aivobada por las Cor 
tes y no llegó a regir; pero los au-
torfomiotas no vieron que Maura, con j 
j la creación de un organismo, de oíi-
I ten e-ectivo, que representaba, a to-
da la Isla, y al cual daba un nombra 
tomado del p1 ograma autonomista, 
Sembraba la sen-illa de la autonomía. 
T-o que comenzaría por modesta Di-
puta-rón Insular, de facultades lirai-
•ada?, acabaña, con el tiempo, po." 
ser an Parlamento. 
Los autonomistas no persistieron en 
f-.us c;íticas, v pronto redujeron su 
pape, al de espectadores de la lucha 
(•üe ?p desarrolló entre el partid) 
constitv.cionai y el nv.evo partido 
reformista, ambos peclerosos; el pri-
mero, por ser el guardador de la tra-
diciór. conservadora, representada 
por capitalistas influyentes y a la 
cual seguía adheridq un elemento 
numeroso de ir. población peninsu-
lar; v el segundo, porque sobre con-
tar ê n gente fie capital y con mu-
chos peninsirlF. ec, nue fueron au-
nientando, tuvo el apoyo del gobierno 
mientras Maura fué ministro de Ul-
tramar, y lo que valía má^, una aco-
gida benévola (n la opinión cubana.' 
Hasta los .nsulares que consider?, 
j oan insuficiente el projrama de los i 
i.efonnistas y que decea?)an más, con-j 
fefeaban que había mucha diferencra | ̂ uauj^^o d j j l HGSi.1TAJL ^ EilJ5H<i 
entre este partido nuevo, formado i \ J Keuciaa j del Hospital Número Uuo. 
por peninsulares que rompían coa j |-,SPECMJ.ISXA ¿S~viÁg ¿bikíMAÉ 
la política de la asimilación —aque-jl-iy eufemiedades venéreas. Clstopcopla 
íla f.-mosa asimilación "racional Y \ B a y o ? i * * 7 exa^eu ú* 
posible"—-para traer un régimen i . 
Cine, en cierta medida, reconocía u JNsecciones de xtfosALVABSAy. 
rersor.alidad de Cuba. Esto de quQ ^ONí!in.TA8 de io a 18 a. u . 2 db 
htafrfor» peninsc lares más afines por ^ A-.» 6 • m-. en la calla da 
T R A T A M I E N T O 
DEL DR. HALE 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
^or Médicos Eminentes y Especialistas 
de ios Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
sus Méritos Testimonios, folleto y 
Pastillas con cada Frisca En todas las 
D R . H A L E L A B O R A T O R I E S 
WO« » y 11 WALKtlI STRCCT. f«(W YOA* 
Farroarias, Sarrá, Jtonscn, 
quechel y Barreras y Ca. 
Ta-
D r . R . C K O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A 4 
PRADO, NUMERO 78. 
TFLEFOXO A-liMO 
Tratamiento especial de la Avany 
sis, Herpetismo y enfermedades ds ia 
Sangre. 
Piel y vías gemCu-nrlnarlaa. 
Or. G o q z o í o P e t o 
:-.us k'eas a los cubanos que a los 
demát. peninsulares era cosa nnev». 
v quo parecía anunciar un estad^ 
de cordialidad entre los dos elemen 
+os do la po;d:.cion. 
Acerca de esto le oí decir a Rivero 
rlgo que recuerdo perfectamente al 
cabo de tantos años. Como los míls 
oe los izquierdistas, habfa evolucio 
nado, llevando a 
i2oei2 81 m 
D r . C l a u d i o F o r t ú u 
Tratamiento especial de las afecoio-
res de l?, sangre, vene-reas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades de 
señoras. Inyecciones intravenenosas, 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
partido reformista | hombre, 7 1|2 a 9 1|2 de la noche. Cjí-
:u pluma poderosa y su buen con- "«ca para mujeres, 7 1|2 a 9 1|2 de la 
sc-Jo. 
—Para amichos de nosotros—nos 
d:jo—cl paso que hemos dado al S3 
pararnos de la Unión Constitucional 
ha sido, asunto aún más de senti-
vnientcF que de ideas. Nos ha movido 
el propósito da acabar con esta mal-
dita división on're cubanos y *penin-
^ualares, que, tiás o menos tadde, ha 
dt traer la guerra y que en la paz 
envenona la pniqica y amarga la vi-
da pavada; y ol que desaparezca es 
to es para mí y para otros de más 
import.-'ncia giré los proyectos de lev. 
Si fracasa el de Maura, como puede 
N u e v o L o t e d e T i e n d a s 
mañana. Consultas de 1 a 4. Campa* 
uarlo, 142. Teléfono A-S990. 
15286-S7 4 Jl 
r i o C a m p a ñ a 
(' 
^ í í s l U s l í X - í - ü k T L A N D 
182-134 TYest 47 th. St. 
Entre Broodway j Sexat A Teñid 
' Hotel r ñ\ MjF.TA YORK. 
^ eSJrtS!0? P0! ,a!, famillis cubanas que visitan Nueva Tors. 
"co y mejor acoudicionado para los latinos. 
^ c l o n e s , desde ^ l ^ ^ 
' esae *1-<)0- Con comida, desde $ 8 m 
" L a G l o r i e t a C u b a n a , , 
E l m u n d o o a t e r o s e e n c u e n t r a l l e n o d e a l e g r í a p o r l a ' f i r m a d e 
l a P a z " . M á s c o n t e n t o s , a ú n , s e e n c u e n t r a n l o s N i ñ o s a l s a b e r 
e l r e c i b i m i e n t o d e l n u e v o , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o e a T r a j e s | 
p a r a l o s m i s m o s ; e n t o d o s P r e c i o s , C o l o r e s y T a m a ñ o s . 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
T e j i d o s , S e d e r í a , P e r f u m e r í a y C o n f e c c i o n e s . 
S a n R a f a e l , 3 í . T e l e f o n o A - 3 9 6 4 . 
16x16 Piramidal 3 pies de pared. 
Grado A. blanca solamente $20.00. 
„ B. blaiica y khakí $17.50. 
C. Manca y khakl ?13.50. 
Postes $1.00 más uno extra para la 
Postas $1.00 mas uno extra para la 
ilenda 
Envíen Giro sobre Ne-w York o Gl-
lo Portal a. la orden de M, Sabel Soná. 
Montgomery, Ala. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Garganta , N a r i z y Oidos . 
, Prado , 38; de 12 a 3. 
B A N D E R A S 
D E F I L A I L A 





9x15- -$64 50 
ITALIANA 
9x15—$85.00. 
D r . J . V e r d u g o 
Especialista de 'París EstóiuaKo e 
intestlrios por medio del anllleia del 
jugo gástrico. Con?ulta8 de 12 a i 
Consulado, 75. Teléfono A-5141 





j . P a s c u a i - B a l d w í n 
O b i s p o , l O l 
C5745 íd.-2 lt.-3 
C l í n i c a d e E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s 
D E L 
D r . B e O Y A R Z U N 
I N D U S T R I A 130, altos. 
Teléfono A-5778. 
Horas de clínica de 8 a II a. m. 
Horas de consultas de 2 a 4 p. m. 




Se dan horas especiales. 
PAGINA CUATRO a ñ o 
L A P R E N S A 
¡Cuotro rie Julio! ¡Aniversario do | Esto es sfníoma—en el 
DIARIO DE LA MARINA Julio 6 de 1919 
D 
Simt'n Bolívar» ¡Derrota de 
fondo—do 
Jess! jun eft-ctivo progreso... En New York 
i 'Imi rocdón" del dirigible bvitáni-' ¿no ec diflcilíiiiio hallar un fámulo? 
co i l que bq le acabó, como a Wi-1 Y en París, actualmente, ¿no ocurre 
liard. la gaso'ina! Son noticias Inte- j 'o nrgpio 
esta, que- copiamos resanU,s. Pero 
al ríe du la .^tra.- es un poema du 
tcciclo^ía y de amenidad. 
Dice e.' anuncio: 
"Dcr.oa colocarse para cocinar, una 
señora de color a señora sola o ma-
trimcuio sin ::sños, no haco plaza, 
ayudA a un Oi lo quehjiccr, pagando 
30 posos y ropa linip.'m, no duermo 
en la caca, do êa le admitan una ni-
ña do nueve años, durante las hora.t 
de trabajo, no !c importa sea en la 
Hab ina o Jesiu del Monte, pagándo-
lo los viajes. Tn la misma se ofre'-^ 
un joven do cj'.or, para ayudante de 
cfcauffr-ur, cas-i pa-ticular,' cana SO 
pesos. Calle C, 235. entre 25 y 23-
Vedado; no se admiten tarjetas." 
¿Se han '•fijado" ustedes? 
On una donosa zarzuela español i 
can*a una de !cs tiples: 
—"PoUre 
rLica 
la q ie tiene 
que serv'i-." 
V añade, entre modulaciones fl« 
fautas y sordos parches de tambor: 
—"Má? xa'iera 
que se Pecase 
a morí»' ." 
¡Ay, cómo luán cambiado los tiem-
Pues ahora aquí, ¡como en París! 
Todo esto 03 ameno—aunque cause 
la dostsperación de laa buenas ma-
dres ae familiu— 
Pero... del Gobierno Provincial, el 
"Consejo", 
"En el Concejo Provincial se ha 
ffectv.ado esta mañana—dice un co-
jera—una ses.óu extraordinaria. 
"So aprobó el informe de la Co-
misión de Gobiprno interior aceptan-
do la creación de cuatro plazas d'i 
altos om^pleaíos del referido orgu-
rismt.." 
'Lr^ cargos de nueva creación se-
Mn cihiertos $or catro señores ex-
Congojeros provinciales " 
¡Muy lógico acuerdo! 
Y se dió cuer.tf. de una moción de! 
. cñor Amado" de los Ríos interesan-
do la adquisición de un tractor des-
tinado a arrastre de la bomba de! 
Cuerpo de Boínberoce de Guanaba-
f-oa. 
Se aprobó, acordándose íijiar el 
crédi.o en bre/e.". 
¿Un tractor destinado al "arrasare" 
Je une bomba incendios 
Esti-. señora "cue deeea colocarse" 
—aurque a Jtpgár por el texto del 
anunric, maloito eí lo desea mucho— j 
oxlge treinta pesos de soldada, no , 
duern.p en el acomodo, estipula que 
' ólo octá diep.-esía a ejecutar un ] 
"corto quehacnr ', impone la obliga- j 
ción de que .o "admitan" de hués- j 
ped a "una nifa de nueve años . . . " 
Y adimás ha/ que abonarle diária- j 
raentt- los "vi i jes" a Jesús del Mon- j 
le y Vedado. 
O» mo puede observar el lector. | 
¡rod.-i ^on facilidades! 
Un P'ir de tc:luga£, de regular ta-
maño y algo amaestradas, fueran 
tal vez más "económicas"... 
Y quizás tan rápidas "como el 
tractor.'' 
¡E^ un acuerdo que "quema", 3 
cue deja frío a cualquiera! 
N o t a s P e r s o n a l e s 
psspepiba 
I El vapor "Alfom-o XITI" iiuo ma-
: fiana saldrá de nuestro puerto con 
I rumbo a Europa, lleva a su bordo or-
i tre otras Genocidas porsonaüdades al 
' distinguido comerciante soñor Fran-
cisco Cueto dueño de la importante 
Joyería "El Dos de Mayo", que va en' 
viaje de compras. 
Que tenga un fe)?z viaje le desea-
mos al activo comerciante. 
CON RUMBO A LA MADRE PATRÍA 
En el vapor "Alfonso X I I I " que sa-
I ie de este puerto boy domir.go a las 
[ seis de la tarde embarca nuestr? 
I buen amif̂ o el señor Laureano Ló-
Y ;.ese "jo/i-n de color" que se 
rfrecj en la misma? Vive en el Ve-
elido... ¡y no admite tarjetas! 
Y, ro obstaute todas estas "res-
Iriccicnes. las criadas y \os criados 
—po'* muy "nrtil criados" que sean— 
E>>n más difíciles de hallar que una 
moneda cubana de cinco pesos.-. 
Vamos acerándonos a una "situa-
ción" dificilísima. El viejo prover-
bio me le r?cuerda al hombre qu3 ¡ pez dpl f.usto acompañado do su sim-
c.Gbo !)astarse uno a sí mismo, va te- ! p^jca hija Estrella. El Sr. López des-
nienrl.\ en la "'ralldad, la firmeza do | pu5s ¿e pasar una temporada con sus» 
:oeo admitir.. amantes padres, vendrá de regreso 
por París, Londres y New York, con 
el fin de proveerse de las últimas no-
vedades en los grandes cení;os mer-
cantiles Europeos y Americanos para 
su acrediiado establecimiento "La 
Emperatriz" en San Rafao? tuímorc 
36. Le deseames un viaje muy fóliz y 
un pronto regreso a esto país donde 
cuenta tantos y tan buenofc amigos. 
vn n.xiema, que es foi 
La PÍORTAL ENFERMEDAD 
de los RIÑONES ABUNDA en CUBA 
A q u e j a ca s i á t o d o s . 
El qm i la enfermedad de los ríñones va 
progresando es cosa segura. Miles y miles 
do personas, tanto del campo como do la 
ciudad do este país, corren inminenu 
riesgo (1(5 contraer la mortal enfermedad 
de ios ríñones. 
Es una solapada enfermedad que se 
extiendo, apretando gradualmente máa 
y más hasta que el pobre enfermo sa 
apercibo do que padece do la enfermedad 
do Brlghl. {Tienen enfermos los ríñones! 
iSabcn cómo se descubro si se padeco ó 
no de dteba enfermedad? 
varaos á enumerar unos síntomas de la 
enfermedad do los ríñones : dolores en 
disitn las parles del cuerpo.boeaamarpa por 
lamañana^slreñlmlento.orlnaturbla y da 
feo color, sensación general do debilidad 
y mal humor, ojos hinchados — y ahí 
llenen los síntomas de la enfermedad de 
los ríñones. 
Las personas que padecen de dolores 
en la espalda, reumatismos, gola, clállca, 
arenillas, piedra, ó dolores de vejiga, 
de los músculos y articulaciones, deben 
dichas afecciones al tener ríñones débiles 
ó enfermizos, pues todo eso son síntomas i 
seguros de la erfermodad de los riñónos. 
Todo eso indica que los ríñones están 
débiles ó enfermizos. Hay que íortmcarios 
y sanearlos. No pierdan ni un instanto 
más. vayan á casa dcl.botlcario y pídanle 
una caja de 70 cents de Pildoras Do wat 
IMiltO] 
K í d n e y & B l a d d e r P i l I s 
[ TnessPilis aüo oct on tfielireri 
Fara ios Ríñones y la Vejiga, las cuales 
están hedías expresamente para las 
enfermedades del riñon y do la vejiga. 
Curarán á todo enfermo que presente 
los susodichos síntomas, sean cuales 
fueren ci giado y edad de la afección. 
P A R A S A Y A T 
Gabardinas, más de 50 dibujos, lis-
tts, franjas, cuadros e infinidad ds 
estilos caprichosos. 
Hay muchas novedades. Vean sus 
precie s. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y L a m p a n o r i o 
DOX JOSF JI ANTOREVA 
En el hermoso trasatlántico espa-
ñol hoy embarca rumbo a la Madre 
Patria en viaje de recreo y 'tescanso 
nuestro esiimado amigo el prestigio-
so industrial y propietario de Jovo-
llanos, don José Juantorena. 
Le deseamos un feliz viaje y ur. 
pronto regreso a su segunda patria. 
DON CLEMENTE BATISTA 
El señor Clemente Batista, estima-
do amigo de esta casa y antiguo co-
rredor de Aduana nos anuncia hab^r 
trasladado su domicilio al Vedado ca-
lle 27 entre L y M. 
Deseamos al señor Batista y a su 
distinguida familia todo genero do 
felicidades en su nueva ca^a. 
EXAMEN BRILLANTES 
El señor don Rogelio Pareda Vidal, 
ha^obtenido su título de doctor en Mta 
dícina, después de brillantes exámo-
nes. 
Le deseamos muchos éxitos on el 
ejercicio de su carrera para la que 
tan excepcionales condiciones ha de-
mostrado. 
BAHON GARCIA CAMFRO 
Sea nuestra felicitación para el Jo-
ven Ramón García Cantero, quien en 
el segundo año de bachillerato ha 
obtenido las brillantes notas que Rei-
nan de sastlfacción justísima a sus 
amantes padree don Faustino García 
Castro y doña Sofía Cantero 
Ramón es un alumno ventajado del 
Colegio "La Salle". 
BUEJV VIAJE 
Nuestro estimado amigo don Vicen-
te Santa Coloma, del comeirclo de 
| Punta Alegre, de Camagüey, embar-
' ca hoy en el vapor "Alfonso X I I I " 
' con rumbo a EJspaña. 
Lleve buen viaje ol amigo, y que 
pronto vuelva a esta tierra en donde 
tanto se le quiere. 
LOS ESTUDIANTES Y EL 14 DE 
JULIO 






7 C L delicado gusto, exquisitamente refinado de la ilustre Duquesa de Mar lborough , 
^ encont ró en los cubiertos C O M M U N I T Y P L A T E , el sello de elegancia sobria 
y de singular belleza que sus suaves y delicadas l íneas imponen, el mejor complemento 
de distinción para su mesa, ya que por su alta calidad, ajustaban perfectamente en 
aquel cuadro de lujo. 
Esos atractivos de los cubiertos C O M M U N I T Y P L A T E , hicieron merecer la 
preferencia decidida de otras muy distinguidas damas de la más alta aristocracia 
europea y americana, como M r s . Reginald C. Vanderbi l t ; M r s . O . H . P. Belmont; 
Baronesa de Meyer ; Marquesa de DufFern; L a d y Randolph Church i l l ; y otras* 
o m m c o m a m i y m 
ONEIDA, NEW YORK. 
También fabricantes de los cubiertos tan populares PAR PLATE, que se garantizan por 10 años. 
DE VENTA Erí LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE CUBA 
AGENTES EXCLUSIVOS: j ^ U t ^ B ^ P n í t H t t O B , APARTADO 158. HABANA. 
Oficina y exposición de muestrarios: M U R A L L A y A G U A C A T E , altos del Royal Bank de Canadá. 
i r a 
SESION PKELIM1NAR 
Con asistencia de una distinguida repre-
sentación del Comité de Damas de la Li-
pa Antigermánica y presididas por el co-
ronel Strampes, tuvo lugar, en el' Casino 
Español ayer tarde, la reunión para que 
S O M B R E R O S 
había convocado la Comisión deestudian-
tos que prepara una digna celebración 
del 14 de Julio próximo. 
La Comisión Oestora que forman los se-
ñores José Antonio Alvarez, César E. Sán-
chez, Guillermo Alonso y Jo«é Ochoterena, 
Antonio Broderman, Reglno Dou, Julio 
Poo, Hnúl Hemlrez, Maximiliano Valvcrde 
y Casto Celorio ocuparon el estrado y ei 
Bcfior Alvarez dió lectura a una cuartilla 
en que se hacia constar el objeto de la 
reunión. 
En la orden del" día figuraban los si-
guiente asuntos: 
Primero.—Dar un voto de gracias a la 
Liga Antlgermúnlca y al Comité de Da-
mas de la Crus Koja. 
Segundo.—Solicitar el concurso del Club 
JBg___ 
PARA 
S e ñ o r a s y N i ñ a s 
Acabados de llegar de PARIS 
A n g e l a E s t r u g o y H n a . 
AGUACATE, 58, 
entre Obispo y O'Reilly. 
C 5S( al t 14 a. « 
R i f a a u t o r i z a d a 
A BENEFICIO DE LAS HERMANAS OBLATAS DE LA PROVt-
LENCIA DE LA HABANA LEALTAD 145. 
PRJMER PREMIO: UN FORD VALOR $800. 
i SEGUNDO PREMIO: UN FORD VALOR $800. 
TERCER PREMIO: UN FORD. VALOR $800. 
CU\RTO PREMIO: UNSORD. VALOR $800. 
POR EL SOPTEO QUE SE CELEBRARA EL DIA 30 DE JULIO, FE-
CHA QUE SE GARANTIZA NO SERA ALTERADA. 
PRECIO DEL NUMERO- 50 CENTAVOS. 
DE VENTA EN TODA <>; LAS VIDRIERAS. 
1908C 30 j l 
Kotario, PrAsa y Sociedades deportiva» 
para quo logre el máximo realce y esplen-
dor el programa que se acuerde. 
Tercero.—Dar forma concreta a la idea 
de sus festejos del 14 de Julio. 
Cuarto.—Organizar comisiones. 
Quinto.—Cablegrafiar al doctor Antonio 
Sánchez de Bustamante, felicitándole por 
su actuación en Europa. 
Sexto.—.Cablegrafiar a las Universidades 
aliadas en términos de cordialidad y con-
gratulación. 
Duspués de algunas opiniones, cambian-
do impresiones, el coronel' Estrampes en 
cauzó la sesión con igual tino que opor 
tunldad y hábilmente logró recayera 
acuerdo sobre la forma práctica de rea-
lizar ol deseo de todos los reunidos. 
Al efecto pi opuso y se acordó por una-
nimidad quo se citara por segunda y (11-
tima vez a cuantas corporaciones y enti-
dades deben prestar su cooperación y con-
curso a las fiestas que proyectan los es-
ttidlantes para el 14 de Julio, reiterando 
amablomonte la absoluta identlfiación de 
la Liga Antigorinánica y del Comltó de 
Damas, cuya auxilio ofreció definitiva-
mente. 
La reunión en que se ultime la forma 
de organizar dichos festejos tendrá lugar 
en el mismo local" del Casino Espafiol, ma-
fiana, lunes, a las cinco menos cuarto. 
PARA BODAS g r a n s u r t i d o de S o m b r e r o s e l e g a n t e s 
de G e o r g e t t a 8 pesos a d o r n a d o s . 
' L A M I M I " . - N E P T U N O 3 3 . 
V E L L O S Y G R A N O S 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D A . 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Santiasro do Cuba, Julio 5. 
Esta noche serán conducidos a la Ha-
bana los soutener» Luis MoiitoraiiHis (Ja-
llo, Bautista Cairon, Manuel Romero y 
Testo Festón, detenidos en ol vivac muni-
cipal. 
"El Cubano Libre" de hoy publica un* 
hoja con el retrato dedicado al hijo irfop-
I tlvo de Santiago, sefior José Marltnón 
i y Juliach, Director del Banco Espafiol. 
CASAQUIN. 
H A B A N E R 
P R O G R A M A D E L D O M i i m g q 
en la Playa Gran día -
Hay regatas a la^ 8 de la mauana. 
Regatas de canoas, crganb.adas por 
©1 Yaclit €hih. que todos los años 
despiertan extraordinaria animación. 
Entretanto, y frente a la casa de 
la sociedad, ofrecerá una audición la 
Banda de la Marina do Guerra con las 
más selectas piezas de su ret>€rtorio. 
Una misa despuí-s. 
Lá dirá el Padre Ramón, popular 
párroco de Marlanao, en el aítar que 
se ha levantado al objeto cu la casa 
clnh de señoras. 
El almuerzo a las 12 y media. 
Y baile todo el día. 
En la glorieta de La» Playas, ol 
favorito balneario del Vedado, celé-
brase el concierto matinal de loa do-
mingos. 
En el Nacional, donde impera el ci-
ne en plena animación, se ha combi-
nado para este día un cartel atra-
yeftte. 
Se exhibirá en las tandas de las 
2 y media de la tardo y 7 y niodia de 
Ta noche El Misterio Subterráneo, va 
a las 4 y a las 8 y media Entre Hom-
bres, por William S. Hart, y en las 
tavías especiales de las 5 y cuarto y 
9 y media, El camino más lnn?o, mag-
nífica producción de la Tibor Film 
que tiene por intérpretes a María Ja-
oobini y Tulla Carminatl. 
Hay matinée en Payret con Amores 
j Amoríos, la preciosa comedia dé I03 
Quinteros, reservándose para la no-
che el estreno del drama La Madra, 
de Santiago Rusiñol. 
Campoamor 
Tandas por el día y por la noche. 
En la rcatinéo se proyectarán La 
Sefiorite, por Charles Chaplin, nue-
vos episodios do El blanco trágico v 
finalmente, La mina del amor, inter-
pretada por Rawlinson. 
t ura la función dhi^ 
anuncia Ainm do h\l n̂  
m i vida! y la ¡QwS 
che en .Vax¡m p ^ ^ i C . S ' 
A propósito de VaS1 ^ 
La función do mañlrtí 
lar coliseo es a beuS1 ei1 *\ 
pedida do la uotable S ^ 
slas con Domingro de Ti^Jlh 
nos rabana. El B a í f ^ J U , ' ^ 
e primer acto de M a r L H S j 
el programa. ^ 
con I>oiniii¿oÍdetl?ie^Íh. 
Cubana, Ki B a r i ^ . i ; ; 
Y pronto, muy rrnn. 
do La Lijfa do las S " ' « ^ 
d© Mario Victoria Clon«. o? 
Fausto dará hoy 
de Las dos conciencias;^, 
mil doilars al año, p r ^ J A * 
estrenar mañana W , . f11^ 
La ley violada, cintas aiíeK ^ 
más interesante. ^ 
Cintas cómicas en Bt-u 
Todas do Chaplin ^!to-
Se exhibirán en la !naHn. 
afean los hermanos Fem«! ^ 
niños de la Habana. ^ n j ] 
Complétase el proeran,* . 
el bello Rlulto con ^ ¡ ^ U 
cula La tentación del lata 54) 
das de la i y media y 5 Yen S 
^ t a r d e y d e l a s T y m e d / J . S día do la neche. * nyJ 
Margoí, tan favorecido 
anertura ñor fami-ii„„ , uê« t  f r i  -reapertura por familias ^ 1 
sociedad, ofrece una maticíft' 
ne y c&raplcts. 
Couplets por Roxana 
Y en el gran Miramar (¿W I 
La Tnlernncional Cinemato^' 
exhibirá la grandiosa cinta 3 1 
Tepoyac nuevamente. 
¿Qué más? 
Las retratas nocturnas. 
Y di baile que ofrece es»* r 
Asociaolon d© «ejiendlentes M 
espléndidos salones. 
De pensión. 
G A L I A N O 120? 
= T E L E F . A -" E L B O M B E R O " 
i D e m o s t r a m o s a l m u n d o c o n u n n o b l e or 
l o , q u e e l C A F E d e e s t a c a s a e s e l m á s pv 
V i n o s d u l c e s a ñ e j o s y G A L L E T I C A S F l 
S . I G L E S I A S 
LDTflIER DEL CONSERVATORIO NA-
CIONAL DE LA HABANA 
Venta de vlolínes antiguos y moder 
nos. Mandolinas planas, (Criolitas); 
Guitarras, Laúds, Bandurrias, Estu-
chaa, Arcos, Métodos, etc. 
Los instrumentos fabricados en los 
Talleres de S. Iglesias, están reconoc'-
dos por loa grandes Maestros y exper-
tos LUTHIERS de América y Europa 
como Instrumentos de primer orden. 
Importador de cuerdas y accesorios 
de los mejores fabricantes del Mundo. 
Mandamos precios a solicitud. Se 
sirven loa pedidos del interior. 
Compostela, 48, entre Obispo y 
Obrapía.-Teléíofto H-1388 
Proveedor de los Conservatorios • 
Academias más Importantes de Cuba. C1868 alt. Xii.2m 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E ! 
CLASES DE PINTURA 
Dibajo, Colorido, Composición 7 ílgrura. 
Clase especial de Estética del color (procedimientos y sa tecnia) 
A n ü i D . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 




T r a j e s d e B a ñ o . 
B a t a s F e l p a I n g l e s a . 
B a s t o n e s F i n o s . 
G r a n i iuo de C a m i s a s Fina3' 
DStltata RadlolóQlco Dr. Gustavo de los Reyes. Í F P í U N a P 72.cntreSun rsicoUs y MunriQua. 
D r . M . C o s t a l e s t a t a t u 
< litUJANO l ; E i HOhPITAL "CAl.IX- ! 
TO (íakcia." 
Clrnsrfn RbdpniInaL Etpe<,l«lmcnte en-i i rT.->ilii<lPs f uinTficiones de señoras. Consulf.m n« 'J a 4. en Ualianu, 12. 
Pa vtkular:; I 
S A S T R E R I A 
( S ) C A M I S E R A 
N E P T U N O 2 S - T E L - A 2 5 9 7 
al 15d-3 
AííO LXXXVU 
dlAKIO DE LA MARINA JuKo 6 de 1919. PAGINA CINCO. 
^ " T T a b a n e r a s 
E N LA. I G L E S I A D E L V E D A D O 
L A S U N T U O S A B O D A D E A N O C H E 
M A X I M I N A M A R I M O N 
S £ t e s^nda mitad del año. 
S í , tenido va feliz Iniciación ccn 
. "eSc t íS i f anoche en la I-esia Pa-
^ e t ^ — n I - novios 
M o t r t f t t a ella, la señoriía Maxl-
Marimón. de porte aristccrAt.co 
10 itít alidad deliciosa y delicada 
S í l al P^o Que su elegido, el sc-
^ven coito, elegante, de Uuetre abo-
l e í 5 0 t S o 0 Í l e n o de flores, asociaba 
ft gu augusta pompa las galas do un 
cuntuoso decorado. 
Obra éste de los Armand. 
t/>8 afortunados bermanos, dueños 
^Ifamoso Clayel de Marianao han 
Inido en el lucimiento de la boda 
de anoche, como en tantas otras d . 
¡Tneo análogo, la feliz colaboración 
VTíu arte, su gusto y su maestría. 
Facultades las tres de que parecían 
i^her hecho derroche en aspectos di-
versos del adorno del altar mayor y 
de la nave central. 
Altar precioso. 
•Resplandecía como un sol. 
Sobre el fondo de dalias, clavóles 
v azucenas que tapizaban el retablo 
¿jdían los cirios de relucientes can-
^por^ lá* columna», salpicadas dsi 
puntos luminosos, se entrelazaban 
guirnaldas. 
Flores en el friso. 
Y flores en las paredes. 
De ellas, predominando entre ei 
conjunto, la que es creaxnón de los 
armand, la rosa denominada Maríi 
Dolores, incomparable por su belleza 
v también por su aroma y su loza-
^Imprimían su suave matiz en la 
blancura de los grandes arcos que di-
viden las naves del templo. 
Parecían desprenderse de los búca-
Y E D E L F A B R E S 
A su vez lo fueron dol Joven Ed^! 
Farrés, su señor tío, el respetable ca-
ballero Ricardo Karrés, el señor En-
rique Díaz Echarte y los jóvenes abo-
gados doctor Alberto Carrillo y doc-
tor Raulin Cabrera. 
No olvidaré consignarlo. 
A modo de vanguardia de la comi-
tiva nupcial iban dos parejitr.s encan-
tadoras formada la primera por Ptí-
pín Marimón y Margarita de Armas y 
la segunda por los adorables herma 
nitos Héctor y Graziella Fuvcro y 
Juarrero. 
Diré ya para completar e&ta parta 
de la reseña que fué el ilustre Padre 
Ramón Vallarin, párroco de la Igle-
sia dol Vedado, quien actuó en La ce-
remonia. 
La concurrencia ahora. 
Era numerosa, muy numerosa, su-
perando a todas las de las bodas re-
cientemente celebradas en la Fpciedad 
habanera. 
No solo numerosa. 
También era selecta y elo?rante. 
Haré mención primeramente, per 
deber y per cortesía, de la distingui-
da señora Micaela Olivella Ce Mari-
món, madre de la novia. 
La Marquesa de Larrinagra. 
Angela Fabra de Mariátegvi, la in-
teresante cama, esposa del Ministro 
de España. 
Caridad Sala de Marimón, la dis-
tinguida esposa del opulento caballe-
ro que es presidente del Banco Espa-
ñol, que llamaba anoche la atención, 
como siempre, por la elegancia do 
su toilette y el lujo de sus alhajas. 
América Goicouria de Farrés. 
Mercedes Echarte de Díaz y su her-
mana, Matilde Echartej 'a viuda del 
inolvidable Julio Sanguily. 
María de Cárdenas de Zaldo, Dul-
ce María Junco de Fonts y María Ca-
rrillo de Arango. 
Mercedltas de Armas de Lawton, 
Lolita Colmenares de Castelciro, An-
N u e v o s y s ó l i d o s a r g u m e n t o s c o n l o s q u e q u e r e m o s d e m o s t r a r q u e 
a u s t e d , s e ñ o r a , n o l e c o n v i e n e c o m p r a r s u v e s t i d o p o r c a t á l o g o ; 
l e c o n v i e n e c o m p r a r l o e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
pos colgantes que tachonaban colum 
« y testeros &ela -Tuarrero de Rivero, Incs Marga-
engarzadas en ondulantes guir^ i rita Ibarra de Olavarria, María Casíi-
naldas sostenidas de los bancos del 
pasillo central abrían sus pétalos de 
marfil. 
Grupos de palmas e hileroá de di-
minutas arecas y kentio-s apar?cíaTi 
distribuidos cerca del pórtico, a lar-
go de la nave y contra la verja del 
presbiterio como complemento de la 
belleza del decorado. 
En favor de éste, y para orgullo v 
vanagloria del jardín El Clavel, no 
tendría más que repetir los elogios 
prodigados por la gran concurrencia 
reunida en la boda. 
No es posible, como lo hicieron ano 
che los Armand, llevar a mayor grado 
de gusto, criginali'lad y olerfancia el 
idorno floral de una iglesia. 
Justo es decirlo. 
y justo también proclamarlo. 
Atravesando por aquella tienda de 
ñores la gentilíma novia, risueña y 
airosa, hacía prorrumpir en una acla-
mación unánime. 
;Qué linda! 
Salla la frase de un murmullo... . 
Era de admirar en la blonda y es-
belta fiancée, junto con los rasgos do 
su belleza, los de su distintiva ele-
gancia. 
Un primor el traje. 
Era de raso, adornado con encajes 
de Inglaterra, respondiendo en el 
menor de sus detalles a las más im-
perio«a8 exigencias de la novedad. 
La oola, larga y redonda, del mis-
mo raao y los mismos adornos del 
restido. 
Un róbe irreprochable. 
Digno del rango de Mme Laurent. 
El velo, también de encaje de In-
glaterra, lo llevaba sencillamente 
prendido la señorita Marimón con 
una fina coronita de azahares. 
Completaba el ramo, por £m pom-
pa y su esplendor, la suntuosidad do 
toilette tan celebrada. 
Ramo donde quedó confirmada una 
vez más la especialidad de los Ar-
mand por el gusto y el esprit con que 
aparecían combinadas flores y cintas. 
Bajo la transparencia. deí tul quo 
aprisionaba un cintillo do plata 
como remato se confundían orquí-
deas rosas y claveles entremezcla-
dos con espigas de alelíes. 
Imposible nada más artístico. 
Una filigrana. 
Concluida la ceremonia puso la en-
cantadora desposada el ramo en ma-
üoa de una distinguida señorita do 
nuestra sociedad, Leonor Díaz Echar-
te, prima del novio. 
Ciimpleme ya, concretándome al 
aspecto religioso, decir que fué el 
distinguido caballero Emilio Mari-
cón, padre de la novia, el pa-lrino de 
la boda. 
Y la madrina, la dama excelente y 
auy estimada Enriqueta Echarte de 
fyres, madre del novio, y a la que 
todos saludaban con la más afectuosa 
simpatía después de un prolongado 
alejamiento de todo acto social 
El aeuor José Marimón, prominen-
te financiero y personalidad de alto 
2*1* su norabre, su posición y 
PrestÍBÍOS' actúo como testigo de 
su adorable sobrina junto con el her-
raano político de ésta, el señor Miguel 
^ont perteneciente a nuestro alto co-
S S r V T 0 r Mherto d* Armas, uirector ^ 1 Banco Territorial. 
Ja r„K m11?1105 Behn' Presidente de 
^ U b a n Telephone Compam-, fl~ura-
^Uimbieu entre los testigos de í . 
P I A N O S 
y P i a n o s 
S o m á -
t i c o s 
^ESDE 10 PESOS AL MES 
c U mej°rfS por menos ^nero. he-
0« espeaalmente para nuestro cli-
jen maííera8, * * * r ^ ™ al come-
a T ? í L D E CARRERAS Y CO. 
Y fe**™0 ^ MUSICA 
í R a S o Í ^ p a r a t a u t o p i a n o s 
^ s ó s P ' 7 r l é f r A - 3 4 6 2 
J í ° » ffrat», P^alo, hoy nuao. 
lio de Gorzález Veranes. M?.ria Gala 
rraga de Sánchez, Jacinta Torres d-a 
Salazar, Rosa Martínez de Diago. Her 
minia del Monte de Betancourt y la 
siempre interesante María Ojea. 
Mrs Stcinhart. 
Josefina Embil de Kohly, Piedad 
Junco de Alfonso y Conchita Saba-
tés de Boada. 
Mme Luchetti. 
Mme Bamet, la distinguáda espo-
sa del Miuistro do Cuba en China, 
con su graciosa y espiritual bija Geor-
gina. 
Alicia Blay de Cuervo, Avelina Fer-
nández de Castro y Piedad María Sán-
chez de Pedro. 
Carlotica Fernández do Sanguly, la 
interesante esposa del Jefe de la Po-
licía Nacional, y su hermana Conchi-
ta, la bella señora de Alberto de Ar-
mas, entro el brillante grupo que for-
maban con la gentil y siempre ele-
gante Enriqueta Comesañas de Co-
mas las jóvenes damas Conchita To-
raya de Ruz. 
Pilarcita Ponce de Valiente. 
María Usabiaga de Barrueco, Ber-
ta Shuveycr de Carrillo, María Luis-. 
Pedro de Cañal, Juanita Cano de 
Fonta, Ofelia Broch de Angulo y la 
bellísima hermana de la novia, Pa-
quita Marimón de Pont. 
María Luisa Lasa de Sedaño. Jose-
fina Galarraga de Casuso, y Adelaida 
Baralt de Edelmann. 
Adelina Bachiller. 
La elegante señora de LlerandI. 
Esperanza Alcócer de Canilla, la 
Ilustre benefactora mejicana, que 
asistía a la boda de anoche interrum-
piendo el retraimiento a que la obli-
ga su riguroso luto, 
Y ya, completando la relación de 
las señoras, Enriqueta Sánchez He-
chavarria de Portuondo, joven y bella 
dama que pertenece a una distinguí' 
da familia de la sociedad de Santiago 
de Cuba. 
Señoritas. 
Un nombre en primer término. 
El de Lilíta Abren, que a su vuel-
ta a esta sociedad, más linda que nun-
ca, era anoche la admiración de to-
dos. 
Luisa Carlota de Párraga, de negro, 
interesantísima, en deliciosa trinidad 
con Julia Sedaño y Florence Stein-
hart. 
Una primita de ósta. Miss Mouns, 
que ya nos visitó en tempjrada no 
lejana. 
Tres encantadoras. 
Lilliam Vieites, Alicia Steinhart y 
Lydia Cabrera, a cual más bonita, a 
cual más graciosa. 
La linda Gloria González Veranes. 
Emma Castillo Duany. Leonor Díaz 
Echarte, Elena Sedaño, Sarah Her-
nández, Henriette Valdís Faull, Ali-
cia Onetti, Blanquita Baralt. Ciernen' 
cia Arango, Lily Casuso, y Conchi-
ta Gallardo, 
Emma Finlay. 
Las dos bellas y muy graciosas her-
manas Conchita y María Teresa Boada 
y Sabates. 
Estrellita Fonts, Cuquita Alfonso, 
María Elena Pérez Zuago. Seida Ca-
brera, María Teresa Rexach, Raquel 
Ruz e Irene Carrillo. 
Eloísa Masnata y sus hermanas Ma-
ría y Graziella, tan encantadoras por 
igual. 
Y una figurita ideal, Leonila Her-
nández, para cuya belleza haurá sieni 
pro en mi pluma un elogio y una 
frese. 
Caballeros en gran número. 
Una representación caracterizada y 
brillante de la banca, del comercio, 
de las altas esferas oficiales y de la 
gran sociedad habanera. 
Repercutían por todos los ámbitos 
del templo las notas de una alegro 
marcha, ejecutada desde el coro por 
una orquesta de cuerdas, cuando se 
Inició el desfile. 
Al llegar los novios al atrio de la 
iglesia, bañada ésta en su exterior 
por una iluminación esplendida, ee 
detuvieron para entrar en el flaman-
te landanlot de los esposes Marimón-
Sala que los aguardaba a la salida 
Decorada había sido la máquina en 
su interior por los hermanos Armand 
co^ su gusto realmente exquisito. 
Aparecía tapizada de flores. 
Jazmines y claveles combinados 
con rosas y azucenas que producían 
el más bello efecto. 
Después, en la residencia de los 
señores padres de !a novia, se obce-
Porqne, si viene a nuestro Departamento de Con-
fecciones, le presentamos de 800 a 1000 modelos 
de vestidos, entre los cuales puede elegir el que 
más le guste. Después de elegido, una experta de 
nuestros talleres se lo prueba, y cualquier diferen-
cia que haya, se le arregla concienzudamente, i de-
jándole el vestido a entera satisfacción de usted. 
Porque usted puede elegir, entre varios centenares de 
modelos, el que más le gusta de todos, mediante un 
detenido examen que usted hace 
del vestido mismo, no guiándose 
por el espejismo engañoso que 
proyectan las satinadas páginas 
del catálogo extranjero. 
Porque usted se lleva de nuestro 
Departamento de Confecciones el 
vestido que usted misma ve, que 
usted prueba, que usted examina, 
y del que está usted complacida 
y satisfecha enteramente. 
Porque usted recibe en su casa, el 
mismo día que le indica la seño-
rita de nuestro Departamento, el 
vestido que usted ha elegido, en 
el caso de que tenga que hacér-
sele algún arreglo. Si no necesita 
arreglo, lo recibe usted el mismo 
día que lo compra en nuestro 
Departamento de Confecciones. 
Porque usted, pidiéndolo por ca-
tálogo no sabe cuándo se lo man-
d a r á n / n i si le mandarán otro en su 
lugar por no tener el que usted pide, ni cuándo podrá sacarlo en 
la oficina de correos, ni si,' una vez sacado, le vendrán bien las 
medidas o si el color y los adornos corresponden a los diseñados 
en el catálogo. Aparte de que en ese tiempo puede usted cambiar 
de idea, y en ese caso ya no le gustaría ese modelo. 
Porque usted, comprando el vestido en nuestro Departamento de 
Confecciones, todo se lo damos "hecho," usted no tiene que hacer 
nada, ni ocuparse de nada, ni sufrirá usted las molestias inconta-
bles ni los disgustos de que no puede evadirse si pide por catálo-
go su vestido y no se lo mandan como usted desea. Y quien dice 
el vestido, dice la blusa, la falda, etc. 
A V I S O 
El prestigioso Representante a la Cámara, señor Federico G. Morales y Vaicárcel, nos ha entregado una cantidad de botones alusivos 
de la Liga Antigermánica para que los ofrezcamos a nuestra clientela al precio de 50 centavos cada uno. El popularísimo con-
gresista, que con tan patriótico entusiasmo laboró, en el seno de la Liga, por la causa de Cuba en la gran guerra, arbitrando pingües 
recursos para mantener la homérica campaña- de las naciones aliadas, nos dijo que el precio de los botones era de un peso, pero que 
los ofreciéramos a nuestros parroquianos a 50 centavos. Cumplimos muy gustosos el encargo del señor Morales, a quien tanto distin-
guimos en esta casa, y avisamos por este medio que vendemos los botones alusivos de la Liga Antigermánica en nuestro Departa-
mento de Perfumería. i 
E n c a n t o 
C58?S 1(5.-4 lt.-5 
quió a gran parte de la concurrencia, ñor Miguel Pont en Santiago de las 
con un buffet servido con toda es-'Vegas donde pasarán las horas pri-
plendidez en el comedor do aquella meras de su luna de miel. 
elegante casa del Eruartler del Veda j Dentro de breves días se hallarán 
do que fué adornada bellamente por instalados en un elegante pleito de la 
el jardín £1 Fénix con nrofuslón de Loma de la Universidad. 
de plantas y profusión de flores, j Risueño nido de sus amores. 
Los novios, entretanto, se encami- Y de sus venturas, 
naban hacía la preciosa finca del se-1 Enrique FO.NTAMLLS. 
P O S T - H A B A N E R A S 
E N L A C A P I L L A D E L C A R M E L O 
TTn bautizo aver. ' querido de redacción, el joven Rob?r-
N o t a s h i s t ó r i c o 
f j u y b i ; r > a r i h \ o I "LA PACIEN-
CIA" 
En un convento de frailes en la isli 
de Córcega, cuna del primer Napoleón, 
criaron con rnuebo cariño un cerdite 
tue le regalaron a un mendigo ampa-
rado por la comunidad Murió el mei:-
Uigo y el cerdito se quedó creciendo , . x. i ir • ü j i forma y extensión que puede a sus anchas en el amplít-3mo patio del . , M ^ . __. ,., 1 „ ' : siempre la que quiere. Se celebró en la Canilla del Car-1, to Santos y Dfaz-Vnrela, quim puede 'convento- E1 anímalito, completamente; 
meló, durante las horas de ia tarde. ¡ sentirse orgulloso de una uhijadita 
oficiando el Padre Reginaldo Sánchez 1 tan encantadora. 
Una angelical criatura, encanto y! Y la madrina, que comparte sath-
alegria de sus padres amantísimes. j facción semejante, la bella y gentil 
los distinguidos esposos Rnmón Díaz dama Pilar' Gil de Barbería. 
domesticado, muy manso y engreído, 
servíales a ios frailes de entreteni-
miemo en los ratos de expansión hi-
giénica. 
F.n el gran patio del monasterio, 
Várela Otero y Pascuala Vaquero, re-
cibió las sacramentales aenias ccn el 
dulce nombre de Julia Pilar 
La ceremonia, por su sencillez mis 
ma, resultó doblemente interesante. 
Fué el padrino un compañero muy 
DeapucS, en el domicilio de los pa-i(asi al concluir la hora de nona, el 
dres en aquella barriada, hubo parn igorrino corría detrás de alguno de 
los inviiados un lunch magnífico y ¡ los monjes o uno de éstos detrás del 
hubo para la adoraHa Jtjlia Pilar cochino, como juegan los muchachos 
muchos besos y muchos votrs. 
Todo éstos por su dicha futura. 
V I A J E R 0 3 D E L A L F O N S O 
Sale el Alfonso X I I I hoy. 
Va entre su numeroso pasaje Ma-
ría Cabrera, la ejemplar y talentosa 
profesora de la Sociedad Económica, 
artista admirable de la pintura. 
La acompaña sm distinguido espe 
so, el señor Angel Fernández, de la 
importante firma de Alvarez Valdés y 
Compañía. 
El cronista, que en otras ocasiones 
no pudo rendirles testimonio de su 
estimación se complace ahora en ha-
cerles expresión de un deseo. 
Por la felicidad de su viaje. 
Entre otros pasajeros distinguidos 
del Alfonso XIÓ se cuentan ;os Mar-
queses de San Miguel de .Agaiayo y 
también los señores Manuel Otaduy 
y Emeterio Zorrilla acompañador de 
sus respectivas familias. 
Y una-viajera más, la señorita Con-
chita Quesada, que permanecerá au-
'sente por algún tiempo en Erpaña. 
¡Tengan todos una feliz travesía! 
E. F. 
L a C a s a d e H i e r r o 
Dé su orden hoy, y le envíarem )3 
nuestra combinación número 24 pa-
ra comedor: 
Vajilla, loza Inglesa, 103 pie-
oas. , $42.00 
Vajilla cristal, inglesa, 60 pie-
zas "18.00 
Juego cubiertos plata Commu-
nity, 24 piezas 
5 piezas cristal tallado, . , . 
"17.00 
" 3 00 
$80 25 
H i e r r o G o n z á l e z y C í a . 
OBISPO 6 i . 
c a f é d e " i a " c , ^ ¿ r " d i c e t o d o e l m u n d o q u e 
a e L A F L O R D E T I B E S " n o t i e n e r i v a l . 
^ m a 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
A l d u e r r u m e n a 
PARIS 
Polvos en uso por las damas elegantes: 
A L D Y L I S 
F L O R E S D E L T R I A N O N 
C L A V E L E S D E A R C A D I A 
D r o g u e n a 
T a q u e c h e l 
OBISPO No. 27 
a los toros; diversión inocente cuyes 
iancos provocaban la hilaridad jovial 
de los reverendos padres, reunidos al 
p.ire libre. 
Cierto día, al comenzar la hora de 
sexta, uno de los frailes se quitó la 
'tira escaipularia, a la que también se 
denomina con el nombra do la naden-
ola, y el fraile, con sus propias ma-
gnos, la lavó muy vien, tendiéndola 
después a secar sobre un césped que 
había en el patio, el único dejado in-
tacto por el consentido cochino puof. 
todos los demás sectores los destruyó 
el cerdo con sus cavas de trompa y 
sus revolcaduras. El fraile lavandero, 
muy satisfecho de su económica labor-
retiróse a su celda en el piso baje 
del claustro, y por casua idad vió des-
de la ventana de la celda que el ma-
rrano ya de volumen de tres arro-
bas, estaba retozando con la escápula-
ría sacudiéndola con el hocico ^obre 
lit tierra y no en la grama en que 
fué ter.dida. 
El monje salió presuroso de la cel-
da, muy enfadado, con la cara rojiza 
de indignairdón, suspendiéndose el há-
bito con la mano izquierda para poder j 
andar aprisa, accionando con la dere- i 
.cha -le manera amenazante y pronun \ 
ciando palabras enronquecidas de re- 1 
proebe contra el malcriado animal, 
quo al advertir que se acercaba el ' 
fraile regañando salió .huyendo con, 
la esoapularia t n la boca, arrastrán- | 
dol a en el rúnico pavimento. 
El Padre Prior hallábase asomado I 
•en la ventana de su celda, en el piso 
i ' to . y risueño por lo chistoso del 
caso le dijo cariñosamente al fraila 
qre tan apuraJo se dirigía en perse-
cución del cocliino para quitarle de 
la buca la paciencia. 
—Fray Betnardino: ; paciencia, pa-
ciencia! 
Y Fray Bernardina, deteniéndose 
frente al Padre Guardián y abrien-
do los brazos como los tiene la Inmo-
culada en los cuadros, le contestó al 
Padre Prior: 
—Pero, Padre Prior, ¿címo voy a te-
n^r paciencia si se la lleva el cocblnc 
en la boca? 
Ese caso de Fray Bernardino revel;; 
que la paciencia tiene algo de dúctil 
y maleable, porque cada cua.! le da h: 
y no 
' 
De ahí la diferencia entre la pacien-
cia de Fray Bernardino y la de San 
Antón, Fray Bernardino, airado, per-
seguía al cochino; y SanAntón sentía 
se gozoso de r.ndar asociado a un 
marrano. 
D*» suerte que San Antón le ganó 
en paciencia no solo a Fray Bernardi-
no, sino a Santo Domingo de Guz-
mán, a San Lázaro y a San Roque, 
quienes veían en sus respetivos perros 
cualidades más favorables a la pacien-
cia que las del cerdo; cualidades quo 
en la raza canina distinguió muy bien 
el poeta inglés Lord Byron y que a 
éste le inspiraron una anécdota filo-
iefica que aun no ha modelado ningún 
escultor al ha pasado por el estudio 
de un pintor ni ha servido de tema a 
ningún caricaturista de genio. 
UlUos GOXEZ ALFAÜ. 
S i d e s e a s e e l m e j o r p o l v o 
p i d a e l 
P o l v o K o s m e o 
fabricado por 
L a C i a . G e r v a i s e G r a h a m 
de CHICAGO 
Entre las preparaciones de marca G r a 
h a m que m e r e c é n su a t e n c i ó n e s t á n 
Untura Engordadora 
Remedio para la 
Caspa 
Polvo Depilatorio 








Tónico "Cáctico" pan 
el Cabello 
p ) ra.ee. <ŝ \ 
D e V e n t a e n T o d a s P a r t e s 
— WQmero si. 
P a d e c i m i e n t o s D e l 
E s t ó m a g o S o n 
D e b i d o s A A c i d e z 
Da ait Medio Digno de Confianza, Cier-
to j BApldo de Alivio para 
Indigestión Acida. 
Lies nombradas eníermeilades dftl eutd-
mago, tales como iudlgestidn, gas, ace-
día, dolor de estómago e incapacidad de 
retener el alimento en el estómago, de 
cada diez casos, nueve, son evideuciaa 
simplemente dA que se está efectuando 
secreción excesiva de ácido en el estóma-
go, causando la formación de Indiges-
tión gaseosa j áclda. 
El gaa dilata «1 estómago j cansa esa 
sensación de lleno opresiva y anlie>:a 
conocida algunas veces como aceuia. 
mientras que «1 ácido irrita e inftajia 
laj delicadas paredes del estOmŝ go. 
£1 padecimiento nace enteramente del 
excesivo desarrollo o secreción de ácido. 
Para suspender o prevenir la agriaciOa 
de loa alimentos contenidos en el tst6-
mago y para neutralizar el ácido y ha-
cerle blando e Inofensivo, una cuchara-l 
dita de magnesia bisurada, efectivo y 
buen correctivo de estómagos ácidos, de-I 
berta tomarse después de las comidas en 
un cuarto de vaso de agua callente o 
fría, o en cualquier tiempo q¡ue se sienta 
gas. acedía, o .agrura. Ésto armoniza al 
estómago y neutraliza la acidez en unos 
cuantos momentos y es un remedio per-
ÚEctamente Inofensivo y muy barato, i 
Un antiácido, tal como la magnesia bl-' 
surada, el cual puede obtenerse en cual-
quier droguería, ya sea en polvo o en 
fe mía de pastillas, habilita al estómago 
a efectuar propiamente sus funcione» 
sin la ayuda do digestivos artificiales. 
Hay varias formas de magnesiaŝ  así es 
que esté cierto de pedir y tomar única-
B-ente Magnesia Bisurada, la cual es 
preparada especialmente para los fines 
antes Indicados. Magnesia Bisurada se 
encuentra de venta en todas las botl»' 
ra* y droguerías. 
C R E M A G A L L O 
Disminuye el sudor de las axilas (debajo del bdazo), manos, pies, 
etc., critando el mal olor causado por el sudor inuioderado. 
Es Inofensiva, hasta los niños pueden usürla. 
Jío mancha los restidos. Durante el Tcrano, esta Crema es Indis 
pensable paru las personas que d«sean s.tr agradxbdes en sociedad. 
DE YENTA EN LAS BOTICAS Y PERFUMERIAS. 
Se enría por correo al recibo de 38 cts. en sellos o giro postab 
UNICOS DISTRIBUIDORES. 
D r o g u e r í a I n t e r n a c i o n a l 
NEl'TUNO NUM. 2^-BAJOS DEL HOTEL PLAZA 
D e m p s e y , c h a m p i o n 
de los "papazos". Nosotros champíons de la loza. Lo probamos vendiendo 
VAJILLAS 
Inglesas finamente decoradas 
Con 104 piezas 
( od 84 piezas 
Con 54 piezas 
VAJILLAS 
con grabados hennosisl* de cristal, a $29 96 moH 
11 24.SU Con ÍM pieyas a $11.00 
a 14.90 Coi 87 pleras a 21..sa 
o disminuimos Aumentamos 
prador 
LE C01ÍVIENS HACER HOY T > A TISITA A 
«LA SEGUIÍDÁ TINAJA". 
^ Eeiüi 19. SUAREZ Y MENDEZ. TeU A-4483. 
i c 4248 alt 
las piezas, según la Toluntad del conr 
Bt-14 4d-18 
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E S P E C T A C U L O S 
>rACjüJíAL 
En las tandas especiales da las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
cía se proyectará la cinta "El cami-
no más largo" de la Tiber Film, In 
terpretada por Maria Jacobini y Tu-
llo Carminati. 
A las cuatro de la tarde y a las 
ocho y medi* de la noche, "Entro 
hombres", por el notable actor Wi-
Uíam S. Hart. 
A las dos y media y a las siete y 
r-edia. el drama de asunto policial, 
"El ?nisterio del subterráneo." 
Maíana, "Tdpeyac", película mejl-
ca:.ria de gran cxito. 
El jueves, "La Princesa de Bag-
dud", por la Hesperia. 
El sábado. "El trono y la silla", 
interesante cinta. 
• * * 
PAYltET 
Corlinúa actuando con brillante 
éxito en el roju coliseo la compañía 
Pelga cío-Caro. 
Anoche se puso en escena la co-
ia*»dia de Sabatino López titulada 
"Una buena muchacha", obra que 
obtuvo un bri'.ip.nte éxito. 
En la iní rpretación realizaron 
:>na espléndidi» labor Julia Delgado 
Alejandrina C.i>o y los señores Me-
G«gue: y Nieva. 
Hoy hibrá dos funciones. 
En matinée, â comedia en cuatrí 
actos, de lod hermanos Quintero. 
"Amores y amoríos." 
En la función nocturna se estre 
ra rá el drama en cuatro actos, da* 
laureado poeta español Santiago Ru 
eiñol- titulado 'La Madre." 
El reparto .le esta olfra es el sí-
luiente : 
Rosa, Alejandrina Caro. 
Isantl, Ama'̂ a Gil. 
Doña Amparo, Enriqueta García. 
Manuel, Ignicio Mcsegued. - v 
A'herto. Sal .-ador Sala Caro. 
Isidro, Joaq-.JÍn Regalez. 
Juanillo, Fernando Sala Caro. 
Señor Juan. Alfonso Nieva. 
Maestro- Sp.ntiago García. 
Carmona, Angel Sala. 
Triilez, Rafad López. 
Romeu, Homero Mencndez. 
Una pobre, Josefina España. 
Después habrá otro estreno: el ju-
pucto cómico de los hermanos Quin-
Uro "Lo que tú quieras", por la se-
Lorita Julia Delgado, señora Lafor-
,'ía y señor Meseguer. 
Mañana, "SI Gavilán", comedia 
¿res actos, traducida del francés 
i or Jviia Del'/rdo Caro. 
Precos por toda la función: 
Paicos con seis entradas, seis p«í-
hos; luneta butaca con entrad.*, 
un uto; entrada general, óchen-
te centavos; delantero de tertuli* 
con (lirada, *{5 ..centavos; entrada a 
tertuha, 30 cóncavos; delantero de 
cazucia con errada. 25 centavos; en-
trada a cazuela, 20 centavos. 
* * * 
CAMPO AHO C 
Para hoy se t i dispuesto un mag-
nífico programa. 
Se exhibirá la comedia "La señori-
ta'** interpretu'a por Charles Cha* 
plln, en matine'?. 
En otras tandas, se proyectarán los 
episodios 13 y ?4 de "El blanco trá 
felco." 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nu íve y media, la película 
"La mina del amor", por Herberc 
Rawl'Inson, y '^EI hundimiento del 
Lusitania." 
En la tanda de las ocho y media-
"El último lance ', interpretada por 
ifrank Keenan. 
También figuran en el programa 
¿r 1as comedias 'Ambrosio corazón de 
león" "El dentista vengativo", "Des-
^oncüito conyugal", "Noche de pe 
üio" el drama "El jinete del caballo 
pinto" y "Acontecimientos universa 
les número 75 " 
M A R G O T 
Hoy. » las 2 y media, matinee, 
con roií'ilos para los nifios 
"Leones a domicilio" 
"Los artistas Infantiles" 
IIKRMANOS FRANCO 
"La Fuerza de la Inocencia* 
por Wllliara Farnum. 
Precios: niños, 20 cts.; mayores, 40» 
A las ó y media, tanda rermonth 
"Verdad amarga" 
ROXANA 
A las 7 y media, en ponto 
Cintas cómicas 
A las 8 en punto 
"Verdad amarga", y 
nuevos couplets por ROXANA. 
Precios: Luneta» 40 cts. 
A las 10 en punto 
"La Fuerza de la Inocencia'*, 
ROXANA. 
Precios: 40 centavos, luneta 
ALEGRE Y CURADO 
Dr. Arturo C. Bosque, 
Habana. 
Estimado señor: 
Me es grato dirigirme a usted pan 
decirle que he usado su r emólo y es 
i su Pepsina y Ruibarbo muy etlcaz, 
no sé cómo expresarle mi alegría de 
verme curada. Puede usar esto anun-
cio en el periódico, 
, Su atto y s. a. 
R. Fernándea. 
La "Pepsina y Ruibarbo do Bos-
que," ea el mejor remedio en el tra-
tamiento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos de las embarasadas. 
gases y en general en todas las enfer-
medades dependientes del estómago e 
intestinos. 
Mañana, en función de moda, en-
treno de "La ráfaga", por Herber» 
Rawlh son. 
En las tandia de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media. 
Martes y miércoles, "La avaricia"-
por la genial actriz Francesca Ber-
ün i . 
• • * 
VABTI 
Fn la matinée de hoy se represen-
tarán "Alma de Dios" y "¡Qué des-
cansad i vida!" con la pantomima 
'"Una noche en Maxim." 
La función nocturna consta de dos 
«ec-cloa*». t, 
En la primera 'los picaros celos 
y ' Dnmmiíu í'c IJñata " 
En segunda- '^ima de Dios' y ia 
graciosa obri "El pe'ro chico." 
*. * *. 
TA PFSPEDIPA DE EMILIA IGLE 
SUS 
Mañana, lunes, »e celebrará en 
el t^vro Martí '̂ na función extraer-
d narla, en hoior de la celebrada ü 
ule Emilia Iglesias, 
El programa es muy interesante. 
Se pondrán en escena la zarzuela 
"El Barbero de Sevilla", primer acto 
ce "Maruxa" y la revista "Domingo 
de Piñata." 
Del atará el barítono Paco Latorre. 
Y cancionej cubanas por Emilia 
Iflesius. 
• * • 
í OWEDIA 
En la matinée. "Felipe Derbiay. 
Por la noche, "La verdad de U 
n.enc'ra." 
• * • 
ALHAHBRA 
En la matinée "Carne fresca" y 
"De .'luía grande." 
Por la nocho, en tandas, "De al-
ma gi.indo", "Carne fersca" y "El 
anillo de pelo.' 
• * * 
RIAITO 
En las tandas de la una y media, 
de laó cinco y cuarto, de las siete y 
media y de la«i nueve y tres cuartos, 
se proyectará la Interesante cinta en 
clnoo actos tituílada "La tentación 
•Id lujo", interpretada por Ruth CU-
íford.. 
En las tandas de las doce y cuar-
to, d'í las cuatro y de las ocho y me-
dia se exhibirá la magnífica película 
en cinco actos "El timo del amor'V 
oor Edith Roberts, 
En las demás tandas se anuncian 
'Las algres sirenas" "En el parque" 
'•{Tn empleo de un millón", por Char-
les Chaplln, y "Acontecimientos uni-
versales." 
Mañana, "El hundimiento del Lusl-
tanii.." 
• • • 
MIR>MAR 
En la primsra tanda se exhibirá 
la magnífica cinta "En las garras 
de los espías." 
En segunda- la interesante crea-
ción de WilliMU S. Hart, titulada 
' E l pacto." 
En tercera, !a interesante leyenda 
mejicana "Tepeyac" o "El Guadalu 
pe", por la herbosa artista Beatriz 
Córdoba. 
Para el próximo jueves se anun-
cia el estreno de la interesante cinta 
"El trono y la silla"- por Ivonne da 
í'leuriel y Tulío Carminati. 
En breve estrenará la Internacio-
nal Cinematográfica "El rostro del 
| pasadu", por ia Hesperia; "El jardín 
| encantado", per Pina Menichelli; 
Adiós juventud", por M. Jacobini; 
"El Príncipe de lo Imposible", por la 
Makowska; "Ncri", por la Menichelli; 
' Macisve ifcnaaiorado", "El camino 
más f.'cH". por Clara Kimball Young; 
'La pecadora casta", por Diana Ka-
rren; "Pancho Villa en la Habana"; 
.as últimas creaciones de Max Lin-
der, de la Essanay; "El discípulo", 
por William S. Hart, y 'Hembra", 
por la Mancini. 
• • * 
ROYAL 
En el concurrido Cine Roya se ha 
combinado para hoy un atractivo 
programa. 
En la primera tanda se exhibirán 
les películas cómicas ''Satanás en 
prisión" y "Loones hambrientos en 
un hospital." 
En segunda, "La dos conciencias*', 
drama en cuatro actos. 
En tercera, "La voz del corazón"» 
en cinco actos, interpretado por G« 
Grockwell. 
Y en la cuarta tanda, "Ajustando 
cuentas", en seis actos, por Tom 
Mix. 
Mañana, "Amor de madre" y *La 
ley violada", por William Farnum. • * * 
LARA 
En la matinée y en la primera toa-
da de la función nocturna se exhibi-
rán cintas có l icas . 
En segunda y cuarta, "El corderl-
to". en cinco .'Ctos, por William 3. 
Hart. 
Y :n tercera, "Ya te arreglaró*. 
en seis actos, por Douglaa Fairbanks. 
JL ¡f M, 
FAUSTO 
Para hoy se anuncia la exhibición 
de la interesante cinta titulada "No 
podemos poseerlo todo", en las tan 
das de las cinco y de las nueve y 
tres cuartos. 
"La primeda novia" en la tanda de 
las ocho y media. 
En la matinée» Que empezará a las 
dos y media, se exhibirán los últi-
mos episodios de la serle " M millón 
de dollars." 
BU lunes, "La llama inextinguible"! 
por Olga Petrova, película en cinco 
partes. 
El jueves, "La condesa encantado-
ra", por Julián Ksthlngo. 
H O Y , D O M I N G O , 6 , H O Y 
Función corrida de l a 7:20 centavos. 
L ü S®iMlbirii di© k B m i m 
t ® r m < B m i m di© m C w m á m 
I m m A m l b s L 5 y 6 episodios. 
Pronto: ' l a C o n d 8 s ¥ ¥ M Í t e c r W 
" T e a t r o C a m p o a m o r " 
H o y , D o m i n g o 6 . G r a n d i o s a M a t i n é e . T a n d a s S % y B % . 
E l H u n d i m i e n t o d e l L u s i t a n a t C ^ n l " L a M i n a d e l A m o r 
i n t e r p r e t a d a p o r e l c o n o c i d o a r t i s t a H E R B E R T R A W L B N S O N . 
Tandas 12-15, 4, e-so y 9-30. Estreno de la s impática comedia, 
" L a S e ñ o r i t a " , i n t e r p r e t a d a p o r C H A R L I E G H A P L I N . 
Tandas 11,12-15, 2 -45 y 4 , los episodios 13 y 14 de " E L B L A N C O T R A G I C O " 
L u n e s 7, D í a de Moda. E s t r e n o de la p e l í c u l a L A R A F A G A , por H . Rawl inson . 
A T A B L E T A S 
C608tí Id.-S 
T e a t r o " N A C I O N A L " 
H O Y D O M I N G O - H O Y D O M I N G O 
T a n d a s d e l a s 5*4 y 9 l / i 
f f 
" E l C a m i n o m á s L a r g o 
p o r M a r í a J a c o b i n i y J u l i o C a r m i n a t i . 
A l a s 4 y 8 - e l f a v o r i t o W I L L I A M S . H A R T , e n 
s u c r e a c i ó n " E N T R E H O M B R E S " 
a l a s 2 ^ y T 4 " E l M i s t e r i o d e l S u b t e r r á n e o . 
• 4 
M a f i a n a , L u n e s , T E P E Y A C L e y e n d a M e j i c a n a . 
E l J u e v e s , " L a P r i n c e s a d e B a g d a d " , por HESPERIA. 
La labor de Francesca Bertlni en 
'La avaricia" es extraordinaria. 
Y el argumento de la obra intere-
sante en alto grado. 
"La avaricia'' pertenece a la seri? 
de seis grandes estrenos que Santos 
v Artigas presentarán en el teatrj 
Campoamor. 
Se advierte oue los localidades de-
be nni'dirse cm tiempo, pues la de-
manda es constante. 
Puede augurarse que el estreno df1 
'La a-varicia" resultará un gran suc-
cós. 
• • • 
I L BFNEFICIO T DESPEDIDA DE 
AMPABITO CHUZ 
El próximo martes se celebrará en 
el Teatro Nacional una función ev-
iraordinarla de beneficio y despedida 
P A P A 
E L ESTÓMAGi 
La nueva preparación ¿t i 
•oratorios de la EmuUiói, -
En frasqnitos de módico 
Labo 
, WU1C0 
P í d a l o s en las Bot ic i , / ' 
de la genial art'sta cubana ju, 
Cruz. 1 
El programa ea muy interesa 
Pilar BormúJeiá cantará t  
couplets; loa cplaudidos 
Los Crlollito?, ejecutarán 
números, a s í como la coup;e Adria: canciones por el bajo' 
Roldan; acto de variedades 
señor Ricardim; los Hermanos pJ 
co, dvatistao cubanos; el Trf0 
vador. Moya. Jtódenas; Emilio ívT 
en imitaciones do artistas; ia 
'El nuevo servidor", por las m 
Esplugas y Moya y los seüores 
riano. Martín, y Urrutia; "1% 
tafm por el señor Enrique Lacasa, 
Cora Aurora Cortadella y 
fez. 
Amlparltoj Cnra cantará i}0. 
roup'.cts, entro ellos "La Cachina 
v "El Guarapo." 
• • * 
LA COMPAÑIA. DE PENELLA 
En la segunda quincena del aqj 
mea d e b i t a r á en el teatro de Pj. 
la gran compaílía de opereta y 
niela de Penella. 
Las obras ŝ  montarán con 
propiedad. 
C6083 ld.-6 
C I N E " R I A L T O " , P r a d o y N e p t u n o 
H O Y , D O M I N G O , 6, M A T I N E E E L E G A N T E . T A N D A S 1.30, 5.15, 7.30 
y 9.45, e l g r a n d i o s o d r a m a c i n e m a t o g r á f i c t , en 5 ac tos : 
" L A T E N T A C I O N D E L L U J O " 
In te rpre tada po r l a eminen te a r t i s ta R U T H C L I F F O R D . 
L u n e s , 7 : E L H U N D I M I E N T O D E L L U S I T A N I A , y la p e l í c u l a , e n 5 actos: E L S E C R E -
T O D E U N A M A D R E , po r E L L A H A L L . T a n d a s 1.30, 5 .15, 7.30 y 9.45. 
o €089 ld-6 
Pronto» "El absolutista", pop Wl-
ÍUam a. Hart; "El prisionero de Ma 
rruecos"- po* Douglaa Falrbanks: 
"Rebeca de la Granja Sol"; y la sorle 
en quince episodios "El misterio sl-
ionciOBo", por Rancio Ford. 
* * * 
MASGOT 
En la matenée se proyectarán lae 
cintas "Leonea a domicilio" y "La 
fuerza de la inocencia". 
Además, los Hermanltos Franco 
interpretarán selectos números de su 
lopertorlo. 
A 1»8 cinco, "Verdad amarga" y 
pdesoniación d« la elegante artista 
Hoxana. 
Por la noebn. tres tandas, en las 
cue se exhibirán las cintas "Leones 
a dom:cilio"j Verdad amarga" y "La 
fuerza de la Inocencia*- tomando 
parte Roxana en las tres tandas. 
En sexteto dirigido por el maestro 
Yust ejecutara magnificas seleccio-
nes musicales. 
FOENOS 
Función corr'da de una de la tardo 
a siete de la noche. 
Por la noche, cuatro tandas. 
H'V se proyectarán lao películas 
' Tormentos d»' un corazón", "La 
sombra de la duda", los episodios 5 
y 6 tío "Manos arriba". "Persiguien-
do a los falsiricadores" y otras pe-
lículas interesantes. 
El Junes, "Li:.ma3 de antaño." 
Pronto, "La Condoslta da Monta-
existo", por TV de Kassay, y la inte-
resante serie "La ratera relámpago"» 
por Pearl White. 
• • * 
STAXDI 
Para esta noche so anuncian cua-
tro tandas. 
Se proyectaran las películas "El 
marido comprado", "El huracán", y 
'Des0sperado abandono." También 
habrá cintas cómicas. 
Prctto, "La Condesita de Monte-
cristo", "Andrís Cornelia", "La ma 
ü'-ast 'a" y "La novela de una nra-
cre " * • * 
Hoy se proyectarán los episodios 
primpro y segundo ''El misterio del 
millón de dollars", "El último frijol 
de Alfredo", "r'uando el amor guaí", 
v clnías cómicas. 
LA TIENDA NEGRA 
Hoy/ "Benitín y Eneas en la ven 
gunza es dulce", episodios cuarto y 
quinto de "Mh.uos arriba", y la cinta 
cubana "El reocate de Sanguily." 
• • • 
ESTICENO DE «LA AVABICIA", EN 
CAMPOAMOE 
El estreno d« 'La avaricia", into-
resante producción cinematográfica, 
que interpretan Francesca Bertini y 
Gustavo Serena, se efectuará el pró-
jimo martes en el teatro Cam-
poamoi. 
Se exhibirá en las tandas de las 
cinco y cuarto .v de las nueve y me-
dia. 
C a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a t a 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
De orden del seüor Director, co*-.-
voco a los señores Accionistas para, 
la Junta General ordinaria, que a te-
nor do lo proscripto en los artículos 
52 y 54 del Reglamento Social habrá 
de tener lugar en el mes de Julio 
próximo, dividida en dos Sesiones qu^ 
deberán comenzar, la primera el Do-
mingo treca a la una de la tarde, J? 
la segunda el Domingo 27 a la miaaia 
hora ambas en el domicilio de la So-
ciedadi Martí esquina San José, "Pa» 
lacio del Centro Gallego". 
En la primera de dichas Sesión i * , 
después de cumplirse lo ordenado e i 
el Artículo 30 del citado Reglamentó', 
se pasará a dar lectura a la Memoria 
Social, que habrá de presentar el 
Consejo, y, acto seguido, so verifi-
cará la elección de los señores Ac-
cionistas que por el tiempo reglam ¿li-
tarlo han de ocupar los siguientts 
cargos para la renovación del misn-o 
a saber: Vice-Director, Vice-Tesorero, 
Secretario, siete Consejeros y t r i"? 
Suplentes, debiendo elegirse también 
a otros dos señores Accionistas para 
la Glosa de las cuentas corresp 
dientes a l año Social vencido el i 
del mes en curso; verificado loca 
so suspenderá la Junta para real 
darla, en la segunda de las expresad 
Sesiones, en la que, luego de darfl 
sesión a los electos en la anterioa 
se procederá a leer el informe qj 
presente la Comisión Glosadora, m 
ra proceder acto continuo a ia ¿I 
cusión del mismo y de la aludida !((| 
moría, y acordar, después, en' 
de las utilidades obtenidas el Divid&l 
do que haya de repartirse. 
Se advierte a los señores Acciotil 
tas que, de conformidad a lo di 
to en el a r t í cu lo 24, del citado 
mentó, la Junta para que los d'ij 
no podrá constituirse, si los reunid 
a vir tud de esta primera citaci6n,:| 
representan, por lo menos, el 251 
ciento del Capital Social por )o i 
se encareco a todos la más pu 
asistencia. 
Haban'a, 27 do Junio de 1919. 
E l Secretario, 
Ledo. José LOpaj 
ü h e I N S T R U M E N T S U F R E M E 
P i a n o s y A u t o p í a n o s 
K r a k a u e r - V í c t o r Sí 
VEA LA CALIDAD Y DIGA SUS 
VOCES EN LA 
Cía. Cubana de F o -
nógrafos 
O ' R E S L L Y , Núm. 89 . 
" C A M P O A M O R " 
M A R T E S 8 . - M I E R C O L E S 9 . 
E s t r e n o : A V A R I C I A 
U l t i m a c r e a c i ó n d e F r a n c e s c a B e r t i n i 
y G u s t a v o S e r e n a 
T a n d a s d e 5 % y 9 ^ 
Ha sido un gran triunfo el de la " 
«« *a caesar Film" de Roma, al filmar esta serie de dramas en que la di-
vina Bertini teñe ocasión do presHntar rt(Bfinf«„ 
v AT aiatintos aspectos de su Insuperable arto. 
Todos los pecados, pueden s r̂ caima A*. * 
u a ae ««"andes males y ocasionar dramas terribles, poro la Avaricia, en 
película resulta una obra de fuerte intftríc^o^ A x.. 
inerce intensidad dramática cuyas escenas llegan en algunos momentos a im-
presionar dolorosamente el ánimo del espectador. 
n ^ t ^ " con exquisito gusto artístico por las dos estrellas italianas de] J 
nematografo, Francesca Bertini y Gosta-rn r 
ro«am«,t« serena, y montada con inusitado lujo llamando la atención pod-3-
mmenLB ^ escena de la casa de moda* i „ A, , 
elegante la . rtmm ^ ^ ™ " ^ ^ u í , presenta a la sociedad oiegante las últimas creaciones de U moda. 
Santos y Artigas, que tienen la eiclnrtrm t « « rs,%. A . * , 
39 artfaím « «nxmciarM t a « oporbmidad. 
Toda* Francesca Bertini So arte no so cristaliza ni ge agota. ' — 
presiones espirituales do los sentimientos huinanos »e €^Tl0t Z 
ella a trarés do una sensibilidiid es té t ica quo es prevlleífio de r y ] j 
listas. C6ü5' 
ASO LXXXVII 
DIARIO DE LA MARINA Julio 6 de 1919. 
T r i b u n a l e s 
¿K EL SUPRÍEMO 
.^SOPECLÁSÁDOCOXLUGAB 
, de lo Criminal del Tribu-
> Sala « ha dictado sentencia dft-
Supremo ^ d f e l recurSo de ca-
r^^^Suesfo a nombre de Fran ,iAn interpuesto senten. 




















P01" í * ^ ^ meses y 21 días 
Ia Un/n coi-reccional. 
pr;si6n rem0f en sn senten 
1 Trib^e a ^ Procesada por esíi-
abS-nPxistencia del delito por que 
pSSffWjfAudiencia-
EN LA AUDIENCIA 
•̂fn de conclusiones nronsio-
escrito uc Va.-aciones 
^%r^^ncraSU%epreS;nt^i6n 
esí -cVJrio Fiscal tiene interesada 
LMÍns S n lapena de 
kSces >' diez días de prisión co-
m VÁra el procesado FrnnciP-
f S o RoTainz. como autor d. un 
f d^ lesiones graves, acl como 
^ndemniz^ión mediante el abono 
feieu pesos. 
i^i ARcrito d*1 conchirior.es pte-
I ^ t p resen tac ión dP! Mi-
K Fiscal tiene interesa^ la im 
K£ de la peno, do tres aftoe ?píS 
3Cl6v veintiún días do presidio-co-
MMÜ para el procesado Eduardo 
VaSo Vá^auez como autor de un 
. Ap robo. 
en otro escrito de conrlusion-w 
kvisiorales la ropresentae^n d-1 
Lo'i Interesa la imposición do trein-
'os de multa para o) procesado 
' Hodríguez León, como la m?r.-
ena para el mismo procopado y 
i0l también proc9S.ndbs Vicente 
ra v Marcos da roía D?U;adn, cr-











o a la 
aludida 





le los clü 
os reuniii, 
citación, i 




XOTlFÍr ACION KS 
lacKin de las personas que tienen 
caoiores el próximo lunes 7 en 
idienc'a: 
radô - Miguel Vázquez Constan-
Nicolás Vllage'lú; J- Ramón R. 
José María Aguirre; Jc^ré F. 
n'- José Ma Jiménez; Angel Cai-
Tsidoro Corzoá AnAtoníO García 
inde^z; José A. Fernández Elan-
osé M 'Solís; Felipe Prieto; Po-
F. Criado; Alfredo Zajaa y Ai-
o- Lorenzo Bosch. 
cenradores: Raúl Gorrón; Mazón; 
no; Radillo; Leanes; Daumy 
Húmero 1 
I d o e l v e l l o d e s a g r a d a b l e 
d e s a p a r e c e r á c o n é l , 
holstone, el maravilloso descubrlmients 
T̂fcstruye (odo el vello eupérfluo. 
KJ máa grande obsequio que se 
haya hecho a la mujer en 
el siglo XX. 
está asted afligida con cTeclmiento 
ello en la cara, cuello, busto, brazos, 
u hombros, usted sabe bien auo 
M A D R E 
D u r a n t e l o s m e s e s 
c a l o r e x í j a s e p a r a 
c r i a t u r a l a m a r c a 
l e c h e c o n d e n s a d a 
A G U I L A D E B O R D E N 
q u e d u r a n t e 
a ñ o s h a s i d o 
m a m u n d i a l . 
SU PRECIO POR LATA ES IGUAL A LAS DEMAS 




E L C A L Z A D O 
s e s e n t a 
l a d e f a -
T I T A N 
Que llevo en mí 
escudo, e s el mejor 
del mundo y reto a 
que se me presente 
otro que le iguale. 
Hay en todas las 
c l a s e s para hombre 
y especialidad e n 
horma cubana. 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S ) 
ü s s í a & V i n e n t , 
S « e n C » 
C u b a 6 3 , H a b a n a . 
o o o 
Pereira; Llanusa; Cárdenas; Zayas; 
Llama; Espinosa; F. Pintado; R. Sní-
nola; Sterling; Pascuar Ferrcr; Re 
güera; Barreal; Enrique Alvarez-; 
Castro; Teodoro G. Vélez; M. F. Bil-
bao. 
Mandatarios y Partes: Juan Váz-
quez; Antoliano Machado; Eduardo 
Quijano y Díaz; Emiliano Vivó; Julio 
An^el Mendoza; Desiderio Garduñas; 
Mario Víctor Díaz López; Díógenea 
Milián; Miguel A. Rondón; Elpidio de 
la Guardia; Ramiro Monfort; Enri-
que Hernández; Osvaldo Gardona. 
:le 191S 
| Cito destruye por romploto todo» los eu-
9 cantos de la cara y de la Lcrmosura que 
I pueda poseer. 
ínJudable que usted so siente hu-
da y molesta con ello. Tal vez us-
na peisido a menudo fjue podría dar 
^Quler cosa con tal de verse libre da 
'' ^•'terecto i'Jra sentirse cnpaz de encon-
/ ^H.a t0̂ 0 el 'nundo siu esta pesada car-
•oue la agobia. 
luí es donde su deseo st- ha cumpli-
eiactainente como si el hada buens» 
«se leídj sus pensamientos y cediese 
_ * <]1e8ês de su coraz6n. Delatone es 
» lógica maravilla que verifica el en-
^B?- Ks positivamente el liltimo des-
^vuniento de la ciencia, pero es uno 
» J,9 , ''"•Pacido desde luego por todo 
1 ií" 0, v 0'w ha levado la felicidad 
^M»** <l9 mujeres, 
•wa-one destruyo de manera absoluta 
Kn5„ . 0 n̂ el '"S" üonde se aplica, 
^ u piel coniidf taimente libre do 
^•« torbo . Nunca falla, sino por el 
^•rario obra do inam-ra segura.1. 
^W"«ooe tampoco perjurticíi aún usán-
^ » airectnmonte sobro la piel mAs de-
^ K e ho lnr>re USte<i Delalt,ne Preclsa-
fc^pbfumíríl611^ ^ cual(íuler Dro-
y11100̂  Uepopitarfos : «•luto Pornandez. ««. rn™«,.„0>i 
D e M a n z a n i l l a 
Culio, lo. 
BBAJCENSS 
El día 11), por la mafiana, llegó a Man-
íanillo la Comisión que había de exa-
minar a los alumnos del Colegio que con 
tauto acierto dirige e señor Coronas. Es-
ta Comisión la componían Itl catedrá-
ticos del Instituto de Oriente, presidida 
por su digno Director doctor José A. 
Ortiz. 
Dado el tiempo que por causa de la 
epidemia se perdió, el resultado de lo» 
exámenes fué bueuo, pues sabemos que 
abundaron las buenas notas, mereciendo 
singular mención los niños Miguel Fer-
nández y Mercedes Coronas que obtuvie-
ron la nota1-le sobresaliente en todas/las 
asignaturas. 
El "colegio "Santo Tomás de Aquino" 
y su Director señor Coronas, merecen la 
confianza de los padres de familia, pues 
en él y sus profesores encuentran ins-
trucción y moralidad. Los internos son 
debidamente atendidos. 
DE VACACIONES ' 
Después de celebrar sus exámenes en 
lu Universidad Nacional, han vuelto a 
sus casas los exalumnos del colegio "San-
to Tomás de Aquino," señores Francisco 
y Carlos Gutiérrez, Bernardo Uset. Lu-
picinlo Koiríguez, Felipe Pinilla, Ed-
niundo Caiüas, Mario Tamayo, Juan Ta-
jardo, antiago Guerrero, Francisco Ca-
brera, Martín Boronat, Edmundo Estra-
da, Francisca Rivero y Manuel Uodrí-
guez. Al mismo número pertenecen los 
doctores oJaquín Sarralta y José Bello 
en I«y«8 y farmacia respectivamente. A 
todos nuestra más sincera felicitación. 
E KASMO CORONAS 
Hijo del Director del colegio "Santo 
Tomás de Aquino," ha aprobado las sie-
te asignaturas vorrespondientes al hc-
gundo año de Ciencias; Química Inorgá-
nica, Física Superior segundo curso. Bio-
logía, Cosmología, Cristolografla, Mine-
ralogía y Dibujo Natural; las tres prime-
ras con notas de Aprovechado. Con tan 
brillante éxito bien podemos felicitar al 
futuro profesor del colegio "Santo To-
rr.ás de Aquino. 
MONSESOB ACEVEDO 
Durante todo el mes de junio ha ce-
lebrado nuestro párroco ejercicios a Je-
sús Sacramentado y la fiesta celebrada 
el día del Sagrado Corazón de Jesús pue-
de calificarse de suntuosa, atendiendo al 
todo, a las muchas personas que comul-
garon ese día. 
SENTIDO PALIECIMIEXTO 
Ha fallecido la joven dama Josefa 
Uset, esposa de nuestro amigo señor Au-
relio' Gandarilla. Esta muerte ha sido 
muy sentida no sólo por las prendas que 
adornaban a la difunta, sino por las 
simpatías de que disfrutan las familias 
Uset-Gandarilla. • 
Nuestro mis sentido pésame a todos 
los familiares. 
EL CORRESPONSAL. 
iuscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y acanciéie en el DIARIO DE 
\ A MARINA 
D e l P e r i c o 
Julio, 2. 
1.4 ZAíHA 
Han terminado la molienda los tres 
irgenios de este término, con el siguien-
te rendimiento: 
Españi, r):'2,100 sacos. 
Tingu.iro, 271,815 idem. 
Reglita: 102,010 idem. 
Total: 395,955 sacoj de 1S arrobas, can-
tit'ad ne supera a la producción en cual-
quier otro término de la provincia. Al 
precio d 5̂ centavos, pasa de quince mi-
llones de pesos t i valor total del azúcar 
elaborados. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S P E L E T E R Í A S 
 íl » ^""-""• adorno de los altares, al sermón de Mon-^naez, 68, Campanario. Babona ' eeñor Acevedo, a la concurrencia y sobre 
p n a t o r í o d e D r . P é r e z - V e n t o 
• PARA ENFERMEDADES MENTALES Y NERVIOSAS. 
I 
Guunab-i-.fc.XCíS1Í'Víamen*Q se adml ten señoras, calle de Barreto númera 
T'form Tele£ono 5111. 
es f consultas, calle de Bernaza número 32, Habana. Tel. A-3643 
- c 5123 in 12 jn 
S A L V A - V D A S A C N T A 
L L E V E S I E M P R E 
en el bolsillo un paquetico 
y estará oloroso, sabroso, y 
seguro en bailes, comidas, 
y en.... toda clase de fiestas 
donde haya mujeres. 
Buenas por su 
Buenas por su olor 
Buenas por su seguridad 
DE VENTA 
TIENDAS DE' VIVERES. VIDRIERAS. BOTICAS. ETC 
TELEFONO A-45;5 APARTADO 338 
Debido « Interrupciones, huelgas y es-
casez de personal, han nuodauo sin cor-
tai más de dos millones de arrobas de 
caña, por lo que de haberse molido to-
da bubieie producido está rico n término 
más de un millón de sacos de azúcar. 
ANTONIO BAIU'EI.O 
Después de haber pasado una tempo-
rada en los baños de Sun Diego, donde 
lo llevó una afección reumática; ha re-
presado miy mejorado el señor Antonio 
Barceló, farmacéutico de esta localidad. 
Su disti'.iiíuida familia también se ha-
Pn de temporada en las playas yumuri-
nas. 
DE VERANEO 
Ha marciiado con rumbo a Galicia, el 
señor José María Trasanocs, comercian-
te y ugricaltor de este término. 
Que tenja una feliz travesía y que la 
permanencia en la tierra díi Curros le 
sea sumamente grata. 
TRASLADO 
MI buin amigo, el joven abogado Ju-
lio Fernández Rojas, que eu su breve per-
manencia en esta localidad, tíupo captar-
se la estimación general, se ha trasla-
ladó a la vecina villa de Jovellanos, don-
de ha establecido su buftto de aboga-
do y Notario público. 
EL CORRESPONSAL. 
D e l e O t r o 
. Cuando hay que purgar un niño y és-
t-í rechaza las purgas, délo un Bombón 
Pingante del doctor Martí, que se ven-
dí- en todas las boticas y en su depósito 
"El Crisol," Nertuno esquina a Manri-
que. Bombón Purgante del doctor Mar-
tí, siempro debe estar a mano, para que 
cuando un ;iiDo necesito purga, no haya 
(me pensar en cuál se le va a dar. Bom-
1-ón Purgante es la purga de los niños, 
todos la quieren, se -vende en todas las 
boticas y en su depósito "El Crisol," 
Ncptuno asqaina a Manrique. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA* 
RIÑA y dDunciése ¿n el DIARIO DS 
LA MARINA 
D I N E R O 
Desde el DN9 por CIENTO de Infe-
i rts, lo presta esta Casa coa 
garantía de |oyas. 
" L A S E G U N D A M I N A " 
Cesa do P r é s t a m o * 
BESlTAZá, 6, al lado de la B o t o . 
Teléfooo A-S353. 
VoJ¿i.'íVV_->-> m m m 
S I 
ta •^^•WPWBiVw.v-riv,' 
l i / t o p a r a / u / t i t u i r l a t r a c c i ó n a n i m a l c o n v e n t a j a / i n a -
p r e c i a b l e / - l a i d e a l c r e a c i ó n d é l a m e c á n i c a m o d e r n a : 
D e / d e 1 t o n e l a d a h a / t a 1 0 
G A R A M T I Z A M O / L A EFICIENCIA DEL ÁUTOHORSE DtYOLVIEnDO EL IMPORTE 
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A M O D E L M U N D O 
NOVELA 
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INGLES POR 
J^AN MATEOS, Pbro. 




^ATRO ^ ^ B R A S AL LECTOR (o se ^ 
fe^^^S'estT alguno que 
1 cnnaor8l"iria in1nr11̂ mado a Prosu-.g^eptü^asj inifesión. y que. por 
iSc, "Uical ll?J11arse expuesto a 
* que h1 rotro meiio ,° 110 he 8abl-«on^^eaba í»ÍS0 *? expresar las 
"cun^menie) más CnUya verdad creo ôm? ? vlolenSnL que extremando :801 ori.os bastn ?0' por decirlo así .^^inios ,Uq^.^f,^io3 Penetrad 
'8 ei^e Procurado h ?m".- A Pe8»"-lo ^ - ^ « o n e s 1° ^llr ̂  Inmode-U i0,81 ble i,,., ' /"ardando a la ve/. 
ne Agrado V ® dfm«i8. SI, en ••o Miir ,,P08(; <>n 
mi empeño, es otra cuestión, enteramen-
te distinta. 
Roberto HUGO BENSON. 
Cambridge, 1ÜU7. 
Las personas enemigas de pró-
logos fastidiosos, no necesitan 
aburrirse leyendo el que sigue. 
Es esencial para la situación, no 
para el' argumento de la novela. 
R. H. B. 
PROLOGO 
Tenéis que concederme un momento—i 
dijo el auciano, arrellanándose en su 
sillón. 
Percy se acomodó de nuevo en el asien-
to que ocupaba y aguardó con el rostro 
apoyado en la palma de la mano. 
La pieza donde platicaban los tres per-
sonajes, era un cuarto en extremo si-
lencioso, amueblado conforme al gusto 
más exsuisito de la época. No tenía puer-
tas ni ventanas; porque desde hacía 
sesenta años, los hombres, reconociendo 
que el espacio habitable no se limita-
la a la superficie del globo hablan co-
meneado a establecer en serio el sis-
tema de viviendas subterráneas. La casa 
del venerable señor Témpl'eton, sepulta-
da a la profundidad de trece metros po-
co más o meuos bajo el nicel de los 
malecones del Támesis, gozaba de una 
posición que podía calificarse de bas-
tante cómoda, ya que bu dueño sólo ne-
cesitaba recorrer unos treinta metros pa-
ra llegar al Segundo Circulo Central de 
Automóviles, y cosa de medio kilómetro 
nasta la estación de transportes aéreos 
sita en Blakfria?8. Verdad es que, a la 
focha de nuestro relato, el nonagenario 
lumpleton rara vez emprendía viaje al-
guno. La habitación donde solía recibir a 
sus amigos se hallaba revestida de una 
eapa de esmalte verde-claro de lemani-
ta, conforme a lo prescrito po reí Con-
sejo de Salubridad Pública, e ilumlna-
i un baüo de lu2 ¡Stor artificial 
uescublerta por el gran Reuter cuarenta 
" " •«tes; eC color de los muros y del 
cielo raso Imitaba el tono delicado y apa-
cible de los bosques en primavera; y el 
puro y templado ambiente que en ella 
se respiraba debíase a la influencia del 
clásico friso enrejiliado, especie de ven» 
tilador-calorlfero que mantenía la tem-
peratura fija en los 18o. centígrados. Mis-
ter Témpieton era hombre sencillo, que 
vivía satisfecho, imitando el ejemplo de 
su padre. Poco atento a seguir las ca-
prichosas evoluciones de la moda, con-
servaba todavía el' mueblaje de años an-
teriores, no muy conformo por cierto con 
el gusto a la sazón dominante, aunque 
sí construido del material más en uso, 
que era una pasta de hierro y amianto 
esmaltado, substancia indestructible, sua-
ve al tacto y de un color muy parecido 
al de caoba. Un par de estantes bien re-
pletos de libros guarnecían los lados de 
la estufa eléctrica montada sobre pe-
destal de bronce, ante la que conversa-
ban los tres hombresé y, ocupando los 
ángulos más apartados, veíanse los as-
censores eléctricos que llevaban, el uno 
al dormitorio y el otro a la galería su-
perior que se abría quince metros más 
arriba sobre el malecón del rio. 
El Padre Percy Franklin, que era el 
más viejo do los dos visitantes, llama-
ba desde luego la atención por su sin-
gular aspecto. Siu embargo de no pasar 
de los ;!5 años, su cabello encanecido 
blanqueaba con el albor de la nieve; los 
ojos grises, sombreados por negras ce-
jas, fulguraban con especial brillo reve-
lador de cierta vehemencia pasional; pe-
ro Ja prominencia de su barba y nariz, 
asi comor la decisión extrema reflejada 
en el corte de su boca, caracterizaban al 
hombre dotado de voluntad enérgica e 
indomable. Los que por primera vez le 
veían, conservaban imborrable recuerdo 
de aquella personalidad vigorosa. 
Bien al contrario sucedía con el Padr> 
Francisco, su compañero, verdadero tipo 
de medianía vulgar, sin rasgo alguno de i 
energía en el semblante, sin el más leve I 
aestello de vigor en la mirada apacible 
y tierna de sus ojos pardos, y con una 
expresión habitual do moiancolía femé-1 
nina plntáda en las hundidas comisuras 
de los labios y en el abatimiento de sus 
párpados lacios y medio caldos. 
Mlster Témpieton yacía tendido en su 
poltrona, sobre cojines de agua callente, 
con ios pies abrigados por un cobertor. 
Su rostro, enjunto y anguloso, enteramen-
te afeitado al uso de la época, mostra-
ba los surcos profundos aolertos en él 
por las luchas y desengaños de la vida,' 
presentándole como la personificación de 
la vejez cargada do recuerdos y ense-
ñanzas. 
AI fin el anciano comenzó a hablar, 
después de dirigir una mirada a su iz-
quierda, donde estaba sentado Percy. 
—Y bien—dijo:—no es tarea fácil pa-
rr mí lo de recordar con exvacta fide-
lidad tan numerosos y variados aconte-
cimientos; pero los expondré por el or-
den y modo que en este instante se pre-
rentan a mi memoria. En Inglaterra, las 
primeras alarmas graves se eiatleron, en 
nuestro partido, al constituirse el "Par-
lamento del Trabajo" en 1017. Este he-
cho puso de manifiesto el asombroso In-
cremento adquirido por el Herveísmo, que 
llegó a inficionar toda la atmósfera so-
cial. Sin duda, hablan existido socialis-
tas con anterioridad a aquella fecha, pe-
ro ninguno mostró pujanza y poderlo tan 
avasalladores como Gustavo Hervé en sus 
últimos años. Este, conforme habréis leí-
do quizá, enseñó el Materialismo y el 
Socialismo absolutos, llevando el desa-
rrollo lógico de los mismos hasta las. 
últimas consecuencias. El patriotismo, se-
gdn él, era un resto de barbarie; y el 
único bien positivo se cifraba en la sa-
tisfacción de los apetitos sensuales. Ta-
les doctrinas fueron acogidas, por de 
pronto, con generales burlas y menospre-
cios. Dábase por axiomático que, sin 
religión, ni siquiera podía concebirse el 
orden social más rudimentario. Pero los 
hechos evidenciaron que Hervé tenía ra-
zón, a lo menos en apariencia; porque 
después de ocurrir la ruina total del ca-
tolicismo en Francia, a principios del si-
glo, y a raíz de los asesinatos de 1914, 
la burguesía emoremlió en serio y llevó 
a cabo en todas partes un extraordina-
rio movimiento de organización, que pe-
jietró en las clases medias, borrando las 
diferencias sociales, suprimiendo casi por 
completo ios institutos armados y des-
terrando en absoluto la Idea de patrio-
tismo. Por supuesto, la dirección de to-
do corrió de cuenta de la franomasono-
rla. Extendióse primero en Alemarria, don-
de la influencia de Carlos Marx había 
ya... 
—'Así es, en efecto—interpuso suave-
mente Percy;—pero qué pasó en Ingla-
terra, si es que no pensáis...? 
—Ah, si: Inglaterra. Pues bien ¡ en 1017, 
el Partido del Trabajo ae hizo dueño 
del poder, y entonces comenzó realmen-
te el Comunismo. Esto aconteció en épo-
ca muy anterior ai principio de mía re-
cuerdos, pero varias veces oí a mi pa-
dre seualar el hecho como punto de 
partida para computar los años sucesi-
vos. Lo verdaderamente admirable es que 
los acontecimientos no se precipitaron con 
mayor rapidez; aunque tengo para mi que 
en tal circunstancia influyó no poco la 
gran levadura que/ debió quedar del par-
tido conservador. Aparte de que, según 
demuestra la historia, las grandes per-
turbaciones sociales avanzan con mayor 
lentitud de lo que pudiera esperarse, es-
pecialmente si toman su origen de un 
impulso repentino y anormal. Pero de-
jando a un lado inoportunos <̂ )menta-
*̂ob, el hecho es que entonces principió 
| el nuevo orden de cosas, quedando de-
| flnitlvamente afianzado el predominio de 
| los Comunistas, quienes no volvieron a 
j sufrir ningún descalabro de Importancia 
i Por aquel tiempo, Blenkin fundó * EÍ 
i Pueblo Nuevo," y el "Times" suspendió 
l su publicación. La Cámara de los Lores 
i subsistió, no obstante—icosa bien extra-
fia—basU el' afio 35, en que desapareció 
definitivamente. Por último la Iglesia 
Oficial fué también abolida en el año 29 
—¿ Y las consecuencias de tales hechos 
en el orden religioso?—preguntó Percy 
aprovechando la pausa que hizo el an-
ciano para toser ligeramente y aplicarse 
el inhalador. 
El sacerdote mostraba viva ansiedad 
for adquirir minuciosos informes sobre el 
asunto. 
—La mencionada abolición fué, en sí 
misma, una consecuencia más bien que 
una causa—replicó el narrador.'—Los "ri-
tualistas"—nombre que, como sabéis, se 
daba a los anglicanos partidarios de un 
dogma definido con su correspondiente 
culto,—.después de luchar desesperada-
mente por atraerse las simpatías de las 
masas afiliadas a la gran Asociación del 
Trabajo, volvieron al seno de la Iglesia 
a consecuencia de la "Convocación" del 
año 19, pretisamente cuando el Credo 
de Nicea fué abandonado de una mane-
ra definitiva. El regreso no despertó ver-
dadero entusiasmo más que entre ellos. 
Por lo demás, en cuanto a los efectos 
producidos por la calda del Protestan-
tismo oficial, mi opinión es que se re-
dujerou a la fusión de sus restos con la 
Iglesia Libre, la cual, en resumidas cuen-
tas, no era más que un conjunto de sen-
timentalistas. La Biblia perdió por com-
pleto su autoridad de libro inspirado, a 
consecuencia de los reiterados ataques 
del racionalismo critico alemán, hacia el 
año 20; y en cuanto a la Divinidad de 
Jesucristo, hay quien cree que, desde 
principios del sigfo, no quedaba de ella 
más que el nombre, contribuyendo no 
poco a tal resultado la difusión de la 
teoría- "kenótica" o sea la doctrina de 
la limitación del "Logos," verificada por 
propio impulso en el acto de la encar-
nación. Por entonces se inició un extra-
no cambio en los directores de la Igle-
í a Libre, en el que tuvieron participa-
ción aun los más avanzados: los minis-
tros de esta institución, que nunca su-
pieron hacer otra cosa que seguir la co-"" 
mente—pues sentían propensión Irresis-
tible a dejarse arrastrar por la Influen-
cia do las Ideas predominantes,—abande-
raron sus antiguas posiciones. Es curio-
so leer en la historia de aquel período, 
cómo la opinión les prodigó sus aplau-
sos, saludándolos con el dictado de 
pensadores independientes, cuando esa 
cualidad era precisamente la que más les 
faltaba... Pero ¿adónde estábamos? Ah, 
sí, ya caigo... Bien, el suceso que aca-
bo de referir nos dejó el campo a los 
católicos enteramente libre y despejado, 
y la Iglesia hizo durante algún tiempo 
extraordinarios progresos. Digo extraor-
dinarios, porque en aquellas circunstan-
cias la situación de las cosas se diferen-
ciaba mucho de lo que habla sido veinte 
y aun diez años antes. Entonces—permi-
tidme la frase—dló principio la gran se-
paración de ovejas y cabritos El mundo 
religioso se dividió prácticamente en 
dos grupos: Católicos e Individualistas; 
y la gran muchedumbre de ios hombres 
sin religión, rechazaron en absoluto el 
orden sobrenatural y se declararon todos 
Materialistas y Comunistas. Sin embar-
go, loa católicos obtuvimos ventajas ná-
da despreciables, gracias al brillante con-
curso de algunos hombres de extraunü-
narlo mérito: Delaney en filosofía. Me. 
Arthur y Largent, que descollaron como 
filántropos eminentes, y otros varios. 
Delaney y sus discípulos llegaron a con-
quistarse un ascendiente tan poderoso, 
que hubo momentos en que parecieron 
imperar cou dominio absoluto en el mun-
do de las inteligencias. Os acordáis 
de la inmensa resonancia que alcanzó la 
obra del gran pensador, intitulada ''Ana-
logía"? Ptro ¿cómo no lo habéis de re-
cordar, si anda toda ella en los libros 
de texto?... 
Bien: al cerrarse, por aquella época, el 
Concilio Vaticano que, como sabéis, ha-
bía sido convocado en la centuria pre-
cedente sin llegar a clausurarse, perdimos 
un considerable número de prosélitos a 
causa de las últimas definiciones. La 
Prensa dló cuenta detallada del suceso, 
denominándolo el" "Exodo de los Intclec-
tuaies." ^ 
—El motivo estuvo en los decretos re-
ferentes a la Biblia-indicó el má.s joven 
de los sacerdotes. 
—En parte, creo que sí, sobre lodo si 
ee tiene en cuenta el conflicto promovi-
do por el Modernismo al comenzar el' 
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Liros qne acaban de recibirse e i 
la librería de Ramos* frente al bo-
cuete: 
Obras de Jovellanos. 
Popsia de Martínez de la Rosa. 
Análisis de Medicina, Cirugía Y 
Farmívcia. 
Ootetricia --e Veljean. 
Enrayo de Ciencias y Artes del Di-
bujo, por Odriozola. 
Educación de !a juventud, por Re-
Uin 
La Alhambra. por Washington I r 
vinr;. 
Eglogas de Virgilio, versión cas-
U llana. 
Recuerdos d» un baile de máscarai, 
por Bretón de los Herreros. 
(Y así una columna de anuncios 
de libros^. 




de Julio 1S69. 
Lucero" de ayer do-
r:ingu, como so ver 4a contini'aciór' 
oa la noticia dol asesinato del seño-' 
don Juan Abret!. dice: "Homicidio.— 
Poco después le las ocho de la no 
che del miércoles próximo fué ase-
finado alevosamente a poca distan-
cia de la pobLw'ón el caballero Reg": 
dor don Juan Abreu. Ignoramos to-
davía quién fué el alma depravada 
que consumó tan horrendo crimen. 
El señor Abreu había venido por 
la. tarde a esta población con- objeto 
de arreglar *"rios asuntos, retirán-
dose para su finca poco después. Un 
criado de tod« su confianza le acom-
nañíJ.a preced'óidol ^ en la marcha, 
ruando a poc^ de haberse internado 
en el camino, eonó una cfetonacióJ 
ue armi. de fu^co. El señor Abren 
• ayó herido habiendo fallecido á las 
l>fAaa ñoras después. 
HAviS 25 AÑOS . 
Viernes b de Juil? 1894 
El >.!stem;i : ntropométrico.—Hace 
el^ur.ts dias transcribimos litera1-
inent.! las l ínv- consagradas por "El 
País" a juzga" los procedimientorf 
<iíi?, ^eguu suá informes, se estaban 
i.doiit:;ndo rara la aplicación en esta 
capita' del sistema antropométrío 
• n.-encado por el Dr. Bcrtillón con el 
' in principal ¡in asegurar la identidad 
do lo:; criminal-b reincidentes. 
El eFtimado colega autonomista en 
e: uüir.ero del miércoles último acia 
va quo ha tea.do ocasión de com-
prob.-ir que sus informes sobre este 
pi.nt.Oi oran e.'róñeos en el extremo 
1 rincipal. o cea en el referente a 
rué pn la ofk"'na antropométrica s« 
tomahan mediias hasta de las par 
t^s mas reservadas del cuerpo. 
• Eximamos lusto reproducir U 
iclaruclán de "E! País". 
Ni) hay lUetancia de mi catarro a una 
tisis. Un -atnrru inul cutiladq in> so sa-
be a dúude llega. Anficalu:ral Queltra-
v'.m] del .loctor Cjiparó. cuta «'1 catarro .' 
iik'is rebeldi*, alivia Ja tos perruiia y el ' 
lauleotur Id ratarro con |•|̂ :b̂ .̂•. 
Tudas «as l>uti<as vendan Autleatarral i 
Qiiebrachol, del tliivtor Üauiirú. (Oxigena | 
las \ías •('vuiraturias. «Ii-sinffi-ta los pul- j 
ii» s. ali.ia la «.prisión, lacilita la ex-
pectoración, iiejora a lus asiuAticus y 
liiiubieu a los tísicas. 
Abandonarse nu catarr > es peligroso, j 
lio curtirlo con Anticataiial Queoruchol I 
«i duetjr Cnparó, es ínipri-dei|te y poco' 
práctico. ' ñas ctich.irailas alivian el I 
áî ique da '<is. tomándolo todos ios días I 
piuica se tio'ie catarro. w 
La limpi-";-! df las vi.is lesptratotias' 
y dfe \o* iiulinpnes <iui! bacfl Antlcatarral 
Qwbrach^l del doctor «•"aparó, es com-
plna y ina^nfftca. Por eso ê  tan proye-
rlMtO toaiirl-i en todoK lo* catarros y 
Rfrccioned del pecho y liroi iiuios. 
C 0840 alt. üd-.'} 
D a t o s - C i e n t í f i c o s p r u e b a n l á s u p e r i o r i d a d 
i n d i s c u t i b l e d e . l a s 
A g u a s d e V j l a j u i g a 
G E R O N A X A T A l f J f t A - E S P A Ñ A 
Julio 6 de 1919 
Sanatorio Ant i tuberculoso 
'ConcloaioneM del Andtnt» 
Bacteriológico por el Dr. 
P. Ferrer Piedra. 
Conclusiones del estadio 
terapéutico por el Di. R. 
Rodrigue* Méndez. 
UT/NA. 
" E l Agua de Vilajuiga" es A B S O L U T A 
M E N T E P U R A desde el punto de vista b a o 
teriológico, y no contiene, en consecuencia, 
n ingún germen nocivo. 
"Las Aguas de Vilajuiga" son aguas natu^ 
rales medicinales. Por b estable del terreno, 
la constancia de la temperatura y la natyra^ 
leza de las substancias min?raliza4oras, la 
composic ión es fija y pueden ser transportadas 
y usacbís desde lejos del manantial sin que su* 
fran las alteraciones que se notan en otras aguas. 
El Agua natural medicinal- de "Vi la juiga" 
contiene una cantidad en forma de bicarbo* 
nato que por el análisis efectuado se considera 
hoy una de las más^ rica por este contcptOi, 
V é a s e una demost rac ión comparativa con l o i 
siguientes famosos manantiales: 









G i e s m u d e l . 
O b e r s a i z b r u n i r . ; . . O ' 0 1 0 0 
K r e u z n a c h ? C O I C O 
V a l s - O ' O I O O 
B i l l l n (VICHY DE 'ALEMANIA)O'0180 
S o u i t z m a t t . . . . . . . . . . . 0 * 0 2 0 0 
S a i n t - N e c t a i r e 0 * 0 2 2 0 
V I L A J U I G A 0 * 0 2 6 2 
'• ««> 
C o n respecto a las descubiertas hasta hoy en 
España*di remos sin h l icer^comparac ión algu» 
na, que hasta la fecha, no tenemos noticia de 
que ninguna supere ni con mucho ¡guale en 
su riqueza a lás aguas bicarbonatadas sódicas 
liticas de Vilajuiga. 
' Por los éstudios llevados a feliz té rmino y 
el ensayo efectuado por eminentes especia* 
listas médicos podemos asegurar sm temor «de 
equivocarnos, que las "Aguas de Vilajuiga'1 
son un precioso auxiliar t e rapéu t ico y ofrecen 
siempre excelentes resultados: 
E n los catarros crónicos del es tóthago y en 
las dispepsias' en general, a dosis pequeñas 
como excitantes y a dosis mayores como cal* 
man tés 
E n los catarros de las vías urinarias y geni* 
tales, asi como en los de Ja nariz, faringe, 
laringe y bronquios, a ú n en el periodo agudo. 
En las afecciones deV hígado,, bazo y pan*, 
creas debidos a estados catarrales o a trastor-
nos nutritivos. ' 
SEL V E N D E E N J A R M A C I A S . H O T E L E S Y C A F E S 
UNICOS R E P R E S É N T A N T E S 




QUINTA "SAN JOSE." 
(Arroyo Apolo.) 
Tratamlenio Ebpectnco del Doctor C 
M. Desvenilne, Dlreofor-Prop. de las Fa 
rultadea de New Yi>r< París y Madrid 
Consultas: lunes, Miércoles y Vleraat 
da 1 a i . 
CUBA. Vtm. M.—HABANA. 
P e r i ó d i c o s I l u s t r a d o s 
Los periódicos y revistas ilustra 
do .Alrededor del Mundo. Murado Grá-
fico. Lectures Pour touts y Je saas 
tout. así como las principales modos 
especialmente La fepime chic de París 
y otras, acaban de llegar a la libre-
da ; de Madrid, La Esfera, Nuovo Mun-1 ría dê  Albela, Belascoaín 32. 
r t R H A N D D S l R U 
H I L O S y C O R D E ü S 
A N I M A S 180. T E L A . 8 7 8 2 . 
H A B A N A , C U B A . 
K I L B Y C A R & F 0 U N D R Y 0 0 
A N N I S T O N , A L A . 
t 
E s p e c i f i c a c i o n e s y p i a n o s pa ra 
C A R R O S D E C A Ñ A Y C A R G A 
C o t i z a m o s I N M E D I A T A M E N T E d e p r e s e n t a d a l a s o l i c i t u d 
O ' R e i l l y y taaderes. D e p a r t a m e n t o 2 1 1 
T E L E F O N O A - 8 2 4 9 . 
c hP46 4d-4 
L A COLUMNA DE HUMO. 
Una delgada columna de humo 
en na tejado o ventana en una 
gran ciudad pronto hace yenir a 
t m cuerpo de bomberos. ¿ Por 
q u é ? Porque donde hay humo 
hay fuego, y no se puede saber • 
en qué proporción, quizás lo su-
ficiente para acabar con la mitad 
de la población. Los bomberos no^ 
se paran a considerar esto, sino 
que se dedican a extinguir el fue-
go tan pronto como llegan al l u -
gar donde se encuentra. Natural-
mente, cuanto más insignificante 
sea, menor será el trabajo y menor 
la pérdida. Lo mismo pasa con 
las enfermedades leves, con las i n -
disposiciones ligeras, esos peque-
ños desórdenes, de los que, vulgar-
mente, se dice: "Pasan en un día o 
dos." Y puede ser así o no. La lec-
ción que se deriva de estas cosas 
es clara y sencilla. Por ejemplo la 
PREPARACION de W A M P O L E 
medicina de fama mundial, es un 
remedio eficaz para casos de Ane-
mia, Agotamiento, Escrófula, I m -
purezas de la Sangre, Demacra-
ción, etc.; pero más que todo, es 
un preventivo de estos terribles y 
peligrosos males si al sentirse dé-
bi l se toma para fortalecer y resta-
blecer el sistema para combatirlos. 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que so obtiene de Hígados Puros 
de Bacalao, combinados con H i -
pofosfitos y Cerezo Silvestre. De-
ben tomarla tanto los niños co-
mo los adultos tan pronto como 
aparezcan los síntomas de mala 
salud. E l Dr . Federico Grande 
Rossi, Profesor de Patología Gene-
ral de la Universidad de la Haba-
na, dice: " H e usado a menudo la 
Preparación de Wampole en los 
casos en que estaba indicado el ex-
tracto de hígado de bacalao, con 
éxito completo.'' Nunca falla n i 
engaña a los que la toman con la 
esperanza de beneficiarse, pues es-
ta asoveración la hacemos en aten-
ción a lo que ha efectuado en miles 
de casos. En venta en las Boticas. 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p . m. en Con-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F.1257. 
D e p u r a t i v o i d e a l 
Para combatir millares d« afecciones 
que provii!ii"«n de la existencia de Im-
p-irezas en la íangre, no h:iy más rcm^ 
>'•'.> que el empleo de la Zarzaparrilla »le 
Sauto. preparación a base do Zarzajiarri-
ll.i, esencia vincFa concentrada y prepa-
rada por siatuma especial, amparado por 
piivlleglo. 
Zarzaparrilla de Santo, csld en uso 
dcFde haca muchos años, mas de medio 
siglo de éxito ea el tratamiento de nfec-
ci.ines de la sanare (lescomi nesta * son la 
i.itjor garantía de la eficacia y buenos 
rcsultadjs de la Zarzaparrilla de Sautv), 
«•ue siempre hace eliminar los malo» ele-
iuntos y depura la sangro. 
Toda* las boticas venden ZamaparríUa 
do Santo, y ec encuentra depositada pa-
ra pedidos al por mayor, tr la Drogup-
Tía Central, de Matanzas y en todos 
¡as Drogneiías de la Habana. Tomar 
Zarzaparrilíi de Sai.to, e* promover la 
eliminación de elementos que causan mu-
tuos males tn el organismo. 
C CvV'W alt. »jd-3 
N E C R O L O G I A 
H^n fallecida: 
En Güira, la señorita María Anto-
nia Izquierdo y Alonso. 
En Cienfuegos, la señora Juana 
Herrera viuda de Armas y don Anto 
nio Trápaga y Jiménez. 
En Matanzas, don Juan Díaz Suá-
162. 
En RanctI Spírítus, la seflora Ma-
TJT*-* * * * * * * * * * * * * * * 
S E C R E T A R I A 
C o n c u r s o p a r a c u b r i r u n a p l a z a v a c a n t e 
d i c e ¡ D í e r i n o e n l a C a s a d e S a l u d " C o v 
De orden del señor Presidente de E1 p,azo de admi.j, 
este Centro, ¿e anuncia que se abrís deg terminará el di. ^ 
un concurso para cubrir u.ia plftt* . -
vacante de Médico Interno eu la casa 
de salud "Covadonpa " 
mo mea de Ju!¡0i ~" Cltlco j . 
. , U resolución de ^ 
Los aspirantes deberán d rigir su llevará a cabo por ia 9 Cot 
stancia, al señor Director de la Ca- teRcia sanitari . ^cifi, instancia, -
sa de Salud "Covadonga. doctor 
Agustín de Varona, y unidea a ella, 
enviarán sus expedientes universita-
rio y profesional como requisitos in-




Overtura de la 6Dera 
mo Tell" ^ — - • pera 
3 Bailes Egipcios, j t „ 
4 Final del segundo*61 
í-pera "M.c-eme ^ 
Ha do la Caridad García de Pdrez. 
En Manzanillo, la señora Jos«fa 
Utseí de Gandarilla. 
En Hoguín don José del Toro Ro 
iirfguez. 
C O N C I E R T O 
en el Malecón, por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General dal 
Ejército hoy domingo, 6 de Julio de 
1919, de 8 a -f' y 30 p. m., bajo ia 
dirección del capitán-jefe señor Mo-
lina Torres: 




6 For Trot 
enciot 
Habana, 26 de Junio L . 
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Nuestros estí os eleírantes de JUEGOS DE CZARTO, Msrqueteados. Los clij^en lo> 
que se cassn, j toda persona'de puato refinado. / 
A l pensar ha «er un regalo es nuestra easa la p^eferida, por sus constantes y Tt-
riadea surtido en JOYAS, LAMPAJIAS Y OBJETOS A R T E . 
YJBNDEMOS A PLAZOS COMODOS y i S I T I í N O S , NO LES FESA.T?/ 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
VZ LOS HOSPITALES DE NEW *JUK. 
FILADELFiA Y "MEECEDES." 
Enfermê adea fie la piel 7 ara'rtostR. 
Bifermedad'-B venéreas. Tratarateutoa poi 
los KAyos X. Inyecciones de Salvarsán. 
Pn-do. 27 Tela. A-WS: J,-3o2& De 2 a 4. 
A C U M U L A D O R E S 
f arcamos, reparamos y rendemoi 
Reparación de toda clase dfa Mo-
tores, Dinamos, etc. 
Especialidad en reconstrucción de 
aparatos eléctricos. 
GRAMME ELECTRIC CfMIPAM 
Dsagones, entre Egido y Zulueta. 
Teléfono A-«670. 
18548 alt. 20jl. 
S e R e p o b l ó L a 
C a b e z a C a l v a . 
Ke HaUft Exrna» para lo. Calvos a 1« 
J.nx de ao Experiencia. 
Lo» amigos de Ramón Mendoza,. (>uo ba 
vuelto a la ciudad tras un aüo o más do 
ausencia, so ban quedado atónitos al ver 
una masa de pelo nuevo en aquella cabe-
es donde, en su visita anterior, apenas 
había hebra visible. Empezarob, pues, a 
celebrar la peluca, pero pronto lea cob-
vendó de que era pelo natural y muy 
auyo y lea refirió como lo habla hecho 
crerer. 
"Venía encalveciendo a ojos vistos des-
de caai c.hrz años atrús,"—-dijo el señor 
Mendcra,—"y probé cuanto llepó a mis 
oídos que era bueno para evitar que el 
pelo roe cayese, sin sombra de resulta-
do, basta qve, hará seis m̂ ses, un nmlgo 
mt dijo que conslsuics; ¿ onzas de La-
vona de Composee; 6 onzas de Ron de 
Malagtieia (Ray Rum) y media dacma d» 
Olatales de Mentol n̂ la botica; que lo 
in*zc]nse bien y me aplicase la mixtura 
ai cuero cabelludo frotando con las pun-
tas de los dedos. Este amigo tenía muy 
buen pelo, aumiue le conocí tan calvo co-
mo yo, y heguí su consejo, por poca f. 
que tuvlesb al principio. Eu menos de 
dos semanas se me llenó toda la calva de 
una pelusa menuda., la cual creció rápida-
mente hasta que como a los cuatro meses 
tenía la cabeza tal como ustedes me la 
vei! ahora 
"Médicos me han diebo que Lavona po-
•ert maravillosas propiedades conocidas 
para hacer que el pelo crezca; pero la 
presteza en el resultado estuvo induda-
blemente tn que la combiné con Ron da 
Mnlugucta (Hay Rum.) Que sea Lavona, 
no lavanda, que algiln boticario trató de 
venderme por error. Acouaejo a todo «i 
aue esté perdiendo el pelo o lo haya per. 
dido que pruebe con esto. Cuesta poco 
y solo me lleva diez minutos cada no-
>he el aplicarlo. No hallo excasa para 
los calvos pudiendo hacerse cracer el pelt 



































¿ Q U I E R E U S T E D L U C I R B I E N 
Y V E R M E J O R ? 
V I S I T E N O S Y L O C O N S E G U I R A 
Nada le cobramos por el exámen de sü vista. 
Tenemos los aparatos más modernos invénta-
los por la ciencia, lo que nos permite garanti-
zar que los cristales elegidos por nosotros, son 
ios adecuados a las necesidades de sus ojos. 
E L T E L E S C O P I O 
Casa Especial de Optica. 
San Rafael, 24. • Teléfono A-é308. 
HABANA 
L a C a s a F e r n á n d e z 
S a s t r e r í a y C a m i s e r í a 
¿ D e s e a V d . s u t r a j e b i e n c o r t a d o y s u s c a m i s a s b i e n h e c h a s * 
c a r g u e s u r o p a e n e s t a c a s a . G a r a n t i z a m o s n u e s t r o s t f ^ 
S E E N T R E G A N L O S T R A B A J O S C O N P U N T U A L I D A D 
A N G E L E S n ú m e r o 2 . 
e n t r e R e i n a y E s t r e l l a 
j e n 
^5752 alt* 
DIARIO DE LA MARINA Julio 6 de 1919. PAGINA NUEVE 
tica, 
Pera 
f S í u D O APOSTOUCO DE 
L URABA (COLOMBIA) 
'V''lí • rtel expresado Departa-
^ o r t ó r i a t c ú b l l c a de Colombia-
W^tando va de los-privilegios ana 
sf «ctP aianu) cargo. 
i » el Convento de San 
%e a cuya Orden del Carmen 
no.- el Director de la 
l n \ \ f do Honor del citado templo 
' u venia del Prelado Dlocesa-
c0'\sidió ¿J Capa Magna la so-
0 r 6 ca ve celebrada ayer en éi 
•*0*Jdo templo, y en la función 
% trTe de hoy oficiará de Pontl-
'8l" • mn r,-' brará la Misa de Co-
^ ^ g e n e r a l ^ ó s l e t e y media 
l'n de hoy. y presidirá de Capí-
" "la Mi*a 'solemne. 
10 1™ de breves días partirá a 
^ " ' S i vanor "Legazpl" para to-
^ rosesión de su destino, donde 
fcM k Consagración Episcopal. 
S b a nuestro cordial saludo - I 
í r , carmelita. 
R E V O L T I J O 
^ " B p e cosas p rop ias y a je>as 
J.T en el I f I Debate. Acaba de t-ntrar 
™— año de su publicación esta re 
f semihebdomadaria. La llamo así 
krauc n0 hal10 térnilnf> má9 ProPio' 
I nuo el .'le bisemanal, tan general» 
Lo más que "dos veces por semana" 
Tere decir "cada dos semanas", y El 
'bate, tira dos ediciones semanales, 
. equivalen a una semisemanal. 
lecha esta pequeña salvedad, hoi de 
ÍmT a ustedes que la citada revista 
tólica acabará siendo diaria Y 
lá sea pronto. 
Esto me r?leva de todo elogio a la 
b'icación: mas no de toda franque-
Y así diré a ustedes que El Deba-
tirá muy pocos números. Tan po'̂ os. 
e no pasan de un centenar general-
ente. ¡Como que no tira más que los 
teriorados! Todos los demás los 
rovecha. Y estos " sí pasan de unos 
iantos centenares... de centennres 
El Debate nació 8iet3 días después 
le el Carnet Gacetillero, Ambos fue-
,n dados a luz con toda felicidad. V 
abos si^n^n tan sanos v rollizos. Hi-
""o los dos. no dep*" 
raza. ¿Verdad, amigo íchaso'' Pue.-: 
_ d'ího. qne pronto sea diario El De 
bat'̂ , para nue saldan juntos por ahí: 
^Bmo salen los misioneros. Y los rif 
ortif̂ n público. Pero cambiemos ya de 
^•sco. 
^La asoof:»ción de ideas. El derecho 
i asociación, diz que en una do las 
•andes conquistas de la democracia. 
i asociación de idea;? debe de serlo 
mbî n, v como la democracia, impe-
;....no; reina..,, tampoco; priva.,., 
o; como la democracia priva, pues 
irnos a ser hoy demócratas, 
•¿Qnlfai de us¿ede§, al ver cualquier 
maravilla artética, política o literaria 
Do rei'uerdr. "Las Maravillas del Mun-
e del Hombre" que Alcela vende en 
Bfclascoaín 32? 
I S i la maravilla es dp arte, vir>ne a 
• memoria el taller de loyería do Mi 
randa y Carballal Hermanos--Riela 
61: n el arsenal d« nreciosidades para 
obsequio nne en Galiano y Zanja mueR-
a La Vajilla; o las imácenes de talla 
vestidas que Santiago "Ramos, exhibo 
i e| 91 io O'Reillv; o la fábrica d»? 
¡u^bles finos on? W Pajlecio de Hie-
0 tiene en Monte 231. 
Si la maravilla es política, puede su-
'der nue va no ros mariville, en cuye 
H s n ni sio.nieTa habrá asociación, ni 
^ | ideas ni de nada. Pero si es litera-
1 ¡ah, «ntcncos! entonces sí que. 
r.o traídos de la mane, vendrán a 
estra mente los libros de Marden fn-
>fos, cjíVo pn Galiano <)?. vende la JA 
:erfa Cervantes; y con las distintas 
¡ppc q,10 olios dan de hombres y di? 
isâ , de -deas y negocios, irán sur-
^Aq las entidades conspicuas de la 
feza. 
El Banco Internacional, en Tenien-
itey y Mercaderes, abarcando en su 
|fera de acción hasta el Ahorro, tan 
N» orpar.izado; Langwith, enviando 
toda la República sus semillas ve-
Jtales desde Obispo 66; y Juan R. 
lvarez y Compañía, de?de Riela 117 
'pilando la vida de la nación con bus 
Wes Lohengrín 
Mientras La Flor Cubana con sus 
steles y helados, nos resucita er 
Hanc y San José, Las Ninfas ofre 
11 a nuestras boJIad el niveo tesoro 
sus telas blancas (Neptuno 59), y 
Luisita el de su equipo de canm 
iave y fresquísimo (Monte 63); como 
1 Mimí—33de Neptuno—brinda sus 
pobreros económicos y Cruse-
la gloria de sus peifumeg, do su 
y sus polvos Hiél de Vaica tan 
lebres. 
|Pero dejémonos ya de asociaciones y 
^ngamos otro disco. 
í«roados. Dudas de mí teniendo 
.mas hechas? No es raro que el la-
tenga rospechas.—Le fuiste a 
cuestrar, y ya casado, eres tú, más 
^nue elli. el secuestrado—Como 
sfan abogado, esa perversa -hace 
n^ro illanco, y viceversa.—Además 
' Perdón que me has podido te con-
•oamon desprGcio y el rtñdo. (Cam-
^npaje del almnlco. Salir al bal 
" abanicándose: Voy a salir—Gol-
ur con el abanico: Estoy impaclen 
lustí;ntan!*se coc éI el 501: No me 
'ít-. u ocarse con 61 el cabello: 
^ cabellera es natural, no postiza 
* ''osefma (Galiano 54) no las vende 
" abundantes.—Echarso el abanico 
J ^ Visillo: No qulo.ro amores.— 
imwe con él la boca después de 
'lQinién Pillara cquí un flan 
r-i M0derno Cubano (Obispo 51), r. 
vin ia5 del salchichón do Vlch d« 
(r!or de Cuba (O'Reillv 86). 
torm, , 1100116 vendré tarde— 
Z1 íurro pe Perdió.—Si Bientes 
L de burro,—t'asom£.s, que seré 
pS!n?j?- ¿C)-Uiere3 verte rifado, ma-
f r a S ritad0 entre ,as muieres? 
MM- rr>e i l a Casa Montalvo-Corral. 
: ¿Tienes aspiración^, pe 
fwelo n - Un Peri6dico y Pega sin 
V r»0 í!)161*'"3 pasar P1':za de elegan-
orlnt 1 a, d0 camÍRa cada dla Y tí" 
M>rko cra:'n hora: Pero ^"e corbata y 
[om^ t 'lo La ^sn^ella (Obispe 
l a a 'J^. nKlestari los ingleses' Lia 
Poninra Vi 50n- • Quif>rM engordar' 
eibí ÍS /an y los W La 
fuesril; e Mfmte)- ^ e duermes" 
[ 8 dest?.nsa, que ya es hora. 
z v r s . 
¿ ^lABIO DE LA m Z 
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¡Tiempos sublinus degloríal 
£,n concierto universal. 
Un repique de campanas 
Cania el "Himno de la Paz". 
L a odiosa frase " L a paz reina in Varsovia'* no se 
o i rá más . Ahora , ¡la paz reina en el mundo! 
Consagremos esa paz. ¿ C ó m o consagrarla? Los 
antiguos consagraban a sus dioses con inciensos 
perfumados. Consagremos nuestra paz con el uso 
del perfume que la simboliza " L A L I B E R T É " de 
C O L G A T E — c u y o nombre lleva un mundo de 
ideales y cuya fragancia encierra el espí r i tu de la 
hora. E l frasco, e x t r a ñ o en sí, representa " L a 
Campana de la Libertad"—aquella campana que 
hace 143 años , l a n z ó por vez primera el glorioso y 
supremo gri to de L a Independencia Americana. 
¡ H o y , este s í m b o l o conmueve una vez más millares 
de corazones que áv idos laten al toque de la paz, 
que es como decir vida, amor y libertad! 
. E l perfume " L a L i b e r t ^ " - e l perfume C O L G A T E 
de rigurosa actualidad — se CApcnde en las más 
acreditadas per fumer ías de Cuba. Toda dama 
que ve la primorosa caja que Ip da cubierta siente 
deseos irresistibles de poseerlo, pues es r n realidad 
el NON PLUS U L T R A entre los perfumes de la hora. 
Solicite el perfume "LA LIBERTÉ" marca COLGATE hoy 
mismo, sí, hoy mismo; mañana será tarde. Las existen-
cias a disposiciou de las perfumerías son limitadas. 
C o l g a t e &: Co. 
1 
0 v g ^ j / í ^ ^ 
El viernes, iter la tarde, en los te-
rrenos de Alraendares Park, se veri-
ficó un desafío entre las novenas ^s-
rroviarios y Licorera. 
Dicho match fué el que se suspen 
dió el domingo antespasado, a conse-
cuencia de la lluvia. 
Y si bien es verdad que el desafío 
de ayer no se suspendió por la lluvia, 
bien pudo suspenderse por la t^mpe^ 
tad de carreras que el Licorera anotó 
desde un principio. En el primer Mi-
ning, como aperitivo, los licoristas 
hicieron, siete carreras; y en el se* 
gundo, se. anotaron catro más. Mien-
tras tanto el Ferroviario se inscribía 
unos ' ceros más redondos que una 
rueda de ferrocarril. 
Claro está que H desafío, desde su 
principio, perdió todo el interés, pues 
difícil resulta derrotar a un contra-
rio que tiene once carteras mientras 
el otro está en blanco. 
No obstante he de citar lo más sa-
liente en el juego, y que pu-
de anotar en los intermedios que a 
>os chicos del "espíritu alcohólico" se 
les ocurrió no hacer carreras; "que 
así estaban las cosas y . . . carreras 
La exnlosión de un nitcher ferro-
viario. Con la consiguiente sustitu-
ción; que en este caso fue hecha por 
el zurdo Lasa, que pudo calmar en 
algo aunqiTe no del todo, el fuego de 
los artilleros del Licorera. 
La buena actuación del "desertor* 
Gerardo Suárez. que pitcheó bastan-
te bien. Eso de desertor lo decimos 
porque tenemos informeá de que 
principio del Campeonato dió palabra 
de jugar en el Club Centro Gallego. ^ 
El magní.fico comportamiento de la 
tercera base del Licorera, que demos-
tró ser un jugador que promete 
La buena disciplina de que h'.so 
gala el Ferroviario, jugando con fe 
un desafío que estaba complétame i -
fe perdido. 
Los comentarios que se hacían so-
bre la aplastante derrota ferro-uari''., 
y que consistían en afirmar que era 
un castigo por los "palos" que los 
muchachos ferrocarrileros pegaron 
en otra ocasión al Centrp Gallego. 
Y por último, los aplausos qu^ 
"las" y "lor/' licoristas tributabm 
continuamente a Ibáñez, el delegado 
del Licorera, por el gran triunfo al-
canzado por el club que tan digna-
mente representa. 
¡Ah!. . . Y el regalo de niedia bote-
lla de agua que en el sexto innin? 
hizo Sirique a Magriñá. 
La desproporcionada anotación lué 
la siguiente: 
DIARIO DE LA MARINA JjÜo 6 de 1919. PACIJU DIEZ 
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Durante cuat ro largos año, , 
nifio ha sufrido torturas 
fuertes dolores de picazón fc^i»^ 
y médicos lo oblaba» ; > ^ n ^ i 
clase de medicinas para . l ^ ¿ * PrCp 
rin obtener los minino* l S S ' W d0n 
Sólo vecientenû nte fueron 
del nuevo y gni nde doscubrimil''?1 
la piel, LAVOL. Dcsc-Sp.raS0 
el ensayo. Después de 30 Sfc! J-
caciones se quedaron maraviiu, 
eatibfechos de ver que la pipi 7?' 
se había clareada completamente 
aquel mismo niño ju^ga felizm f̂1 
bus compañeros gozando de S' 
salud. Y los padres—no tiení 
cientes palabras de elogio ngl 
mostrar toda la gratitud quT* 
por LavoL ^ 
LAVOU ESENCIA FLUIDA 
Da «nta m todas las prlndwles droa 
DR. ERNESTO SARRA—HABAKA 
0R. MANUEL JOHNSON—HABAHA 
í D c s e a V l e ñ g i í j 
Diríjase i c escrito a MEDULA re \ 
vasio. i f..-nero 41. Habana, Ciiv,, ,íl 
eur-iare pbboli.tamente ^ Ti 
GRATIS 
niéi.rlo exuücativo para locarlo 1 i*»». ^ E 
Licorera: 15. 
Ferroviarios: 
Hoy. a las nueve a. m., jugarán en 
los mismos terrenos de Aimendare:). 
las novenas Fortuna y Centro Galle-
go. 
Será un gran desafío, según iics 
prometeu Ricardo Más y Fernando 
Ortega, un "galaico" y un "fortunl*-
ta'' que prometen mucho; veremos ai 
cumplen. v 
C a m i o n e s 
" C O M M E R C E " 
d e 1 % T o n e l a d a 
Hoy también, por la tarde, en los 
terrenos del Ferroviario, jugarán ,103 
clubs Antilla y Licorera/ 
Dícese que los Ferroviarios des-
pués do la derrota sufrida a manos 
de los licoristas, han ex^amado pa-
rodiando al Tenorio: 
Ahora, que los ^antiJlanos'1 
se las dojitpongan con él. 
Conque prepárese el Antilla para 
representar un buen Don Oon¿alo d3 
Ullca. porque, de lo contrario va .a 
resultar un poco calavera ese Don 
Juan licorista... 
AlZ. 
• • • • • 
Alumbrado E l é c t ico y Arranque A u t o m á t i c o 
P r e c i o : 2 . 5 0 0 , 0 0 c o n c a r r o c e r í a 
I m p o r t i n g C o m p a n y 
H a b a n a . A p a r t a d o 9 2 3 
LOS AMATEURS IUCÍOKALES 
Esta tarde, a las dos en punto, ju-
garán un match en opción al Cam-
peonato Nacional de Amateurs, los 
teams Atlético y Medina. 
El Medina alentado, por el triunfo 
obtenido el viernes sobre su rival 
i de está tarde, jugará con el mismo 
interés que lo hizo ese día en el que 
no coraetirt un solo error; pues co-
mo dice Gutiérrez, "nunca es tarde 
si la dicha es buena"... 
llura lucha tendrán que sostener 
los "boys" de Prado para poder se-
guir sosteniéndose en el primer puer-
to, desde que son amenazados muy de 
cerca por los Federales de Cienfue-
gos. 
¡Qué "dañinos"' son esos señores 
medinistas! Tal parece que tratan de 
vengarse obstruccionándole el cami-
no a los que les han propinado las 
derrotas más severas de la tempora-
da. 
Aunque después de todo eso es muy 
i humano. Porque ellos no hacen más 
i qre darlas donde las tomaron... 
C u b a n 
P r a d o 3 9 . 
•Anuneio "TURIDL" 
. . . a 
S e c r e t a r í a 
(Subasta para la construcción de una 
cisterna) 
Le orden del señor Presidente fta 
este Centro, se anuncia que se sa-
ca r. pública subasta la construcción, 
en la Quinta "Covadonga", de una 
cisterna para almacenar agua 
Los planos y pliegos de condiciones 
se hallan en esta Secretaría a la dis 
posición de las personas que desean 
examinarlos, en horas de oficina. 
A v i s o a i o s A s p i r a n -
t e s a C h a t i f f c u r s 
¡Mucho cuidado I no se dejen enga 
fiar por los charlatanes que no son in-
genieros y ni siquiera mecánicos, que 
no han visto ni pasado por la putrta 
de escuelas altas ni bajas, politécni-
cas y que antes de empezar sus N!í 
GOC'lOS de escuela de chauffeur eran 
vendedores ambulantes de baratillas 
y componedores do paraguas y quo 
hoy con todo descaro anuncian ha-
ciendo relación de muchas máquinas 
grandes que usan para enseñar a los 
discípulos, pero en la realidad solo 
poseen una máquina cacharro de c'.oí; 
asientos de tipo antiguo ^ue hoy es-
táu en desuso. 
Por eso Mr. Kelly dice a los as-
pirantes: No se dejen engiñar, vayan 
al ayuntamiento y pregunten cuál-
tas máquinas tiene inscriptas el se-
ñor Tal o Cual y se convencerán de 
la mala fe de estos vividores. 
Exijan que se les dé por escrito 
una garantía de que se les dará prác-
tica de manejo en la calle en todas 
las máquinas que ellos dicen poseen 
y se convencerán que todo es una fal-
sedad manifiesta. 
Las máquinas que le dicen son pa-
ra la práctica, no lo son, y el aso'-
rante debe de anotar los números 
de las chapas y en el Ayuntamiento 
se convencerá que éstas no pertene-
cen a los que dicen han gastado mu-
chísimo dinero para comprarlas, 
cuando lo que tienen son muchas ga-
nas de tenerlas. 
Los aspirantes a chauffeurs deben 
tener cuidado de no caer en el l a ^ 
que les tienen preparado estos char-
día seis de Julio próximo, a las di*^ can m-iohoB mis Hiontet.. No hiiy | latanes y antes de decidirse a pagar 
EN COLI MBIA 
I Por el campeonato "Inter-Clubs", 
j se enfrentarán hoy en los terrenos 
• Número 7. 
; SI ÜD. NECESITA UNA MEDICINA 
DEBE OBTENER LA MEJOR 
C578! 
n n U n i n n n 
j l d u w 
La subasta se llevará a^cabo en V\ 
Quinta "Covadonga", ante la Sección 
de Asisteucia Sanitaria, el doming» 
ha iletenido usted alguna vez a 
considerar por qué tantos y tantos pro-
ductos que se anuncian extensamente, 
| desaparecen del mercado y pronto son ol-
vidados. La razón es bleiá sencilla,—el 
] producto Zlenó el cometi('| anunciado 
, por el fabi-icante. Ente pri:Vipio es más 
partioularmonte aplicable a una medici-
na. Una proparaciíVu medicinal que po-
sea real valor curativo casi se vende así-
mlsma. y cual cadena sin fin. es reco-
mendada ñor aquello.; que fueron bene-
liiiados, a los pacientes quo la necesi-
tan y no la, conocen todavía. 
ün prominente farmaciata. dice: "To-
me usted el S\v>mp-Hoot (Itafz-Pantano) 
<jel doctor Kilmer, yo he vendido esta 
prepara'-ión por. -muchos años y nunca 
vacilo en recomendarla, parque en casi 
todos los casos ha probado que sus re-
t.ultados «o'n" exceelntes, lo cual testifi-
del polígono de Columbia las novenas 
Vedado Teunis y Militares, que lo ha-
lón en primer lugar y Centro de Do-
pendientes y Loma Tennis^ ^ue ju-
jrarán en cuanto termine el prim<jr 
match. 
A los desafíos que vienen efectuan-
do los teams que juegan en los te-
rrenos de los militares, asiste do-
minicalmeuíé una numerosa concu-
r^oncia. en vista de la seriedad con! 
que se, juega y del buen orden y iaj 
confraternidad que existe entre ¿1' 
elemento que toma parte en este pre-
mio. Por esa razón no es extraño que 
entre los asistentes se destaquen 1̂ 3 
trajes femeninos de las "fanáticas"... 
Demostración palpable de que el 
orden y .las buenas formas son laa 
honrosas divisas que caracteriza A 
esta Liga. 
E l s u c e s o 
d e A g r a m o n t e 
Agrámente, julio 6. 
DIARIO. Habana. 
Por haber sido procesado Floren» 
cío Pérez, padre del joven Antonio, 
autor del asesinato del niño M¿$t&fc| 
fué detenido hoy por el teniente üp 
la fuerza Orden Público aquí Aesta-
EL CORRESPONSAL. 
Número C0. 
C o m o P r e p a r a r E n C a s a 
E l T r a t a m i e n t o P a r a 
S u P r o p i o C u t í s 
lííceta Gratis, 
P r o n t o A l i v i a 
Es muy íiecuente encontrar enfermos 
du graves dolencias que sólo buscan ali-
vio y lo" quieren rApldo, y por eso, a 
los que u^fri'ii nsraa y piden eso, so les 
ncf.micndi Sanahogo, gran preparado 
fü.vas primeras cucharadas alivian y que 
luejro cura fci se persista en el Iraia-




Neir York:—"Es mi propio descubri-
miento y sólo una noche es necesaria 
liara obtener tales maravillosos resulta-
ÜVH"—dic» Mae Edna Wilder, cuando sus 
amigas le preguntan acerca de su admi-
r.Ude cutis y la moioradísiiua apariencia 
de sus minos y brazos. ".Usted pinde 
( litener los mismos resultados £l siiíue 
mi consejo"'—dice ella. "Considero eottto 
liiiO de mis deberes decirlo a cada •liña 
mujer lo que hizo esta sorprendente 
boticas y ón su d.'P<'.Tito "El Crisol, ' i ĵ cota pór mí. Imagíneselo únicamente, 
Neptuno esquina a Manrique. | ti.do este «aml io en una sola noche. 
; 4*' , | Nunca me cansa decir a otras lo que 
precisamente produjo tales extraurdina-
¡ rirs resultados. He aquí la receta idén-
lira que hizo .desaparecer cada uno de 
los defectos de mi cara, cuello, manos y 
| l iados Hasta que usted la pruebe, po-
drá formarsj una idea de )nU maraviito-
, so:; cambios que hará una sola aplicación. 
l,a receta nv* usted, puedo, preparar en 
1 su propia ?a»a es como sigue :-TA'aya a 
I cufllgnter droguería o botica y consig;'. 
una onza de Compuesto' Kulux. Ponga 
UN LIBRO QUE DEBE DE 
L E E R IODO E L MUNDO 
LEVANTATE Y ANDA 
Principios fundamentales y - normas 
prácticas de Auto-Educación y Cultura 
humana; estímulos y orieutaclones hacia 
una vida mejor. . 
La obra LEVANTATE Y ANDA, escri-
ta por ¿1 P. Adriano Juárez es la más 
práctica, de más sanas doctrinas y la 
irás útil de cuautas se bau publicado o 
traducido al español. 
LEVANTATE V ANDA deben de leer-
la los niños para educar su voluntad y 
formar au corazón; los jóvéues para ad-
quirir los conocimieutos iiec«Bario8 y ser 
útiles a sí mismos y a los demás; los 
hombres para poderse orientar oou facili-
dad en todas sus empresas. 
LEVANTATE V ANUA está dividida 
en tres partes que dejan couoeer perfee-
laineute el plan de lu obra.' 
la. parte: LA VOLUNTAD Y EL EXI-
TO EN LA VIDA. 
SM. parte: UU1ENTACIONES Y ESTI-
MULOS. 
aa. parte: NÜKAIAS PRACTICAS. 
Pieclo del ejemplar en rústica 
eu la Habana : . . 91,99 
En los demás lugares do la Is-
la, franco de portes y certifi-
cada $1.40 
apücw 
«ufo en una botella do dos onzas y agre-
gue un '•narco de onza do witch hazel 
(llamamolis» y Híñela con agua. Mezclo 
esto en su i'dtn } así estará secrura de 
• tue tiene el artículo legitimo. Aplique-
so de acuerdo a las InMrncciones que se 
er conf rar.Wi 1n cada i-.-.nueto de Com-
puesto Kulux. La primera aplicación 
sorprenderá a usted: transforma el cutis 
en blanco rosada, transparente, suave y 
nterciopelido. i-:.* prodigioso para cutis 
tngueOo V pálido, para pocas, quemadu-
ras y manchas de Sol, poros abiertos, 
«lilis áspero, rojizo, arrugas, bnnllloB, 
ttqiinlllas y en concreto para todo des-
jarfecto propio de la vñtá, manos y bra-
zos. Si el '-uello'y pecho éat&n descolo-
ridos por efectos del Srl, npltfjuese esta 
preparación tn las partes afectadas y 
el censurable defecto desaparecerA conm 
por magia. Es absolutamente inofensi-
vo y no produce ni est'uuila t i creci-
miento del 'Mbjiío. No importa cuán ás-
M-ras v malí raladas estón las manos o o en caso ix-jiuíihu - tn^ 
Irazos'o pfó abusos so hayan cometi- I'o venta en esla <,,,1"a°.foOTH.1 det 
d.. con ellos por trabajo o exposición al crogtierfas bajo .a garantía 
varí a efecto una aduiirable tratufM 
ción, cuando ínán en doce notas J 
«me lo han usado han' obtenido ioji 
mos resultados une yo ol>tuV',«." 
La Heüorlta O. C, dice:—"MI ( 
era malo v áspero; mi cuello, pecho 
i.os y bra/ros estaban tostados por á 
Prepisam.'nlo la primera upllíaclh 
este admirable t'ompur sto Knhix nw 
vendó que mi mal cutis y defectM 
la piel muy pronto serían Vosus de! 
fiado. Ka unas cuantâ  soraanai t 
oslos desagradable», defectos habías 
saparreido . completament" y siempt 
usaró para conservar mi cutis cu 
mejor estado. Lo he recomendado i 
amibas y todas ellas están tan orna 
inadas con* 1̂ como yn lo tstoy. Ti 
nosotras lo usamos antes ríe ir al t 
1 ailes o reuniones y es svtjircndpn'.i 
diíereucia que hace en nuestra apai 
ci;i." 
1.a señora (i. V.. escribe:—TÍTÍ 
I nesto Kuiuv ha hecho inihiprro 
ejitis. Yo tenía muchas ;irru?as 
clahles r una pioí obscura, pñfldrf 
pera. Mis ¡nanos y brazes esfabsn 
Idertos con i'O âs. Después del nw 
Compuesto Kulux por ocho semanai 
ton ilefectos censurablrs si; l.abian t 
necido enteramente. Me veo di?! 
más joven y aconsejo a toda mi 
lufiá que lo ensaye y tenso eos: 
de que itailMiéa de una o dos 
ras lo usarán c.intfnaamenle y que 
rán tan i'avorablemente impresta 
con fd, como "̂ o lo estoy. Yo lo 
vez de polvo para la cara, pues la t! 
1 i ración no fé afecta y sl relien? 
Jor y se ve más natural. Yo lo 
iniendo n todas mis amig;ií." 
NOTA:—Para obtener el mejor 
tenga cuidado de secuir ias dir*-":" 
completas <ine encontrará ep Wi 
• mete do Compuesto Kulux «¡W 
tiene qup eonsegi ir «-ompursto IviULM 
cuarto de oriza de wltcli Hml-W* 
lis-i v una bottlla vacía de dos 
No necesita nada mas y es tas j 
que cualquiera pned" usarlo y " 
b¡irato que niñas y mujeres imw*¿ 
i.rarlo, Los Fabricantes y W 
gyfantlaan que habrá una me»L 
ta ble después de la primera «pB« 
- caso contrario rtcTHíWéo el 
sol y al airo. El Compuesto Kulux lie- I el dinero. 
de la mañana, hora en que se reci-
birán las proposiciones que se pre-
senten. 
Habana, 27 de Junio de 1919. 
K. 6. Marqués, 
^ Secretario 
C5570 8d.-2.S 
C A R N E A D O , E L R E Y D E L A S P L A Y A S D E C U B A 
Y E M P E R A D O R D E " L A S J A P O N E S A S " 
otra m?dleiiia para los rirtones que 
venda tanto." 
Según declaraciones uradas y el testi-
mouio verídico de miles de personas que 
han usado la preparación, el éxito del 
Swamp-Root (Kaíz-rantano), se debe, 
mesura nlis que la han tomado, al he-
cho que dicha medicina llena todas las 
condicionas para vencer las dolencias de 
los riñoms. el hígado y la vejiga, co-
rregir las enfermedades urinarias y neû  
trulizax los efectos liel ácido úrico que 
es causa del reumatlí-mo. 
Usted puede obtener por correo un 
I frasco de muestra de Swamp-Iloot (Rafz-
1 Pantano.) Escriba a doctor Kilmer & 
I Co., Binghamton, N, R. y envíe 10 cen-
tavos oro. También mencione este pe-
ríñdico. Todas las boticas lo llenen de 
vtnta en botellas grandes y medianas. 
Ya lo tenemos al frente de su her-
mc so balneario, con su corte de Si-
renas dispuesto a recibir en pública 
audiencia a todos los quo concurran 
a solicitar de él un abono para su-
mergir sus cuerpos pecadores en las 
a¿tiies ondas y salir de ellas librea 
de la consuntiva anemia, regenerada 
ét: sangre linfática y ricos en glóbu-
los rojos; con nuevas energías y 
nueva vida. 
" L-s Playas Japonesas-' ofrecen a 
í< 6 bañistas inmensas ventajas p^r 
No hay en toda la Isla otro esta-
blecimiento balneario que tenga ni la 
extensión ni el núniero de pocetas o 
tanques que tiene el del Gran Car-
leado situado cu la parte más salien-
te del litoral del Vedadô  calle de Pa-
seo y Mar Teléfono F-3131. 
A las familias en particular, les 
recomendamos que se apre?uren en 
solicitar sus abonos, si quieren lle-
gar a tiempo, pues el calor de esfe 
fño es sofocante y aquelio ha de ser 
un "jubileo circular" de bañista!-. 
el crecido número de baños con qu<s! i ás aun que la anterior temporada, 
cuenta. | 18927 6J1. 
m m k m m \ s m n i 
U ; MEJOR í HAS SEHCILLÍ 8f ÍPLICÍR-
, D e v e n t a en las p r i r i ^ y broguerfaLs 
Deuu sito: P e l u q u e r í a L A ' C E N T R A L . A c u l a r y Obr*p7a 
SE E WEGRECIo ' lA CABELLERA 
CANOSA 
L'na Señora de Kansas City qoe 8» 
Poné el Fel» ííegro y lo Estimula a 
Crecer por un Simple procedi-
miento Casero. 
Cómo Dloe que lo Hizo. 
Una distinguida señora de Kansad 
(•<lty (Missouri,) refiere cómo se qul-
t3 las canas por un simple procedi-
miento casero y dice: "Toda persona, 
suñora o caballero, se puede ennegra-
rer el pelo blanco o decolorído, esti-
mularlo a crecer y ponerlo sedoso 
y lustroso, preparando en casa esta 
maiagueta (Bay Rum) en 1¡4 litro 
Je agua, añádase una cajita de Com-
puesto de Barbo y 7.1,L2 gramos de g'l-
terina, todos estos Ingredientes com-
prados en cualquier botica y muy ba-
ratos; apliqúese el tratamiento al pe-
lo dos veces cada semana hasta cun-
f efeuir el color apetecido Hace todo 
es^o: alivia la picazón, es excelente 
para ,la caspa, n .i es pagojoso. pero 
tampoco se destiñe y le quita 20 anoi 
-Je encima a la persona 
Se vende en las Boticas y Dro-
""eria» 
su dinero venir a ver la gran Es-
cuela de Chauffeurs de la Habana 
El director Mr. Albert C. Kelly tie-
ne tres máquinas particulares del a. 
timo modelo inscritas en el Ayunta 
miento y son para la práctica do lo^ 
discípulos exclusivamente. Usted nue 
de venir a verlas cuando guste. 
Nuestra gran escuela es" conocbli 
y recomendada en toda la república 
de Cuba y cuando otros que hoy so 
dicen ser ingenieros andaban compo-
niendo paraguas ñor las calles de la 
Habana, ya la Escuela de chauffeurs 
do la Habana, llevaba cuatro años de 
establecida y hoy lleva siete años on 
un misma local porque siempre ha te-, 
nido gran número de discípulos 4-43'i 
basta hoy) y ha pagado el alquilar 
de su gran local con toda puntuali-
dad mientras otros han tenido nec* 
f̂ idad de mudarse de un lugar a otro 
por no poder pagar los alquileres 
Por eso KELLY aconspja a lo", 
aspirantes que teñirán cuMado o in-
gresarán en el número de víctinni 
de las Academias de escuela extra'i-
jera do los burros ríe la alta escue' i 
politécnica de turrón de almendra 
Venga a cualquier hora desde las 
9 de la mañana a laj 10 de la no 
che y tendremos mucho gusto en mos-
trarle lo que es una ^ran escuela do 
chauffeurs. 
Las copas que exhibimos y que ga-
namns con mérito hoy están erabo 
rrachando a esos maestros bobos. 
Mande 3 sellos de correo y le en-
viaremos un prospecto Ilustrado. 
Fscuela AntomoyllMn do la Habana 
SAN LAZARO. 24P. 
frente al Parque MVieeo. todos los 
(ronT¡os del Tedado pa^an por 
delante t'e la puerta de esta 
^tjmi escuela. 
ALBFRTO C. KELLY, 
Director. 
OTROS LIBROS TAN UTILES COMO 
INTERESANTES 
LA VERDADERA CIENCIA DE 
CUKAJl.—Tratamiento uaturista 
moderno y modo de oonoeer las 
enformodades por la expresión 
del rostro, por Luis Kuhue. 
Nueva edición ilustrada. 1 to-
mo en 4o. tela $ü.50 I 
D1SCUUSUS X MENSAJES DE i 
LSTAUU DEL PRESIDENTE 
•W ILSON.—iiecopilaclón de todos 
los (ll&carí;os del Pî sldente Wll-
son coa motivo de la Guerra 
üuropea, por Eugenio Acker-
man. NcrslOu castellana. 
1 tomo en 4o., teia. S¿ 23 1 
EL (JÜiJOTE A TIJERA.—Ke-
l.resenta<ri6o gráfica de Ion ta-
pices -jue existen »n el Palacio 
Real de Madrid, referentes , al 
Quijote. 
Ubra de jran Intdrés para to-
dos loa Carvantistas y coleccio-
nistas de joyas artísticas. 
1 tumo, con -ni luaguificoa gra-
bado», representando otros tan-
tos tapic-jü, tela $3 00 
LA EDUCA C ION FISICA DEL 
M55U.—Tratado d̂  giiniiasia, el 
iiifis compiolo ile cnautos be han 
Í>ÚbU<nitM hasta la ferhn por 
líans Spitsp. Traducción direc-
ta del alemán. 1 tomo, ericua-
cíernado y ion grabados. . . . SC 00 
EL CKIMION DE UERt:jlA.— 
l»erecli" penal Canónico, por el 
P. .leróniino Moutts. 1 lomo, 
en niática $2 "5 
EVOLUCION PENITENCIARIA 
EN ESPAÑA.—Jistndios de pro-
blemas iionitenciarios por Rulad 
Salillas. J toii>OB en . pasta cs-
Pa^ou. . . , $5.00 
CRITICA V REFORMAS gue de-
ben luLrjJuiirsc en el vigente 
Código -le Loinerclo español de 
l-J de Agosto de 18S5, ¡.or Ri-
liinlo Espejo c HinojoEa. 1 to-
mo en pasta española $2 00 
'X RATA Do DE MEDICINA LE-
OAL ¿ TOXICOLOGIA.—Obra 
eecrita por el doctor Antonio 
Lecha-Marzo. 
La presente obra, la más com-
pleta de cuantas se han escrito 
basta la fecha, se publicará por 
fascículos de unas 400 páginas, 
eu 4o., mayor con infinidad de 
grabados y láminas en colores. 
Precio de cada fascículo, en 
rústica $4.00 
Está puesto a la venta el Fas-
cículo primero. 
Se admiten suscripciones 
ARCHIVO GENERAL DE IN-
DIAS.—Catálogo de los docu-
mentos relacionados con la Amé-
rica y que se encuentran en el 
Real Archivo tie Indias de Se-
villa. 1 tomo, en -lo., pasta. . $1.90 
OSCAR WILDE—Obras comple-
tas. Tomos 2 y 3. El retrato 
de Dorian Cray. 2 tomos, lujo-
samente encuudcrnat'os $1.C0 
N a c i o n a l d e C a l z a d o , S i 
La Junta de Gobierno de esta 
Balance semestral verificado con 
pago de un dividendo de $1.75 po.' 
rrespondiente dicho dividendo al 
Dicho dividendo lo pagará el 
Lflmparilla y Aguiar, a partir del 
hábiles, y previa presentación de 
Habana, Julio 3 de 1919. 
Compañía, visto el resaltado^ 
fecha 30 de Junio pasado, acor° 
acción, preferidas y comunes;il,io 
trimestre de Abril. Mayo y 
Banco Español de la Isla de t 
día 20 del corriente mes. en » 
los títulos correspondientes. 
FEENATÍDO 0RT1Z 
i Secre 6* 
189S1. lOjl. 
I« 
Librería 'CERVANTES." de Ricardo 
Vcloso. Galiano 02. (Esquina a Nep-
n,no.> Apartado 1,115. Teléfono A-4d5e>. 
l'abana. 
B a n c o d e P r é s t a m o s S o b r e J o y e r í a 
S . A . 
A I O S Á C C I O N I S T A j í 
Ei Consejo Directivo de este Banco, acor-
dó, en el día de ayer, pagar a los ^cC|0 
nistas del mismo un dividendo de cU?^e| 
por ciento con cargo a las utilidades 
primer Semestre del año actual. 
Por virtud de este acuerdo, desde e' ^ 
20 del corriente, queda abierto «I P a ^ 
de dicho dividendo en la Caja del Banc . 
Consulado, Núm. III. 
Habana, 2 de Julio de 1919. 
El Secretario» 
L U I S V I D A f ^ v 
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e] Alfonso X m 
s .Uí je para tspaña-
'"^de V8rianao%n 1ü lancha 
*aSJl<o* q«e se esperan-
. ^ O N S O ^ SAL. ESTA 
-«ta tarde del vapor co-
^ " f i dará motivo a que est* 
,9pan¿o el puerto. 
!an^^aPor eomo ya hemos pu-
Arcarán conocidas persc-
V o ^ a ^ a r el verano a dls-
5«u-e a?es deEsPafla dorde tlenen 
Wf** ' Antre ellas los seíiores don 
• " n ^ d u v y Señora, Consigna-
Wl a Compañía Trasaüánüca 
de n*la Habana; señar Simón 
iola / níllia el Presidente de la 
M comercio Don Benito Alon-
de bidente de la CAmara Eepa-
; S ¿ r i o Zorrilla y famili*. 




Orleans salió ayer tardo 
i ^ , ; americano "Chalmette" quo 
Roríra. general y 55 pasajeros en 
' ^ Ks señores G. Banus; José 
JPRa. p. Benson y señora; 
García- B. Rodríguez; Geo 
n̂en señora; Geo Foche y señom; 
Pan Pardo; José Garda. 
I j g notabi l idades m e d i c a s 
nsan l a P r e s c r i p c i ó n 
^ i ^ . D . p a r a c n r a r l a E z e i n a 























ir al t 
blra ai 
í Si tt >l«t)t« Vd. molestado por na» 
¿e CSij «ifermedadoi de U piel contra 
' r. u cu»! lo» mejorei tratamiento* «e-
• dlcoi no U h«n dado rerolatada. no 
demore un fê nndo y busque el medio 
B4j fícil y »eeuro para recobrar m 
lalud. Eso «ipniflea usar la famosa 
1  prescripción D. D. D. recomeadad* 
$ por los eipedalirta* de U piel. 
bItIIIo» le conceden su atención dero-
^Hóente, pues están plenamente con-
^Kcidos que este liquido es el único 
para combatir y destruir los gérmenes 
de esas enfermedades que tan molestas 
too. Este liquido es de sencilla apli-
cación y de uso externo, calma la pí-
cuia instantáneamente ajes:orando 
una rápida y segura cura, i 
UilUres de personas ss han curado 
lidicalmente, de suerte que loa cien-
tífleoí se han vijto obligados ante la 
«tasa liad ora fuerza da los hechos, a 
¿arle su preferencia. Su fama bién 
gtcada se debe pura y ezduai vamen te 
t tu bondad. 
ta Prescripción D. D. D. penetra ea 
loe poros, desaloja las impurezas, mata 
ha gérmenes, suavizando y cicatri-
tando la piel al mismo tiempo que la 
trae nna frescura de la que jamás 
habia gozado antes. 
Ko demore en adquirir nna botella 
dl.ta Prescripción D. D. D. ella lo 
lo que Vd necesita, la Salud. 
Eduardo l'zabiaga y seflo»^.; Jonh 
del Allegood; Alejandro E3ia?; Alive 
Pellenbou; señora Taveirn; Celesti-
no López John Howard y otres. 
BARCOS QUE SE ESPEJAN 
Los siguientes barcos se esperan 
"Hellenes," "Excelcior" de New Or-
leans, "Hcredia de Colón". "I*ake 
Dun"; "Metapan"| "lAke Alvado"; 
"Burghanton"; "San Jacinto"; "Mé-
xico"; "Ccppenane"; "Lake Wesir" T 
j "Plafíeldy Prlncenton". 
LOS QUE SE EMBARCAN 
En el vapor americano ""Wacouta'* 
j embarcaron ayer para Progreso y Ve-
ra cruz los señores Dolores Iieón Vi» 
! della; Alvaro Ponde; Luis Jiorraña-
ga; Alvaro Ponde Lámar; Blanca Vi-
llanueva; Manuel Lavalle; Francisco 
i Menéndez; Fermín Barquín; Humber-
I to Monforte; Manuel Silveira; e hijM 
I Salvador NazaJ; Roberto Carballeiro; 
José Ugarde; Alfredo Catalá. 
"EL LAKE COMO" 
El vapor americano "Lake Como" 
I qxie llegará a este puerto el día S 
del corriente vienen 1505 toneladas 
de carga general entre ella un ca-
mión, 500 sacos de harina de trlgn, 
2801 piezas de acero, 1395 iracas do 
henos, y 117 atados arados. 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes vapo-
' rea "Henry M, Flager", "R. Joseph" 
! "R. Parrott", "Mascotte" y "City of 
Filadelfía" todos para Koy West, el 
' "Chalmette" para New Orle?ns el 
i "Wacouta" para Progreso. 
LAS REGATAS DE MARL^AO 
Numerosos lanchas, yates y remol-
cadores se dirigirán en la mañana de 
hoy desde este puerto hasta la Pla-
ya de Marianao, con objeto do condu-
cir a diferentes personas quo van a 
presenciar las regatas que S9 efec-
tuarán hoy en aquel beWo litoral ha-
banero. 
En la lancha •,HabaneTa*• irá el 
señor Presidente de la República y su 
distinguida esposa y un grupo de ami-
gos. 
También Irán por esta vía el Suly 
secretario de Hacienda doctor García 
Echarte, el Secretario de Guerra y 
Marina que ooupará el remolcador 
"Nora'' y otrfts muchas personas que 
han alquilado lanchas de motor de ga 
solina para asistir al bonito espeticu-
lo. 
LA RÍBORGANIZACION DE LA VI-
GILANCIA EN EL PUERTO 
Ayer celebraron una entrevista el 
capitán del Puerto. Capitán de Fra-
gata señor Alberto de Carnearte, y 
el Administrador de la Aduana se-
ñor,Antonio Escoto, don el fin de lle-
gar a un acuerdo en lo referente a la 
vigilancia del litoral del puerto, así 
como de la bahía. 
Con motivo de la reorganización de 
la Policía del Puerto que ha pido au-
mentada el señor Carnearte ha queri 
do hacer esa nueva organización. 
Se crearan 21 posta y los miembros 
del cuerpo se dividirán en tres pelo-
tones cada uno al mando de un te-
niente. 
Con esta organización se eepera 
termine totalRs*nte con los robos en 
el puerto que ya, en honor a la ver-
dad, han disminuido notablemente. 
"EL LAKE GORIN" 
Procedente do Nueva York, llegó 
ayer tarde el vapor americano "Lako 
Gorln" que trajo car^a general. 
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MADERA 
El remolcador americano "W. B 
Keene" llegó ayer tarde de Pensnco-
la con dos lanchones cargados de ma-
dera. 
JUEGO Y RESISTEN'CIA 
Juan Sainz. conocido por "Cascara 
de piña", vecino de Habana 154 fué 
detenido ayer tarde por los vigilan-
tes de la Policía del Pueno Angol 
González y Manuel Beque en el mué 
lie de la Machina por que en unión 
de varios individuo?; que lograron fu-
garse se encoiitraba jugando al "silo'' 
Sainz es acusado además de resis-
tencia y falta. 
MALTRATO DE OBRA 
El vigilante especial del muelle de 
i San José número 1 detuvo on dicho 
| muellles a petición de Mario Botella 
Vilalva al tripulante del vapor ame-
i ricano "Lake Cahon" nombrado Fe-
| lipe Fernández Taracido. natural de 
! España, quien fué remitido al Vivac. 
La detención obedeció a que Fer-
nández Taracido, maltrató f-e obras 
al Botellas.. 
EL REINA MARIA CRISTINA 
Hasta el día 8 no zarpará do este 
puerto para el de Veracruz al vapor 
correo español "Reina María Cristi-
na'-, que lleyará carga general y pa-
sajeros. 
Suscríbase aí DIARIO DE LA MA-
^i»^ y am ncit^ i » el ulAKÍO Üt 
LA MARINA 
NOTICIAS DEL MUNICIPIO 
T>0S CORREDOKES 
Los señores Juan Arias y Alfonso 
Meuéndez han presentado des escri-
tos en el Ayuntamiento, comunicando 
que en Junio del año pasado acudie-
ron a la taquilla recaudadora del Mu-
nicipio, para realizar el pago de la 
contribución señalada a la industria 
de Corredores de apuestas mutuas en 
juegos permitidos dentro del edificio 
del Frontón Jai Alai, que vienen ejer-
ciendo con licencia otorgada por la 
Alcaldía, lo cual no pudieron efec-
tuar por no tener el Colectó-r en su' 
poder los recdbos correspondientes, 
viéndose en la necesidad de. aseso 
rados de un Notario, depositar en la 
Secretaría de la Administración Mu-
nicipal, la cantidad de 125 p^sos, im-
porte de dicha contribución. 
Presumen los mencionados señores 
quo al tratar de realizar el pago de 
la referida contribución en el ejerci-
cio actual ocurrirá lo mismo, es de-
cir, que el Colector no tendrá les re-
cibos, y piden, por tanto, al Ayunta-
miento que resuelva su solicitud co-
mo asunto legal. 
LOS BAitOS DE MAR PAPA LOS 
POBRES 
El Alcalde esta organizando el 
servicio de baños de mor pare, los 
pobres, el cual se realizará en la mis-
ma forma que en los años anteriores. 
La subasta para la adjudicación del 
pervlvcdo se celebrará d día 22 dol 
actual. 
Oportunamente se anunciará el 
plazo para la presentación de las so-
licitudes y el balneario elegido. 
LAS HORAS DE MATANZAS 
El Alcalde ha trasladado al Ayun-
tamiento un escrito de varios enco-
menderos solidtando que se fijen de-
finitivamente las horas para la ma-
tanza en los Mataderos de esta capi-
tal, toda vez que la última dispooij 
ción que regla sobro esta materia fué 
dictada per la Junta de Subsistencia, 
recientemente disuelta. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
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T1Z. 
cretas 
S i u s t e d i n v i e r t e a h o r a e n s o l a r e s d e l R E P A R T O N U E V A F L O R E S T A , 
d e n t r o d e u n a s c u a n t a s s e m a n a s h a b r á r e a l i z a d o u n a b o n i t a u t i l i d a d . 
* E ^ 4 ^ f * # 1 1 1 4 3 1 ^ P o r q u e t a n p r o n t o c o m o e s t é n t e r m i n a d a s l a s d o s ú n i c a s c a l l e s q u e f a l t a n , l a s c u a l e s 
¿ • ^ " 1 I J j l W J * y a s e h a n c o m e n z a d o , s e s u b i r á u n 2 5 p o r 1 0 0 e n l o s p r e c i o s . 
E n u n a s p o c a s s e m a n a s e s t a r á t e r n i n a d o y l i s t o e l R E P A R T O N U E V A F L O R E S T A , c o n 
C a l l e s p a v i m e n t a d a s d e " T e l f o r d h o r m i g ó n " . A c e r a s , A g u a , A l u m b r a d o , A l c a n t a r i l l a d o , s u p r e c i o s o P a r q u e y 
t o d a s l a s m e j o r a s d e l a u r b a n i z a c i ó n m o d e r n a . 
A ^ ^ M M A j A ^ R á p i d a m e n t e s e e s t á e d i f i c a n d o t o d o , h a b i e n d o s i d o e r i g i d a l a i g l e s i a c o n t i g u a e n P a r r o -
^ ^ " ^ l l l C l o © q u i a , p o r e l S r . O b i s p o D i o c e s a n o . 
T a n p r o n t o c o m o s e t e r m i n e n l a s d o s c a l l e s q u e f a l t a n , s e c o m e n z a r á a c o n s t r u i r e l P a r q u e . 
H a y q u e f i j a r s e q u e l o s r e p a r t o s c o l i n d a n t e s v e n d e n d e $ 1 0 a $ 1 4 1a v a r a y e n N u e v a F l o r e s t a e s t a m o s v e n -
d i e n d o a h o r a , s o l a m e n t e , a $ 4 y a $ 4 . 5 0 . 
D é s e s u p a s e o p o r a l l í , p o r l a G r a n A v e n i d a d e A c o s t a , c o n o z c a a q u e l l o , q u e e s e p a s e o p u e d e r e s u l t a r l e u n 
b u e n n e g o c i o . 
N U E V A F L O R E S T A L A N D C o . 
4 C I / M R 7 5 . 
N u e v o E d i f i c i o d e l R o y a l B a n k o f C a n a d á 
D e p a r t a m e n t o 3 2 3 , r e í . A - 8 8 7 5 
O S C A R D I A Z R A M O S 
A d m i n i s t r a d o r . 
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Juzgado de Guardia 
Juez, doctor Montoro. — Secretarlo, 
Tamajo—Oficial, Gutiérrez. 
UN AHORCADO 
En la casa calle C número 248, en-
tre 25 y 27, donde residió hasta haa 
tres días, puso fin a su existencia, 
ahorcándose, el señor Fernando Z«* 
mora y Castillo, de 56 años de edad y 
vecino de Consulado 37, que se ett 
contraba enfermo. 
Para realizar sus propósitos Zamo-
ra utilizó una soga, que ató de una 
luceta de la puerta de su casa, de^ 
pués de haber ingerido cierta canM-
dad de tintura de iodo. 
El médico de guardia en el Centro 
de socorros del Vedado reconoció el 
cadáver, expidiendo el correspondan 
te certificado. 
ARROLLADO 
El automóvil 1,388, que guiaba el 
chauffeur Manuel Gómez Párente, ve-
cino de Príncipe 4, arrollé anoche en 
la Avenida del General Maceo, entre 
Belascoaín y Gervasio, a José Calvé 
v Plá, domiciliado en Escobar 93, 
ocasionándole múltiples contusiones 
diseminadas por el cuerpo, de Uk" 
que fué asistido en el segundo Cen-
tro de socorros por el mélico de guar 
día. i 
El chauffeur quedó en libertad. 
CON IODO 
Anoche trató de poner fin a ?u 
existencia, a causa de encontrarae 
ladeciendo del cerebro, Amelia Zoila 
edroso y Reyes, domiciliada en De-
sagüe, letra M. 
En el segundo Centro de socorros 
fué asistida Zoila de una grave into-
xicación producida por iodo. 
JUGADOR LESIONADO 
Jugando a la pelota en un placer 
que existe en la calle de Colina es 
nuina a Reyes, en Jesús del Monte, 
José Reyes Soto, de 21 años y con 
domicilio en Reyes 16, se cayó oca-
sionándose la fractura de la pierna 
izquierda. Fué asistido en el Hospi-
tal de Emergencias. 
NIÑA INTOXICADA 
La niña de cinco años de edad Te-
resa Márquez y Soret, vecina d • 
Araraburo 50, fué asistida en el se-
gundo Centro de socorros de una 
grave Intoxicación producida por una 
substancia desconocida. 
Dolores Márquez, madre d© la p^ 
cíente, dijo que al darle a su hija una 
cucharadita de una medicina ce sin-
tió indispuesta. 
ASALTO Y ROBO 
En la octava estación de policía do 
nunció Oscar Valdés y Morín, vecim 
de Espada 31, que transitando p i r 
Flores y Matadero, dos desconocidos 
que le salieron al encuentro, después 
de darle un golpe que lo privó do1 
conocimiento, lo despojaron de diez 
pesos y lo introdujeron en un auto' 
móvil. que lo dejó en la esquina d2 
Belascoaín y Virtudes. 
Los autores del asalto no han sido 
habidos. 
CON QUESO 
En el Centro de socorros del Veda-
do fueron asistidos anoche de una 
grave intoxicación los esposos Fede-
rico Jardines y Panicelli y Florinda 
Alfonso, vecinos de 12 y 35. 
Ambos manifestaron a la policía 
que después de haber comido que'0 
blanco, que adquirieron en una bo-
dega próxima, se sintieron Indispues-
tos. 
P I E L d e C A B A L L O D E 
U E 3 U T I M A V 
m a m u t m -tSCOBAR 
P A T E N T A D A 
P O R . £ > U P O R M A I K i n E P R O O / - \ A B L . E : r 
P O R S U I N C R E I B L E D U R A C I O M Y . . 
P O R S U O R I G I N A L C O L O R C A S T A Ñ O O B A & U R O 
B R i L L A n T E . E & E L C A L Z A D O P E R F E C T O . 
P e l e t e r í a W A L K - O V E R 
< 5 . R A F A Est» . I » . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
JUZGADOS DE INSTRUCCION 
LOS $10,000 DEL CONSEJO PRO-
VINCIAL 
En el día de ayer y por la Fiscalía 
del Tribunal Supremo se ha devuelta 
al magistrado señor Manuel R. Miye-
res la causa que, en comisión espe-
cial, instruyó contra el señor Celes-
tino Baizán, ex-gobernadov de esfa 
provincia, y contra otros Individuos, 
por el delito de estafa de diez mil pe-
sos que estaban destinados a las vic-
timas de Isla de Pinos. 
Se devuelve la causa para la prác-
tica de nuevas investigaciones, q ic 
probablemente traerán como conse-
cuencia el procesamiento de I03 acu 
sados. 
Para mañana, lunes, está citadq de 
comparendo ante el Juzgado de lh 
causa el señor Celestino Baizán. 
ROBO EN SALUD 
La señora Lucía del Pozo y Kohly, 
A s o c i a c i ó n de D e p e n i i e n í e s de! C o m e r c i o 
de la H a b a n a . 
S E C C O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
Esta Sección acordó y la Junta D! 
rectiva ha sancionado la ce'pbración 
de un BAILE DE PENS.ION, que ten-
drá efecto el día 6 del actual a las 
nueve de la noche. 
Los billetes para dicho baile están 
a la venta c-n el Palacio Social, al pre-
cio de UN PESO el billete personal y 
UN PESO CINCUENTA CENTAVOS, 
el familiar. 
No se permitirá la entrada, por 
disposición del señor Alcalde Munici-
pal, a los menores de diez y seis años, 
así como a las personas que la Sec-
ción estime por conveniente. 
M 9E DAN INVITACIONES. 
Rene Caries, 
Secretario. 
Habana, lo. de julio de 1919. 
C. 5810 Sd.-S. 
A/SÍ_JMOO 
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vecina de Salud número 59, denunc'.d 
ayer ante la Policía Nacional que un 
desconocido penetró en su ^domicilio 
y le sustrajo prendas de sus hijas, 
que estima en 72 pesos, e Instrumen-
tos de cirujía pertenecientes a su es 
poso, el doctor Ernesto Aragón, cu 
yo valor ignora. 
PROCESAMIENTOS 
Por los distintos señores Jueces de 
instrucción de esta capital fueron 
procesados ayer los siguientes Indi-
viduos: 
Juan de Juan Sabaté, acusado de 
infracción postal; quedó en libertad. 
Luis Menéndez Méndez, por estafa, 
con $200 de fianza. 
FRACTURA 
Al caerse en el patio de su domici-
lio, Concordia número 188, se produ-
jo ayer la fractura del brazo izquier-
do la anciana Mercedes Cárdenas Pe* 
ñalver, siendo asistida en el segundo 
Centro de socorros por el doctor Sán-
chez. 
APARECIO LA CARTERA 
Marfa Josefa Rodríguez Alvare-.-, 
vecina de la habitación número 23 de 
la casa Cristina 7, denunció ayor an-
te la policía que mientras se hallab i 
ausente de su residencia le habí in 
robado una cartera contanlendo 70 
pesos. 
Posteriormente participó a la poli-
cía la denunciante que había encon-
trado la cartera, sin que notase falta 
ninguna de dinero. 
QUERELLA 
Rosario Pedroso, vecina de Esco-
bar 171, presentó ayer tarde una que-
rella en el Juzgado de instrucción de 
la sección tercera, acusando a Juan 
Fraga de haberla demandado indeb'-
damente para que desalojase la acce-
soria Maloja 161, por Escobar, sepa-
rándose de la demanda en el Juzgado 
Municipal del Sur cuando se dió cueu 
ta de que la perderla, y que ahora, 
en combinación con dos individuos 
más, uno de los cuales aparece ser el 
arrendatario y el otro el inquilino-
tratan de establecer un juicio para 
lanzarla. 
RECURSOS DE ALZADA 
El señor Préndente de la Repúbli-
ca ha declarado con lugar los si-
guientes recursos de alzada: 
fT.l interpuesto por el señor Angel 
"Labrr.dor con ti a acuerdo de la Se 
cretana de Agricultura, Comercio y 
TraLAjo que ddsestimó la inscripcióa 
de la marca 'Orom-Ber", para d¡s-
t'nguir refrescos. 
El interpuesto por los señores Car-
era Maduro & Limited, contra resolu-
ción de la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo que concedió a 
'es e añores G. Pedroarias y Comp. 
(S. ci» C.)^ una marca constituida 
e d 
E S C R U P U L O S S I N 
d e ojos y ^ 
d u c c i ó n de mi 
s o n a se las debo 





en en o 
TRUJILLO 
E n v í e n o s e s t e N o m b r e 
con T R E S E T I Q U E T A S usadas de l de l i c ioso v i n o 
moscate l o a m o n t i l l a d o de la marca S E Ñ O R I T A 
y le r e m i t i r e m o s 
U N C E N T E S I M C 
D o m i c i l i o 
P o b l a c i ó n 
F E R R Y , P E R A L Y C o . , 
G U I A R 134. X E F E F - A - 2 9 5 9 
pueblos 
por 1? denominación "To Further", 
para distinguir fuentes, platos, f i l -
tros, etc. 
El interpuesto por los ceñores Pi-
juán Hermano y Compañía. S. en 
O'.i contra acuerdo do la Secretaría 
de Apricultura, Comercio y Trabaja 
que desestimó sr. solicitud de inscrip-
c.'ón de la marc-a denominada "Airón 
Peef". para dictinrruir gaseosas. 
' ^ A C E I B A 
Panadería, Dulcería y Víveres Finos 
MONTE 8. TELEFONO A-1351 
S u v i d a s e e s c a p a . . . 
El n e u r a s t é n i c o sufre constantemente sustos, temores, 
angustias, vacilaciones.... Pierde su vida a raudales, 
se agota, puede acabar en loco... . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
Nivela los nervios del n e u r a s t é n i c o , vigoriza su orga-
nismo, fortalece su cerebro, pone á n i m o s en su exis> 
tencia, a legr ías , goces, satisfacciones en su vida. 
EN TODAS LAS BOTICAS SE VENDE 
Depósito: " E L CRISOL" , Neptuno esquina a Manrique. 
v Polvos del 
D r . F r u j a n 
DE J>ARIS 
Blanquean «e adhieren 
mucho, wn tenues, muy 







los días en el to-
endor 
P e / e 
ĉ c P a r í s 
I N Y E C C I O N 
Deseosos los dnefios de esta casa de dar cumpí'.da satlsfacci 
prliciones de serrlcJos de TÍTeres a domicilio que han redbidOi 
quirldo nn nuevo carro antomÓTll qno «c permite servir con proal 
r.iftro cuantas órdenes so reciban, 5l lemu que ha acreditado esta 
sido el siguiente: peso exacto, Tírere^ frescos y previos módicos 
recibido una gnin partida del acreJítado Tino de mesa Taldepró 




e n f e r m e d a d e s , s e c r e - , 
. t a s ' p o n a n t i g u a s q u e 
s e a n f s i n . m Q l e s t i a 
u n a . i l g i 
ES PREVEHTiy* Y 
CURATIVA. 
c 5865 4d-3 
C e n t r a l " A L G O D O N E S " , \ 
D i v i d e n d o N o . 4 . 
Se avisa a los Señores Accionistas de Acciones Preferidas 
Compauia que pueden pasar por las oficinas de la misma, ÁguM j 
ficio The Royal Bank of Canadá, Departamento 516, desde «ta 
percibir el dividendo del 7' por ciento anual vencido el día 30 , 
próximo pasado. 
Habana, julio 3 de lOl'J. 
' itfTOMO I . TALTIB Î 
Secretario-
C. 600.5 3d.-6. 
é é 
L A Z I L 1 A 
9 9 
S U A R E Z , 4 5 
C a b l e : P a r l l a r í n o . T e l é f o n o A - l S Ü 
Ha abierto un departamento de confecciones estilo francés, donde las señoras y señoritas pueden a» 
quirir elegantes batas, camisas de día y de noche, combinaciones, matinés, cubre-corset, refajos y panta o 
ats; todo muy fino de holán y linón hechas a mano. 
Para las novias: juegos de tns piezas, preciosos, que en otras casas valen de $60 a $90, aquí se ven 
len menos de la mitad. 
Canastilla finísima, jueguito^ desde $1.50 hasta $7, de seda, hilo y linón. 
Faldellines riquísimos para uiños pudientes y miles de piezas mas, difíciles de enumerar. 
Además, tiene esta casa, todo lo que puede necesitar un caballero, fluses de dril de varias clases, uro 
Mos para la estación y casimires. 
Joyería magnífica para todos los gustos. 
Y en su almacén de muebles hay para el rico y el pobre. 
A s i q u e y a l o s a b é i s , e n S U A R E Z , 4 5 e s t f 
c a s a d e G a s p a r V i l l a r i n o . 
19006 
A f i O O X X V Ü ^ ^ . 
l e d i l a c i o n e s d e 
u n p e r i o d i s t a 
(Por ¡F. E.) 
P1 c0nn%os ^inos inconsulto3 
^ COm fln?eS a 55 profundas sen-
**b&Vn nesa<io a ser axiomas pa-3Cias( te*1!*,* (ved no ya católl-g pensadores ( Taine> Le Bon> 
5. 6in0 Taô aitre) escribí* a fines 




i giglO J"" 
Lo ĝ cia. 
I1 "̂ '"o,.̂ - "los enagenados. los ni 
F0 personas de paradero ig-
3 L necesitan tutor o represen-
H ' Jes bien el pueblo, siempre 
r io ŝ mpre es niño y sî mpro ea-
'̂fíemócratas vociferar̂  contra 
L ! L 2 : S bolsherikls máB. pero 
cd la Jo tengáis la penetración por-
inaue "Sd rnS apologista católico. 
h10!̂  del entendimiento humauo en 
laesfo " reconocido tal por mon-
sig v capülctos. acabaréis por con-
r0Son aue un pueblo, por ilustrado 
Kea cuando constituye MUCHE-
KuSSs y no está sujeto a una or-
1 Srín que requiere orden y di-
PffirS decir autoridad, no se mue-
tcCÍ que por la pasión y el instin-
to tiene" para ía razón nidos, pa-
la caballerosklad nobleza, ni para v no 
H E R R A M I E N T A S 
C u c h i l l a s p a r a T O R N O S 
A c e r o f i n o d e 
A R M S T R O N G y L E M O Y N E 
B a r r e n a s S A L O M O N I C A S 
rMMÉUI i 
r.renlue bombas del pueblo d. 
K ^ e l Ste culto del muado) 11* 
L « a ser cnníbalos cuando la re-
E S u n - las cabezas de los sui/os 
ta la de Madame de Lamballe 
, nasearon clavadas en nicas por 
LSi del pueblo a la vista de la real 
E i v hubo en los grandes alboro-
f eÉVpüolcs e italianos del siglo 
IX arios iguales o semejantes a los 
cocor en marmitas sesos de frai-
. en 1S30 apareció el cólera en Pa-
'al esíallar la revolución, y como 
fnomilacho creía Que la nobleza ha-
envenenado las fuentes públicas, 
grupo de alzados detuvo un judío 
L pasaba con una caja a cuestas, 
feguntí'ndole qué llevaba all: polson 
leneno) contostó on vez ie decir 
Isson ípescaao) porque era austria-
v pronunciaba mal el francés. Al 
la palabra >oiieno, "l populacho 
ka de sí, sin más ni más, asesino 
fventiedor de peces. 
Sobre todo cuando un becho como 
• de lo? brujos de estos días, ha con-
Ivido a una sociodad, el pueblo no 
más que visiones y es capaz de 
isiderar het-hicerc al más inofensi-
v cristiano ele los vecinos. 
!n la primea novela italiana. "Los 
linos," de Manzoni. hallaréis una 
¡¡cripcióu de una peste en Milán, a 
n̂cipios, si mal no recordamos, del 
!o XVII, y una de las cosas cu-
evidentemente históricas, j 
toncos observadas, fué la facilidad 
que creyó la población en una 
ecie de secta de envenenadores 
Ileos, llamados untadores, que no 
stía ni por asomo. Esos supuestos 
¡sinos se veían por todas partes y 
turbas perseguían, como fieras, in-
ices inocentes. 
cultura, la ilustración, la hon- i 
ez común, el hábito del orden du-i 
ite muchos siglos, no son parte a • 
ta; o repiimir esos desmanes po- i 
llares y sólo la religión en nuestros 1 
jpeblos católicos y españolas, alean- i 
a contener una txirbft airada peí I 
L L I S B R Q ' S 
A L M A C E N I S T A S D E F E R R E T E R I A 
C u b a y L a m p a r i l l a . 
H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 4 0 5 9 
milla, y todos hubieran perecido, si 
un peninsular, el Canónigo Don Ma-
riano Escandón, conde de Sierra Gor-
da, no se hubiera presentado en. la 
escena con el Santísimo Sacramento y 
disipado el pelotón. 









on icin ri-iTan+o desafueros populares horribles, como ser sin 
ndependenclar^ ? ^ "fl<!rí men;'-damente Slr Wal- ojos. 
^ de c«aOTl.ra género . « ¡ ^ ^ ^ ^ n t ^ r ele^.o^ 
Así en México 
revolución de i  
llacho azuzado por un extranjero 
imado El Anglo, asaltó en Vallado1 
íhoy Morelia) el antiguo colegia 
jesuítas, en drn.le se refugiaba?i 
españoles, excelentes padres de fa 
Edimburgo," crimen que eí» uno de 
los precedentes más claros del Un-
chnnüonto (1.) 
Debíamos que la evilización no evita 
tales cosas, ni las podrá, evitar mien-
tras se deje al populacho campar por 
su respeto, porque la dvilir-ación por 
mucho que adelante, no dará razón 
de; a quien no la tenga, compasión a un 
entrañas y vista a uro sin 
¡ ter Scott en su prf-ciosa "prisión de 
Suscríbase al DIARIO D£ LA MA-
RINA 7 aâ citse en el DIARIO DE 
LA MARINA 
laba Francia y Bélgica, fué. dê cubieria la fórmula de la 
L e g í a " C R U Z R O J A " 
par?, desinfectar dos y lavar rápidamente la ropa d̂  los heroicos solda-
Ea los campamentos militares S3 usaba la 
L e g í a " C R U Z R O J A " 
Para todos los menesteres de desiufeccirtn y lavado, 
-hora se ,-ende en Cuba en todas las bodegas a 
30 CENT A-VIS BOTELLA. 
JOAQUINA BRU Y CA. 
Calle 17 número 451. Teléfono 
solicitan agentes: M. de Gómez 41S. F-4J27. 
189799 IT 
Lo que a ella corresponde y ella 
puede, es colocar cada cosa en su 
puesto y dirigir todos, según la râ ón 
y la naturaleza, pero no hacer juez 
al busto de la zorra o algo neor. 
Los americanos tienen grandes cua-
lidades de ingenio y de carácter, sin 
la menor disputa, pero como prohibi-
cionistas son candorosos y como' lin-
chadores bárbaros. Esto tendrá que 
acabar, pero ¡vive Dios! que por lo 
mismo no debo imitarse por poneblos 
que no llevan en su sangre y en sus 
costumbres los instintos del verdugo. 
Un chico ,pariento mío, escribía a 
su mamá desde Fortham: "©̂ tos j an-
tees no saben distinguir el adjetivo 
del sustantivo y sin embanro SOIS' 
LOS QUE HACEíí EL PUENTE DE 
BROOKIYN." 
Bl rapaz precisó B maravilla líi di-
ferencia de dos razas, pero menos se-
rán capaces los angloamericanos, en 
montón y sin concierto," do decentra-
ñar la verdad, tan sutil a veces como 
un cabello, de la maraña de circuns-
tancias contradictorias que suelen 
constituir las causas criminales. 
Así que tengo para mí, que cuando 
uno de e?os yankeos pacientes y sesn-
(1) Un oficial hizo fuego sobre el 
pueblo on cumplimiento de su deber 
y esto bastó para que el populacho 
allanara la cárcel y lo ahornara. 
f a c e d q u e l o s e n s u e ñ o s d e S a l u d 5 
B e l l e z a , A m o r y F e l i c i d a d 
s e c o n v i e r t a n e n r e a l i d a d e s . 
Hierro Nuxado os ofrece ra-
diante Salud, mirada íasema-
«ora, encanto magnético y per-
sonalidad vivaz. 
rroporciona Sangre Rica, Vigoro-
y Vital Energía Nerviosa. 
5 9 
'̂ os de L „?fonnars€ C£n meros en-0I»e8? .'i? JUcanzados deseos y ambl-
aldades o ̂  no convertirlos en 0a del yî r 5 q,u6 Amentar la pér-8 i' del fn̂  e ia 8clud- dc la ener-«a de oL ni*0 la Juventud o la P̂acldi.i n̂ílda°cia 116 energía viril ton. is «k* n̂!emPte renovada, a 1  >• viji abtolut10 derecho y sin la .̂ «erabVo se vuelve tan desesperada ílr esas Vnnrtf . qué no alcanzar y K] a8 indiciónos y tacerlaa vuei 
S- a ' S Ü S ílacor- E8 ^ BenelUo se-/i0» muy nír.f eJ8er ima verdad clen-m « un.PpnfJínda- , Jodo está cô e-E8 a oa,Ka il? P̂ bra: Hierro. Mangre tor^1 hl̂ rro insuficiente en ^ Ŝor ialo,nq̂  la «nación de fal-b8 V>« ..tro, '̂-""S^ »,or t0<la8 W » S ben«Btan afinadamente dis-hi0 dUlraflo decadencia, el en-NUl entt̂ LunR "̂Ititud de pe-aderan .le y «ufrimlentos. se 
;nte esenXl nn<Í01,ue1r.ro- Indudable-ra Propor • h qu® la í.16;--1 ha fallado í?'» ío^a«"«cíente cantidad fi 8Ww N»̂ if!rÍbJe retiuerlda. ^ caso, ^̂ ado obrará maravillas en 
ptonado Puede •anpr 
T nnÍM:i forma de hlerr-» 7 Parcialmente 
menos una medicina que un alimento, un 
aumento científicamente preparado para 
Ja sangre y para los nervios. Los médl-
f"8 conocen su inar.reciable valor v lo 
™J»n de manera sistemátlci en su prác-
itlo.rtor âr108 F . Arroyo, de la Fa-
j î 1'0 ,i)Iedic1na do la I nivcrsidad de 
Aladrld. dice: "Hierro Nuxado es un 
reconstltuyonte Ideal. Hombres débiles .̂VL abI?n Perdido la esperanza de re-
cuperar la vitalidad perdida, que care-
cían do la (nerpla necesaria 
oer ri-,,,„ - Predlírerldo) 
v íievnrto ""t"^ ab80rbldo por V. \ rrro ergánlco 2».«Í, ?r*K1f7n0, kTi", "e ,a *~nerfria necesaria para tra-
Irnt,^011^ do hlPrr„ } hlerro vitaliza- «"Jar y gozar de la vida, fueron trans-
polreeldo ^¿1sp"« nue el organismo '°"nad<>8 completamente después de un 
sua urSentemente. Es £ír 0 ^-itnuilento con Hierro Nuxado. 
Mujeres quo habían visto palidecer sus 
mejlllaa a causa de la pobreza de su 
sangre, padeciendo estados de nerviosis-
mo que las amargaba la vida se encon-
traron rejuvenecidas y sus nervios cal-
mados, después de tomar Hierro Nuxa-
do." 
Esta es la oportunidad que habéis tan 
largo tiempo. pero ardientemente es-
perado. Aprovecharla desde luego. No 
tardéis en comprar un tubo de Hie-
rro Nuxado y comenzad a usarlo. Os 
arrepentiréis mús tarde por cada día 
que dejéis pasar antes de comenzar a 
aprovechnroa de sus maravillosos bene-
ficios. En ôlo dos semanas comenza-
réis a ver los resultados palpablemente 
aparentes. 
dos como hay tantos, se roñica a ana-
lizar las aplicaciones de la ley Lynch, 
han de resultar más casos de la Gazn 
ladra y del portuguós Ferreira, que 
automóviles tiene Nueva York (2) 
Espero en Dios que los nepros ase-
sinados en los últimos linchamientos 
hayan sido los culpables, ya. que lofl 
hubo porque si alguno de ellos fuera 
inocente, la ejecución revertiría la 
forma ile catástrofe nacional: pero 
piense todo el mundo en el peligro de 
errar que corre un pueblo apasionado 
e instintivo y deje que los jueces, me-
nos ocasionados a equivocó; iones y 
extravíos, sean loa que juzgen y cas-
tiguen. 
En el oso de Regla parece que el 
único testimonio contra el iamaiqul 
no, viene del dicho de una nina de sie. 
te años y de un solo testigo mayor de 
edad y de las declaraciones de ambos 
aún estimándolas como buenas, no ce 
desprende sino una presunción. 
¿Sólo por eso se va a matar un hom-
bre sin oirlo y sin dejarlo disponer 
a la muerte como cristiano? 
;,Y los que aplauden esos hechos ho-
rribles vociferan contra la Inqulsi' 
cióri, trit.nnal severo y rigur .so poro 
;ai!to, prudente y recto? 
Sepa el público, como lo snben bí̂ n 
los jueces, los abogados y los médi-
cos que hay nifios muy propensos a 
mentir, sin que de ello se den cuenta 
porque la imaginación los subyuga al 
grado de ofuscarlos. 
Advierto que en los Estados Unidos 
bio que repetía el axioma: "sanctins 
ejecuciones populares. 
En mi larguísima y activa práctica 
de abogado, observé casos de menti-
ras infantiles, una de las cuales es-
tuvo a punto de llevar a un infeliz al 
cadalso. 
Cuando haya ocasión, referiré el ca: 
so menudamente. 
Pero entonces los partidarios de-
brutal linchamiento apelan al argu-
mento Aquiles; "No hay otm medio 
de acabar con la plaga. Si muere al-
gún inocente que muera; pero que el 
ejemplo evite el abominable crimen." 
No opinaba así Don Alfonso el sa-
be que repetía el axioma: "sanctlus 
«st absolvere noxJus quam damnare 
inocel̂ tem.,, mejor absolver al 
culpable que castrar al Inocente." 
Así opinaba nada más que la justiel;. 
turca. 
Un embajador en Constantínopla se 
admiraba, cuando no conocía bien to-
davía aquel pueblo, que apenas había 
formulado una reclamación ptr desa-
fueros contra sus nacionales. «1 Gran 
Visir le escribía: "Los ladrones o ase-
sinos han sido aprehendidos y se ha-
rá justicia." Efectivamente tres o 
cuatro días después, aparecían ahor-
cados frente a la Embajada, dos o 
tres hijos del Profeta, 
No cabe duda, decía el embajador, 
que e:i ninguna parte del mundo la 
justicia es más expedita que aquí; pe 
ro después hubo de percatarse de que 
los tribunales no habían dado pluma-
da y de que la po'icía ahorcó a los 
primeros presos (o tal vez uanseun-
tesl que hube a la mano. (3) 
Comiéncese a ahorcar negios aquí 
y allá y tal vez el procedimiento re-
sulte mas eficaz que el que te aplica 
cuando ya algún crimen se ha come-
tido; pero esto no evita el delito, si-
no sólo lo reemplaza. 
Tengo para mí que los linchamien-
tos resultan menos eficaces de lo que 
parece, precisamente porque no re-
caen en ocasiones sobre culpables. De 
todos modos y sin ahondar esto por 
(2) La orraca ladrona hiro que se 
condenara injustamente una criada y 
desde entonces se instituyó una misa 
anual, suprimida hasta 89, a que lo.̂  
Magistrados asistían en desagravio de 
su error. 
La misa se llatnaba de la Urraca. 
(3) No respondo de la vedad de 
| la anícdoí-a, pero la he oído referir. 
falta de espacio, la experiencia ense-
ña que las ejecucones iurídicas, ri-
tuales, públicas, solemnes, son las 
más ejemplares porqqe más hie-ren la 
irnaginav-ión popular; los menos crue-
les porque han permitido que el r̂ o 
agote los medios de defensa; y las 
i más cristianas porque much&s veces 
• convifirter al culpable y aun suelen 
' transformar una hiena on un santo. 
¡ Lo que debo hacerse es dictar ur.a 
i ley muy rigurosa para varones y hem-
i bras y si es posible (no sé si esto 
será constitucional> establecer un tri 
bû al privativo. 
I/os de esta clase son peligrosos 
por razonf.s bien conocidas d.: los ju-
risconsultos, pero i cuánto más no io 
será el populacho, indocto, incons-
ciente y frenético? 
Cuando vean los brujos que sobre 
ellos está un ojo avizor, como el de 
un juez especial quo los vigila y a ca-
da momento los sorprende, ya abando-
narán sus cábalas perversas -j no ha-
brá tal ver. necesidad de ejecuciones, 
ni aún Juridicas, en lo sucetivo. 
El auto de fe de Logroñc bería tan 
cruel como.se quiera (ya hemos pues-
to al hablar de ello la verdad en su 
punto) pero 1c cierto es que desde 
principios del siglo XVII, acabó ton 
las brujerías en España. (4) 
'.l engo para mí que se puede ceta 
blecer como ley histórica la riguien 
te: **ninpa la justicia regular, expedi-
ta, prudente v honrada ha dejado do 
extirpar o disminuir mucho* «. menos, 
los delitos atroces.w 
El indulto, salvo parecer mejur, 
bería prohibirse por ley ca (̂ 'os de 
cabala neera, para que no naya peli-
gro de que la compasión ablande el 
ánimo de les presidentes. 
(4) A filies de ese siglo todavía so 
practicaban en los Estados Unidus y 
las ejecuciones eran espantosas. 1 
DEBILIDAD PULMONAR 
debida al frecuente estado 
catarral, es el principio porque 




Ulrici (New York) 
que además fortalece, cura 
la anemia, engorda y abre el 
apetito. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINÁ y aauaciése en el DIARIO DE 
'A MARINA 
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C U B A Y O ' R E I L L Y . HABANA. 
Giramos Letra? para todas partes del mundo. 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
C U E N T A S DE AHORROS. 
Con el 3, 4 y 6 por ciento de interés al año. 
Préstamos desde $50.00 en adelante, 
Reembolsables en p e q u e ñ o s Plazos Semana-
les al 8 por 100 anual. 
C U B A Y O ' R E I L L Y . 
c 6072 alt 8d-6 
A/nilj/nCIO 
D o m i n a d o por 
guando faltan las fuerzas, cuando las 
energías desaparecen y la vida se 
hace insoportable, por el de-
caimiento y la ruina física 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
hacen In salvación de lo» hombre» 
debilitados, destruidos, faltos de 
vigor. Fomentan sus ener-
gías» reverdecen su edad. 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito; "EL CRISOL", Neptuno esquina a Manrique. 
i T A b l 
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X Q u í e r e q u e s u m á q u i n a s o b r e -
s a l g a a l a s o t r a s l 
M a n d e e n s e g u i d a a p o n e r l e v e s -
t i d u r a s a 
M L a I n v e n c i b l e " 
A G U S T I N F E R N A N D E Z 
San Miguel l ? ? 1 ^ . Te lé fono A-9018 . 
C5738 alt. 2d.-6 
J u l i o 6 d e 1 9 1 9 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v 
R Ü E B E L A S i d r a L A A L D E A N A 
UNICOS 
Sánchez Solana y Q j 
Oficios 6 4 . - H a b ^ 
i S o c i e d a d e s i 
E s p a ñ o l a s 
COLOXIA ESPA50LA DE CUBA 
Acaba de reorganizarse, er medio 
del mayor entusiasmo, la Sección do 
i Orden y Recreo do esta Asociación. 
Hacía tiempo que la Sección de re-
ferencia no funcionaba, lo cval dió 
origen a la creación del llamado üO-
I irité de Defensa, el cual tu^r» a su 
cargo la organización de diversas 
fiestas. Ahora, con la reorganización 
de la Sección, ésta so ocupará de todo 
lo qué a la organización de fiestas so 
relacione, y al efecto, ya tiene en es-
tudio la celebración de una, cuya na-
turaleza no ea la ocasión ahora de di-
vulgar. 
Además, la Seddón tiene otros mu-
chos proyectos en cartera; talps como 
la creación do un cuadro de declama 
ción, la reorganización de la Filar-
monía, la creación de un Orfeón, y en 
fin, cosas que tiendan a enaltecer el 
nombre de España. 
La Sección haquedado formada del 
. siguiente modo: 
Presidente: don Eloy Escandón 
Sordo. _ 
Primer Vicepresidente don Koík ^ 
González y Pérez. 
Segundo Vicepresidente: don r.-ir-
ciso Pérez y Pérez. 
Tesorero: don Juan Montserrat. 
Vocales: señores Juan I j . Alonso. 
Jos^ Añel y González, Ramón Borrás, 
GiKmersindo M. Castellar. ApcJinar 
García Noval, José Gómez López, Isi-
dro González Vázquez, Juan Guan Ma-
; yol. Francisco Hevia Morodio, José 
López Cadena, José López Fspffielra, 
Benjamín Martínez Alvarez, Manuel 
Montes, Adolfo Puey Navarro, Rosen-
do Revilla Escandón, Cipriano Sar-
miento Puente, José Várela Cid, An-
tonio Vázquez, (Eladio Vázquez y Be-
nito Quevedo. 
Elementos todos Jóvenes, activos y 
entusiastas, hay derecho a esperar do 
ellos una labor fructífera y al feli-
citar a los señores electos en !a últi-
ma junta celebrada, felicitamos tam-
bién a la Sociedad pues se espera mq-
cho de sus gestiones. 
EL CLUB DE LA OOLOUIA LEOJTB. 
SA 
Suscripción para la coronación canór 
nica de la Virgen dol Camino, 
Suma anterior $1.727.32. 
Lutgarda Muro viuda de Faea 1.00; 
Adriano Gutiérrez y señora 1M; Flo-
rencio Gutiérrez 1.0O: Felipe García 
1.0O; Indalecio Cünadevllla 1.00; Ber-
narda García 1.00: "Víanuel Ro-lrj-
guez 1.00; María Fuentes da Orejas 
C a j a d e A h o r r o s 
66 
a f l o s e n e l m í B * 
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l H e n e e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M / 2 1 . 
tiOOBAR 
C?rl ^ C ^ ferrocarriles y hoteles, debe elegir el eqwpaje 
tuife modelo He d A U L L b L A r A K A I h proporciona la mayor comodidad y confort en el viaje. 
Baúles Escaparates, desde $30.00 hasta $150.00 
Visite nuestro Departamento de Equipajes. 
O B l 5 F O r C U B P > S M t R C A D > P L r 0 . 5 . f n C . S J h R B ñ m 
1.00; Vicente Orejas 1.00: Isaac Orí»-
Jas 1.00; señorita O. Gutiérrez 1.00; 
Manuel García 0.50; Froilán Fernán-
dez 0.50; Angel González 0.50; Con-
depetón García 0.50; Manuel Feijño 
0.40; Bernardo González 0.40é seño-
ra Petra sardiña de Martín 1.00; Ums. 
de "Villares de Orbigo 2.00. 
Suma total $1,748.12. 
GUITIEIZ T SU COMARCA 
En Junta General celebrada el día 
29 de Junio ha sido nombrada la Jun-
ta Directiva que a continuación se ex-
presa para regir los destinos do esta 
Institución en el año social de 1919-
1920. 
Presidente: Secundlno López. 
Vice: Manuel R. Roca. 
Secretarlo: José Vilariño 
Vice: Jesús López. 
Tesorero: José Pardiñaar. 
Vice: Cayetano López, 
Vocales: Carlos Roca; Abelardo 
Sanmiguel; Francisco Calvo; Julio 
Calvo; Angel Martínez; Jesús C. Pé-
rez; Francisco Carballeira y Andrés 
Parral, 
Suplentes: Vicente Rta>; José Ro-
dríguez; Jesús Rodríguez y Andrés 
Pardiñaa, 
Llegue a todos nuestra enhora-
buena. 
SOCIEDAB JOTELLA50S 
El día 20 del actual efectuará la Di-
rectiva de esta sociedad, un almuer- ] El almuerzo se efectuará 
zo sigguiendo la costumbre de años , frondoso "Jagüey" de la fam-
anteriores y con el fin de festejar el i pical", 




































E s p a ñ a " 
Compañía Licorera 




Exposición de Labores 
El miércoles próximo, a la.-i 7 de la 
noche tendrá lugar en los amplios sa-
lones de fiestas del "Centro Callogo", 
la exposición de labores efectuada^, 
durante el curso último, por les aluní 
nos del plantel "Concepción Arenal" 
Estamos seguros que esta exposi-
ción no ha de desmerecer en nada dfi 
las verificadas en años anteriores, 
pues los trabajos de diversas índole 
que fueron presentados a er.ámen y 
D l D l D l G i a 
que ahora serán expuestas, tal 
justamente celebrados por 
de personas competentes que 
la oportunidad de verlos. 
Prometemos nuestra 
en su oportunidad una re 
cho acto". 
i 
C r u / r p r e / e n > e t ¿ -
t a s a / e c c i e s r e f 
\ E s e l m e j o r l 
Deposito principal Nicolás Marino 
tsperanza 5 . H a b a n a . 
IO Q • CU 
L o s A g e n t e s d e l a i n c o m p a r a b l e S i d r a d e d i c h o n o m b r e 
O F R E C E N 
a t o d o s l o s S e ñ o r e s q u e e m p r e n d a n v i a j e p a r a E S P A -
Ñ A , e n t r e g a r l e s c a r t a s d e p r e s e n t a c i ó n , c o n e l f i n d e 
q u e p u e d a n v i s i t a r a q u e l l a s o b e r b i a f á b r i c a d e S i d r a y 
B o t e l l a s , y a l a v e z s e r d i g n a m e n t e a t e n d i d o s c o m o e s 
c o s t u m b r e e n a q u e l l a c a s a . 
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I M P O R T A D O R E S 
S o b r i n o s d e Q ^ 6 3 3 ^ 3 
\ I 
/Agencia en el Cerro y J e s ü a 
dpi \ f o - ' -
T e l é í o n o 1- - -
Suscr íbase «1 
D I A R I O de I n M A R I N A 
Apar tado 1 0 1 0 
«ovtílU por CARLOS GANO 
L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Agencia en el Veda Joi 
Calle F.. 215 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 
A n ú n c i e s e en el 
D I A R I O de la M A R Í N A 
Paseo de M a r t í , lOIU 
A R G E N T I N O 
Dedicada al S. Nicolás Rívero y Alonso 
5J 
§n fenómeno mvy curioso. AI pro-tiempo que el apuesto mozo des-inbarcó en la Habana, tJe.set'barca-
también noticias de íu vida; de 
i« rida que dejaba atrás, con varie-
dad de detalles relacionados con gra-
yes escándalos, con fullerías compli-
cadas. ¿Quién pudo propalarlas cuan-
do nadie le conocía, ignorándose han • 
^Mea nacionalidad? 
¡Oh, Indudablemente! La telegra-
ma'sin hilos existe en el mundo de.-> 
de las primeras civilizaciones, de6do 
-ne ios hombros desparramados por 
la ¡ierra sintieron el deseo, la nece-
^•ad de comunicarse unos con otros. 
Desde entonces, anticipándose al te-
légrafo, cruzan las noticias por el ai-
re en todas direcciones, veloces como 
el pen̂ amieiUo. ¿De dónde salen? 
¿Quién las envía? He ahí el misterio. 
La verdadera Habana, toda la Ha-
(ebana de aquella época, no muy dis-
tante, limitada por las murallas era 
bastante reducida, de vida monótona, í 
ttcil, sin complicaciones. Sus habitan-1 
i balanceaban la eterna mpdorra | 
Boical dentro de las casas, sin po' • 
«pt pie en la calle por curiosidad o | 
Ssaüempo. excepción hecha de los 
{fas de fiesta y faustos acontecimlen-
¿B, celebrados siempre do idéntica 
forma. 
Las señoras y señoritas de casas 
TOdientes salían muy poco; invaria 
Mementc en elegantes quitrines forra 
K d e seda, tirados por un caballo 
o dos, con guarniciones de Iiebillajo, 
pasadores y cifras de plata, y condu-
Sdos por negros caleseros esclavos 
que llevaban generalmente trajo do 
Banzo, anchas polainas hasta más 
Hjba de las rodillas, zápatos de cue-
"ro; espuela bruñida y amplio sombre-
ro de paja-
Deteníanse ante los comercios y slrt 
apearse harían sus compras, dirigién-
dose después a tomar helados al ca 
té de moda, donde también eran eer-
vidas en sus carruajes. Hast?» en las 
más hermosas y frescas noches del 
verano, que convidaban a hacer un ¡ 
poco de ejercicio, pasaban dos horaj 
en la retreta de la Plaza de Armas, 
^^^despreocupadas de la música, en sa-
brosa charla con novios, amlfros y pa-
5̂ s. h;:r(eiites, que se arrimaban a los estri-
por mtlíos. De cuando en cuando los Gober-
3 que tr-naclores Generales ofrecían magnífl-
5s. eos bailes en palacio, alternando con 
asistíúprpminentes personalidades de la no-
reseña ifileza, condes y marqueses fastuoso?, 
Que desconociendo el valor del dinero 
w-w/i**5116^11™ en sus flostas un lujo de 
Príncipes orientales, algo chocante. 
Los teatros estaban cerrados la 
W •iayor Pane del año' Pero no faltaban 
^ «orco en todas las ciudades de origen 
«pañol, famosos mentideros donde 
se comentaban las noticias gordas del 
día 
Naturalmente, en tales condiciones 
de vida, la llegada de un joven ele-
gante, buen mozo, de muy distingui-
do porte, tenía que producir cierto,' 
revuelo de curiosidad, desconfianza y 
alarma, entre los eternos desocupa 
I I 
Kl forastero era de Buenos Aires y 
se llamaba Luis Ciprianf, de padre 
italiano y madre argentina hija de 
españoles. 
En efocto, súpose que de aquella le-
jana capital reciba todos los meses 
abultados sobres con grandes sellos 
rojos, que debían traerle la tranquili-
dad de la vida, puesto que pagaba to-
dos sus gastos puntualmente. 
Muy poco tardó en estar relaciona-
do con Ies principales familias en 
cuyas casas comía frecuentemente, 
obligado por invitaciones que no te-
nían excusa, bochas sin hacerse, de 
una manera natural y sencilla, sin 
darles importancia alguna. Sin em-
bargo de aquella galanltería y 
amabilidad ingente*:, de aquel hábito 
de hospitalidad generosa, asombro y 
encanto de cuantos llegaron a cono 
cerla, echábase de ver que la preven-
ción hacia el argentino, como dieron 
en llamar al joven, no se había des-
vanecido. Un recelo invencible, una 
desconfianza instintiva arariaba en 
todos los corazones, sin tener pan* 
nada en cuenta los rumores esparci-
dos desde su llegada, pero poniendo-, 
les en guardia su conducta extraña-
mente ejemplar. Ni juego, ni deudas, 
ni trapícheos amorosos con mujeres 
fáciles. En sociedad limitábase a la 
cortesa obligada, hasta con las jóve-
nes más bellas y solicitadas sin de-
mostrar predilecciones. Y poníanse 
en guardia contra semejante táctica, 
sospechosa en un hombre que esta.ba 
en posesión del único tesoro que tie-
ne la vida: la juventud, es decir, la 
fuerza, el arresto, la alegría, el amor 
alma del mundo. 
I I I 
Por aquellos días sólo se haotaba 
en la Habana del gran baile que en 
la sociedad Fomento de Tíarfanno 
ofrecería en el teatro, a los tempo-
radistas de aquella villa, extendien-
do las invitaciones a la buena socie-! 
dad habanera que no haba salido de I 
veraneo. La víspera de la fiesta se no-' 
taba al continuo entrar y salir en los' 
comercios de los criados de casas ri-1 
cae!; las carreras de los dependientes: 
con grandes bultos debajo del brazo; i 
algo extraordinario que contrastaba | 
con la tranquilidad de otros días, con 
la marcha apacible y uniforme de to-
da la población de sábado a sába-
do. 
Los caleseros, por su parte, después 
de almohazar cuidadosamente los tres 
caballos (el trío) que debían engan- j 
char al quitrín, sacaban brillo a la I 
plata de las guarniciones y al puño i 
y contera de sus machetes Cuando ! 
salían de la ciudad conduciendo a sus { 
amos, ceñían a "la cintura resistonto j 
correa de la cual pendía aquel cuchi- j 
lio. largo y bruñido que años después 
glorificaron las Insurrecciones. 
co, con zapatos de charol y fiínslmo 
Jipijapa. 
Siguiendo constantemente la calza-
da del Cerro, cruzaron la Ciénaga. 
Puentes Grandes, y pasada la bonita i 
quinta de Larrazábal. encorlrárons.* 
en pleno campo ihíminado per la lu-
na llena que permitía ver, como a 
través de una neblina transparente, 
profusión de palmeras de erguido 
tronco blanquecino y rematas que si-
mulaban gigantescos plumeros en 
desorden, magestuosas ceibas de por?-
poso ramaje oscuro; franboyanes flo-
ridos como enormes ramilletes rojoc; 
y por todas partes multitud de luce-
citas vivaá que surgían incpsantemen 
te describiendo en el aire rúblicas lu 
miñosas, como diminutas estrellae 
errantes. 
VI 
Bien pronto averiguaron que no 
era empleado del gobierno español ni 
' español probablemente, aunque habla-
se el castellano de correcto modo. 
Haciendo conjeturas suponían que no 
era posible su presencia en la Haba-
na para dedicarse a los negocios..;. 
que no se conocían. El comercio, vic-
1 Jo y apelillado, se enriqueca rápida-
mente sin salir de su machacona ru 
tina; y por su parte, los dueños de 
Ingenio, todos cubanos, a pesar do sus 
Moralidades, no lanzaban el íinero a 
^blemáticas empresas. Con la mis-
ma facilidad con que lo ganaban, gra-
B s a la negrada esclava y a los al-
tos precios del azúcar vendida, en 
Sircados seguros, lo derrochaban a 
fípnos lleras, bien seguros de que la 
fflpia no había de agotarse. Nadie croe 
• boy, fuera de Cuba, las fabulosas 
ífotidadea de onzas de oro qae aven-
taraban a los espolones de un gallo 
f l ! Pelea. 
-Así, pues, no era Infundada la es-
trañeza que produjo la llegada de 
^ e l hombre joven, de tal porte, a 
• País lejano de tan peligroso clima, 
• Je su marchaMs.h",,."',"""1112,í 
pme no era posible hablar de prrv 
^os, pretendiendo sacar el comer-
'de su marcha rudimentaria o que 
'diese siquiera a modificar las vie-
rutlnas, sin encontrar la más obs-
eda resistencia. 
H^-ra absurdo pensar en un viaje de 
a una ciudad de Amf-ma que 
fci de bellezas arouitectórleas, de 
perdos históricos, de cuanto puede 
y seducir, con la penosa obse-
fedft más' del v6mito negro, flo-
•170 V n t0<4w Partes como una ame-
de muerte, 
J^tonccs se hicieron diversas su-
• «SS1*5, toaaa ellas desfavorables 
I p V 8 0 ^ 6 ' el cual como si se diera 
T S f 1a curiosidad maliciosa que 
EarlT,? ' di6se a frecuentar los 
u de se muñían les jóvenes 
f viso, buscando su amistad sin so-
'ana. Muy pronto hizo conooi-
n íf00!' ^ e " ^ que más le ha-
mií! ^ ^ a n d o sobre él ca-
_ miosas espales y ellos fueron los 
BrselL ̂ r*1™011 a hablarle, a otre-
• rod^i i ldos i01, el rnisUrio quo 
• I s ca^Tf: 103 ^ le Presentaron en 
•tafaSfe opulentas. haciendo antes 
ÍUura ?3 alabanras de bu vasta 
l a . d(»'^ecsu e(íucaci6n correctísi-
n fino i-rif~ tt,,,-educaclón correctisi-a, de su fino trato. Ellos, los que 
Rentaron algo referente a un d^s-
voluntarlo de su país, por cier-
de honor, donde perdiera la 
n árido celoso y violento, de 
— irreflexivo. Un bocet» do hla»-
lrla, en fin. románticamente cursi, 
azado con habilidad ramplona, que 
dió cierto relieve Interepante en 
laella época en que se rimaban los 
^piroa y las jóvenes casaderas re-
laban en las reuniones familiares, 
^n voz conmovida, les arrebatos líri-
^ de melenudos poetas, que en so-
bros versos desesperados, gemían 
«iones no sentidas, ingratiludea que 
conocieron 
IV 
Nada más encantador, nada más 
poético, que un quitrín forrado de se-
da morada, azul o verde, de tonos 
suaves, con un caballo criollo, de san 
gre, entre varas, otros dos de igual 
pelo y alzada a derecha e 'zquierds. 
tirando ern balancides y en uno de 
ellos montade el negro calesero, con 
sus arreos típicos, conduciendo la prd-
ciosa carga femenina. Una carga for- i 
mada por nubes de encajes y blondas, 
blancas, perfumadas, de donde emer-
gían maravillosos hombros, do mor-
bidez escultural, y cabezas gallardas. 
Los peinados, en bandós, terminaban 
en bucles ondulantes por las sienes y 
ahuecados en la nuca, realzando éi 
encanto de los ojos lumincEOS, de la;, 
bocas rojas y frescas, de las sonrisas 
acariciadoras. Cada país ha sabido 
adoptar todo aquello más en armonía 
con su. clima, con su naturaleza, con 
su medio ambiente; y si los años que 
todo lo transforman echaron por tie-
rra usos y costumbres, vestidos, muo-
ble?. y carruajes de los antiguos cu-
banos, que ellos juzgaban insustitui-
bles; es evidente que supieron vivir 
con decoro y comodidad arrellanán-
dose en sabrosos sillones nu>\ibles; 
cubriendo su cuerpo con holgados y 
frescos trajes; solazándose en mag-
níficas casas de anchos patio; ilenes 
de plantas y de flores; de habitacio-
nes amplias, colmadas de aire y de 
luz; gomando de la vida sin apresu-
rarse, sin ese afán insólito de acortar 
distancias en el menos tiempo posi-
ble; como si el tiempo, más rápido 
que automóviles y ferrocarrilc?, quu 
la electricidad y el pensamiento, no 
se burlara de la necedad de loá bom-
bres, deteniéndoles bruscamente en 
su carrera con los zarpazos de la 
muerte. 
La noche del famoso baile, asi co-
mo a las ocho, empezaron a salir por 
la Puerta de Tierra quitrines y volan-
tas, que atravesando la plazuela d^ 
las Ursulinas tomaron la calzada del 
Monte para dirigirse a la del Corro. 
Era curioso ver aquel desfile de ca-
rruajes aristocráticos, ffiutrajtaménto 
originales, de cajas montadas en so-
pandas o correoneí de cuero que i es 
imprimía suave balanceo de colum-
pio, con asiento para dos personas y 
Un par de ruedas enormes voltean.lo 
con la grave lentitud de las norias, 
sin pescante, guiados por negros pos-
tillones. 
Las damas que Iban en estes quitri-
nes, tumbado el fuelle, cmbiían el! 
hermoso busto con chales de seda; 1 
las que ucupaban las volantas, de ca-
pota fija, dejaron la vAitanilla trase-1 
ra con el tapacete y el visillo levanta-1 
dos para que circulara la brisó y po-! 
der curiosear lo que ocurría a la za-| 
ga. 
Hijos de las señoras que formaban! 
la expedición, novios de las señoritas i 
que las acompañaban, y amigos de; 
unas y de otras, itan a los estribos, 
montados a la criolla sobre albardas 
do cuero pulido recamadas do adornos , 
do plata, con las colas de los anima 
les sujetas a una argolla p,r medio, 
oe cordel trenzado; vestidos de b!an 1 
El teatro de Marianao lucí i en todo 
su esplendor. La sala cubierta de f-
nísimo paño rojo y rodeada de mace-
tas cuadradas, blancas, unidasn for-
maban elegante greca de junquillo 
dorado, con tal perfección que no se 
distinguían las junturas Los arbus-
tos de éstas macetas cortados a tije-
ra algo más arriba de la barandilla de 
los palcos, dábanles aspecto do nidos 
fantásticos, de cuento de hadas, cu-
biertos de brillantes guirnaldas de 
flores. 
Sobre los palcos doble festón de hie^ 
dra y de tela vaporosa, roja también, 
formaba cntretegidas ondas graciosa-
mente sostenidas a Igual distancia 
por coronas de laurel y bellotas du 
oro. El escenario, fantástico gruta ilu 
minada vivamente por focos de luz 
ocultos, tenía en el centro preciosa 
fuente de jaspe con sdrtidor de agua 
perfumada cayendo en amplia taza 
labrada, que devolvía el chorro aca-
riciador y murmurante. 
Tal era la profusión de luces de gas 
en candelabros de bronce v lámpa-
ras de cristal, que la autoridad temien-
do un siniestro dispuso que el cuer-
po de bomberos con su material de 
extinguir incendios formara frentt- al 
teatro, durante la fiesta En los dos 
palcos próximos al escenario se co 
locaron dos orquestas; la de Federico 
el Grande y la de Brindis de Salas 
que dirigía con guante blanco y ba-
tuta de ébano. 
Toda la nobleza habanera, dilatada 
y suntuosa en aquella ép'ca y las fa-
milias de más viso asistieron al bai-
le. 
El capitán General, de temporada 
en Marianao, entró a las diez como 
cualquier invitado, sin que se ie hicie-
ran, honores de ninguna cla2e. Elogió 
mucho el decorado del teatro, la bri-
llantez del baile y no fué do los prl-i 
meros en retirarse. 
Dos jóvenes llamaron la atención 
aquella noche, por sus fracs: azules 
con botón dorado, sus chalecos des-
cotados color tórtola, sus camisas de 
chorrera, cuello alto y corbatín de 
doble vuelta, sus pantalones estrechí-
simos entravillados y sus guantes gri-
ses de costuras negras; contrastando 
con la levita de faldones de dril blan-
co y chaleco y pantalón del mismo 
género que usaban los habaneros, si-
guiendo la moda de casa ajustada al 
clima. 
Estos des jóvenes eran el hijo de 
un general francés, también recién 
llegado, loco de amor por cierta se-
ñorita criolla, de excepcional belle-
za a quien vino siguiendo desde Pa-
rís; y el otro el argentino, que ŝ  
mostraba melancólico y displicente, 
limitándose a saludar con loves in 
clinaciones de cabeza a sus conocidas, 
sin dirigirles la palabra En una dj 
sus vueltas sintióse cogido de un bra-
zo y arrastrado hacia el fondo del sa-
lón. Era uno de los eternos correvei-
diles oficiosos que deseaba presentar-
le a Nena Argudín; una c^ficrita de 
rostro insignificante, vestldp. con lu-
jo no exento de distinción sentada 
cerca del «scenarlo al lado de una. tía 
suya con la cual vivía. Huérfana d-j 
padre y madre y heredera do una gran 
fortuna, fué durante algún tiempo el 
sueño dorado de los jóvenes habane-
ros, ya cansados de rondarla y obse-
quiarla infructuosamente. El argenti-
no muy complacido de la presentación 
sentóse junto a ella y entabló un pue-
ril diálogo, invitándola más tarde a 
bailar,. Dieron después por el salón, 
de bracete, las vueltas de rigor y a 
eso se relujo todo. 
Sin embargo, fué lo bastant? para 
que sobre la señorita de Argudfn llo-
viera toda clase de advertencias y 
prevenciones, tratando de ponerla en 
guarda contra el joven forastero, su-
poniéndole un hombre peligrosio, hi-
pócrita redomado, con su programa 
hecho que trataría de llevar hasta e-. 
fin. 
Ella se rió encogiéndose de hom-
bros no comprendiendo tan grande 
alarma por tan pequeño motivo. 
V I I 
Nena Argudín era una criatura do 
simplicidad paradisíaca, sin mundo, 
sin experiencia alguna, sin eonoci-
miento de nada. No salía de casa si-
no raras veces; no tenía amigas ínti-
mas que la enseñaran algo de lo mu-
cho que ignoraba. Buena y caritati-
va por naturaleza, alejada en cbsolu-
to de todo contacto con la maldad y 
la bajeza, en su alma no había des-
confianzas dolorosas, prevenciones ri-
diculas. Era algo así como una flor, 
nacida en la soledad de los campos, 
libre de hálitos impuros. 
Huérfana de padre y madre a los 
catorce años, vivía desde entonces con 
una tía carnal hermana de su madre, 
a quien llamaba tita Clara, cincuen-
tona muy dada a la mística, que ado-
raba a su sobrina. 
Nena Argudín Qreía a los veinte 
años cosas extraordinarias;^ una de 
ellas que los teatros se habían hecho 
para los ricos y las iglesirs nara lo? 
¡obres, fundándose en que se pagaba 
para entrar en lo? p r i m a s y las 
puertas de las segunda estaban fran-
cas para todo el mundo, sin excepcio-
nes. Por eso iba poco a las iglesias-
buena cristiana, sin embargo, y casi 
beata en su casa donde hacía nove-
nas y rezaba rosarlos oon tita Clara, 
la cual tenía para su uso particular 
todos los santos y santas del Cielo. 
Nena no creía, no podía creer que 
existiera la maldad por la maldad 
misma y sí como consecuencia de al 
go que la justificase. De modo, que se 
encontraba en un mundo tranquilo, 
pero en realidad semejante en luchas 
y pasiones a todos los mundos civi-
ii.yados, sin defensa posible. 
Así lo comprendió el joven argenti-
no desdo que empezó a tratarla con 
frecuencia, sosteniendo con ella con-
versaciones serias, de impertantes 
asuntos de la vida; y de tal modo su-
po interesarla, sin dirigirle frivolos 
galanteos, que un día le preguntó a 
tita Clara de sopetón, casi brusca 
mente: 
—Dime tita ¿qué te parece Cipria-
ní? El argentino, explicó interpretan-
do la mirada de asombro que lo diri-
giera. 
—¡Ah, vamos! Pues seguramente lo 
que a tí sobrinita: buen mozo, gua-
po, elegante, bien educado. 
—Quiero decir, tita, replica impa-
ciente, lo que te parece por dentro. 
—¿Por dentro? Ni tú llegarías a 
saberlo aunque estuvieras tratándole 
como ahora, medio siglo; ni él a tí 
tampoco. 
—¿Ni. él a mí? No te entiendo. 
—Es cosa fácil de entender; todos 
los jóvenes del mundo saben, cuando 
les conviene, ocultar todos sus defeo 
tos. 
—Pues yo no sabría ocultar nada. 
--(Eso te parece a tí; obsérvate con 
un poquito de atención y verás como 
te equivocas. Por lo demás, sobrinita, 
no hay hombre que no se parezca a 
otro como la fruta de un árbol. Los 
que pertenecen a las llamadas fami-
lias pudientes, acostumbrados a to-
mar la vida por el lado bonito, cuan-
do se encuentran en la mayoría de 
edad con sus gustos hechos y el bol-
sillo deshecho, buscan el modo de 
atrapar la fortuna por sorpresa, y na-
da más cómodo y fácil que un matri-
monio ventajoso. Lo mismo el argén 
tino que los moscones que hasta ha, 
ce peco zumbaron memadas en tus 
oídos. 
—¿Le manera, tKa, que se^ún eso, 
solo puedo aspirar al matrimonnio^ . . 
por mi fortuna? 
—Puedes aspirar al matrimonio por 
tí misma, que vales más que tu for-
tuna, sin pizca de adulación. He que-
rido decirte lo que son los hombres 
sin dinero y hasta los que !u tioner, 
y ya quo todos son Iguales, siempre 
ofrecerá mayor garantía de felicidad 
el que tenga lo que tiene el argenti-
no- excelente educación; la educación 
es el todo; la piedra angular del ma-
trimonio. 
Lo demás, querida, si no ce tiene 
antes, se tiene después; todc so re-
duce "a mano izquierda, y «nielante 
con los faroles,*' como deoía un buen 
caballero que me hizo la corte, alia 
en tiempos de Maricastaña. 
Tita Clara rió entonces sonoramen-
te, pero sintiendo en su corazón 1h 
mordedura del remordimiento por ha.-
berse mostrado tan categórica y ex-
céptica llevada de un egoísmo cen-
surable. Ya contaba más de cincuenta 
años y sentía cansancio de aquella 
tutela que no le dejaba una hora en 
libertad. Anhelaba volver a su casona, 
pared por medio de la que habitaba 
con su sobrina y posesionarse de ella 
a placer, sintinéndose dueña de sí 
misma en aquellas habitaciones quo 
encerraban los dulces recuerdos de 
su vida, y no estar pendiente do obli-
gaciones que la contrariaban. No obs-
tante, juzgaba de buena fe; y si no 
hubiera estado segura de que el nr 
gentino no pudiera hacer la felicidad 
de su sobrina, era seguro, seKur.'simo 
que se expresara con igual franqueza. 
Esto lo pensaba para tranquilizar su 
conciencia. 
VITI 
El matrimonio de Nena Argudín 
con el joven argentino a nadie sor-
prendió, todos lo esperaban, era de 
clavo pasado, como decían los envidio-
sos murmuradores- la realización de 
las aspiraciones del ladino foraste-
ro, que no buscaba otra cosa desdo 
su llegada a la Habana. 
Lo cierto es que la ceremonia «e c^ 
lebró en la casa, sencillamente, sin 
lujo ni aparato. Se invitaFon las fa-
milias de más Intimidad, y no hubo 
siquiera los dulces y refrescoT de or-
denanzas. Un velorio, como decían lú-
gubremente a cuantos de lo? que no 
concurrieron al casamiento, querían 
oiría, cierta señorita, amiga de cole-
gio de Nena Argudín. Y en la casa se 
quedaron los novios a disfrutar sose-
gadamente de su juventud, do su amor 
y de su ventura, sin ocurrírseles em-
prender ridículo viaje por d?rconoci-
dos lugares, provocando miradas in-
discretas, sonrisas maliciosas y fra. 
ses equivocas. 
Y es lo cierto también que el joven 
desde su matrimonio observó la con-
ducta más correcta y amable que ma-
rido alguno pudiera seguir con eu 
mujer. Mostrábase apasionado y solo 
salía de casa para acompañarla a Vi-
bitas > paseos. Durante unas horas 
por las mañanas, se encerraba en la 
mayordomía enterándose de la mar-
cha de la administración, poro dejan-
do al mayordomo en comn'eta liber-
tad en sus operaciones, ordenándole 
que siguiera consultando y entendién-
dose con &u mujer, como antes de su 
casamiento. En vano fué que Nena le 
suplicara la librase de aquel trabajo 
inútil, puesto q\ie él estaba allí para 
representarla como marido y como 
dueño de todo; él se negó covtesmonte 
y entonces vióse obligada a seguir 
entendiéndose con el mayordomo en 
la administración de sus bienes. Pa-
saron dos años sin que la maledicen-
cia tuviera un resquicio por donde in-
troducir su veneno Las mamás de las 
niñas casaderas ponían al argentino 
como modelo de maridos a. loe novio-: 
y pretendientes de sus hijas y todo 
el mundo celebraba su conducta in-
tachable. 
Solo la dicha del matrir.ionio tenía 
una sombra; la falta de un hijo. Un 
rumor, no obstante, propalaba caute-
losamente, que el argentino d^de la 
muerte del viejo mayordomo se había 
hecho cargo de su puesto, y que en 
luear de los sobres con grand^c sellos 
rojos que antes llegaban de Buenos 
Alies, iban ahora libranzas de alza-
das cantidades, cor frecuencia cho-
cante. 
IX 
Así las cosas, un día de sobreme-
sa hablaron los esposos de la necesi-, 
dad de trasladarse a Pinar del PJo, 
en cuya provincia tenían dos ingenios 
azucareros, y uno de ellos necesitaba 
urgentes reparaciones. Decidieron ir 
un mes antes de Navidad y permane-
cer por allá hasta después de Reyeo, 
pero sin hacer invitación alguna, ex-
cepción hecha de tita Clara, que ce 
negó a ir, encontrándose en su casa 
feliz y tranquila. 
Emprendieron el viaje a su tiempo, 
instaláronse en la casa de vivienda, 
algo apartada del trapiche, rodeada de 
cañaverales, de amplias y frescas ha-
bitaciones aunque sin lujos ni como 
aidadta, ¡ordenando en seguida las 
obras redíamadas. que no tenían ma-
yor importanola. 
En aquella temporada '.-n pleno 
campo, en la rica finca azucarera fué 
Nena Argudín verdaderamente dicho-
sa. Bendecía la hora en que había sa-
lido de la Habana y abrigaba la ce 
creta esperanza de no volver en algún 
tiempo. Nunca su marido había 
mostrada eon ella tan expresivo, tan 
amante, tan complacien.te^ Parecía 
empeñado en una ^egunda tuna de 
miel, más sencida, más intensa que -'a 
primera, apresurándose a satisfacer 
todos sus deseos. La acompañaba a 
pie y en volanta en largos paseos; 
corrían por las praderas de altac hier-
bas, escondiéndose, buscándose, chi-
llando como niños traviesos; ya en 
casa prolongaban la sobremesa en 
animadas conversaciones, proyectan-
do viajes, jugando, acariciándose, pro-
metiéndose mutuamente mil felicida-
des. 
Algunas veces, pocas, cuando salía 
de caza, para dar expansión a los pe-
rros, se hacía acompañar de Zuncho, 
que le llevaba la escopeta; un negrt) 
congo formidable, de fuerzas hercú-
leas, capaz de luchar con un toro y 
de vencerle. 
Liestro cortador de caña y de ma-
no nada perezosa, era la envidia de 
los hacendados del Término, uno do 
los cuales había ofrecido por él hasta, 
tres mil pe«os; pero algunos días so 
negaba rotundamente a dar un golpe 
y nadie osaba contrariarle, dejándole 
hacer lo que le viniera en ganas. 
Por orden del amo le habían dado 
un bohío no muy distante da los ba-
rracones, con su gran tarima de co-
dro para dormir, que servía a la voz 
de mesa y taburete. Necesitaba estar 
solo, en jaula aparte como los anima-
les peligrosos, aunque no había hecho 
nuca daño a nadie; y era, en verdad, 
un animal salvaje, inofensivo y temi-
ble. 
Como un mes llevarían Nena y su 
marido en la finca, cuando una tarde 
el mayordomo y los empleados de la 
fábrica se acercaron a pedirles per-
miso para ir a unas fiestas de Con-
solación, prometiendo volver oportu-
namente. Quedaron pues al día si-
guiente acompañados del señor Cura, 
un señor buenísimo y muy entrado 
en años, casi ciego, que decía misa 
en la capillita de la casa. 
Era domingo, y momentos £.ntes 'le 
comer hallábanse en el colgadizo, en 
sendos balances. Nena, su marido y 
el sacerdote, disfrutando de la fres-
cura de la tarde, cuando de improvi-
so presentóse Zuncho, que había que-
dado al frente de la negrada, un tan-
to soliviantada en su mansedumbre 
de rebaño. Pretextando hablar con el 
amo, penetró en el colgadizo con e! 
mugriento sombrero entre las manos, 
y al llegar donde estaba la señorita, 
rápidamente le hundió en el pecho 
un ancho cuchillo puntiagudo dirigién 
dose después sin apresuramiento In-
cia el cañaveral de la derecha. Al gri-
to de espanto de la desventurada, 
que se puso en pie súbitamente, tra-
tando de contener con su chai hecho 
un ovillo, la sangre quo le salía a 
borbotones, su marido dándose cuen-
ta de la situación, internóse en la ca-
ca rápidamente apareciendo al punto 
con una escopeta que parecía estar 
preparada para el caso; acercóse a la 
barandilla que limitaba el colgadizo 
y antes de que el negro tuviera tiem-
po para ganar el cañaveral apuntó e 
hizo fuego. E l bestial asesino, dete-
niéndose en su carrera volteó los 
enormes brazos, cayendo de bruces 
sin proferir una queja. Toao esto 
ocurrió en tan corto espacio de tiem-
po que el anciano eclesiástico no pu-
do darse cuenta de nada. 
Después e;. argentino arrodillase 
ante su mujer y escondió la cabeza 
en el ensangrentado regazo profi-
riendo cariñosas palabras desespera-
das. Pero la infeliz señora de alma 
ingenua y pura, se había lanzado, eter-
namente libre, hacía la región lumi-
nosa del sosiego, mientras el ouorpo 
desplomado sobre el sillón ron la ca-
beza ladeada sobre el hombro dere-
cho, reflejando en los ojos desmesu-
radamente abiertos, todo . el horror 
dol trágico momento, parecía pedir 
justicia a Dios y a los hombres. 
X 
La Justicia tuvo poco quo hacer en 
aquel lamentable suceso Pasó sobre 
él a toda prpisa, como las mariposas 
sobre lo? estercoleros. 
Supo, sin embargo, que el bárbaro 
asesino, herido de muerte en la nuca, 
había caído boca abajo entre la casa 
de vivienda y el cañaveral y el cadá-
ver fué encontrado boca arriba con 
señales evidentes de haber a'do regis-
trado con ruda precipitación. Todo se 
explicó, todo se arregló y todo el 
mundo supo que de la cintura del 
energúmeno criminal había sido 
arrancado un cintarón de cuero con 
cien onzas y una carta de libertad. 
X I 
Meses después del asesinato, bes-
tialmente absurdo, los malos vientos 
que trajeron al vil hipócrita, se la 
volvieron a llevar mar afuera sin de-
jar do él ni huella ni rastro. 
C r ó n i c a 
C i e n t í f i c a 
Para el DIARIO DE I A IKillDíA 
TELEGRAFIA SIN HILOS.—SUS 
PROGRESOS 
Al escribir esta Crónica Científica 
suponemos en e Héctor algunos co-
nocimietos sobre la Telegrafía sin 
hilos. El fin es dar una idea de los 
grandes progresos realizados en es-
tos años, gracias a los tubos o "au-
dlones" del doctor De Forest, que 
tanto ha contribuido al progreso de 
esta rama de las Ciencias. Bajo tres 
puntos de vista se pueden considera" 
j los Audiones: lo. como dotectorea do 
las débiles corrientes que llegan al 
receptor: 2o. como ampllf'cadores da 
esas mismas corrientes: 3o. como go 
neradores de corrientes oscilantes u 
"oscillones'. 
Edison, al hacer ciertos experimen-
tos, hace unos cuarenta años con la 
lámpara Incandescent/J, observó que, 
introduciendo una placa metálica 
dentro de la lámpara, se podía conse-
guir el que una corriente pasara de 
la placa al filamento, pero no del 
filamento a la placa. Conocíase este 
fenómeno como el "efecto" de Edison, 
mas nunca se había podido dar una 
explicación satisfactoria del hecho 
En la teoría moderna de los elec-
trones suelen explicar brevemente el 
fenómeno del modo siguiente. El fi-
lamento incandescente del bombillo 
eléctrico lanza un gran número de 
electrones, según aumenta la tempe-
ratura. Como los electrones son los 
elementos infinetisimales, por decirlo 
así, de la electricidad negativa del 
átomo, el filamento incandescente 
pierde cierta cantidad de electricidad 
negativa, pero vuelve a recuperarla, 
cuando los electrones vuelven a caer, 
restableciéndose así el equilibrio. 
Supongamos ahora que en un booi-
billo, donde se ha hecho el vacio ca^i 
perfecto, se introduce un segunde 
eléctrodo formado por una placa, pe-
ro de potencial positivo respecto del 
filamento de la lámpara eléctrlc;*. 
Qué sucederá? Los electrones negati-
vos serán atraídos, se moverán con 
gran velocidad hacia la placa. Ten-
dremos «ues una corriente que va 
de la placa al filamento, siguiendo la 
costumbre de indicar la dirección de 
la corriente en sentido opuesto de la 
marcha de los electrones. Si la plac-
en vf|3 de tener un potencial positivo 
tuviese carga negativa, los electro 
nes del filamento serían rechazados. 
Este descubrimiento de poder dirigir 
la corriente de una lámpara en un 
sentido y no en el contrario llámase 
"acción valvular" o la "válvula de 
Fleming" quien lo puso en práctica. 
Los radiotelegrafistas pronto vie-
ron que tenían a su disposición un 
verdadero "rectificador o detector" 
de las débiles corrientes que llegan 
al aparato receptor. Son estos tubos 
usados como detectores muy senox-
bles, pero se requiere un vacío muy 
grande. La Compañía General Eléctri-
ca de los Estados Unidos ha construí-
do rectificadores de esta clase pa'-a 
175.000 voltios. La presencia de re-
siduos de gas se reconoce en el co-
lor especial de la luz del filamento 
El doctor De Forest introdujo en 
tre la placa, y el filamento un eléo-
trodo auxiliar, al cual llamó "grid", 
una especie de "parrilla" o "criba 
metálica". Puede ser una placa perfo 
rada o una espiral de hilo metálico 
colocado entre el filamento y la pla-
ca. 
Supongamos que a ésta le hemos 
dado por medio de una batería un po-
tencial do cuarenta voltios respecte 
del filamento. Si al tercer eléctrodo 
o sea la parrilla le damos también 
una carga positva, podemos obtener 
un flujo mayor de electrones y habrá 
Un aumento en la corriente de la pla-
ca que tiene cuarenta voltios. Además 
por medio de ciertas disposiciones es-
peciales de condensadores e indiccio-
nes se consigue en la práctica que las 
variaciones de la corriente entre la 
placa y el filamento aumenten o dis-
minuyan, haciendo de este modo el 
que las corrientes débiles llegadas al 
radio receptor puedan ser reforzada? 
y amplificadas extraordinariamente. 
No queremos entrar en la descrip-
ción de otros pormenores, tal vez de-
masiado técnicos para éste luigar. 
Baste decir que el doctor Do Forest 
ha hecho excelentes estudios acerca 
de estos tubos llamados Anriiones o 
IlltrandÜones, que han facilitado la 
Radiotelefonía, por la propiedad quo 
tienen en ciertas condicionos de dar 
lugar a corrientes alternas de ampli-
tud constante, y cuya frecuencia se 
puede variar entre muy extensos lí-
mites. 
Llámanse en estos ca^os esciUonos 
o generadores de corrientes oscilan-
tes. Puestos en comunicación con una 
dinamo se consigue mediante ciertas 
disposiciones, el que muy pequeñas 
variaciones dol potencial en el arrid 
o parrilla metálica afectet mucho e! 
valor de la corriente de la dinamo, 
engendrando de este modo el circuito 
oscilante. 
En estos casos los tubos, o sea los 
oscllfones, son verdaderos generado-
res de corriente alterna, porque la co-
rriente se transforma y tiene la for-
ma de una curva puramente simisoi-
dal, cuya frecuencia depende del va. 
lor que se dé a la capacidad dol con-
densador y a la Inducción. "Durante 
mucho tiempo se consideró nomo un 
problema le imposible solución el ro-
forzamiento o amplificación de una 
débil corriente telefónica, de tal mo-
do, que la corriente reforzada tuviese 
una forma semejante a la d»í la pri-
mera;.es decir, que no sufrieve distor-
sión o deformación al amplificarse, 
pues de lo contrario, el timbre de lo; 
sonidos reproducidos por el teléfono, 
quedaría íIterado; esto implica que 
todos los harmónicos sean reforzados 
en Igual cantidad y permanezcan 
constantes sus diferencias de âse mu-
tua desp'ós de la amplificación; con-
seguido esto, el importante p^'blema 
de la traslación folefónioa quedaría 
resuelto." Asi escribía el señor Casti-
lla en la Revista Ibérica bate tres 
años. Puede afirmarse que isa dif-
cultad está hoy en día resuelta. Por 
medio del emparrillado de que hemos 
hablado arriba, se establecen modifi 
caciones del campo eléctrico entre 
el filamento y la placa y se. refuerza 
o amplifica la débil corriente telefó-
nica sin distorsiones ni deformacio-
nes. 
Es verdad que se han ccnunlcad^ 
por teléfono sin hilos desde los Es-
tados Unidos a Irlanda? Las revistas-
dicen quo ti. Que el Presidente Wn" 
son recibió telefonemas a gran distan-
cia en el Atlántico parece también 
cierto. 
íff. Saavedra. 
N o t a s A s t r o n ó 
m i c a s . 
L a luz. 
El "Tiro Seguro" del doctor 
Peery es potente pero seguro. 
Una sola dosis basta para expul-
sar las Lombrices o la Solitaria 
No es necesario el aceite de cas-
tor. 
Al referirnos a las conquistas al-
canzadas por la ciencia en el estudio 
de la astronomía, damos la gloria del 
triunfo a "la lente" representada en 
el "telescopio" la "fotografía" y el 
"espectroscopio", y olvidamos el fac-
tor principal sin el cual, nada exis-
tiría para nosotros; nada harían esos 
tres preciosos instrumentos, mientras 
las tinieblas eternas cubrirían el esj 
pació. Ese importantísimo e impres-
cindible factor, que permitió la exis-
tencia» de cuanto hoy hemos produci-
do y admirado, es: la luz. 
Sus rapidísimas vibraciones han 
permitido nusutro conocimiento con 
cuanto nos rodea; no solo con loa 
cuerpos qUo pueblan espaci,o sino 
también con cuanto ocupa un lugar 
en nuestra más íntima vecindad. Sm 
rayos al atravesar el infinito, aca-
rrean a través del tiempo y del espa-
cio la historia de los mundos, de los 
soles, de las remotas nebulosas; es 
la voz inextinguible de esos cuerpos 
que eternamente hablará a las distin-
tas humanidades de todos los sisrt-
mas de mundos; es, podemos decir, 
el heraldo de la creación. 
Una noche, que contemplábamos 
una fotogr?,íia sin ampliar del plane-
ta Marte, tomada por el ilustre Lo-
well,—cuya muerte lamentará siem-
pre la astronomía—me decía mi ilus-
trado amigo el doctor Luis J. Carba-
lio, eminente astrónomo y conferen-
cista, gran entusiasta y competente 
en fotografía: "Y pensar, amigo mío, 
que en ese punto oscuro, está gra-
badp por la luz cuanto existe sobre 
la superficie de Marte, desde los con-
tornos geográficos hasta la figura del 
hombre, morador de aquellos luga-
res, sin que podamos revelarlo." Ahí 
eatá, mi querido amigo, el rayo no 
luz que brilló sobre el cuerpo de un 
marciano, ha llegado conjuntamente 
con ese haz que impresionó la pla-
ca. El "hombre de Marte" está ahí, 
eso no admite duda, solo que, ni el 
más poderoso de puestros microsco-
pios sería capaz de destacarlo." 
Ciertamente, en aquel punto o me-
jor dicho, entre aquella mancha o 
conjunto de detalles generales, tam-
bién el rayo de luz que partió del 
hombre marciano después de tocarlo, 
atravesó el espacio y grabó su figu-
ra en la gelatina sensible, pero, nuss-
tra vista y nuestros adelantos no no» 
j permiten percibirlo aún. Sin embar-
go allí está, si pudiéramos destacar-
lo, aplicando el microscopio sobre la 
placa misma, sin que este resolviera 
en primer término la estructura ínti-
ma de la propia placa, reconocería-
mos en él a un semejante, su forma 
física tal vez diferiría de la nuestra, 
en relación, a su medio ambiente, pe-
ro su "entidad", no. 
En él reconoceríamos al hombre, al 
ser inteligente en cuyos cerebro bri-
lla b llama divina da la inteligencia, 
y le veríamos luchar, estudiar, escu-
driñas e,n los misterios físicos y psí-
quicos que le rodean, como nos D" 
deán a nosotros; le veríamos vencer, 
relativamente, y mantener una ten-
dencia hacia el progreso; le veríamos 
también ejercitar todas sus virtudes 
y sus vicios, formular hipótesis, sen-
tar leyes y desplegar todas nuestras 
mismas actividades, en la lucha afa-
nosa por la existencia. 
Cuando observamos al telescopio, 
tambié'n la silueta del hombre mar-
ciano atraviesa la lente e impresiona 
nuestra retina, solo que, nuestros Cf 
ganos visuales, aunque obra maravi-
llosa, no están capacitados para po-
1 derlo percibir; pero, es seguro, one 
aquel rayo de luz, que inLerceptamos 
en su rapidísimo curso, y que sor-
prendió al hombre marciano en la 
plenitud de su acfividad nos trajo su 
imagen fiel; así como, en recíproca 
j relación, los rayos solares al refle-
jarse en la superficie de la "Tierra* 
llevan nuestras imágenes y las de to-
das las cosas que tocan en su velo* 
propagación, para darnos a conocer 
en las diferentes moradas del espa-
cio. ¿Habremos sido revelados? Tal 
vez, (sin que esta opinión sea una 
atrevida hipótesis) puede que haya 
seres cuyos ojos mejor constituidos 
hayan podido percibir lo que para 
nosotros es completamente invisible. 
Entre nosotros mismos, tenemos 
pruebas bastantes de este extremo 
Y no sola para conocernos y cono-
cer cuanto nos rodea nos ha servido 
la luz. Envuelto en sus rayos, el prin-
cipio vital que emana de los soles n, 
a surtir sus efectos en los mundos 
que componen los distintos sistemas 
planetarios, que como el nuestro, han 
de poblar el espacio. 
El conocimiento que tenemos de 
su velocidad de propagación nos ba 
permitido también emplearla como 
medida lineal. En efecto, es la "lien-
za" enorme de 9.460.800.000.000 de ki-
lómetros, llamada en astronomía*, 
"año de luz" que sirva para indicar 
las distancias Inter-estelares, o se.v 
la distancia que recorre la luz en un 
año, a razón de 300,000 kilómetros 
por segundo. 
Si sus rayos pudieran ser endure-
cidos hasta la consistencia del acê -o, 
dada su velocidad de propagación, 
atravesarían la Tierra de parte a 
parte, con la misma facilidad C'C. 
que los proyectiles de los grandes 
cañones navales ingleses, de 18 pu • 
gadas de diámetro y 3.600 libras lo 
peso, perforan una plancha de aceio 
de 41 pulgada, situada a la distanca 
de su "punto de blanco". 
Pero, no la misión de la luz no o» 
esa .ella no destruye, ella crea, vivifi • 
ca. en el ejercicio de sus prandes vir-
tudes físicas y químicas, e invadiendo 
el campo de la psicología, y en BU 
concepción más abstracta, se asocia 
•"•'ón para encumbrar el enten-
dimiento. 
Danfei Parot^ 
Junio, 21, 1919. 
Suscriba** al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
f AGINA DIECISEIS DIARIO D£ U MARINA 
j ^ u i r 
Julio 6 cíe 1919. 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
( j T ^ n E l M a r t i l l o 
} • R O M A Ñ A . 
I r i í c m o C a ' o l e g r á f i c a 
(Viene de la PRIMERA) 
fiajo mi responsabilidad. Ruego a usted 
Informe al pueblo .alemán y a loa gobier-
nos aliados de esta declaración." 
Esta es la segunda declaración en este 
Fentldo hecha por este leader alemán des-
de que oficialmente se anunció que los 
oliados pensaban enjuiciar a ios respon-
sables de la guerra. 
CBUBBBACIOK EN LONDRES 
LONDUKS, Julio 5. 
Londres celebró hoy su propia victoria, 
bastante distinta de los festejos naciona-
les que se celebrarán en Julio 19 cuando 
los regimientos de Londres que tomaron 
parte en la guerra, después de ser revis-
tados por el Rey en el palacio de Buckin-
phiiiri, marchen por las calles hasta Tower 
l l i l l . 
L I . CONSEJO ALIADO 
V LA CUBSTION DEL DANUBIO 
PARIS, Julio 5. 
El Consejo aliado, con M. Clemenceau en 
la presidencia, y presente M. Tlchon, trató 
Luy de las cuestiones relativas a Hungría 
y a la apertura del Danubio sin llegar 
u un acuerdo. 
UNA NOTA ALIMAÑA 
IWRIS, Julio 5. 
El barón Kurt Von Lessncr, de la de-
legación de Paz alemana, envió una nota 
desde Versalles diciendo que los peritos 
n1.emanes están preparados para recibir la 
visita de los peritos aliados para consi-
derar las cuestiones de entregar a los paí-
ses aliados el carbón, los tintes, los ma-
teriales de fabricación de barcos y demás 
estipulaciones del tratado de paz. La nota 
expresa a la vez el deseo de discutir l'o 
antes posible el acuerdo respecto a In 
ompaclón de la margen izquierda de! 
Rhin. 
El barón von Lessner dice que los ale-
manes firmaron este convenio en la In-
teligencia de que se les daría oportunidad 
para discutirlo, 
EL CUARTELAZO DE LIMA 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
lJm«, Perú. Julio 4. 
Augusto B Leguía asumió esta 
tarde el cargo de Presidente Pdori-
Monr.l del Pe>:ú estableciendo so re-
rtldenoin en 1 palacio di Gobimo co-
mo resultado Ctil cuartelazo qu© mo-
tivó la caída d^j Presidente Pardo-
El señor Pardo» todos sus minis-
tros y varios de l(,s más altos oíícííi 
Ies dol Ejército y do la Armada, se 
hiühiv. en pHsión. Pardo está ence-
nud * en la penitenciaría. Yirtual-
inente no Iiub> combate ni bajas en 
ti derrocamianto del Gobierno de 
pardo. Al señor Leguía lo apoyan 
iodo c' ejército y las fuedzas nara-
les. on Lima, así como la opinión pú-
blica. 
JJZ ; evolución empezó a las tres dj 
rota madrugada con un acuque al pa-
lacio becho nrr dos regimientos de 
Infantería y fuerzas policiacas- A las 
el Presídento Pardo babía sido 
depuesto y ei señor Legufa procla-
mado PresidHife Provisional, El mo-
vimiento fué parecido al que dló por 
nsultado la caída del Presidente 
I'uillcrmo Biliiíighurst el -1 de Fe-
brero de 1911 
Esta íarde ^ anunció que el Prc- ¡ 
«rdento Pardo soría sometido a un i 
procesoj acnsado de babor violado la j 
( ( nsíUnción j de baber conspirado 
contra las iuiMtuciones de la repú-
blica Aléga-c que la acción del Go-
bierno, al negarse a obedecer la or-
í>n uel Tribunal Supremo en lo» 
procedimientos del Habéis Corpiu^ 
¡ « laclonados « on el periódico ' 'El 
T 'nppo" fué una ylolación de la 
í onsfituclón. Otro de los cargos quo 
•e liaco al señor Pardo es el haber 
l-.'tüí'o de compT'ar los votos de los 
Miembros del Congreso para llevar a 
rabo sus planes do h», anulación del 
señor Leguía Presidente y co-
locar a! candidato de su propio par-
lid o on el podtr. 
La Inauguración del señor Leguía 
oomo Presidente se efectuará proba-
blemente dentro de dos msees. 
Un numeroso público se congregó 
boy ante la Piansión presidencial y 
pidió a Leguía que les dirigiera la 
lialahra El Presidente Provisional, 
desde un balcón del palacio dcclavó 
que pensaba organizar un fuerte go-
ulorno sobre bases populares y au-
mentar el ejército y la annaia al 
cupe que tenu durante su período 
Dresiacncial do 1908 a 1912. 
M señor L¿guL: manifestó al co-
rrespcnsal do Ja Piensa AsocJtkW 
que había hecho todo género do es-
fuerzos para «n 'tar la deposición de1 
Preo'dbnte Pardo por la fuerza; pe-
ro qi e se había hecho ovldenfco que 
foxmo una couEpiración para privar-
lo de su cargo al cual había sido 
olevaio en rosientes elecciones. El 
dinero, dijo el Prsldente proylsionaí, 
«e usó llbremonte en un esfuerzo pa-
ra comprar vJtos suficientes pora 
annlfU las elecciones. Anoche, de-
claró el señor Leguía, se enteró do 
»iue había un íomplot para anestad-
io y desterarrlo, y, como último re-
enrse, dló ór-tenes a los jefes del 
ejército partidarios de él de que lle-
vara na cabí» su pilan para derrocar 
?! Gobierno ¿e Pardo. El sefiod Par-
do y eus ministros, agregó, serán tru 
lados con justicia. El señor Leguía 
manifestó que no tenía ninguna an!< 
mosldnd persoral contra ninguno de 
Tos miembrog del Goblero de Pardo. 
Nada se sab) de Ir, situación en los 
provincias; poro el señor Leguía y 
sus asociados creen que no habrá dl-
ffculíades que vencer. 
Washington, julio 8. 
Dos soldador, fueron muedtos y 
otros tres Incluyendo a un oficial 
fueron heridos durante el d/rroco-
miento del Presidente Pardo, según 
oesprchos oficiales recibidos on el 
Ppartamento de Estado, procedentes 
de Lima. 
Además dol Presidente Pardo, en-
tre l^s funcionarlos prisioneros 83 
encuentran el Ministro de la Guerra, 
£ Jofe del Espado Mayor de la Ar-
mada y el Prefecto del Callao. El 
Jefe del Estado Mayor del Ejército y 
cuarenta de sus subordinados se es-
caparon-
Lo» funcionarios del Departamen-
\o de Estado no han querido hacer 
romentari onlguno respecto a est.) 
martelazo ante las indicaciones he-
chas de que la caída del gobierno, de 
Pairdo pueda crear en Lima una si 
tmicMn piarec'da a la que rige en 
Costa Rica, donde el gobierno de los 
Ertados Unidos se ha negado a reco-
nocer el gobierno del Presidente Tl-
poco. 
Según las noticias recibidas en el 
Peparíamento de Estado, en Lima 
circuló el rumor de que el cambio de 
gobierno fué debido a que el gobier-
no d.'í Pardo lK»bía concebido planes 
para privar al señor Leguía del pues 
<o al í-nal haDia sido elegido recien-
K-meLte. 
ESTADOS UNIDOS 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
LA AGITACION ANARQUISTA EN 
MEXICO 
Washington, Julio 5. 
La agifación promovida por los tra 
bajadores industrlale« del mundo se 
ha reanudado en Méjico, según infor-
mes oficiales recibidos aquí, aunQuo 
no se da cuenta de que se hayan come-
tido actos de violencia, d ícese que hu-
bo serlas amenazas de graves distur-
bios. Las autoridades expresan su 
(TCpncia de que la situación está bien 
dominada. 
E L A U T O M O V I L 
B r i s c o e 
F t i e r t e e n C o n s t m c c i ó n 
E l e g a n t e e n s t t A p a r i e n c i a 
E n c o n s u m o d e G a s o l i n a e l m á s 
e c o n ó m i c o q u e h a y e n e l M e r c a d o , 
V é a l o s h o y m i s m o e n n u e s t r a E x p o s i c i ó n , 
L a m p a r i l l a 3 4 . — 
N e c e s i t a m o s A g e n t e s e n e l I n t e r i o r . 
W m l A * C a m p b e l l 
L a m p a r i l l a 3 4 . - H a b a n a 
A g e n t e d e l o s f a m o s o s C a m i o n e s " B E T H -
L E H E M " y l a s G O M A S R E P U B L I C . 
c 5E59 ld-28 
S e c u r ó a s í m i s * 
m o e l v i c i o d e l 
l i c o r 
Üh Ciudadano de Missouri, Bebedet 
Inveterado por Treinta y Cinco 
Afilos, Destierra el Ansia del L i -
cor con un Simple Remedio 
Casero. 
Mr. Thomas J. D. O'Bannon. per-
sona bien relacionada en Mlaaourl, 
con domicilio en R. F. D. No. 3. Fre-
derickstown, Mo., ©ch6 de sí la sed 
de licor con una simple receta que 
él mismo mezcló en su casa. Veamos 
lo que Mr. O'Bannon declaró recien-
temente: 
"Tengo 51 años de edad y tomS 
licor por espacio de treinta y cin-
co años. Estaba enviciado hasta no 
poder dejarlo. Hace más de un aüo 
me dieron la receía qu© sigue, da 
lo mis sencillo, empecé & tomar-
la y perdf el vicio de la bebida. A 
tres onsas (85.000 Gms.) de agua se 
aflade 20 granos (1.333 Gms.) do 
Muriato de Amoolaco, una cajita 
de Compuesto de Varlex y 10 gra-
nos (0.fi66 Gms.) de Pepsina. Se 
toman tres cucharadltas al día. 
Cualquier droguista se lo compon-
drá o le faclllterá los ingredientes 
que cuestan poquísimo. Es receta 
que se puede tomar a sabiendas, 
o dársela a cualquiera secretamenH 
en el café, té, lecho o la comida, 
pues ni tiene gusto, color ni olor, 
y es absolutamente inofensiva. Croo 
que todo bebedor se pudo corar coa 
tan simple receta." 
HUELGA FERROVIARIA E \ POR 
TÜGAL 
Washington. Julio 6. 
Despachos de Lisboa ni Departanien 
to do Estado Informan que la huelga 
(¡el f^micarril central que fué ordena-
da el martes ha afectado en general 
el servicio de trenes en Portugal, ex 
ceptnándose las líneas bacía el sur j 
budesle de la capital. 
Las tropas protegen las estaciones 
ferroviarias. 
El Ministro de Trabajo declaré en nn 
meeting de hnelgnlstas y represen-
»antes ferroviarios que no podían os 
p'írar ayuda del gobierno mientras so 
cometiesen sabotages. 
EL CALOR EN NEW YORK 
Nevr York, Julio 5. 
El termómetro subió hay a 96 gra-
dos Farenhelt a las tres de la tarde 
siendo el cinco de Julio más caluroso 
que se recuerda desde Como unas 
doce pérsflntifl fueron postradas por 
el calor. Millares de personas pasaron 
la noche acostadas sobre la arena de 
las playas cercanas mientras otros 
dormían en los parques o en los mué-
lies de los puente» en busca de fres-
co. 
tiempo, fueron cupriimdos en los úl-
timos seis días como resultado do 
una conferencia celebrada entre C3-
mdtcü ntes norteamericanos y los 
propierarios del periódico. 
PANCHO YILLA EN DIRECCION 
DE SALEVO 
El Paso, Texas, julio 5 
Francisco V'Ha y sesenta hombres 
de su partida fueron vistos marchan-
do hacia el sudeste en dirección de 
Salevo. Chihuahua, ayer. Salevo se 
halla n cuareura y cinco millas su-
deste de San Andrés, donde Pancho 
V illa capturó o mató a la guarnición 
de cuarenta hombres, fusijando al 
comandante de la misma el martes. 
DEPORTES 
(Déla Prensa Asociada, por el hilo dlrectof 
CABLES DE BASE BALL 
LIQA NACIONAL 
Resultado de loa juegos efectuados 
hoy; 
Brooklyn, ^ilio 5. 
C. H. B. 
Boston . . . . 100001000— 2 11 0 
Brooklyn . • . 0000003'ix— 4 10 4 
Baterías: Keating y Gawdy; Pfe-
.'ier y Krueger. 
San Luis, julio 5. 
C. H. B 
Olevelend . . . 000000002— 2 8 2 
San Luis . . . . 10010301x— 6 9 8 
Baterías: Jasper, Uhle y O'NelH; 
Sothoron y Severeid. 
New York, julio 5. 
C H. E 
Washington . . 000040000— 4 10 2 
New Yodk . . . 00020400x— 6 10 1 
Baterías: f'raft, Whltehouse, Gül 
y Picinich; L'chneider. Mogridg?. 
Xelsori. Shawkey y Hannah. 
C H. E 
Washington . . 800100011—11 11 1 
New York . . . 003000110— 5 11 7 
Baterías: Shaw y Gharrity; Rus-
scll. Me Graw Odoul y Ruel. 
MOLIMIENTO MARITIMO 
Nf w York, Julio 5. 
Snlló el vapor Esperanza para Rn-
lann. 
Boston, Julio 5. 
Llegó ef vapor Ottar, noruego, de 
Sagua y Calbarlén. 
Baltimore. Tullo 
Salló el Lake Orange, para Guan-
táñame. 
Ja^ksonTille, Julio 
Salló la goleta P. J. McLau!?hlln, 
para Cuba. 
Port Tampn, Julio fi. 
Llegó el Miamlo, .de la Habana. 
Tnmpa, Julio 5. 
Llepró la goleta Llzrziea Williams, d« 
Cailiarbín. 
Snlló la ífolcta Thomas B. Garland, 
para Sagua. 
Rey West, Julio 
Llegó ol Mascotto de la Habana. 
Moblle, Alabnma, Julio 
Llegó el Thomas L . Wand de Mpe. 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABLEEGRAFICAS 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo.) 
PROPAGANDA SUPRIMIDA 
Río Janeiro, julio 4. 
Los anuncios de propagapda nntl-
amerifana qmj se publicaban en un 
yerfólico local desde hace algún 
C. H. B 
Boston . . ; . 000110100— 3 13 4 
iirook'yn . . . 81510000x—15 19 0 
Baterías: Cheney- Scott, Fillingim 
v Gowcly; Mitchell, Tregesser, Krue-
ger y Wheat. 
Pittsburg, itxVo 5. 
O. H. « 
Chicaíro . . . . 200011410—10 16 0 
x-ittsburg. . . 010000100— 2 6 5 
Baterías: Cárter y O'Farrell; Ha-
mllton. HUI y ?chmldt. 
Filadelfia, jalio 5. 
C. H. E. 
Filadelfia . ;. 02000000S— 5 7 1 
Foston . . . . 100000200— 3 13 l 
Balerías: Rcjers y Me Avoy; Du-
n:ont. Caldwell y Schang. 
C. H. E 
Filadelfia . . , 0000040013— 8 8 2 
Boston . . . . 2000000211— 6 9 B 
Baterías: Jornson y Perklns; Ja-
mes, Jones y Walters. 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
Filadelfia. Julio 5. 
C. H. E. 
New York. . . % 021011221—10 17 0 
Filadelfia. . . . 00004J021— 8 15 l 
Baterías: Cr.ujsey, Ragan, Dubue, 
Schupp y Me Carty; Reedy, Wood 
kart y Adams y Cady. 
Clncinatl. Juüo 5. 
C. H. E 
LICENCIA 
El señor Socretarlo de Instrucción 
Pública ha concedido un mes de licen-
cia al doctor Pedro W. Suárez. para 
que pueda reponerse de las fatigas 
de su delicado cargo. 
El doctor Suárez es el jefe de la 
secretaría particular del doctor Do 
vnínguez Roldán y por su celo y labo-
riosidad se hacía preciso ese descan-
so. 
Los repfirtors que hacen la informa 
ción en el Departamento hicieron ayev 
una cariñosa visita al amable doctor 
Suárez que es un constante amparador 
de las exigencias reporteriles y presto 
t iempre a facilitar la Información pe-
riodística. 
Le deseamos grata vacación. 
&£n Luis . : . 00C012010— 4 10 0 
Unclmui . , . . 41001200X— 8 9 0 
B.-.icrías: fjoodwin, Bolden, Mea-
dows y Snydeí; I.uque y Wlngo. 
RENUNCIA 
Ayer fu«5 aceptada la renuncia que 
presentó la señorita Aménca Paiiá de 
s u cargo on les Almacenes del Depar-
tamento. 
LIGA AMERICANA 
Resultado de loa Juegos celebrados 
hoy: 
CL'.opgo, Julio 5. 
C. H. E 
Detroit . . . . 100400100— 6 9 1 
Chicago . . . 000200010— 3 8 3 
Bar r í as : Dauco y Stanage; Faber, 
Shollenback y Schalk. 
Suscríbase a! DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y am-nciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
NOMBRAM1EMO 
Ha sido nombrado empleado tempo-
rero del Almacén Escolar de la Se-
cretaría, el señor Ricardo Badfa con 
el jornal de dos pesos. 
f l RSILLO DE ANOltMALFS 
Ayer finalizó el plazo para aolicitar 
ingreso en el cursillo do anormales 
eme ha convocado la Secretaría ñ&' 
Ramo 
Segíln ní\s informó amablemente «1 
secretario señor .losé Francisco Casto 
Jlanos el número de solicitudes recl-
uidas era treinta aunque espera lie 
puen por correo algunas más. 
La fecha en que darán comienzo las 
C o n M o t o r F O R D 
C a p a c i d a d : l i y 2 t o n e l a d a s 
• un rl 
G R A K E X I S T E N C I A E N T R E G A I N M E l 
1 8 T i p o s d e C a r r o c e r í a . 
iiiii.'itnnuiiiiiiíTniimiifiiHiiuit 
U N I O N T R U C K C o . 
M a r i n a 6 4 . G a r a j e C a d i l l a c . H a b a » 
clases de dicho cursillo será del 10 
al 15 del actual. 
Más probablemente el 10. 
El local en que funcionará dicho 
cursillo será !a Escuela Experimental, 
Monte 28, qued írlge el Inspector señor 
Castellanos. 
En su oportunidad publicaremos la 
relación de admitidos. 
contrándose en la sala de esgrima del Cen-
tro de Dependientes le sustrajeron una 
cartera en la que guardaba documentos y 
dinero. Ignora quien sea el autor del he 
cho. 
PBOXIMAS SUBASTAS 
Pronto serán anunciadas las subas-
tas que conveca la Secretaría para 
proveerse de maderas para envases, 
material de oficinas, Sloy y Corte y 
Costura. 
Muy pronto, también, resolverá el 
señor Secretario el expediente de su-
basta para adquirir 60-000 pupitres. 
DE LA SECRETA 
MALVERSACION DE CAUDALES 
En la Jefatura de la Secreta compareció 
ayer el seüor Domingo I'enabad y Mén 
dez .Teclno» de Aramburu 75, en Guanajay, 
denunciaudo que al fallecer su hermano 
Eugenio Penabad hará próximamente un 
afio, el Juzgado de Primera instancia del 
Oeste nombró Administrador judicial de la 
casa do huéspedes ''La República", situa-
da en Egido 85 y 87, a Ramón García, 
quien desde entonces ha venido desempe-
ñando dicho cargo, aprovechándose de ello 
para adquirir la casa de Prieto y Herma-
no, stablecida en Muralla y Bernaza, mer-
cancías que cargaba en cuenta a la casa 
que administra, enviándolas a otra casa 
que posee en Murll'a y Egido. Agregó 
el denunciante que García se apropiaba 
de cantidades de dinero, falseando las 
listas de huéspedes dol hotel que mandaba 
al Juzgado. 
El detective Luis Beato se constituyó 
ayer tarde en la casa La República, pro-
cediendo a la ocupación de algunas de 
esas listas, asi como a la detención del 
acusado al que presentó ante el Juez de 
Instrucción de la Sección Primera. 
HURTO 
A Eloy Palacios Cabello, vecino de San 1 
Nicolás 0T, altos, le hurtaron de su domi-
cilio prendas que estima en cien pesos. 
DESAPA11ICION 
Elina Ramos Trujlllo, residente en la 
calle de Merced Ott, denunció que su so-
brina Teresa Hernández Ramos, a la que 
tiene a su abrigo, hace un mes que des-
apareció, ignorando donde se encuentre. 
OTRA DESAPARICION 
A nombre de la sociedad de Manuel Gal-
do e Hijos, de Cárdenas, denuncia Miguel 
Kohly Embll, vecino del departamento R2.0. 
del edificio del' Banco del Canadá, que 
el cobrador Jesús Palacios, que recorrln 
distintas zonas para la venta y cobros de 
efectos, desde hace un mes no se comuni-
ca con la casa que representa. Ignorando 
su actual paradero. 
OTRO HURTO 
El doctor Enrique Llanso Ordóñez, ve-
cino de San Nicolás 30, denunció que en-
EL 4 DE J Ü U O EN CAMAGUEY j 
El Gobernaclor Provincial de Ca-
uagíiey ha inforríiado a la Secretaría i 
de Gobernación que con motivo de 
ia festividad iW 4 de Julio celebrada 
en armella ciudad, fueron engalana-
dos, además d" los edificíoe públi-
cos, muchas casas particulares, v 
que nn consid'nable número de habí- j 
tantee de la ciudad acudió a felicitar 
3 loa americanos en su campamento . 
El señor Silva termina diciendo I 
ene él, en nombre del Gobierno de 
Cuba, había dirigido frases de salu-
tación a los hi.ios de Norte América 
con motivo de la festividad referida. 
E l T i e m p o 
OBFERVATORIO NACIONAL 
Julio 5 de 1919. 
Observaciones a las siete a-m, del 
75 meridiano d i Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Guane. 
762.0; Pinar. 763.50; Habana. 763. 
41; Roque, 763,0; IsabeÜa, 761.0: 
Camagiley, 761.50; Santa Cruz del 
Pur. 7€1.50; bantiago, 761.0. 
Tomperatur?.: Gurfne, máxima 32 
rnlnim?. 22; Roque máxima 33, mí-
nima \ \ \ Isabela, máxima 34, mín'-
ma 26; Cama¿Iley, máxima 30, mí-
nima 26; Santa Cruz del Sur, máxi-
ma 33, mínima 21; Santiago, máxi 
ma 34. mínima 24. 
Viento y dirección en metros por 
-egur.'c: Guane, N. 1.8; Pinar, NE. 
4.0; Habana, S. 1.8: Roque, NB. 
flojo; Isabela N. flojo; Camagiiey. 
NE. 3.3; Santa Cruz del Sur, NE.-
1-8; Santiago, calma. 
Estado '.del cielo: Guane. Roque, 
CamagiJiey, Santa Cruz dfld Sur v 
Santiago despeado; Pinar y Haba-
na, parte cubierto. Isabela, nublado 
Aver llovió tn Bahía Honda, Gui-
i-es, San Nicoh-s, Managua. Caimito; 
Roque; Jovellauos; Unión de Reyes; 
Alacranea, Caberas; Jobabo; San Je-
rónimo; Palma .Soriano; Centráis 
Palma y Baracoa. 
P u b l i c a c i o n e s 
«ASTURIAS* 
Un gran número el de c»^ ! i 
na, tanto en su parte gráfica |̂1 
en la 'iteraría e informativa. ^ 
;iao'- a la vez que se hace ,J 
más .nteresan-e, por la indepM] 
cía d.' sus juíoios, procura aun" 
el valor de suo páginas con P 
sos fotograbados y trabajos 
:ios relativos a la tlernna, 
Ind^rta en la portada bello I 
ma de Las Cairas de Oviedo, 
a modo de pórtico esplendí^0" 1 
tiguientes vistas: escena "P;* J 
cercado; bar.-iada de Stó 
?ugar llamado de "Taragano. 
concejo piloñés, fotografía-
nlana, del cha.ot que P^WJjl 
desella /la Marcuesa de a s 
una quintana d* Lugo de w , 
'res magnífiieos aspectos ae 
el peñón de La ^ier*'. 
maravüloDO pacaje; misione» 
viana (Gozón) r * l 
tes, de la municipalidad co , 
Ad.más. retratos de arustas' 
ilezas femeninas de la ™» 
En la parte literaria, fe 
siete graciosos cuentos o ^ 
aítu?.?no, recocidos Por ^ 
Cabal, nuestro culto ^ f 
rbdacclón; versos. yrdlf'°s, ir 
ble, per Emilio M a f t t ^ 
Díaz Fernández y Carjo» j j j 
deleitoso cue to de ^ 
Alas Pumariño; c W s p ^ T ^ I 
de J ^ ú s G. Rob'ís % ^ sl*:' 
acere de te-.a femmi^' 
Peatriz de San Eilte'0;mativ8. 01 
Entre la pa-te 
oveten.es. De 'a 
nica avilesina. ^ ¿ J ^ j j n g » 
Ü » n « . Nueva. Pe."aQ êva' 
Baja. Cabrales Rib«4^f p0i. 
randas de T«neo iw« 
Allande. t nCo m 
So completa tan e; * atjtf, 
3 erar'o. gráfico e |,nIs¡emprej 
laseccíón "Conceptos _ -
resarte; Ecos de la coi 
sociei sd y Aiiost lüa?. 
El DIARIO DE I A MAKI-
>TA lo encuentra 174 en to-
das ¡as poblaciones de la 
República. — — 
MARCAS V P A j 
Baratillo, 7. tt»108;,omero '̂ te» íl Apartado. sxi^LtfPl Se bace cargo de los ¿ Jo», Memoria» l l ^ K v ^ t o f i licitud de Patentes ^ :licu#s de 
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R U E D A S D E A C E R O 
P A R A C A R R E T A S 
C o l o n o s - H a c e n d a d o s 
Antes de decidir para la próxima 
zafra Investigue este material. 
ES SEGURO Y ECONOMICO 
FUERTE Y DURADERO 
r G. Mendoza Co. 
CUBA 3. — HA3ANA. 
NUNC,c. cevADi* 
para tod s ios gustos 
ruitar a ose hombre ni el honor ni la 
¡vida; qulsi-'ra únicamente quitarle la to-
I lunrad de hacer mal: ésta sería mi única 
• rtngunxa. 
i Máxima?.—El mal se vence, no a fuer-rr, TESTAMENTO DE ON PEKRO 
Ico aisador árabe tenía un perro j de mal. sino a fuerza €»• bien. 
111 ¿fico. de ?ran precio. El hijo del gran príncipe árabe Hnrum-
ihaffnm0 ádoraba a su perro y el perro j el-Raschid se quejó a su padre de un 
al& bu amo más que a nadie en el | hombre que habla calumniado a su ma-
r ¡ dro y pidió venganza. 
' «oh fatal destino de cuanto nace "Hijo mío, respondió el príncipe, xan 
' el perro murió. 1 n hacer más daño a (u madre que el 
puso fué ^ dolor del amo: estaba j <.£lumniador, haciendo creer que ella no 
jgolable, y enterró con todo género j te ha enseñado a perdonar. 
ERROR POSIPLE 
Voltalro estaba hadendo grandes clo-
rios de Jlallcr y uno de sus oyentes lo 
tilo: 
—Vos tenéis formado un alto concepto 
de Haller y él anda diriendo que vos va-
léis muy poco. 
A lo qne replicó Voltalre: 
—Quizás los dos nos equivoquemos. 
M U E S T R A S G R A T U p 
Un fabrtcanfeenfr»!! escala solicltaaren-Itas para rander c*-;Idisu. ropa. mt«ri-¡pr, medias, pañue-los, cuellps, tnjea para mujerf s r nl-_nas, rora Interior ¡«Ĵ rausellna.blusas falrtas, rop» para * w- v - * (-— — , •iainast rova para 
nnotutehos y niños, y dein » morcjuiria en cencr̂ L 
MADISOM MILLS,?03DraailwaY.N«wYcrl(,U.S.A! 
eoleranldades al resto mortiil de su 
en el jardín e Invitó a numerosos. 
Misos para" un banquete fúnebre, servl-
K sobre la triste tumba del perdido ami-
Bi animal. 
LADRONES DESPRESTIGIADOS 
Un ladrón famoso, retirado a la vida 
privada ?n una capital de Andatucía, 
ofreció su protección a un Inglés para 
la siguiente, uu severo caid se en-̂  pasar Sierra-Morena. 
I " , iMá pompo^i exequias consagra-j —¡Xo habrá cuidado de que nadie se 
• g a[ difunto can r hizo llegar a su pre- > nieta con usted yendo a mi vera—cuentan 
Cda al ric0 cazador J' ,c acusó de ido- \ aue le dijo al Inglés. 
Btríü animal por haber rendido j su Este, fiado de'su palabra, se puso en 
E c o s d a l a M o d a 
O'ara el DIARIO DE LA HARINA) 
más honores que al can 
, te Durmientes, mencionado en el Co-
^ n « ni asno de Ksra. 
•—JOh. eaid:—dijo el acusado. Sé hu-
leses conocido a mi perro, aun te pare-
•Ha voco- ís'0 (luiero asombrarte con el 
•lato de su historia y sus méritos, por-
'̂ ue no acabaría nunca. 
lo un detalle podrá darte. Idea de lo 
de lo8'c;ra|no; pero en lo mejor de la Ierra 
palió una cuadrilla de ladrones que des-
balljó a los viajeros y los rtejó por pura 
compasión atados a dos árbi^s, en ves de 
rematarlos de un trabucazo. 
—¿Eh, osté no decir mí <*ue no haber 
cuidado de ladrones ?—exclamó el inglés 
1 risteraente. 
—Calle usted, hombre, calle usted!—le 
•je fué m! can. Ha deado hecho testo- | repiiCA ci bandido de la reserva— estoy 
lenta y entre los legados hay uno de j averpon7i:io. pero, ¡críame usted: ni esos 
duros rara M--- 3' t- 'os ,ra'Eo. . son ladrones, ni esos son náa; ¡esos son 
pues deseo cumplir las últimas volunta 
Bg de mi adorado perro. 
• _;Qné me dices?—replicó el caid, en-
rizando ii expresión del rostro grave y 
BHar;rando al propio tiempo la mano. — 
•o hay Juda que debió ser un portento 
• perro... Recemos untos por el dlfun-
tt y vete lu-go en paz. 
UNA APUESTA INairNIOSA 
¿Cómo está usted, tío? 
¡Hola, picaro!; bien, ¿y tú 
Bien. ¿A que no sabe usted a qué 
¡Corno si lo viera! 
-•.Apii-'stn usted una - peseta a que 
o adivina? 
cuatro perdíos que nadie los conoce. 
IMPUNIDAD DE LA MENTIRA 
Lo principal ea que entre las menti-
ras que pr.san plaza de jocosas u ofio-
sas hay iruchíslmas que no sólo por ac-
cidente, sin i por su naturaleza misma, 
son nocivas. Tales son todâ  las adlula-
torias. Entre tantos apotegmas como se 
leen sobre la "adulación, ninguno rae pa-
rece más hermoso que el de Blon. uno 
de los siete sabios de Greca. Preguntá-
ronle un día cuál animal era más no-
civo de todos. Respondió que de los mon-
taraces, el tirano; de los domésticos, el 
i sdulador. F.a así qne la lisonja siempre 
Apostndn. Vienes a lo de siempre, aj0 ras| siempre haace notable daño al oto j 
Madrid. 22 de Mayo de.1319 
No hace mucho leí que una aran 
modista francesa lucía en su escapa-
rate, situado en uno de los principales5 
hulcvares do París, su última crea 
n ión: "el sombrero de a victoria". Es-
te tocado simbólico es un alto fjorro 
de forma "pope", en derredor del cual 
sube en espiral una cinta tricolor que 
termina en ¡su extremidad por una 
Loria también tricolor. Dicen que, 
apesar de ser esa una hechura que no 
íavorece. el tal sombrero ha tenido 
ẑran aceptación. 
La ropa de la casa C3 uno de los 
detalles del hogar en que mejor so 
levelan las aptitudes de cada mujer 
jara su estado de "perfecta casada". 
Algunas aguantan sus dnberes dp a/nP 
do •casa con resignación; otras los 
practican con fervoroso cariño. Estas 
son las que gustan de cuidar no sólo 
del mantenimiento de sus sábanas y 
toallas, sino también de eu colocación 
en el vasto armario. 
Las tablas de rada armario deber, 
i n efe'to. ser cubiertas de una ma-
nera siempre decuada a su empleo. A 
las del armai io de ropa de casa no 
convendrán Is muselinas ni las delica-
da?; puntillas, que cubren las tablas 
de nuestro armarlo de ropa interior; 
pondremos telas gruases de color sal-
món, azul fuerte, cereza o crudas, bor-
.ladas en, tonos vivos; las ribeteare-
mos con encajes de bolillos, de grueso 
me algún dinero. 
Pues ha nerddio usted: déme la pe-
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DONDE SE ESTA T.IAS SEGURO 
üuéntaye de dos hermanos que al mo-
su padre se repartir-ron amigahlemen-
In herencia y el nuiyor. que era afi-
nado u correr peligros y aventuas, 
mar:hó 1] Africa central a cazar fie 
y a luchar con los caníbales. El 
mano mi»nor, de carácter pusilánime 
ipocadu, se quedó en la ciudad para 
Ir tranquilo sin riesgos ni molestias. 
J cabo de diê  años, el viajero regro-
a la ciudad con objeto <h5 ver a su 
mano, y con gran sorpresa lo halló 
rto. cojo y manco, y con tres costi-
i de nvenos. 
-;.Qiié lia sido esto?—preguntó el re-
i llegado. 
-Nada, sino que me cogió un tranvfn 
un carretón, y de resultas perdí un 
zo. Después un choque de autos me 
tror„4 una pierna. Más tarde un tra-
idor, yendo con una barreta, me la 
idló sin querer per un ojo; y luego, 
caerme d» una acera a un hoyo, me 
ipf tres costillas. Y tú, ; qué tal vie-
de las solvag de Africa? 
-He vivido, contestó el orro. diez, años 
re leones, tigres, jaguares y nntropó-
os. Parando el Xiger me partí una 
i; un leopardo too hizo esta cicatriz 
la cara: un tigre de un zarpazo, me 
?u&6 una pierna; y después fui pri-
iero de unos caníbales que me obli-
on a comer carne humana, la cual se 
Indigestó y traigo, desde entonces, 
1 dispepsia crónica. Por lo demás, es-
blen. 
nlVaya, vaya, pues!, dijo el hermano 
Dor. ¡Yi oroo que se está más seguro 
•as selvas de Africa que en una ciudad 
PRMOSA VENGANZA 
r. DE UNA CALT Í̂NÍA 
'i Tasso, uno de los mejores poetas do 
F-na en el slgi0 x v i tenía muchos en-
tírín05 Je 8U glorla- Las Insinuaciones 
, 3 a ! ,l0 Un c:,lun"iiado.- dieron por 
t POner 31 Srran hombre P"-
fon ' *0B :,tni?os del ^sso se apresura-
Uíl«r« 8 8 rpvelnrle vergonzosa 
Le \ BU cn(,ml»í0 y 1c Instaron a 
P'-ierl buW,t;asl! ̂ on•0 «n medio de des-
"1 ..ue le habla calumniado. ' 
respondió el Tasso. no quiero 
jeto que halaga. Los mismos que sedían I 
nrudentes, apacibles, modestos, si no 
los inecesasen con Indebidos aplausos, con 
éstos se corrompen de tal manera que e 
hacen soberbios, ton.erarlos, intolerant-
tes, ridículos. 
LAS DOS CRUCES 
Juan y Antonio paren a la guerra lle-
roa de coraje; una lucha sangrienta y 
sin cuartel reclama ûs brazos y su es-
fuerzo. 
—Partid, les dice c padre y traed una 
cruz de honor cada uno. 
—Por el Dios de las victorias os jura-
mos, ¡oh padre, que no saldremos del 
campo de batalla sin una cruz; contestan 
les jóvenes con arrogante firmeza. 
Posan días y más días; el estruendo 
(.'el cañón resuena por aquellos valles, el 
redoble del tambor niela el corazón de 
•los débles y enardece e jiümo de los 
valientes; chocan Jas armas, corre la 
sangre hasta que el enemigo cede o se 
aniquila. 
Cesó la guerra. El padre espera a sus 
dos hijos ysueña verlos venir con el 
lauro de su valor cívico. 
Por fin divisa a Antonio a lo lejos; 
trae el rostro quemado por el sol. el sol 
ardiente de los combates; una cruz de 
ero centellea sobre su pecho. 
Píen venido seas, Antonio, has cum-
plldo tu promesa de ganar una cruz ¿y 
Juan, trao también la suya? 
Antonio palidece y armándose de valor 
dice con voz solemne: 
Sí, Juin también tiene su efuí; y 
con acento profundo seacerca y prosi-
gue: allá ira esas lomas que recorren 
e* horizonte, en medio de la seca y de-
solada llanura regada de sangre, está 
enclavada una cruz... debajo esa cruz 
ríitá Juan reposando envuelto en una pu-
jado de tierra I 
J U V E N T U D 
El cutía femenino se aja, se arruga y 
s> decolora, cr.ando los af'us dejan sen-
tir tus eft'ct,)«, de ahí la necesidad de 
toda muler qne se precie de algo, de 
cuidar su cutis y consenailo fresco y 
li.zano, po? ec-o la Crema Eertlnl se en-
cü'-utra en todos los tocadores femeninos. 
Crema Jlertini es la crema de tocador 
que las damas sabichesa!-. usan en su 
lo.-ador, porq'h* comunica tersura y suh-
¡ Tldji,d a su cutis, blancura nlabastrina y 
i les previen-i contra Las afecciones de la 
piel, que tanto afean y que do manen 
despiadada combaten su juventud. 
Mujer con arrugas es mujer que deja 
de estar vn el mundo do las bellas, por 
eso, y a todas y a cada una, jóvenes y 
(iitra'das en afos, solteras, casadas y viu-
das de b'it'ii ver; se recomiendan pidan 
t i ' sederías y en boticas Croma Bertinl, 
se les ordena que la usen y se verá có-
mo embelle-.-tín. 
C 594S alt. -Id-t 
Suscríbase al ÚlARlO £)£ LA MA-
RÍN A y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
TODO Y NADA 
—¡Cuflnta dicha y cuánta gloria! — 
Dije, entre humillado y fiero, 
Li yendo una vez la historia 
Del Empe.-ador Severo. 
Y cuando u verle llegué 
Subir a Pey desde el lodo, 
—Yo en cambio—humilde exclamé,— 
No ful nada y nada es todo. 
Mas con humildad mayor. 
VI que ¡jj fin de la ornada 
Exclamó el Emperador: 
— Yo fui todo y todo es nada 
Kamón de CAMPOAMOR. 
J a b ó n 
S u l f ú n c o de Glenn 
80 por ciento azufre puro 
Un jabón medicinal insuperable 
ptra el bdio. Emblanquece el cu-
tis, calma la Irritación. L¿mpi& y 
embellece. 
Como este Jabón ha sld© falsi-
ficado en Cuba y Sud América, 
demande el verdadero Jabón 8ul-
farico da GLENN que es el me-
jor. 
De venta en todas laa iisxrne-
riaa. 
C. N. CRITTENTON Co., Prep. 
11S Fnlton Street, New Tort City 
Century National Chemical Cora-
pany. 
46 Weet Br̂ adTvny. New York City. 
algodón perlé. De esta manera el int'1 
rior del armario revestirú un aspecto 
alegre y fresco, y será doble placer 
colocar, atadas por estrerhas cinta.s 
de color, los montones de prendas, 
orgullo callado de toda buena ama d«' 
casa. 
Primero colocaremos arriba las sá-
banas de diario, con dobladillo, que os-
tenta una vainica, y cuya parte alta 
está sencillmente adornada por uno-
lunares, unas grecas o florecillas lige-
ramente bordadas. Luego, las sábanas, 
menos abundantes, con ancho enftsjo; 
o hermoso bordado, muy útiles para 
recepción cu la cama de las visitas 
del médico y de las amigas más ín-
timas. 
I>as iniciales deben ser discretas, 
bordadas en letra generalmente gótica 
«robre fondo calado, en un círculo fnr 
mando m?dPllóu. Las fundas de la^ 
^mohadones. haciendo íuego con la-
sjbanas, no llevan ya el volante, to 
talmente pasado de moda. 
Se colocan luego las ropas de cama 
de la servidumbre, de algodón, lisa. 
ton las sába."'-1^ «""^n -^ite ribetea 
das por un ancho dobladillo. 
Los manteles, que durante la guerra 
cedieron on muchas casas el sitio al 
las placas de cristal, vuelven a usai* 
te con todo su ntiguo vigor. Peí c 
"ios tejido.- damasquisados se reAnv 
plazan frecuentemente por lô s tejidos 
{.ruesos, lisos o granuladqp ' 
Para la intimidad (aun sin ser es 
el campo, se estila muebo, por ra 
z'n de comidldad y economía, la ro-
ña de mesa con ajedrezados de co-
'or: blanco y amarillo, blanco y en-
carnado- blanco y azul fuerte, y blan 
co y salmón. 
Las excelentes toallas de felpa, en 
dos tonos, o en blanco o crudo, c^n 
unos clibuios bordados en color, son 
ahora corriente en todas la» casas. 
Las tablas interiores dH arma rio 
se destinan a la ropa de tocador y 
de cama de la servidumbre, y a la 
de la cocina. Los delantalps de las 
doncellas deben ser rig-uir.vsamente 
sencillos los delantalitos cuajados de 
encajes y bordados están ya tan ró-
lo empleados en los teatros de quin-
to orden, cuando creen rep'-er.entar 
así una casa de todo lujo. Bl buer. 
tono autoriza tan sólo en \ v delan-
tales de Ir^ doncellas les ajiorqoe do 
vainicas y nlieguecillos; el delantal 
debe ser cuadrado en sol parlo oaja 
y las hombreras estrecb.as v liran; el 
lujo reside únicamente en la cali-
dad de la batista. Las copias hacen 
juego de sr-ncillez con los delantales. 
El cuidado del armario d^í tinado a 
la ropa de casa no es tampoco de 
desdeñar. Sn el aarmario es de laca 
blanca se limpiará con aguarrás, rea 
fregándolo luego hasta secarlo. Si 'a 
ipadera es barnizada se limpiará pri-
mero con agua clara; luego ce rea-
tragárá con algodón en rama lige-
ramente empapado en una mezcla por 
partes iguales de aceite de linaza y 
aguarrás restregándolo luego eon un 
pedaso de lana hasta devolverle eu 
brillo anterior. 
Para la ropa, un detalle delicioso 
es el de mezclar ei agua con la que 
so hum»dece anteo de plrnchaHa, 
unas gotas de geranio, de livib o de 
verbena, que le comunican suave jr 
persistente fragancia. 
Por la reo reducción. 
Salomó >úñe7 j Topete. 
L a p e r f e c t a l u b r i c a c i ó n d e l a c e i t e 
c o n t r i b u y ó a l a v i c t o r i a d e M a r k h a m 
H a b a n a , j u n i o 1 2 de 1 9 1 9 . 
S r . E . D . O r t e g a , 
H a b a n a . -
Muy S r . m í o : -
Me c o m p l a c e m u c h o i n f o r m a r l e q u e h a b i e n d o 
u s a d o s u a c e i t e m a r c a ED0K0 e n l a s p r u e b a s h e c h a s 
c o n m o t i v o d e Z a s c a r r e r a s c e l e b r a d a s e l d o m i n g o e n 
O r i e n t a l P a r k , d e c i d í , e n v i s t a d e l b u e n r e s u l t a d o 
q u e me d a b a , u s a r l o p a r a e l d í a d e l a c a r r e r a , c o s a 
q u e h i c e y d e l o q u e me a l e g r é m u c h o , p u e s t o q u e e n 
t o d o e l c u r s o de e l l a n o t u v e m o t i v o a l g u n o p a r a l a 
m e n t a r l a d e c i s i ó n . * 
Como U d . s a b r á , s a l í v i c t o r i o s o y como 
t o d a s l a s p a r t e s c o n t r i b u y e r o n , s u a c e i t e me a y u d ó 
a v e n c e r 
Su a t t o . y s . s . 
C . T . / P . J . B . 
i t 
E D O K O 
P 3 
L U B R I C A C I O N P E R F E I C T A 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O ; 
E . D . O R T E G A 
C U B A N U M . 8 7 . H A B A N A . 
ANUNCIO DE V A DI A 
T E L E F . M - 1 2 7 8 . 
dió al señor vlzcondp de Matamala, que 
se limitó a buscar sanción para deter-
minados delitos reprobables de soborno. 
Don Mlelquiades declaró que en el 
Banco Azul está sentada la hipocresía y 
f|ue muchos mauristas hablan aflqulrido 
'laB actas ^mediante el dluaro qu> paga-
ron por ellas. Termina requiriendo at 
señor Dato para que diga si se hace so-
lidario de la responsabilidad del Go-
bierno. 
El señor Dato rehuyó dar una contes-
tación categórica. 
Don Melquiades reiteró sus ataques al 
F-pfior Maura levantando protestas en la 
mayoría. 
El señor Alba pidió que se Tllera lec-
tura al voto de censura contra el minis-
, tro de la Gobernación, señor Goicoechea. 
• .Afrregó que consideraba vergonz-osas las 
j declaraclonos hechas por el Gobierno.— 
i .Afirmó que hubo francachela con Lis se-
I nadurías ritaliclas y que mils tarde hubo 
francachela electoral. 
Terminé censurando violentamente los 
actos realizados por los señores Goicoe-
chea y vizcondé de Matamala. 
LA IMPRESION GENERAL 
MADRID, 5. 
Terminada la sesión sesión del Con-
greso se hicieron numerosos comentarios 
sobre la campaña librada por las mino-
rías. 
La Impresión general es que el gobier-
no se encuentra en situación sumamente 
difícil, ospeciplmonte el señor vizconde: 
de Maiamala. 
LA DIMISION DEL SIL 
VIZCONDE DE MATA MALA' 
MADRID. 5. 
Es creencia genera' qne el señor viz-
conde do Matamala dimitió el cargo de 
ministro. 
GÁattdÓ abandonó el Danco Azul entríi 
en el despacho do los ministros. El se-
ñor vizconde de Mátamela se sentía en-
fermo. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, 5. 
Se han cotizado las libran; ceiĵ rJinas a 




A u t o m ó v i l e s d e U s o 
D e v a r i a s m a r c a s 
E n m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s . 
Zanjo 137. DAMBORENEA Y Ca. Habana. 
E n f e r m e d a d 
S e c r e t a 
LO UNICO ES 
S U K U S H 
Prodigioiu iNcmodio 
de la India Inglesa 
DE VENTA EN SARRA. JOHNSON 
Y PRINCIPALES FARMACIAS 
180 
«•tí* 
Cables de E s p a ñ a 
(Viene de la PftniERA) 
dtice enorme tumulto. Laa minorías pi-
den que se declare a qué actas se refie-
ro el señor vizconde do Mafamaln. Esf» 
l'itentó explicarse; pero se lo impidió el 
enorme oscándalo. Sé cruzaron violentos 
ataques. La lectura de las cnartlllas Li-
«liligráficas reprodujo al escflndaío. 
En vista de todo olio los señores con-
de de Homnnones, Alba, Cambó. Mclquia-
íes y Gasset, firmaron una proposición 
declarando que el Cjngreso habfa visto 
con profundo dlpgnsto las manifestacio-
nes del ministro de Gracia y Justicia. 
Al llegar a este punto dijo el señor 
Pórtela: 
"Todos los ministros sois prevarica-
dores". 
Los ministros protestaron enérgica-
mente y con ellos la mayoría. Muchos 
diputólos enarbol̂ n las bastones con In-
tención do agredirse y se Increpan mü-
tuamente. El señor vizconde de Matama-
la Intent.i justificarse diciendo que si 
había visitado a los magistrados que In-
tegran el trihrnal do actas lo había he-
cho Inspirado en ttn móvil de Justicia. 
Seguidaiu "nte abandonó el salón • de se-
siones . 
Don Melquíades A'varez pidió la lec-
tura de la proposición arriba menciona-
da. Dijo pie el señor vlr.coude de Mata-
mala, como 'ministro que es de Gracia r 
.Tusticia y representante d-/! Foder Real, 
habla proferido palabras que representan 
un alentado contra el rígiroen parlamen-
tario a la vez que una intromisión en 
las funciones del Poder TveRislativo. 
El señor Maura rechazó la petición do 
que se llscutiera la proposición fundán-
dose en la nccajgdad que existe de cons-
tituir rápidamente el Parlamento. 
Don Melquíades nuevamente atacó al 
señor Maura y al Gobierno empleando 
frases durísimas. Dijo que el Gablncto 
está imposibilitado dt permanecer en el 
Poder. Agregó que "1 señor Maura sus-
trae las actas al Parlamento y autoriza 
a sus ministros para que Vilten al res-
peto a la Justicia. Dijo tumbién que se 
han perdido la virtud de los principios. 
Ja dignidad y el decoro. 
El señor Maura se d.vlió amargamente 
de semejantes acusacloue*. Dijo que su 
acrisolada reputación le pone a cubierto 
de ciertas viruloclas^ de lenguaje. Defcn-
L L E V E S U 
^ ¡ a " C A J A D E A H O R R O S " d e i B a n c o E s p a ñ o l d e l a i s i s d e C u b a 
Se admite desde U N P E S O en adelante y 
se paga buea in ferés por los d e p ó s i t o s . 
L a s libretas se ¡ f ^ d a n cada dos meses y 
e l dinero puede sgearse de! B A N C O cuan-
do se desee : 
N 
Establos do Luz, Vapor y El 
Comercio 
AMIGUOS DE INCI AN, CANAL 
CARRUAJES DE LUJO, MAGNIFICO 
SERVICIO PARA ENTIERROS, 
BODAS Y BAUTIZOS. 
liT'Z 83 
TELEFONOS A-1388, a'4024 T A^t54 
LAZARO SPSTAETA 
P O M P A S F U N E B R E S 
DE i.a CLASE 
o í a n z ó o F e í o á o d e z 
E S C R I T O R I O S : 
.AMPARíLLA, 90. SAN MIGlltL, 63. 
TELS. A-4348 y 3584. 
E . P . D . 
EL SESOR 
FRANQSCO JAVIER SARA VIA 
Y HEVIA 
HA FALLECIDO 
Después de liaber recibido los 
Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para 
el día de hoy seis del actuah 
a las cuatro do la tarde, sus so-
brinos que suEcriben por si, y 
en nombre de sus demás fami-
liares invitan al acto de condu-
cir sus vistas, desde la casa ca-
lle Trece número 102 entrf. 13 
y 14, basta el lugar de su último 
descanso por lo que le quedare-
mos agradecidos. 
• Vedado, Julio 6 de 1919. 
Francisco J. Saravia Obre-
gón; María Luisa Saravia de R. 
Apodaca; Rafael Kuíz de Apo-
daca; María León de Saravia y 
Santiago R. Cbistio. 
(No se reparten esquelas). 
•If 3 06061 
EsiaMos MOSCOU , y LS CEIBA 
Carruaje» dq Lujo o» 
r R A N C I S C O E R V I T I 
Itfagafflco servicio para entierros 
Scnja, U2. Teléfono*, A-8528 f 
Ain-acÓJi} A.4585.~HAfcí*r 
FUNERARIA CABAlLERO 
L a MAYOR £N SU GIRO. POSEF. 
DORES DE TRES CARRO-
ZAS NEGRAS 
Exposición y c>criíorio: 
Concordia. ¿ 9 - "^eí. A-4465 
T o d o s c o m p r e n d e m o s l a e n o r m e i m p o r t a n c i a 
q u e t i e n e e l t r a j e p a r a e l h o m b r e . S i e n e l m u n d o 
s e v i v e d e a p a r i e n c i a s , l a a p a r i e n c i a d e l t r a j e e s l o 
q u e m e j o r n o s h a c e p a r e c e r l o q u e q u e r e m o s q u e 
c r e a e l m u n d o q u e s o m o s . P o r c o n s i g u i e n t e 
E L T R A J E H A C E A L H O M B R E . 
U n t r a j e d e L A E M P E R A T R I Z es g a r a n t í a s e g u -
r a d e e l e g a n c i a y d i s t i n c i ó n . 
L a u r e a n o L ó p 
S a n R a f a e l 3 6 . 
'fíARMOLERIA 
DE JUAN CARBALLO 
Con maquinaria moderna. PAN-
TEONES de 1 y 2 bóvedas , pre-
paradas para enterramientos. 





Re;^3 sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 373 
Idem de cerda 211 
IdeTn Lanar 91 
675 
Se dataUó la carne a los slguieuteó 
l.i<-ci')n ei> raoi^ia oficial: 
Ln (]Q toros torelts y novillos, a 
&• 50 y 51 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos, 
janar. de 70 a 7? centavos 
MATADERO DE LUYANO 
Roses sacrificadas hoy: 
Garado vacuno . . . . . ..112 
Idam de cerda 86 
Idim lana.- 00 
198 
Se detalló la carne a los slguientdti 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Vacuno, a 48, 50 y 51 centav^oi 
piecios en moneda oficial: 
Lanar, de 70 a 75 centavos. 
Se vendieron las oarnes benc'1^-
LA TEPÍTA EÍT PIE 
Los precios q: e rigieron hoy en los 
corrales son l>ia siguientes: 
Ganado vacuna de 13.1|2 a 13.3|4 
centavos. 
Cert'a, de 13 a 21 centavos. 
Lanar, de 15 a 16 centavos. 
Canillas de Res. 
Se cotizan entre 20 y 22 pesos la 
tonelada. 
Perafias. 
Huesos corrientes se paga por ia 
tonelada entre 16 y 17 pesos. 
Se paga entre 10 y 12 pesoi el 
quintal. 
Astas de res 
El precio do ia plaza rije entre 40 
y 50 pesos. 
*k.bo refino 
Fluctúa entre 12 y 14 pesos. 
LA PDAZA. 
Llegada de Ganado 
Procedente dp Key West llegó el 
vapor americano "City of Filadei-
fia" conduciendo para la Casa Lyke^ 
de esta plaza un cargamento de 250 
i eses floridanas, flacas. 
Destinado a la miseá casa llegaro'i 
15 carros de ganado de Santiago do 
Cuba y 4 de Placetas, estos últimos 
consignados a Relarmino Alvarez. 
RECETA DE Ufí DOCTOR 
PARA EL PELO CANOSO 
El doctor A., L. Paulson. que prac-
ticó medicina én Nueva York por mu-
chos años, dló esta receta para un re-
medio casero y simple para el pelo ca-
lloso- •'El que tiene el pelo gris, mar-
chito o deslustrado y no se lo pone ne-
gro, castaño o claro al instante, es por-
que no quiere, siendo tan fácil de com-
ponerlo en casa mismo: 
"Ir a cualquier botica y consegu'r una 
cajita de polvo Oriex. Cuesta muy poco 
y no hay que gastar más nada. Se di-
suelve en 4 onzas o sea 113 gramos de 
agua destilada o llovediza y se pasa por 
el pelo con ayuda de un peine Con la 
caja vienen las direcciones para mez-
clarlo y usarlo: 
"Se le puede usar sin el menor rece-
to. Con cada caja viene un bono de oro 
por $100.00 garantizando que Orlex no 
contiene cosa de plata, plomo, cinc, azu-
fre, r.iercurlo, anilina, alquitrán de hu-
lla, ni cosa que de estos productos se 
derive. 
No es borroso pegajoso ni grasicnto 
y pone el pelo suave como seda, cual 
sí le quitara veinte años de encima a 
la persona que lo usa." 
El DIABIO DE I A MARI-
IT A es el periódico de ma-
yor circulación. 
EL MEJOR Y 
NOVÍSIMO BROCHE DE 
PRESIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS 
S o m o s R e p r e s e n t a n t e s d e l o s 
A u t o m ó v i l e s C H E V R O L E T 
y t e n e m o s p l a c e r e n a n u n c i a r a l o s q u e u s a n e s t o s 
c a r r o s i n c o m p a r a b l e s , q u e t e n e m o s e n A l m a c é n , 
p a r a l a v e n t a , u n S T O C K d e 
$ 1 0 , 0 0 0 E N P I E Z A S D E R E P U E S T O . 
D E V E N T A E N N U E S T R O S 
T A L L E R E S Y E S T A C I O N D E S E R V I C I O 
A R S E N A L , N U M S . 19 Y 12. 
f R A N K R Q i I N S [ Í L 
B H A B A N A • 
TWINITy el el saludo de los Estados Unidos. Será el preferido por Vd. por-
que tendrá en él, un broche de presión como nunca lo había ioñado. 
TW1N IT Y tiene un resorte perdurable, queaparm firmemente, hasta que Vd. mismo 
aparte el broche con los dedos. El pulido de TWiNITY es permanente, y es Un 
hermoso y brillante como el de una moneda recién acuñada. TWINITY se garan-
tiza como inoxidable y es tan llano que ni el lavado, ni el planchado lo pueden 
deformar. Sus bordes son perfectamente doblados de modo que impiden que la 
tela p el hilo se corten. 
Los broches de presión TWINITY van en una atractiva cartulina en color. Existen 
icis tamaños, en blanco o negro: un tamaño apropiado para cada clase de tejido. 
Use Vd. los broches de presión TWINITY, y si no los encuentra en el Almacén o 
Mercería, mándenos Vd. el nombre del comerciante, junto con un dólar oro ameri-
cano, o en moneda corriente del cuño americano, o giro internacional o libranza y 
le enviaremos por correo porte pagado, cuatro cartulinas Ü*l broches de presión) en 
blanco y negro. 
FEDERAL SNAP FAS TENER CORPORATION 
25 29 We«t 31«t Street Dept. T New York. E. U. de A. 
•Dirección cablegrafica: * Itfestffco Newyork." 
E l V e r a n o es u n a d e l i c i a 
e n l a T e r r a z a d e 
E L C A R M E L O ' 
C a b e n 5 5 0 c o m e n s a l e s . 
Hay 16 Amplios Reservados. 
Aeu iAR no 
" E L C A R M E L O " 
E s e l l u g a r m á s a g r a d a b l e d e l a H a b a n a 
Siempre hay fresco y la brisa 
del mar abre e l apeti to. 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S Y C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
A r r o z c o n p o l l o , u n a e s p e c i a l i d a d . 
9 Y 1 8 , V E D A D O T E L E F . F - 3 1 9 4 
FRENTE A LA ESTACION DE LOS TRANVIAS 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y £ 1 
(Antiguos de Inclán, Canal y ^ r e z ) . 
Carruajes de lujo. Magnífico servicio para entierros, bodas y baJ 
tizos. Luz. 33. Teléfonos A-1338. A-4024 y A-4154. L k | 
Sustaeta. 
P O M P A S F U N E B R E S D E V 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S S 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , (¡i 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
E . R D 
E L S E Ñ O R 
$ $ , Q 
L 
L a s p r e f e r i d a s p a r a t r a b a j o c o n s t a n t e 
L A S M A S E C O N O M I C A S 
L A S M A S F U E R T E S . 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : 
W O N H A M , B A T E S & G 0 0 D E I N C . 
CARROS CIGÜEÑAS Y DE MO-
TOR KALAMAGOO. 
MUSES PARA CALDERAS DE 
PARKESBURG BOILV Co. 
APAREJOS TRIPLEX Y DIFE-
RENCIALES WRIGHT. 
LADRILLOS REFRACTARIOS. 
O B R A P I A , 2 2 , a l t o s . H A B A N A 
A n g e l 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE KECIBIil LOS SAJVTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro p.r,r» hoy, 6, a las 9 de la maflan* 
los que suscriben ruegan a las personas <lo su am*s , sejp)a 
Tan encomendar su alma .1 Dios y acompañar el cadáver des"6 
casa mortuoria, calle Ha ha na número 91, al cementerio ue t 
Ion, faror que agradeceván eternamente. 
Habana, Julio 6 de 1919* 
Jílcolasa B, yluda de Ramos; Julián (ausente), Inés, g j ! 
des, Antonio, Ricardo y Carmen Ramos y BIteri; Enrique w 
r ía ; J. B. Illas; Garay y Hermano; Bernardo Eanzatrorta J ^ 
Gorostíza, Barafiano y Compañía; Lorenzo Hnarte; Briol y _ 
pañía; J. S. Gómez y Compañía; José González; p W ^ Z . 1* 
pañía; Miejimoüe y Compañía; Garín, García y Compam». 
gusto Martorell; doctor Enrique Anglada. 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS.) 
8 1 ' ! 
litóos 
E s t a b l o s M O S C O U y L A G E j 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O 
MAGNIFICO SERVICIO PARA ñ NTIEEROS EH I A 
Unta* 1*2> leléíOBM ¿ 4 5 2 1 . ¿-3625. Áluacéoi jM§**> 
F u n e r a r i a C a b a l l é ^ 0 
L A M A Y O R E N S U G I R O . Í P O S E S I 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S ^ 
O m i C I O N Y ESCRITORIO; C01UCQID1A, 35. 
M A R M O L E R I A 
e n g e n e r a l , c o n m a q u i n a r i a m o d e r n * i 
- L A F E " , d e J U A N C A W * $ 1 
c 1)753 alt 2d-3 Anuncio de .L'lesias. T. A-142S. E s t r e l l a , N ú m . 134. 
T e l é f o n o A* 
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rflra el m A R l O M LA MAIÜXA 
3LVBT1NEZ DOMINGO, ALCALDE. • 
pESPEPIDA EMOCIONAME. -
L4S ELECCIONES PBOXDIAS^ 
riAUSURA DEL SALON ALTO-
M0T1L.-L>'A BANDERA P U A 
EL SOMATEN—PAN DE MAIZ.-
EL GAS POR LAS NUBES. IN-
CENDIO FORMIDABLE^-iSAB:»-
t UE í -DESCUBRIMIENTO DE 
BOMBAS Y DE CRIMINALES. — 
NOVEDADES VIEJAS-, POR EL 
MARQLES DE MARIANAO. 
Barcelona, 18 de Mayo de 1919. 
Ya tenemos Alcalde, y, confirman-
lo aue decía en mi carta anterior, 
, Z don Antonio Martínez, conser-
vador regionalista y bien vista por 
los republicanos. 
El señor Morales Pareja, el sobri-
o de su tío, el sabio catedrático don 
Hermenegildo Giner de los Ríos, ha 
hecho honor a su parentesco y ha bV 
do si n0 un Alcalde modelo en cuan-
to'a iniciativas que por otra parta 
fc. bieson sido estárilec ya que con la 
composición actual del Ayuntamlent-o. 
los alcaldes no son si no entes lega-
les y decorativos, y nada más—ain5 
un talento en la actuación municipal, 
un asombro de honradez, que por es-
tar más a'ta hoy que las subsiste-i-
cías es más difícil de encontrar. To-
Ar,* tirios y troyanos, han publicado 
^rbi et orbi" que el señor Morales, ™ p e c n a a o 
Indo andaluz, ha sentido el amor a dustna catal 
Barcelona con la misma intensidad y1 '' 
la misma eficacia que si hubiese nu-
cido en la calle de la Pla^na de es 
ta honrada y leal ciudad, habiendo 
^ministrado sus intereses con aqtie-
cveridad y limpieza cor que lo 
Sí hubiésemos de hablar extensa 
mente de las elecciones que se ay-j 
ciñan, tendríamos que repetir los to 
picos de siempre, y preferimos sena-
lar en líneas generales lo que flo» 
en el ambiente. 
Son varios los sectores que aquí se 
aprestan a la lucha. 
Los regionalistas van a ella disci-
plinados y con ánimo de sacar la ma-
yoría en Barcelona y en el reato de 
Cataluña. Se ha buscado la calidad 
en los nombres, y hay que confesar 
que se ha logrado, pues responden 
personas do alta significación social 
y financiera, siendo muchos los que 
van por primera vez a la lucha, qu's 
se presenta fuertemente laboriosa. 
Nota confirmatoria de una obser-
vación del modesto cronista: se ha 
garantizado a los candidatos de an-
tecedentes monárquicos y sentido 
conservador, que no se repetirán los 
"embalamientos" radicales de tiempo | 
atrás, y que si se repiten no será p̂ * | 
cado contra la ortodoxia reg'onaMsta 
abstenerse de tomar parte en actos I 
de cierta significación. 
Los republicanos de toda proceden-
cia, unidos a los • socialistas y a los» 
sindicalistas, obtendrán, según se di-
ce, la minoría más respetable. Pre-
sentan realmente hombres de reso' 
nan^ia como son Lerroux. Giner de 
los Ríos, Fuig de Asprer—abogado 
del Sindicato, que estuvo encarcela 
do por los anteriores sucesos—Una-
I muño y el catedrático y gran escritor 
don Gabriel Alomar. 
Si los sindicalistas tienen un poco 
da tacto de codos, podrían ser un pe-
ligro serio en estas elecciones pava 
los regionalistas. 
La "Federació Monárquica Auto-
nomista" y la "Unión Monárquica" 
presentan candidaturas, pero aunqu?" 
te /as prometer, muy felices ,estlma 
todo el mundo que no sacarán sino 
contadísimos candidatos en todo Ca 
taluña. 
TA>C0S ¿i* 
A l o s H a c e n d a d o s : 
M A T E R I A L E S D E F E R R O C A R R I L D E T O D A S C L A S E S 
K o p p e L 
Ka -
hiiliiese hecho un Casanovas o un Ci-i 
ris. 
La despedida fué emocionante poi* 
las manifestaciones de cariño y roa-
psto que--acompañaron al fatigado e. 
ilustre varón que durante diez y scio, 
meses tuvo a su cargo la primera ma- j 
gistratura municipal y qu j la d«j-5: 
porque ya no podía resistir el pcso| 
•.brumador de las inmoralidades que 
16 rodeaban y de las intriga? de sus 
correligionarios, que no le asistían si 
no con condiciones inadmisibles p i -
ra un hombre de la calidad moral dei 
dimitente. 
El señor Martínez Domingo, pjr 
mucho que sea su talento político, 
\xz\\&rh escollos en su gestión y se 
limitará a admnistrar en el sentí lo 
que le indiquen los concejales, con 
honradez por su parte pero con Utl 
acierto que no nos atrevemos a cait-
car de absoluto. Cuando lleve algún 
tiempo en el ejercicio del cargo lo 
dejará por las mismas causas que su 
antecesor. 
Se ha clausurado la Exposición df. | 
Automóviles, que ha sido un éxito ] 
insospech do. Nadie cnjda que la 'n 
ana en automovilismo,1 
aviación y accesorios estuviese tavi ¡ 
bien preparada para grandes emp"'! 
ños. Ha sido una revelación. Inclus?! 
para los mismos profesionales. Se ¡ 
habla con este motivo de la prepara- j 
ción de una sensacional exposición 
con motivo de la Internacional de Tn-1 
dustrlas Eléctricas, que pondrá oí j 
pabellón catalán a la altura de l.;b| 
mejores de Europa. 
Las mujeres barcelonesas, respon-
diendo a un sentimiento de genero «I-
dad y entusiasmo, se han organizacio 
para bordar la bandera del Somatan 
Urbano, que carecía de la preciada 
Itisignia. y a tal efecto se ha cons','-
íuído una comisión que recaudará 
tmtre todos los ciudadanos, a baso 
de modestísimas cuotas, la cantidad 
recesarla para la adquisición de ma-
teriales ya que la confección y bor-
dados están a cargo de las señoras 
que forman la Junta. 
Es un acto ciudadano y de fervor 
hacia el orden social, que honra u 
tus iniciadores. 
Estamos mejor que queremos. 
Durante la guerra, más caro o más 
barato, pero abundante siempre, he-
mos podido los barceloneses comer a 
diario pan tierno, bien amasado y 
No. 98 
E s t e D o c t o r I n d i c a C ó m o F o r t i f i c a r 
l a v i s t a u n 5 0 p o r c i e n t o e n u n a 
S e m a n a e n M u c h o s C a s o s . 
Caá rrreta ncOb que usiett mismo pnede 
preparar y usar en su casa. 
Filadelfia. Pa-—¿Usa usted espejuelos 
« lertes? ¿Sufre usted de esforzamlen-
to de la vista o de otras debilidades vi-
Buales? Si es asi. se alegrará usted sa-
ber que, según dice el doctor Lewis. hay 
un reiuedio para sus males. Muchas per-
«onas cuyos ojos empegaban a cansarse 
•firman que después de haber prepa-
rado y usado esta receta gratis sus ojos 
y vlsln han derivado inmenso alivio, al 
extremo de no necesitar más de sus es-
pejuelos. Uno de los hombres que la usó 
ílce lo siguiente: "Yo era casi ciego; 
apenas podía leer. Ahora puedo leer sin 
Jiecesi-lad de espejuelos y ya no me llo-
ran los ojos. Antes me dolían muohí-
eimo ruando llegaba la noche, pero aho-
ra eitán siempre bien; esfi receta fué 
como un milagro para mi." Una señora 
«lúe también la usrt se expresa así: "La 
•tmísfera parecía nebulosa, con o sin es-
pejuelos, pero después de haber usado 
esta receta por 15 díns todo lo veo mu-
cho más claro. Ahora' puedo leer, sin 
espejuelos, aunque las letras sean dimi-
nutas Se cree que miles que en la ac-
roaiuiad usan espejuelo* o lentes pwden 
•ñora deshacerse de ellos en un tiem-
po razonable y miles más podrán forti-
ficar pus ojos al extremo de evitarse la 
molestia y gasto de comprarlos. Dlficul— 
tades en la vista del carácter que sean, 
quedan aliviadas con el uso de esta re-! 
cota Héla aquí: Vaya a una buena bo-
tica y pida un fresco de Optona; lien» 
de agua tibia un frasco de sesenta gra-
mos de capacidad, eche adentro una pas-
tilla de Optona y déjela que se disuelva. 
Láve<e entonces los ojos con este líquido 
de dos a cuatro veces al día. Sus ojos 
se aclararán notablemente desde el pri-
mer lavaje y la Inflamacirtn no tardará 
en desaparecer. S« a usted, lector o lee-
tora, le molestan sus ojos, aunque sólo 
sea un poquito, dé con tiempo los pasosa 
para salvarlos. Muchas personas que aho-
ra son completamente ciegas conserva-
rían l.oy su vista si la hubiesen atendi-
do a tiempo. 
Nota.—Otro prominente especialista al 
cual se le mostró el artículo que ante-
cede, dijo: "Optona es un remedio ma-
ravilloso. Los Ingredientes que lo cons-
K O P P E L I N D U S T R I A L C A R A N D E Q Ü I P M E N T C o . , d e P í t t s b u r g h , P a . , 
S U C E S O R E S D E 
O R E N S T E I N - A R T H i l R K O P P E L C o . 
E s p e c i a l i s t a s e n : C A R R O S P A R A C A N A , D E P R I M E R A C A L I D A D Y 
D E T O D A S C A P A C I D A D E S A ' P R E C I O S D E P A Z " . 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e C u b a c u e n t a c o n u n p e r s o n a l 
t é c n i c o a m e r i c a n o m u y c o m p e t e n t e e n m a t e r i a l e s d e f e -
r r o c a r r i l . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 5 0 7 . H A B A N A . 
E . Nc R O B A I N A , G e r e n t e . G E O . W . G R A S E R , I n g e n i e r o J e f e 
E L M E J O R S O L V E N T E D E L A C I D O U R I C O 
sAivím 
I SALVIT.t | I SALYIT/Í \ 
AHORRE D U R O . COMPRE SALVITAE POR DOCENAS. 
S u B o t i c a r i o l e e n v i a r á u n a d o c e n a p o r c o r r e o oí 
e x p r e s s c o n c e d i é n d o l e u n p r e c i o e s p e c i a l . D e v e n -
t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
A n i e r i c o n A p o t k c a r i e s E o n p n y , New Y o r k . D. S. A i 
44U 124-22 
APARATOS PARA FILTRAR Y SÜAVIZAR AGUAS, DE LA 
A M E R I C A N W A T E R S O F T E N E R C O M P A N Y 
bien cocido. Claro que cuando las rê  
vueltas últimas nos vimos un peco 
apurados por la huelga, pero no por 
falta de harinas; pero ahora, con má 5 
dJi-ponlbilidades de fletes, con más 
c¡ rbón y con menos preocupaciones, 
nos hallamos en el caso de tener qu^ 
comer pan escaso—se elabora un 20 
• or ciento menos que siempre—y 
mr/clado en su cuarta parte con ha-
rina de maiz, y hasta se había del 
racionamiento. Esto unido a que los 
panaderos, por desconocimiento d"; 
loa detalles de elaboración y de las 
condiciones de cochura del harina ele 
maiz, no elaboran bien el pan, haco 
qm ahora comamos una especie d<! 
masa tostada muy parecida al cemen-
to, que no puede digerirse ;> que cuan-
Jo se digiere no alimenta ni con mu-
chr, lo que el corriente. 
La Junta de Subsistenc'as a todo 
esto sigue tranquila en tu casa, ' 
ha dado lugar a un varapalo de) nue-
vo Ministro de Abastecimientos, Sá-
ñor Maestre, que ha dicho quo no se 
explicaba como funcionaban esas jun-
tas, que se enteraban de los conflic-
tos voin.te y cuatro horas ante?, ti? 
is* aliar. 
Parafraseando a Ricardo de la Ye-
,a, diremos que nuestra Junta de 
subsistencias, 
"es una Junta españoia 
indigna de deiar prole; 
si el Gobierno no la abóle 
es preciso que la abóla. 
Del gas no digamop nada.. Durante 
la guerra, ^n el primer año, conser"u 
su precio de Ü'25 pesetas d m?tro cú-
b co Después, y r̂eemos juíMflec.íí» 
la subida, aumentó el precio en O'ÍO 
P'seta-' Poro ahora, cuando los car-
bones han quedado a la mitad del 
precio de guerra y cuando la abun-
dancia de mineral lo permite, se ha 
restringido la producción—no sabe-
mos por que—y se ha aumentado 
í1tt0,í?L,:" SOh" b í^ c ^ i ^ 0 ^ r R ^ J ^ n P ^ ^ el metro. 
per riloa recetados. Optona pue*Je com-
prarse en cualquier botica y *s una d« 
las pocas preparaclonea qu*, en mi opi-
nión, debe tenerse siempre « la mano 
para wr uñada regularmente en casi to« 
dos loa hogares." 
H a U s a d o U s t e d E l Z a p a t o 
" F l o r s h e i m " 
S i U d . [ l o h a u s a d o , c o n v e n d r á c o n 
n o s o t r o s e n q u e , á s u c o m o d i d a d y 
e l e g a n c i a e n e l c o r t e , h a y q u e a ñ a d i r 
m a t e r i a l e s d e p r i m e r a c a l i d a d . P o r e s o e l 
Z a p a t o " F l o r s h e ¡ m , , 
d u r a u n a e t e r n i d a d . 
P í d a l o e n t o d a l a R e p ú b l i c a , e n l o s 
p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
Lo más lamentable es que se trata 
de un artículo de primera necesidad 
rara infinidad de pequeñas indus-
trias, que con tales precios no T.ued'T-i 
subsislir y tendrán que do;ar de fun 
clonar 
La ra^'ln social Fabra y Crats, d? 
la que tuvimos ocasióM d i hablar 
con motivo d^ la huelga anterior, 
presentando a sus gerentes coito mo-
delo do previsión en favor de 4 .s 
obreroti, ha tenido la desgracia de v;r 
arder por completo un mag.if'co ed>-
lü'io inaugurado hace menos de un 
año para almacenes de sus hilaturas 
El soberbio edificio, de cemento 
armado, se deshizo como un pan de 
que al retorcer los armazones de h'e-
rro, hizo venirse abajo toda la fá-
brica, no habiendo quedado de el'a 
en pie sino la pared que da a la ca-
lle. 
Las hilaturas almacenadas, por va-
lor de unos cuatrocientos mil duro15., 
se incineraron por completo, habien-
do causado el hecho gran sensación 
en todas partes por las simpatías de 
que goza la casa perjudicada. 
Un detalle se hace resaltar en es-
te siniestro: las bombas no pudieron 
funcionar por falta de agua, que no 
se sabe por qué, no llegaba a los bo-
cas inmediatas. 
Xo queremos hacer conjeturas ni 
acerca del origen del siniestro ni 
respecro a la .'asualidad de que fal • 
tase agua. 
Parece ser que se ha abierto unn 
información espec.ial. 
En Terraza la Guardia Civil ha en-
contrado y detenido a los autores de 
los últimos atentados contra patro-
nos y contramaestres y de la bomó-i 
que estalló hace un mes en dicha ciu-
dad. 
Se ha hecho saber oficialmente qu"; 
los detenidos, en la casa de uno de 
I03 cuales se hallaron tres bombas, 
han denunciado a sus cómplices y 
autores de otros asesinatos. 
Y ya que hablamos de cuestiones 
sociales, queremos que nuestros le> 
tores conozcan en síntesis un exce-
lente, aunque reducido trabajo, que 
el senador señor Marqués de Marta-
nao ha publicado en el "Diario de Ta-
rragona", bajo el título de "Noveda-
des Viejas" 
Hace referencia a la jornada de tra-
bajo que ahora se concede por el go-
bierno a los obreros de determinados 
oficios y a las ocho horas de que Je 
trata por la Sociedad de Naciom1--' 
"non nata", como tiempo máximo dia-
rio de labor manual. 
Copiase en el trabajo a que aludi-
mos, el Capítulo CCII de los "Estatu-
tos y Ordinaciones de los montes y 
huertas de la ciudad de Zaratroza", 
de fecha 1593, y en lo referente a 
las "Horas que han de trabajar Ioj 
jornaleros y peones en las hereda-
des", dice: 
"En cualquier tiempo dt-l año todos 
los jornalaros y peones que irán a 
trabajar en cualesquiera ter'ilades 
de los términos de la presente ciu 
dad de Zaragoza, han de trabajar S 
horas, contando en ellas la ida a la 
h-redad, y fuera de ellas ,1a venida. 
Y en las bebidas que hacen trabajan-
do en las heredades, no pueden dete-
nerse en la primera bebida más da 
media hora, y otra media hora en to 
das las otras bebidas, que por todas 
sea una hora en todo el día. So pen t 
si el contrario hicieren, paguen se-
renta sueldos, aplicaderos al amo d.* 
\ -rodid donde hubieren aque' día 
trabajado.'' ¡ 
T añade el articulista: 
"La costumbre de hoy día es coc-
r°,ier a .os jornaleros y trabajadores 
''el campn hora y media en Jos des-
cansos, para las comidas; pero aun-
que se detengan en ello más de lo 
debido, no podrá imponérseles la, po-
na nue este Capítulo señaba, ni otra 
alguna, habrá lugr-r a la «iccIOu 
penal Esto no obstante, el dueño de 
la heredad tiene derecho a ser indem-
nizado, ora descontando del jornal 
(.ue haya de satisfacer a r-us jornale-
ros lo que éstos hubiesen trabajado 
de menos, ora reclamando judich'r 
ríante el abono que le corresponda/' 
Termina diciendo que estas son las 
"Novedades viejas"' con que nos Ve-
nen ahora a sorprendernos i'\3 ce-
rebros de mayor nrestigio murdial. 
B. Fcrrer Bittinf. 
D r . J . L Y O N 
Z>£ ¿A FACULTAD DE PABIA 
RfiVeclallflta en la curación x-ulical 
de las hemorroides, cin dolor ni. em-
pleo de anestésico pudiendo el Pi-
el ente continuar sug qnehsceres. 
Consultas de 1 a 8 P. ra üariaa. 
Someraelo*- "* "Jtou. 
P h í l a d e l p h i a 
Transforman el agua más fan-
gosa en clara y transparente co-
mo la de mana-nial y el agua cru-
ria má's dura, ín suave, como la de 
liuvi-i 
Para evitar enformedades, econo-
mizar combustinle en las calderas, 
•iabón en los lavados y bañarse 
con agua limp,"í. 
Plantas para Centrales, viviendas, 
hoteles, hospitales poblaciones. 
Unicos Representantes: 
C o n r a d o E . M a r t í n e z 
y R o l a n d o A . M a r t í n e z 
iLgenieroí Consultores. 
Obispo No. 69, TeU 51-2605 
P e n n s y l v a n i a 
" C o m p a ñ í a d e M e r c a d o s d e A b a s t o y 
C o n s u m o d e l a H e l i a n a " , S . i 
Habiendo vencido en Julio lo. de 
1919, el cupón $1 de los Bonos Hipote-
carlos emitidos por esta Compañía 
se avisa por este medio a los tene-lo-
i res de dichos Bonos para que pasen 
azúcar al ser herido por el fue/o/por el Banco Internacional de Cuba, 
Trustee de los bonistas, a hacer efec 
tlvo el mencionado cupón. 




A g e n t e E x c l u s i v o : J . M . F E R N A N D E Z 
L a m p a r i l l a 2 1 . H a b a n a . 
A Í M S A B O E A S 
" T H O M S O N " 
l a s m e j o r e s h o y 
d í a . 
T e n e m o s e n e x i s -
t e n c i a d e 1 , l ^ y 
2 s a c o s . 
A c a b a m o s d e r e -
c i b i r u n g r a n s u r -
t i d o d e SOBÁDORAS 
d e v a r i o s t a m a -
ñ o s . 
R A M O N V I N J O Y 
Gerente Dpto. Maquinaria 
Hernández. 1-1762 c 5781 
C O R O N A S Y C R U C E S 0 
B I S C Ü I T 
L U Z , 9 3 . 
C5244 a l t Ind. 14Jn. 
P a r a D i g e r i r 
Cuanto se coma, normalizar las funciones digestivas, fortalecer M 
stómagOi aimentar el apetito y de^ tenar para siempre las DISPEP-
SIAS, AGRIOS, ARDORES, NAUSEáS y VOMITOS, causantes de malas 
ígestiones, nada mejor ni más eficaz que el 
D i g e s t i v o C a r d a n o 
Venta: San.i, Johnson, San José» Taanechel y Belasoooín 117» 
r*—^-*u ' - - i mninnirn /mwBBMPSBffffíiiiiii •iihimiiiiiiiiiiiiiuíiíiu 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I J L R , 106-108. B J t K Q U B R O S . H A B J L K J t 
V c d e m o s C H E Q U E S d e V U J E R O S p a g a d e r o s 
ea todas par tes de l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones . 
44 S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s # 
Recibimos depóeRos «n esta Sección, 
— pagando intereses ai 3 $ anual. — 
Tsfes estas operaciones pueden sleotoarse también por correo 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s , 
m m , 4 9 , esq. a T E J l D I U i l CONSBLTAS DE 12 a 4 
E s p e c i a ! p a r a l o s p o b r e » d e 3 y m e d i a a 4 . 
M E 
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E M C 0 J í M a ¡ ¡ 
D E L A H A B / C 
A P L A i S ? 
P U E D E ÜSTEd 
C O M P R A R T E O S 
P A R A F a b r i c a ] 
u n A C A ^ a 
/ A A P C O S M O P É D E L • M A L E G O N 3 3 7 ( A L T o > r ) j t l f : A - 4 2 9 4 . A P A I Í T A D O I « 
A las fabricaciones en este Reparto, se les regala piedra y arena. 
C a r t a s d e I F 
C a n a n a s 
(Para el DIARIO DE LA MABOÍA)/ 
Las Palmas, 8 de Mayo. 
El Él Delegado del Gobierno, como 
presidente de la Junta de Subsisten-
cias, y el Alcaide interino Sr. Sán-
chez Torres, que ha llevado la par-
te más activa o el asunto, han real! 
zado una buenu. labor coronada por 
el éxito más completo, logrando qae 
el vaper español "Carolina E. Pérors' 
que requisado por el Gobierno co^i-
emeía para la Península mil nove-
cientas toneladas de maiz, deje en 
Las Palmas mil y el resto de ocho 
cienes en Tenerife. 
El Ministro de Abastecimientos ha 
bía ofrecido a nuestros representan 
tes en Cortes que este vapor y los 
demás que vinieron de la P^epúbllca 
Argentina descargarían aquí maíz ; 
trigo a reducido precio; pero po 
causa de la huelga de telégrafos el 
radiograma en que tal se ordenaba 
no pr.do llegar al "Carolina". 
No obstante, el Delegado del Qo 
bierno obrando con un celo y previ 
fión plausibles, había tomado las 
¡medidas necesarias para lograr que 
«que' buque nos surtiera de maíz, 
y al efecto se habían comunicado ór-
denes el vigía Oel semáfodo de la Is 
Ireta i-ara que aquel tomara puerto. 
El vapor "Carolina" apareció en 
el hoiizonte, pero con rumbo al Nof 
te, y sin Intención de entrar, en la 
tarde del miércoles último. El vigía 
de preguntó por medio de bandera? 
«i nombre y Tiaclonalidad, y por el 
ínlsmo sistema contestó el vapor dan-
do su nombre, procedencia y destino 
Inmediatamente el vigía lo comu 
nicó por teléfono al Delegado del 
Gobierno que se hallaba en su des-
pacho, y éste ordenó al vigía dijero 
ai capitán del barco que pusiera 
rumbe a Las Palmas, pues encontrán 
dose en huelga los telegrafistas, te-
nía órdenes tarminantes del Gobier 
no que trasmitirle. 
Al comunícadle esto el vigía.tam1 
lién por medio de banderas, al vapor 
f ue y& había parado, y al notificarle 
de nuevo la orden de la autoridal gu-
bernativa, contestó que estaba to 
mando otro rambo y que vendría al 
puerto, como así lo verificó, al atar 
dece? 
Tan pronto echó ancla pasaron a 
Lerdo el Delegado y el Alcalde; el 
capitán no se mostraba nada propJ 
ció a hacer lo que se le pedía. Por la 
noche y al día siguiente volvieroon a 
conferenciar y, ante las dificultades 
fue se presentaba, el capitán mani-
fr.tó que seguía viaje. Una conferen-
cia del Delegado con el Comandante 
de Marina determinó que esta autori 
dad se negase a despachar el vapor 
n-.ien r̂as el Gobierno no resolvlerti 
las consultas. 
Entre tanto el Delegado de acuer-
do cen el Alcalde, dirigía un radio 
al Gobernador Civil poniéndole al 
corriente de todo, y a las pocas ho-
ras el Gobernador ordenaba al capi-
tán del "Carolina" que bajo su dea 
ponstJWlidad y en cumplimiento de 
i r danés supere res, dejara en Las 
L a M a r c a D e T e l a R o j a B . V . D . 
A s e g u r a C o m o d i d a d 
Y L i m p i e z a • 
DOS cosas hay que el hombre inteligente desea: fresco agradable y limpieza. 
El las obtiene gastándo la ropa interior 
B.V. D., debido a su fina tela, a su corte 
cómodo, a su larga duración y a su perfecto 
modo de sentar. 
El tiene la seguridad de obtener ropa inte-
rior B. V. D. exclusivamente, exigiéndo la 
márca de tela roja y rechazándo la que no 
la lleve. 
S i n o l l e v a es ta m á r c a d e t e l a r o j a 
«D.jCompcuvjr 
B . V D . 
BEST RETAj L f^DE^ 
Mirca regUtimda. 
N o es l a r o p a i n t e r i o r B . V . D 
Nosotros tejemos e l fresco n a n s ú , del cual se hace 
la ropa inter ior B .V. D. , en nuestras propias fábr icas 
de hilados, especialmente equipadas para hacer 
esta clase de tela. E l a lgodón que se usa es esco-
gido part icularmente por su calidad y resistencia. 
Todas las piezas B . V . D . son sometidas a la m á s 
escrupulosa inspección. E) mantenimiento de la 
reputada m á r c a B . V . D . es para nosotros una 
c u e s t i ó n de orgullo. • 
Camisetas B.V.D. corte saco. 
Calzoncillos a la rodilla y 
Trajes de una pieza. (Pat E.U.A.) 
THE B.V. D. COMPANY 
NEW YORIC 
T e n g a p r e s e n t e q u e n o t o d a l a r o p a d e a t l e t a s e s B . V . D . 
nlble 
Como conozco a mi país y m! gen-
te, descuento mucho de lo que si 
da por seguro. 
El maíz que descargó el "Caroli-
na Pérez" aúún no se ha repartido ni 
ha contribuido, por tanto, a abaratar 
el precio del gofio. 
Parece que 'os funestos acaparado-
res repiten sun manejos para ver de 
atrapar ese grano y venderlo a pre-
• cios arbitrarios y excesivos, como 
ban hecho con otas remesas de ce-
reales que so'araente a ellos han 
aprovehado. 
Si fuera así, ¿para qué serviría la 
Junta de Subsistencias ¿Qué bene-
ficios, sobre *odo, se derivarían do 
tncorjiable rasgo de los señores 
Boentp y Luango, víctimas de su ce-
lo en favor del bien público 
Hace pocos dias ocurrió en la Is-
leta un suceso delorosísimo. 
El derrumbamiento de una cueva 
de donde varias familias en extremo 
menertedosas extraían piedra de cal 
que vendían a bajo precio, para po-
der vivir, ser-ultó entre los escom-
rres a una infeliz mujer y un des-
venturado obrero cuyos hijos quedan 
«•n la miseria más absoluta. 
Se ha producido uno movimiento 
de intensa compasión hacia los po-
bres huérfanos, que han sido prohí-
.̂••dos por variar personas caritati-
Vib. La señora marquesa de la 
Quinta Roja, espontáneamente, se ha 
encargado de recoger en su propia 
rasa y educar a una pobre niña que, 
a causa de la catástrofe, se hallaba 
PARA T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
PREPARADO E N LOS 
s ItABORATOBIOS DE L A 
< " S A U V I T A E " 
BRONQUITIS 
LARINGITIS! 






en el mayor desamparo. La Socie-
dad 'Los Doce'' dedicó a los des-
.iraciailos liuerfanitos una función 
de beneficio que tenía preparada en 
el suyo. 
í.:>nc¡sco González DIAZ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y acanciése en e! DIARIO DE 
LA MARINA 
. S U A R E Z l 
H A B A N A 72. 
C o m p r a , Venta e Hipoteca de] 
fincas r ú s t i c a s y urbanas. 
C3545 ln. 30 
Palmas mil cien toneladaa de matz 
y condujera el resto del cargamento 
a Tenerife. 
Así dió fin una negociación labo 
riosífJma en que las autoridades que 
i.n ella Intervinieron, excediendo so 
quizás de sus atribuciones, presta-
ban al país un gran servicio, digno 
de ser tomad© muy en cuenl»,. 
Peí o ahora vtene la segunda part^ 
anenao creíble. Bl Gobierno, lejos 
de aprobar la conducta de los seño 
res Luengo y Eoete, les ha desauto-
rizado. Más aún que desautorizar 
los: los ha trasladado, 
Y el Delegado y el Gobernador, ba-
o el peso de una severa repulsa, acá 
ban do abandonar sus puestos. El 
señor Boente qerá sustituido por el 
Conde de Casa-Segovia que ya des -
f .mpeñó la Gob«rnación de Canarias 
en otra época; el señor Luengo va 
'Je secretario al Gobierno Civil de 
^Valladolld, y nos en envían para sus-
tituirle al señor Gavilanes que tam 
mén en tiempos pretéritos tuvo la 
Aonra de gobernarnos. 
El fimple anuncio de este nombra-
miento ha dado lugar a un enérgico 
movimiento de protesta que empieza, 
a manifestarse en diversas formas. 
Varios gremios han acordado de-
CJaratse en huelga si Gavilanes lle-
ga a tomar pc¿tsíón. El de tlpógra 
fo? tiene resucito suspender el tra 
bajo durante un día e Impedir la pu-
blicación de todos los periódicos do 
la dudad, como manifestación de 
disgusto, si el nuevo Delegado so 
', posesiona. 
Telegrafióse a Madrid en suplica 
Je que se anulara el nombramiento, 
pedo esto no se ha conseguido por-
que lo Impide período electoral en 
que nos encontramos. Uno de loa 
candidatos oficíales Impuestos a 
Gran Canaria, el señor Mejías, so-
brino del ilustre doctor Llórente, di-
ce que no hay modo de esquivar por 
el memento la toma de posesión de 
Gavilanes; pero que después de efec-
tuadas las elecciones se marchará. 
Asegúrase que el nuevo Delegado 
encontrará en los elementos popula-
res de Las Palmas serlas resisten-
cias que habrán de hacer desde el 
primer Instante su situación insoste-
¿PAC 





' e n n s y / v a n i a 
V A C Ü U M C U P 
P a b l o M a n f r e d i y C o m p a ñ í a 
i m p o r t a d o r e s d e M á r m o l e s e n g e n e r a l , l e g í t i m o s d e C a r r a r a 
¡ m LAS m m h 
^ á M C E J l i L i € 
M i l 2 0 P O R 1 0 ° 
B I E L A S ¡ M E M á 
• 
PISO DE MARMOL 
BLANCO 
LEGITIMO i E 
C a r r & r a 
GBAJí SURTIDO DE ESTATUAS, PARA MAUSOLEOS, ANGELES. 
CBUCES T CüAITrO PUEDA EXIGIR EL GUSTO REFINADO EJí ESTE 
GIRO, 
ESTA ACREDITADA CASA ACIDA DE TRASLADARSE DE LA CA. 
LLE DE AMARGURA NUMERO 68. AL GRAN EDIFICIO QUE ACABA DE 
CONSTRUIB EN LA CALLE DE OQUENDO. ESQUINA A MALOJA, 
DONDE TIENE SU MAGNIFICO SALON DE EXPOSICION, PUDIENDO 
EN EL ACTO. T DEBIDO A NUESTRO GRAN LOCAL T ALMACEN, 
ATENDER TODOS LOS PEDIDOS, TANTO DE LA CAPITAL COMO LOS 
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LASTÍN Y GÓMEZ, REPRESENTANTES 
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nuncios clasiñcados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
URBANAS 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
OE AiQLILAN LOS COMODOS \ AM-
O plios altos de Obispo. sala co-
medor, habitación a la calle, tres inte-
CAM.E 23, PROXIMO A LA DE PA-aeo Vedado, vendo una casa compues-ta de Jardín, pirtal, sala, paleta, comedor. erra/rgJeHa de persianas con cinco ha-
ífiíaci^e^ bajas. íres ^ ^ J J ™ ^ 
criados, tiene servicios y entrada In e-
pendleáte para los rnismos. Su Precio: 
Slür.00. Informa U. Montells. Habana. 80 
frente al Parque San Juan de Dios, de 
ores' baños v cocina moderna. Informan 
en la misma. El Yankce. Propio para oll-
cinas. 11 fl 
VEDADO 
10 i 11 y de 3 a 5. 
10074 13 Jl. 
VIBORA 
Vedado. Se alquila un chalet de alto 
y bajo, con todas las comodidades mo-
dernas, cuatro baños, jardín, garaje, 
propio para familia numerosa. Infor-
marán en el Tel F-4439. 
19071 9 ÍL 
J A B I T A C I O N E S 
HABANA 
T7> MURALLA, 51. ALTOS, SE ALQUI-
Ji/ la una espl̂ iulida y ventilada liabita-
ción amueblada, capaz para dos cabaiic 
ros Agua abundante, casa pequeña. tr:m-
«julla y de moralidad. Se piden referen-
cias. ' 10087 g l 
Una casa en los mejores puntes de la Ví-
bora, se admten ^proposiciones para la 
compra. Hcane todas las comodidades es 
propia para una persona de pusto. Ilfor-
man en Lamparilla. 70 altos; de - a 4 
10060 lo JL 
" " ^ o l I r ^ y e r m o s ' " " * 
EPARTO SANTOS SUAREZ. SE VEN-
de una parcela de terreno de esqui-
>, con medidas de 38-90 por 4.i-9b; un 
total de 1710-34 raras a una cuadra de la 
línea Informes: Neptuno, l-(. 
_19075| 13 J1-. 
«"DEPARTO ALMENDARES, SE VENDE 
JLi una esquina en. la manaza de un par-
que prrtximo a inaugurarse. Informes en 
Ñeptuno, 1-7. 
19076 16 JL 
M U E B L E S 
Y P K E N D A S 
R 1 
RUSTICAS 
SE VENDE MUY BARATA, 17IN QUITA. _ 
JT de una caballería y cordales, muy cer-
SE ALQUILA ^ bouta babitaciún con espléndido ba 
de la Calzada y del paradero del Bln-
EN JESUS MARIA, So, v6nt terrenos de primera para toda clase 
" de siembras, con aguadas abundantes. 
Consulado. 74, de 9 a 10 y de 5 a C. Tra-
to directo. „ 
19070 » JL 
fio. a señorita o caballero solo con bue 
ñas referencias. 
190S9 9 31. 
EN CASA PARTICULAR DECENTE, SE alquila una habitación pequeua, con muebles v toda asistencia. Se da comi-
da si se desea. Reina, 131, altos, derecha. 
19009 9 J'-
S E N E C É S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
CE SOLICITA UNA MUCHACHA, PE 
O ninsular, para la limpieza de una pe 
qucíia casa. Buen sueldo y ropa limpia, i 
19, esquina 8, Señor Carrillo. 
10801 9 Jl 
T r i a d o T d e m m o 1 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Centro General de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar y 
traspasar toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de huéspedes y de 
inquilinato. Oficina: Empedrado: 42, 
altos. Tel. A-9165. Alberto; de 8 a 10 
y de 12 a 2. 
19047 15 Jl. 
Se solicita un criado fino, serio, me-
diana edad, con referencias, en la 
Quinta Palatino, Cerro. Presentarse 
por la mañana. Buen sueldo.. 
C-6097 8d 6 
mKmmmmmBmmmuÉam 
COCINERAS 
E M P B E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
COMPAÑIA CERVECERA' A V I -
LEÑA S. A . 
AMARGURA. 8 1 . HABANA 
No siendo posible celebrar k 
Junta General Extraordinaria de 
N E C E S I T A UNA COCINEBA PARA 1 Accionistas, de esta Compañía, se-
O pura nn uiatrimunio y que ayude algo j _ i , l 1' ¿ 1 1 . 1 
o ÍU [imnieza. Monserruée, 39. Bajos. nalada para el d ía o del actual, se 
v . | cita por este medio a los señores 
Ci : SOLICITA UNA 151, KN A COCrNE- . . . , T n i 
yj i-a. sueldo; $20. LUZ. número 1-112, vi- j Accionistas para la Junta ueneral 
9 ü Extraordinaria de Accionistas, que 
deberá celebrarse en las oficinas de 
la Compañía en esta ciudad, calle 
de Amargura, 8 1 , el día 16 del 
presente, a las 2 p. m., para dar 
cuenta del estado económico de 
la Compañía, y tratar de los parti 
f i 
|,o. 1130; doce taquígrafos en inglés-es-1 Y \ / T T J- 1-.- «cfaf-nlnc Snrialps paffol, •f-'OO : tres señoritas taquígrafas en | A Vi l 06 IOS eSiaiUlOS OOCiaiCb. 
Los señores accionistas que po-
REALIZACI0N F O R Z O S A DE 
MUEBLES Y PRENDAS POR HA-
CER GRANDES REFORMAS EN 
EL LOCAL 
"La Protectora". Salud, 98, casa de prés- í 
tamos, vendo por la mitad de su valor, 
cacaparates, cómodas, lavabos, camas de 
madera, sillones de mimbre, sillones de 
portal, camas de hierro, camitas de ni-
ños, cherlones. chlfonierocs. escritorios de 
eeflora, peinadores, coquetas, burfis, mp-
sa», cuadros, macetas, columnas, relojes, 
mesas de corredaras, redondas y cuadra-
das. Juegos de sala, recibidor, de come-
dor y 'de cuartos, sillería suelta y otros 
muchos artículos, que es imposible de-
tallar aquí; alquilamos y vendemos a nia-
zos; las ventas para eí campo son libre 
envase y puestas en la estación o muelle. 
MUEBLES EN GANGA 
"La Protectora", ifmacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición, Beiascoaín, 68. Tel. A-lólo. 
Vendemos con un 50 por 100 de descuen-
to juegos de cuartos, de comedor, jue-
gos de recibidor de sala, sillones de mim-
bre, espejos dorados, Juegos tapizados, ca-
mas de bronce, escritorios de señoras, cua-
dros do sala, comedor y cuarta, lámparas 
de sobre-cama, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas y 
esquineros dorados, portamacetas esmal-
tados, vitrinas y figuras de todas clases, 
mesas correderas, redondas y cuadradas, 
relojes de pared, escaparates americanos, 
libreros, sillas giratorias, neveras apa-
radores y paravanes. siU'ería del país, en 
todos los estilos; antes de comprar haga 
una visita a "La Protectora", Beiascoaín, 
68 y Salud 98, esquina a Beiascoaín. Telé-
fono A-4ÍM5. No confundirse, Beiascoaín, 
OS. casi esquina a Salud. Vendemos mue-
bles a plazos y fabricamos a gusto del 
más exigente. La venta del' campo no pa-
ga embalage'y se ponen en la estación. 
C-0084 30(16. ^ 
BCKO. SE VENDE UNO TAMASO grande, de cortina. Cuba, 87, altos 
19079 9 JL 
C N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
I7IN $125 SE VENDE UN MAGNIFICO ü plano, americano, de poco uso, cuer-das cruzadas, tres pedales, calzada de Je-
sfis del Monte, 90. Garantizado, sin co-
mején. 
19060 8 Jl. 
A U T O M O V I L E S 
El Truts, taller de carrocería para au-
tomóviles y camiones, se hacen toda 
clase de trabajos de chapa y herrería 
para automóviles. Calzada de Cristina 
núm. 11. Habana. Tel. 1-2116. 





P e o r Q u e V i e j o . 
T o r t u r a d o , a g o b i a d o p o r sus d o l o r e f 
a t e n a c e a d o p o r l o s su f r imien to !? 
a s í v á q u i e n su f r e r e u m a . 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
E S S U M E D I C I N A 
t o m á n d o l o c u r a r á s u r e u m a , c e s a r á n sus 
p a d e c i m i e n t o s , p o r q u e l e h a r á e l i m i n a r el 
á c i d o ú r i c o y p o d r á v i v i r , s i n d o l o r e s . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depós i to : " B l Crisol'*, Neptuno esq, a Manrique. 
i ora. 
10072 
" v a r i o s * 
a y ü d T m u t ü a 
Necesita urgentemente: 
Tna metanOgrata en español, competente, 
más bien joven. $40|50; «na principianta 
de taquigrafía, que sea mecanógrafa y ten-
ca Imen porte. .̂UO-TO: un competente co-j i „ r- „ 1 „_ 'f,,!-. 
responwU en inglés-español, para el cam- j CUiarCS  que SC retiere el capitulo 
A l o s C a t ó l i c o s d e l a 
D i ó c e s i s d e l a H a b a n a 
Pensando nuestro Exmo. e Iltmo. 
señor Obispo que a su Diócesis lo 
asiste el derecho incontrovertible y 
le incumbe el deber irrenuuciahle de 
solemnizar con entusiasmo y eficien-
cia el IV centenario de la fundación 
de la Habana, creó para este fin un 
Comité Ejecutivo que, después de ma-
dura reflexión, ha formado 'ju pre-
se resarcirá del Injurioso olvido en 
que lo tienen muchas alma? por cu 
sangre redimidas, con el homenaje 
de pública adoración y de reppración 
Hlial que los que lo amamos le tribu-
taremos on la primera quincena de 
Noviembre. 




En todas las iglesias parroquiales 
de )a Habana se inaugurarán las mi 
siones p'ira adultos, que se continua-
rán todos los días hasta el Sábado 
inclusive, día 8 de la misma sema-
na, comenzándose los ejercióles a las 
7 y media p. m. y por la mañana a la 
hora que señalen los venerables Pá-
rrocos. 
deben presentarse antes del primero 
de Octubre. 
ADVERTENCIAS 
la.—Las memorias "deben prese-n-
tarse" al Comité Ontral antes del 
primero de octubre, "debiendo durar 
su lectura de diez a doce minutos." 
2a.—Deben ser sobrias y substan-
ciosas y las conclusiones deben ser 
prácticas. 
3a.—La discusión debe concretarse 
a las conclusiones leídas y no ha do 
pasar de cinco minutos. 
DIA 13 
A las S de la mañana comienzo del 
Triduo de reparación y desagravio 
con Exposición Solemne en la igle-
sia de Nuestra Señora de la Caridad. 
A las 8 de la noche en la Santa 
Iglesia Catedral se celebrará la Se-
Los niños tendrán su catequesis I sión Plenaria de clausura del Congre-
por la tarde, cuando se les indiaue. 
DIA 9 
Los adultos que hubieren asistid ) 
a las mir-iones comulgarán cuando y 
donde les convenga. 
A las 8 de la mañana se relobrará 
grama que parece digno del hecho que| ia Comunión general de los niños er 
se recuerda, de la capital de la Repú-1 un iUgar núblico, a ser posible, en 
blica y del número y de la calidad d? tantos altares como fuere preciso, y 
los católicos de esta. Diócesis | por orden de numeración qufe se les 
Somos los católicos, según expre-, indicará oportunamente, 
sión del Apóstol, un cuerpo y miem- A las 8 de la noche y en la Santa 
bros de un solo organismo, y núes- [ Iglesia Catedral se celebrará la Se-
ínglés-españ l. competente , para casas!
americanas, .fliOJ o más, egfm aptitudes; 
un tenedor ríe libros competente en espa-! A • J . r ^ m n a ñ í a a 
ftoV, para el campo, $100, casa y comí- | Sean ACClOnCS QC CSta c o m p a ñ í a a 
da; un ayudante «lo carpeta que sea cora-' . j l J p ^ ^ f a ^ n pn Serré-
potente, tenga buena letra y escriba en pOrtaGOl, laS uepOSliaran en OCCFC 
rnánulna con r-tniiW S7r>- un corresponsal' ^ -i J 1 ~ Q uc "^"^ ^e»"»"^"^. J ""̂ => , iglesia uaieurai se ceieorara ta OP-
inl-iVs.pspafmi, competent¿. $100; dos prin- : taria, previo recibo y del señor oe-! tra conciencia corporativa e>i tan lu-lslón Plenaria inaugural del Congr<=>-
^ S ^ Í « ? < S S S a S ; S á S S & SPKi ic rc lanÓi hasta media hora antes W» ™ Necesitamos excita-1 So Eucaristico Diocesano, en la íor-
^ S M ? | & T £ a señoritr'íuem.eda i , i - ' • n7n " I - Tunta « « J ¿ * g * * ^ cumPlir ^ s t r o s ma y con el orden que se dirá a su 
traducir doí español al iníri^s y esn iba de dar comienzo a la junta. deberes do grupo. i debido tiempo. 
Habana. 5 de Julio de 1 9 1 9 . -
V. CANTO .Presidente.—G. • AN 
alyo en máquina. .$00; un jefe de oficina 
i!ue sea tenedor de libros para casa ame-
ricana, ijilóO, y otros muchos puestos. No 
cobramos cuota - de inscripción ni comi-
siones adelantadas. 
ACADEMIA " P I T M A N " 
Departamento de Colocaciones. Manzana de 
Gómez, 202. Tel. A-1481. 
_ ( -<;ino Sd G. 
Se solicita un vendedor para ma-
quinaría especial. Uno que haya te-
nido experiencia vendiendo má-
quinas Contadoras u otra maqui-
naria similar preferido. Dirigirse 
a "Maquinaria". Apartado 1643. 
Habana. 
C-GOOí) 3d G 
CJB SOLICITAN MOníSTAS DK VKSTI-
kj dos. La Estrella de la Moda. Neptuno, 6G. esquina a San í*colás. 
C-600S 4d 6. 
Para un importante negocio de caña en 
Oriente, se desea persona honorable, 
conocedora del negocio y que dispon-
ga de cien mil pesos. Se trata de una 
oportunidad excepcional por las gran-
des utilidades que dejará el negocio. 
No _se trata sino con interesados di-
rectamente. Para concertar entrevista 
dirigirse al señor Marcos. Apartado 
2585. Habana. 
100S5 9 Jl. • 
S E O F R E C E N 
CHAÜFFEURS 
GUL0, Secretario general. 
C-C104 ^d -6 
COMPAÑIA CUBANA DE ACCI-
DENTES, S. A . 
Amargura, núm. 1 1 . Habana. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los Befíores 
necioaistas- de esta Compañía, que en 
Junta Directiva celebrada el dia íiO de 
Junio último, se acordó, en vista de las 
utilidades obtenidas en el presente año, 
repartir un tercer dividendo parcial de 
$4.00 por cada acción a cuenta de dichaB 
utilidades. 
Dicho dividendo será paíradero en la 
Caja de la Compañía a partir, del día la 
del corriente mes devJnlio, previa la pre-
sentación de lo* certificados nominales o 
contra el cupón número 5 de las Acciones 
al portador, siendo las horas de pago de 
10 a 12 a. m. 
Habana, 5 de Julio de 1019.—A. G. DE 
BT'STAMANTE, Secretario. 
C -06 1 9 ló,CMFWTPrMF-W 




Por la presente se convoca a los se-
ñores Accionistas de la Compañía para la 
sesión extraordinaria de la Junta CJeneral 
qne tendrá efecto en Mercê ares, 22, al-
tos, el .sábado 12 del actual, a las dos de 
la tarde, con la siguiente orden del día: 
lo.—Elcctión de la nueva Junta de tío-
tierno. 
2o.-*-Asnnto8 peñérales. 
Habana. 6 de Jnlio de 1919.—El Se-
cretario. FERNANDO ORTIZ. 
19rS2 S j l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA VESPUOO • 
Enseñanza de inglés, español, taquigra-
fía y mecanografía. Las cuotas sou: pa-
ra los idiomas, $4; taquigrafía, $3; y 
mecanografía, §2 al mes. Concordia, 91. ba-
jos. 
18980 10 ag. 
CHACFTEUK, ESPASOI., DESEA CO-locarse en casa particular o de comer-
conoce toda clase de máquinas y tie-
ne buenas referencias de las casas donde 
ha trabajado. Informan en el Tel. F-8107I 
IWU 9 j i 
VARIOS 
Se ofrece un carpintero con práctica 
en carpintería en blanco y en arre-
glo áe mueW.es para casas particulares. 
También se hace cargo de casas de in-
quílinatot a" como arredador, cobra-
dor o administrador, pues para cual-
quier trabajo a la propiedad no ne-
cesita llamar a ningún operario, él en- 10059 
tiende de todo. Si hace falta garantías v e > D O ROR ^ MITAD tfE su P R T -
tallado 
ü i í S C F E A N E A 
APENDIC1T1S 
Curación sin operación en los primeros 
accesos. Operación sin dolor de la hidro-
cele, pudiendo el paciente dedearse a sus 
ocupacones. Doctor tíarganta. Lamparlla. 
-0: de 2 a 4. 
se dan. Informan en Santa Felicia, V ció una ponchera de cristal Wi« A*\ M A !• , J^'p^6, moderna) y otras varias piezas de ^O A , Jesús del Monte. Aureliano del I crt8tal- 1-Tna piel de leopardo j varios 
Río. 
t  
Sólo consideramos conveniente ma-1 DIAS 10, 11 Y 12 
nlfestar que esta obra, muy de la glo- ( A las ocho de la noche comenzará 
ria de Dics, exige la colabora-jióíi fer- ¡ en la Santa Iglesia Catedml. en el 
vorosa de todos los amantes ó.e JesíU Colegio de Belén y en el ConTer.tC' de 
Sacramentado, y que el retraimiento la Merced, la discusión de las memo-
de uno solo, el del más pobre y ol rías señaladas en los temArlos de-
menor relieve, perjudicara notable signados para las respectivas Seccio-
m'ente al buen éxito del empeño. I nes de Sacerdotes, señoras y eefiori-
Nosotros servimos de tornavoz tú tas y caballeros, que hayan sidw aoep 
so en la forma y orden que se indi-
carán. 
Como ya se ha dicho, el Jueves 13, 
el Viernes 14 y el Sábad6 16. perma 
necerá día y noche en la Iglesia de 
la Caridad el Santísimo Sacramento, 
velando por turno que será previa-
mente solicitado, las señoras y señori-
tas durante el día, y los Cílalleros 
y Sacerdotes durante la noche. 
El Sábado a las ocho se hará la 
Solemne Reserva. 
DOMINGO 16 
A las 9 do la mañana celebrará de 
Pontifical en la fiesta de Sen Cris-
tóbal el Excmo. e Iltmo. señor Obis-
po. La Müsa en la que se predicará el 
Panegírico del Santo Patrono de la 
Diócesis, será cantada por les alum-
nos de los Colegios de los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas y. al ter-
minar el pontifical solemne, S. E. 
dará la bendición papal. 
A las 3 y media de la tarde se ha-
llarán en los lugares que por antici-
pado se les señalen los Párrocos de la 
respectivas Parroquias, 
clones, los Colegios, etc. 
A las 4 saldrá de la Iglesia del 
Santo Angel el Santísimo Sacramen-
to, que será proceeionalmente condu-
cido por las calles de Cuarteles, Mont-
serrate hasta el Malecón, doblajulo 
por la acera de los pares de la calle 
de Martí hasta la de San Rai'ael, cru-
zando el Parque hasta Albear, bajan-
do por Obispo y doblando por San 
Ignacio hasta la Catedral, en cuyo 
atrio y desde un altar en él construi-
do se dará la bendición solemne con 
el Santísimo Sacramento, disolvién-
dose la procesión y cantándose antes 
de la reserva un solemne To Deuin, 
en acción do gracias. 
DIA 17 
A las 8 y media de la mañana se 
celebrarán solemnes exequias por el 
eterno descanso de los fallecidos en 
esta ciudad desde su fundación. 
A las ocho y medja de la noche ea 
uno de los teatros da la Ciudad, se ce-
lebrará una fiesta con el siguiente 
programa: 
EL ARTE T LA EUCARISTIA 
lo.—Obertura por la orquesta diri-
gida por el Maestro don Ratael Pas-
tor. ' , , . 
2o.—"Da orfebrería eucarístíca,' 
ilustrada con proyecciones.—R, P. 
Juan Alvarez, 
3o.—La inocongrafía eucarística.— 
R. P. Eustasio Fenlández. 
4o.—La literatura eucarístlqa en e] 
teatro castellano.—Santiago G. Ami-
gó. 
5o.—Rjepresentaciópi de "La vida 
es sueño," Auto sacramental do Cal-
derón. 
60.—La música eucarística. Tronos 
escogidos. Dirigida la orquesta por el 
Maestro Guillermo TomáF. 
7o.—Himnos eucarísticos. Orfeón 
dirigido por el R. P. Antonio Roldán. 
80.—Himno a la Virgen de la Ca-
ridad. Letra de Santiago G. Amigó y 
música del laureado maestro Rafael 
Pastor. 
MIEMBROS BEL CONGRESO EUCA-
RISTICO 
Son de dos clases: protectores y 
de número. 
Los protectores pagarán una cuo-
ta no menor de "diez pesos." 
Los de número pagarán una cuota 
no menos de "cinco pesos." 
Unos y otros tienen derecho: a) 
a la asistencia a todos los actos del 
Congreso; b) a la medalla conmemo-
rativa del mismo; c) al volumen cró-
nica en que se publicarán sus nom-
bres. 
Habana, Junio 9 de 1919. 
Habana, Junio 9 de 1919. 
Nlhil obstat, 




7 media, 9 y „ 
Cantada, a laV^ y $ 




i' Bermfin do 1 Cllafto\ 
en la de 8. ae la W . !j 
A. I»» cinco v ^ h 
posiclrtn. y media t, • 
C O L E G I O H K M A O R ^ V 
Rezada: a ^ C ' ^ 
CONWNTo DE 
(Oille í, psn„i AI)Rl'<í 
> Rendas: 0, 7 ^ « 1» 
C O L E G I O D É lioí.í' m«d: H i 
. (Calle « ^ C A M -
icezada, a Inq / 3a-' V N L ^ 
meridiano. ^"sla,. 
I G L E S I A D E L C ARxtw ' ' « 
C O L E G I O D E LA 8Ag 
Misa rezada 
E R M I T A D E ARB"?«n , , Domingos, m L . ^ V o \J> cuarto. 18a ẑada j4^ 
Los demás días de n. 
6 pre(*Pto . 
A 
C O L E G I (Cl R ».
gruruela, 11 
a las ocho 
A l 1 p o r 100 sobres ic 
valores . 
" L a R e g e o s 
, T E L E F O N O 
Suscríbase al DIARIO DE 
K1KA y annnciése en el I 
LAMRINA 
M I S A S 
QUE SE CELEBRARAN LOS DO-
MINGOS Y DIAS FESTIVOS 
Santa Iglesia Catedral. 
Loa domingos hav misas a las seis 
y media, siete y medía y ocho y meAla (la 
solemne con asistencia del Iltmo. Cabildo 
y buena capilla de música) a las diez y 
a las once. 
Iglesias Parroquiales. 
SAN NICOLAS DE BARI 
Rezadas, a las siete, siete y media y 
10; ésta armonizada. 
Cantada y sermón, a la» ocho y me-
dia. 
A las seis y media de la tarde. Expo-
sición del Santísimo, Rosario y» Letanías, 
cantadas. 
8AXSALVADOR DEL CERRO 
Rezedas: a las 8; cantada, a las 8 y 
media, con sermón. 
A las 6 p. m., rezo del Santo Rosarlo. 
JRSUS MARIA Y JOSE 
Rezadas: 7 y 10. A ésta asisten los nl-
fio» del Catecismo. Cantada, a las 8 y 
plática A las 5 y medía de la tarde. 
Rosarlo, Exposición y plátlcl doctrinal 
NUESTRA BEítORA DEL PILAR 
Rezadas: 7 y media y 10. A ésta asisten 
los alumnos del Catecismo. 
Cantada y plática, a las ocho. 
Rosarlo y exposición, a las 7 y medía 
JESVH DEL MONTE 
Rezadas: 7, 8 y 12. 
Solemne y sermón, a las 9. 
SANTO ANGEL 
Rezadas: 6, 7, 8, y 10 y medía y 12. 
A la última asisten los niños. 
A las nueve, cantada y platica. Rosa-
rlo, exposlcinó y plática a las cinco y me-
dia de la tarde. 
ESPIRITU SANTO 
Rezadas: 7 y 10. Los primeros domin-
gos, 7 y media del Rosarlo. Perpetua. 
Cantada, a las 8 y medía y plática 
Kosarlo. a las 7 p.* m. 
MOXSERRATE 
Rezadas: 7, 8 y 10. Cantada, a las 
8 y_ media y plática. 
Crónicajali  
C u a r t o D o m i o g o J l 
p u é s d e Pen tecos i 
-BnutíeUo del día: San 1 . ^ , 
LA PESCA MILAGROSA ' 
El santo Bvancelio •Ü» »,„. 
re el hecho de la péL ^ 
«s como sigue: Hauffi, S S 
ul lago de Genesaret oprimido M 
me multitud de gente ™abIf!' 
a oir de sus divino.-, labios u 1 
cadas a la orilla, entró 
y rogó a Simón,' eu 'dueño, qw? 
rara un poco, hecho lo ctial l i l 
estuvo predicando doRde allí .11 
titud. Luego que acabó de enUi 
a Simón: "Remad hacia a&nSTS 
las redes para pescar." y SimA'AI 
pondió: "Maestro, hemos 2 l í J 
da la noche, y no ha caído un ¿1 
sin embargo, en nombre tuyo echJ 
vez la red.- Echáronse ]¿ nfcl 
Instante se llenaron de Ul cantiJ 
peces, que se rompían al McuM 
pescadores llamaron en au ayudil 
de otra barca que allí cerca «ti«l 
<aron los peces y llenaron con tíJ 
mas barcas de manera quo casi K| 
ufan por el peso. Asombrado cJ 
Blmón ante aquel prodigio, n3 
los pies de Cristo diciendo: "¡Api 
do mí, Señor, porque vo SOT cj 
pecador!" Y El respondió: 'No6 
desde hoy serás pescador di hÁ 
Llevadas Jas barcas p. la orilli, ul 
todos a tierra, y entoncee Slntol 
Santiago v Juan, hijos del Zebedcl 
Jadas todas sus cosas, siguieron iCl 
De aquellas multitudes anBloHl 
oír al Salvador aprundamoa a Pi<J 
con solicitud una sólida ínstrocc¡s| 
llgiosa, ora oyendo eermoneH, oni 
do buenos libros, ya también com 
do de cosas edificantes con oeisoij 
dosas. 
La barca de Simón Pedro, 
per Cristo para predicar, signlflalil 
dadera Iglesia, al frente do la «1! 
bía de po.ier a Pedro para reglrlia 
nombres lo cual hizo Pedro, pordl 
mo mientr.is vivió, p ha contlnail 
rontinuara. haciéndolo hasta el bl 
mundo por medio de BUS legltoj 
ctsores, lo» Romanos Pontífices. Ul 
sia Católica, Apostólica, Romana»! 
la sola verdadera Iglesia Jesntrr 
La multitud de peces milagroi 
cogidos a ln\*mdato y en non 
Cristo allí donde poco antes MJ 
caído uno solo, nos enseña la 
poder infinito de la palabra y 
Dios para convertir y atraer a 
sia a los más alejados y endnrec* 
cadores. De donde también 
aprender a Invocar el santo n 
Dfos, y a solicitar su poderosa 
ción para todas nuestras emprefl»! 
En la elección v llamamiento H 
el Sefior a aquellos rudos P««0!,°, J 
t:ocnrlo8 en apóstoles y columni-
Iglesia, brillan la sabiduría IW 
tencla Infinita de Dios que, Wg! 
mentes tan débiles y con mŵ , 
tan Inadecuados de suyo, V?Tantil 
dioso edificio de su Iglesia COB^ 
ro alcózar desde el cual, con P 
to de Pontífices. Obispos y " J 
había de combatir y l é 
e Imperio de satanás por J00? SI 
sión de la tierra; ^ c ^ ^ J „M 
su ejército de Pontífice* 0bl8M¿| 
cerdotcs, había de combatir y ^ 
trono o Imperio de Satanás P",, 
.extensión de la tierra; y com 
de 10 se predica en Inglés se habían de estrellfl.r ' ios 
nada especialmente a la del paganismo, la nereji»-
la Impiedad. 1., n 
En la prontitud «n q«« 10t'odo 
siguieron a Cristo, dejándolo "- ^ 
de sí, hemos de « P ^ f VDIO» ^ 
mo para guardar la l ^ J * gifli» 
delidad, para salvar nuestras 8 ̂  
hemos esüir prontos a ^ ^ 
el es necesario, todos los wa 
mundo-
Divino Prisionero del Sagrarlo, BUO tadas por el Comité Ejecutlro, al que Habana con el clero adscripto a las ^ B ^ S t , | E S ? ^ sf K) ^ 1 2 ? ^ 
» Jl-
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
EL VEDADO T EN LA KABAN\ 
•ompro casas de ir> a 20 mil pesos Da-
rá abalo, para modificarlas, vendo varias 
en el Vedado, de 10 mil pesos para aha-
jo, todo el que desee comprar una «asi 
extra, véame y quedará convencido tra-
bajos Sanitarios de todo lujo, también se 
cambian por otras viejas o terrenos en U 
Habana y Vedado, no soy corredor Di-
rectamente en la calle 10, número 201 es-
quina a 21, r»dado, A cualquer hora' 
18023 y n 
domos de plata. En ¡Salud, 61, bajos Te-léfono A-703o3. " tW6S 9 jU 
A LOS CONTRATISTAS DE OBRAS 
Aprovechen ganga. Se venden en módico 
precio: dos hermosas columnas de yeso 
revestidas de escayola. Imitación a már-
mol jaspeado, con su b.ise. Miden 3 "O m 
de altura y tres bancos de granito, propios 
para jardín; dos lisos y uno con su res-
paldo y brazos. Pueden verlos v tratar 
ion el maestro albañil Pedro Óonzález 1 
en Carlos l l l , 14. Quinta de Toca ' 
19040 U JL 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
RÍNA y aa-ancwse en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A m e r i c a n W o o l e n P r o d u c t s C o . 
2 2 5 F o u r t h A v e n u e , N u e v a Y o r k 
E s t a d o s Un idos de A m é r i c a . 
Agentes de Exportación American Woolen Co, 
Cuatro de nuestras cincuenta y cuatro fábricas modernas americanas 
American Woolen Co. Los mayores fabricantes del mundo en tejidos de lana 
I m p o r t a d o r e s E x p o r t a d o r e s C o m i s a r i o s A g e n t e s 
Género de Lana Género de Lana y Algodón 
Mantas de lana, lana y algodón, algodón Mantas de viaje 
Estambres Hilos de punto 
Calcetería Velludillo Pana 
Equipos.para militares, género y mantas 
Género de Algodón 
Hilazas de lana 
Hilos de lana de fantasía Tapicería* 
Seda Felpas Mantas de Campo 
Cíntas'de Seda Terciopelos 
1 ĝBMea 1 'WT'.] I • 1 T̂*WTI LJ 'li L-l, 
G é n e r o s de C a l i d a d P r e c i o s M o d e r a d o s C o n d i c i o n e s R a z o n a b l e s 
Se observa el mayor cuidado en el empaque de los pedidos 
Dirección Cahlegrafica: "Wolenco'" 
Cantada y plática, a las 8 y media 
A las 7 y media, Rosario y exposi-
ción. 
SAGRADO CORAZON DE JESUS, DEL, 
VEDADO Y CARMELO 
Rezadas: 6. 7, 8, 10 y 11. 
Cantada y sermón: a las 9. 
A las cinco p. m. Exposición, Ro-
sarlo y plática. 
SANTO CRISTO 
(Parroquia y Colegio a cargo de los PP 
Agustinos Americanos.) 
Rezadas: 6 y media, 7, 7 y media y 
9; 10 y 1L 
A las ocho, cantada 
En la rezada 
por estar destinada especialmente 
colonia americana e Inglesa. 
Conventos y Colegios. 
BELEN 
Rezadas, a las 6, 6 y cuarto, 6 y me-
dia, 7. 7 y media, 10, a la cual concurren 
los niños del Catecismo de la Anunciata 
y 11. 
Cantada y plática, a las 8. 
LA MERCED 
Rezedas, a las 6, 6 y media, 7, siendo 
ésta de Comunión los domingos primero 
y tercero: 7 y media de Comunión los 
cuartos; 9, 10 y 12. 
Cantada, a las 8, y plática. 
COLEGIO DE MADRES ESCOLAPIAS 
(Acosta 41.J 
Rezada, a las 6 y media 
COLLEGIO LA INMACULADA 
(Avenida de la República.) 
Rezadas, 6 y 8 y media. 
COLEGIO DE JESUS MARIA 
(Revlllaglgedo.) 
Rezadas, á las 7 v media. 
SOLEGIO DE SAN VICENTE DE PACL 
Recada: a las 6. 
COLEGIO "LA DOMICILIARIA" 
(Jesús del Monte) 
A las 0, rezada. 
COLEGIO SAN FRANCISCO SALES 
A las 0, rezada 
COLEGIO DE LAS URSULINAS 
. , „ (Bgido.) 
A las 6 y media, rezada. 
Cantada, a las & 
CUNVENTO DE SANTA TERESA 
A las cinco, rezada. 
A las ocho, cantada. 
MADRES REPARADORAS 
Reina y (Jerrasio. • 
Rezadas: 7, 9 y 11. 
La de nueve e*s cantada en la Semana 
del Circular. 
Hay exposición diaria del Santísimo 
Sacramenro, de 7 a. m. a 8 p m. 
PRECIOSA SANGRÉ 
Rezada, a las 6 y media, excepto el 
domingo tercero, que es a las 7 y media. 
A las 4 y media de la trade, bendición 
del Santísimo Sacramento. 
CEMENTERIO 
Rezadas: a las 7 y 8. 
HOSPPITAL " MERCEDES 
A las t), rezada. 
CASA DE BENEFICENCIA T 
MATERNIDAD 
Rezadas; a las 5 y media v 8. -
IGLESIA DE EOS PADRES CARMELITAS 
(Línea, 146, Vedado.) 
Rezadas: 7, 8, 9 y 10. 
A las cinco y media p. ni., exposición 
Rosario y Letanías de los Santos 
ESCUELAS PIAS DE SAN ANTONIO 
(San Rafael, 50, y M.) 
Rezada: a las 8 y media 
SIERVAS DE MARIA 
' (Cuarteles, IA 
A las neis y media, Aezada. 
SANTA CATALINA 
(Calle Paáeo y ¿J ) 
m ^ ^ S 1 ^ / ^ ^ ^ ^ ^ 
- - - - ^ ^ ^ ^ H A N C I S C A N O S 
d l i Í T f Ib8 la8 «• 6 y a«U¿ 7. 7 y rae. 
Cantada y sermón, a las 9 
1va8pf¿tí"POSki6n' Francls-
OOI.EGIO DB J 
m 27 del «nterlor *a f 1 ^ ^ li 
legio de "San José. 0"* 
ta profesara señora Voion 
MSe0-interpretó un i 
musical, «me dlfi ^roreUdíol!í! a la bandera y la Interprew 
W>j Nacional. ^ .mhna «¿M 
ron 
Nacional. M „Kni geioi. Jl 
Los alumnos de amhoi 
a los premios de ia docWrl veto, que constituyeron e' doi 
Tornos Rey, nuestro comrj ^ 
renzo Blanco. D rector , W 
Alberto Magno," d0" 'figu*JUl 
irofesor de primera B̂e;ñsor8 ^ 
tora del plantel y ^ 8eno I 
uefa Páíia Claravay. celebi»Sl 
I^a exámenes íueron ^uHJI 
los antedichos señores 20 dei ^ 
tribunal examinador, 
mes. „ ,Tanjln»,3aS 1̂  
Las asignaturas ^&06t\c» ' \ 
Doctrina ^Istlana, Gra»()(, ^ 
na. AritmHlca, Geogran» s| ^ 
tura, Escritura c 0 " f f i , 
Irbores, Historia de .̂ Aniériff' 
i.eral y Particular ae i3. A 
Ffslco-Naf.imles y . ^ s <il,e ,.MÍ 
Los trabajos vr&rUcoe ^ ^ 
nido placar de «a™ ê 008'" •« ^ 
completa y per^ct* ^lbfn 
niCos de ambos sexos r ^ ^ 
clonado Colegio, unido 
educación 'atólica. dtetW^ 
Reciba la ^ t ^ 1 ^ " ^eni. <¡*tt 
ffsora nuestra ^""^nt r t <C!* 
extensiva a lo« > ^ CÍ'' i 
hor obtenido nota ^ ^ i to .^ i 
Gonzilo León y W p 
t.ez Salgado. J™pht.{ M8ríaMliŝ J 
vía Arems y AceM' 16n m 
niel MlUnros, ^'"ñj-r.co, f1"; Suárez, Ricardo Bla^ A,,a Colado, Alfonso Alvâ  ^ 
^Maía ' coW 
l BU 
.0 
Jiménez, ^ vrrez, Rosa Ptrez. 
l.orde, HermUda ^ 
ra López, Cándida $ é ^ ' » 
Cxutiérrez. ^ ^ ¡ £ 0 Ú 
cfa y Alonso, j e s ó s ' ^ j 
Es-tívea, Jo** ^Manuel ^ , 
José Luis Sirrén,^^, jf 
una " h<.boí ' \,*\:!>,< .t 
U causa -le no ^ ^ ^ 
c'ongregaclin , 
na 
Î or su 
de Junio. 
En el mea 
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nA.'O IXXXVÍ] F I E S T A S I : L L [ : X E S [ente fe rara ser bautizado." Para aue . 
rogaba en unión ' y muestren las FU-rt» de Mayo, 
e ' - « • V ^ ^ íscrn ir. 'slr-o que 
•Ibluios una 
•Iiura .v b'.Diio do es 
jcrTos ¿ir««;íeTea períodfsttcoí». í|iie noo 
iiík-ron .«iiiioner se trataba de una mu-
\o puilimos compl.icer a >a derota Te-
jjn» l'n nobilísimo deseo, poique 
Vibíaaios publicado ya nuestra pobre ro-
,s}"tiini3 a la bendición de un cdlfl-
if' v allí rsciiefcamcs el rombre de la 
Snitt terosijua. 
Ya en r'"-5,-'íi>5ri dr I nouibre, en la fes-
• ' . Tunio la ofrecimos Toluntarla-
cor. su ardiente de glo-
Tereta dt .Tesúa. 
reseña 
r la refeña COT¡ 
•"í16, la Jíran"1'^"-cumplió. 
'íceP^• • ^ ?a bermosíslma 
A esre" .,*e1'am.i,nerâ  nada hlcl 
Misas Solemnes, en la Catedral, la de 
Tercia» y en las demás iglosiaslas do 
cobtumbro. 
Déjennos pregonar su meritoria labor 
para QUa otros la sigan. n11-Rtra pro-
Per» no la supriman por llla. 
paganda. que valiéndonos de ella. Ha 
chi Así es que algunas horas antes de 
morir, viendo reunidos a los suyos cerca 
de su le' ho, les suplicó pidieran por | i , 
uniéndose a sus rezos con todo fervor, ¡su 
n.Tinos' á o'tros a imitarla. „M.IA i hijo, entonces, habiéndole preguntado si 
Hacera .8 ostas considernalones W " ! I por fin no creía tener bastante fe para 
' poder recibir el bautismo, tuvo la dicha 
Indecible de ver a su padre Inclinar la 
un^de e t - ^ — domm 
el frontal. ge y al siguiente la^ausa devque no ^té 1 oy el iro 
lo retiraron, porque no U tildaran 
" Í J S S S T M las obras buera. de lo« ca_ 
que Dios 
vunldosa." Alabamos h s s  alaben al Se-5n nadn 
podemos alcanzar, ní conseguir, pues El 
t*8 dador de todo bien. 
Ademáj hay o.ue pregonar, 
es digno de nuestros obsequios como 
Criador, Redentor y Salvador. 
Quejón ingratos los que nada le dán 
de los bienes, ciencia o arte, que El nos 
regala. 
A eso va nueslra acción. 
No a vanidades, ni alagos personales. 
Todo a Dios y al prójimo por Dios. 
NOVENA EN HONOR A I.A VIRGEN 
• DET. CAKMEN 
Da comiendo en el día de maüana. 
Será doble el ejercicio. 
DIRí:OriON UUSTCAX EN XMAS 
HONRAS DE BELBN 
musical en la Misa de las 
A V I S O S 
R E L I G Í G S O S 
LA 
* rlienílnS der Sagrado Cora-
S i l S f ^ . ^ n t a Teresa, C. D., que a la beUlslma y 
KJU nudimoB decir del ar-
Niida taml ^ai altar do la Inmaeula-• L dlre,.<:ion usuai eu » f__ 
stío ÔIT00naddo por las congregante» j ^ L a . ^ . ^ ^ eUbrad,s nuestro 
l X ^rmen Baj0- I inolvidable pirector_ don̂  M^Wl JMver J 
< un de este adorno, aprove-
•0PtpStunidacl para hacer u -
nosotros nombramos a ui 
Cuan^ haber adorn; 
en,^ S a r p o r un regalo 
cabeza en sefial de asentimiento 
Después que el agua regeneradora hubo 
corrido por su frente, el señor Motono ae 
sonrió y se unió a sua familiares para 
rezar el Padre Nuestro inclinando la ca-
beza en cada párrafo. 
Expiraba dulcemente algunos Instantes 
después no sin haber pronunciado la pa-
labra "si" mientras se le decía al oido 
esta suprema plegaria: "Dios mío, en 
vuestras manos encomiendo mi alma!" 
Jamás agrega su hijó, podr; dar bas-
tantes gracias a Nuestra Señora de Lour-
des, por haberme conseguido la gracia 
inapreciable del bautismo y de la Santa 
muerte de m padre. 
Un ( atólico. 
V « ^ra í jit i ad r  r na j ;cCor Sanll.iso Erviti, organista del tem 
teS&á. ' »rn, r e  na per- 1 pl0La del tesponso fué «•iriSlda.aPT.Frvf1 I c U » ^ nosotros no brani *A ^ un 1 Cli^lero de Colón, maestro. Je^ásEr^i-
hecho \ Prieto, como recuerdo al Inolvlu.iDie 
itar. una '-'"'Ugusta Mat're, o a sus lu.rinano del Consejo San A/"8'1"'. 
S¿iion n«r lo PtlíSw»» * " bordado, JU,ro 1>m l^cmo. señor fon Nicolás 
iDtô . o P ^ í J 0 ^ No es para alagar , Rivero y M..nf« (a. e. p. d.í Consejo p 
10B no líbrenos Dios de tal de- i 
***** 'gue'és'para decirle al mun-
o- t0n entonas hlmnoa a tus ama-
:,Mira ,vl Cobras por los regalos que - ^ o ^ . b i . t é r l c a s ^ 
»^nP» va no h iy regtilo a los tem-
iadas îue.>^ , •'adorno dedique el 
h V ^ i n U 0% que reúne por 
ieniP0/,.Mla casa del Señor. 
,39a Ex . 
 uñiz q .)
stnte en U» ^ ^ ^ l ^ o v i C O . 
no7 mu 
i mlliJ 
16 Ctllt( | 
CN MINISTRO JAPONAS CONVERTI) 
POH LA SANTISIMA VIRíiEN 
Se trata de una muy alta personalidad, 
el' señor Motoao, el cual ha sido emba-
jador de' Japón en San Petersburg y en 
París, y ministro de Negocios extranje-
u ainor a m «•'»~ - roa ¿ei ]mperlio nipón durante cuatro 
'•pues te equivocas. Aquí hoy te p.e- i años: de 1914 a jgjg v muy a(jict0 a Kran. 
j señorita, que se, da y a la causa aliada. 
Monseñor Schaepfer, obispo de Tarbea y 
de Lourdes, cuenta así su conversión v 
su muerte cristiana, según una carta re-
cibida del hijo del difunto pocos días ha. 
"El señor Motono era pagano, pero se 
sentía hace mucho tiempo, atraído hacia 
oreros. o confecciono aquellos ra-1 nuestra santa rellgln y tenía muy vivas 
os, porque van a decir que lo hago simpatías por Lourdes, a tal punto, que 
v entonces puede I permitió a su hijo se hiciera católico. En-
vidiaba su felicidad, pero en su gran 
en lealtad decía a menudo: "No tengo sufi-
NOVENA A LA SANTISIMA VIR 
GEN DEL CARMEN 
EN LA IGLESIA DE SAN FELIPE 
DIA 
DE LA CRUZ.—El Presidente. MANTJ.L 
SKISDEDOS.—La Presidenta, Sra. LEO-
NOR AUNAIZ DE AMIGO. „ -
1S934 c *t _ 
IGLESIA DE JESUS MARIA 
El domingo, a las ocho y media de la 
mafiana, se celebrará la solemne fiesta 
a Nuestra Señora del Sagrado Corazón; 
predicando el R. P. Veltla. de los I a-
sionlstas. La Camarera, señora Salazar de 
Cuevas, invita a las familias devots 
hélices); LA SAVOIE. LA LORRAI-
NE ROCHAMBEAU. ESPAGNE. LA 
TOURAINE, CHICAGO, NIAGARA, 
etc. 
Iglesia Parroquial de Nuestra Se-
ñora del Pilar. 
Comenzará la novena. Todos los días. I El próximo domingo, día seis del co-
a la aocho a. m., misa solemne, ejercicios | rrlonte mes, de Julio, se celebrará en esia 
y cánticos. parroquia y en acción de gracias, por una 
Por la tarde, a laa 7, exposición del íamlllá devota, una gran fiesta religiosa 
Santísimo Sacramento, Rosarlo, Novena. | en honor de Nuestro Señor Jesús truci-
Sermón y gozos a la Santísima Virgen del ficado. Predicará el orador sagrado R. i . 
ito couir'bución su del Señor. 
digan; la» 
e3ti señora 
\Tic. *lc-' • _ Diog que ní< Pe.V «̂n os como argumento, como pro-" ibmanios co t.jem,)lo ai mundo: 
' n% "ni» eso frontal, o aquellos pon0o l ' ,^ infecciono aquellos 
Pnróue me nombren, y 
-anlo, por Dios > para Dios, y 
DIA 6 DE JULIO 
Ette mes t-Ftá consagrado a la PreMo-
sfslma Sangro de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
: : i Circular está en las Reparadoras. 
La semam próxima estará expuesta 
Su Divina Majestad en el Santo Cristo. 
Domingo ilV después de Pentecostés.) 
—Sí.ntos Isaías, profeta; Tranqulliro y 
Rómulo. mártires; santas Lucía, mártir, 
Dnininlca, virgen y mártir, y Mónlca. 
ân Isaías, profeta. El primero de 
los cuatro piofetas mayores era hijo de 
Amós, originarlo do la familia real de 
David. Profetizó desdo el año 735 hasta 
et 1181. ant.ía de la venida de Jesucristo. 
Desde su juventud fuó elegido de Dios 
CMIIO luz de .Israel. 
En tiempo del Rey Manases, tuvo mu-
che que sufrir nuestro SaiMo. porque co-
nid el Príncipe tenía muchos vicios y el 
santo Profeta so los reprendía con va-
Jc;:tía, le trataba con poca consideración 
al principio y concluyA el tirano rey 
por martirizarle de una manera cruel 
por el ünl.rj delito de ser eminentemen-
te virtuoso y d̂ gno dechado de BRiitldart. 
El Príncipe Mz'o que le aserrasen por 
medio del cuerpo, y asf comluyó su vi-
da el ilustro Isaías, uno d^ los prefotas 
(ino con más claridad habló de Jesucris-
to. Murió el 6 do Julio. San Jeróni-
mo reconoce a Isafos por el más hábil y 
el más elocuente de todos los Profetas. 
Sus escritos son como el compendio de 
toda la escritura. Son dice, un con-
junto de lo más exquisito y de lo más 
delicado que puede discuriir el ingenio 
1 umano. i>l dar a entender la más fecun-
da elocuencia. 
Carmen. 
Los sermones están a cargo de los RR. 
Padres Carmelitas. 
El día 15, después del' sermón, se can-
tará solemne salve. 
DIA 16. 
A las siete y media a. m., misa de 
comunión general. 
A las nueve, misa solemne por Monse-
ñor Abascal, párroco del Angel. 
El panegírico, está a cargo del Muy 
Ilustre Padre Arteaga, Provisor del Obis-
pado. Asistirá el Iltmo. y Rdmo. Monseñor 
Aurelio Torres, Obispo de Augila. 
Por la tarde, a las seis y media, ro-
sarlo y sermón por Monseñor Aurelio, 
bendición Papal, procesión y despedida. 
El día 23, a las ocho y media, misa 
solemne y sermón por un Padre Carme-
lita. 
JUBILEO 
j NOTA.—Desde las doco d© la mafiana 
del día 15 hasta las doce de la noche 
Camarero, S. J. Se Invita 
asistan a estos piadosos actos 
a los fieles 
IGLESIA DE MONSERRATE 
SOLEMNE FIESTA A NUESTRA SEÑO-
RA DEL SAÜRADO CORAZON 
El Domingo, día seis, a las 7 y me-
dia a. m., misa de Comunión armonizada. 
A las ocho y media, misa solemne con 
orquesta el sermón a cargo del P. Juan 
Pulg. Escolapio. 
La Camarera, sefiora Pilar Morales, 
viuda de Ferrer. suplica la asistencia. 
18390 6 j l 
D E T R A V E S I A 
Pío X. tuntas indulgencias ^leñarlas ̂ cuan-j SATLANTIQUE 






L Í N E A 
W A R D 
La Rfeta Preferida 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
FAGINA VEINTITRES 
Directo a BARCELONA. 
Admite pasajeros de la., 2a. y 3a. 
preferente y tercera ORDINARIA. 
Informarán: Hijos de José Tayá, 
£. en C. 
Oficios, 33, altos. 
Teléfono A-2519. 
C 6795 in 2 j l 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anunciésü en el DIARIO DE 
LA MARINA 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Pinillos, izquierdo y Q u 
DE CAÍ*? 
inter- Ssiun-
tas veces visitaren la Iglesia en la forma 
que se hace en la Porclüncula, aplicable 
a las almas del Purgatorio. 
19078 10 jL 
E N S E Ñ A N Z A S | 
C o l e g i o " L a G r a n A n ü l l a 
n e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a y C o m e r c i o 
D i r e c t o r : E D U A R D O P E I R O 
los mejores puntos del Vedado : 
que s e destina, diapone de d 
así como dos grande patíos para el recreo. 
rnWñanza práctica dispone de un completo Musco 
Este colegio situado *n^^0S j|e (j ptl á7~'dl" é '.1 
^ r - ü S . , « o s . 
Laboratoiio de Química. 
C a U e é , N ú m - 9 . V e d a d o . T d é L F - S O é ? . 
ACADEMIA " M A R T I " 
ínrte r Costura. Dlrectoiiis: Glral y He-
fk Fundadlas de este sistema en la Ha-
ana con medalla de oro y primer pre-
fin de l" Central Martí y la Credencial 
ie mV autoriza para preparar alumnas 
lira el profesorado con opción al título 
I? Uarcefona. La alumna, después del pri-
1 ríes puede hacerse sus vestidos, en la 
- clases dia/ias, o 
PROFESORA DE BORDADOS 
en máquina, da clases a domicilio. In-
formes en Sol. 76. Tel. A-(i3S(, 
isía-ao 17 1. 
iiuma Dos horas de -
¿^alternas. 3 pesos al mea Se^ende 
fl nu'todo 1018. Se dan clases a domicilio. 
eWono 31-1143. Virtudes, 43, altos, 
19007 4 ag 
)KOFKSOR.\. COX 13 ASOS DE PRAC-
_ túa eo la Escuela Pública. Clases a 
jomk'Uio de instrucción prlmaxla, inglés 
Iiintura a señoritas o niQas. Tel'éfono 
-•-'007. • 
jatee 13 j i 
• ROFESOR DE IDIOMAS, ESPECIAL-
mentc francés e inglés, se ofrece a 
loleglos y casas particulares. Traduccio-
pes esmeradas. Escribir: A F. Kcina. 14. 
lito»; cuarto, número 12. 
13 j l 
PROFESORA DE SOLFEO Y PIANO. 
del Conservatorio de Madrid; da lee-
iones en su casa. Milagros y Príncipe 
le Asturias, altos, Víbora. SI conviniere, 
rá también a domicilio. 
18971 4 as 
T-9S QUE TüQLEN INSTRUMENTOS 
±j de cuerdas podrán con facilidad y en 
corto tiempo aprender a tocar la cita- _ 
ra Música dulce y sensible. Antonio Co- por correo 
más. Ordenes al Apartado IÍOO. Habana 
18681 6 31 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Academia Nocturna. Especialidad 
en Comercio. Clases a domicilio de 4 
a 10 p. m. Director: L. Blanco. 
C-313 ln. 7e . 
SOLEMNES CULTOS 
QUE LA -GUARDIA DE HONOR DEL 
SAGRADO CORAZON DE JESUS 
establecida en la Iglesia de San Felipe 
de Nerl de los PP. Carmelitas Descalzos 
de la Habana, celebrará este año de 
1919 en honor de su Divino Titular. 
DIA 5 DE JULIO 
A las ocho y media, exposición de Su 
Divina Majpestad, Misa con ministros y 
reserva. Por la tarde, a las siete, se ex-
pondrá a S. D. M.; estación, rosario, le-
tanía cantada, ejercicio, sermón, gozos al 
Corazón de Jesús, terminándose los cul-
tos con la nueva y grandisa Salve de 
Teijidó. 
DIA 6. 
Por la mañana, a las siete y media, 
! misa de Comunión general, repartiéndose 
preciosas estampas; a las nueve, después 
de exponer a S. D. M. a Quien harán la 
vela durante todo el día loa Guardias de 
Honor, misa solemne con sermón. 
Por la tarde, a las 7. el ejercida, ser-
món y procesión con el Santísimo Sacra-
mento. 
Un nutrido coro de escogidas voces y 
orquesta amenizará estos solemnísimos 
cultos todos los días. 
OPvADORES: 
R. P. José Luis, C. D. Director de las 
Tereslanas; U. P. Ensebio, C. D. Director 
do las Josefinas; 11. P. Vicario Provin-
cial de los Carmelitas Descalzos; Fray 
Florentino, R. P. Ipnaclo C. D., Kirector 
de la Guardia de Honor, 
A CADEMIA D E GRAMATICA: V I L L E -
XA. gas, 92, altos. Profesor: P. A. Me-
llado. Materias de enseñanza: Lectura 
Intelectual y explicada, Gramática Cas-
tellana General. Composición Literaria y 
Redacción de Documentos. Métodos rigu-
rosamente prácticos. Horas de clases: de 
8 a 10 p. m. Todos los días. Si el alum-
no lo desea recibirá también clases de 
Arkmétlca. Domicilio particular del pro-
fesor: Campanario, 141, bajos. Telé/rv 
no A-0362. 
18397 30 U 
ACAüEiVilA DE COKIE " A C M L ' 
Ü O R DOS HORAS D E C L A S E S DIA-
Í rias de Instrucción, inglés o fran-
cés desea encontrar un cuarto indepen-
diente, amueblado, con luz y agua, en 
casa de familia respetable y de mora-
lidad una señora profesora, de media-
na edad. Da y pide referencias, en San 
Miguel. 132, altos. Teléfono 
18240 
M-1404. 
tt j l 
padres de familias: persona 
Je mediana edad, formal y con garan-
tía$, se ofrece para enseñanza pre-
paratoria de niños. No tiene inconve 
líente en ir al campo y puede llevar 
mismo tiempo la contabilidad de 
colonias o fincas. Para informes dirí-
janse al señor E. Anillo. Luyanó, 55, 
os. Habana. 
18788 8 j l . 
Academia de canto y declamación, de 
¡Alberto Soler. Monserrate, esquina a 
Obrapía. Tel. A-OSIS. 
18917 14 j l . _ 
• KOFESORA CON TODOS LOS CONO-
cimientos modernos y gran práctica en 
|a enseñanza, se arla 'cargo de la ins-
fnieción do una o dos nifias. Inglés, fran-
ges, castellano y todo lo que requiere una 
eaucación física y moral Ha enseñado con 
inien éxito por algunos años en óew York 
v-ai1 e 17, número 4bO-D, Vedado. 






Pinar del Rio, 25 tle Junio. 101», 
Sr. Director de la Academia San 
Mario." Habana. 
Estimado Director: 
Sírvale el presente testimonio de 
mi agradecimiento más sincero, 
por el excelente método por el 
cual he logrado obtener el título 
de Tenedor de Libros en su acre-
ditada Academia. 
Por lo tanto no dejaré de re-
comendar su excelente método de 
enseñanza por correspondencia. 
De usted muy agradecido, atto. 
y S. S., 
Arsenlo González. 
Pida informes: Reina. 6. Haba-
na; y sírvase acompañar sello. 
6 j l 
Helascoam, número 637-C. altos. DI redo-
ra : Ana Martínez db Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos mesott. cou derecho a 
Título, Procedimiento ei más práctico y 
rápidj conocido. Clases a domicilio; eo 
la Academia diurnas y uucturnas. Se en-
seña curte y costura eu general. Clases 
Precios cunvencionaiea. b« 
vende.) los rtMIna. • 
RfECANOGRAFIA SISTEMA •'VIDAL:" 
HA. La más rápida y adelantada. Ta-
quigrafía en poco tiempo, se toma ver-
tiactero interés por los discípulos. Gra-
mática y Matemáticas e Inglés. R. Viuda 
de Martínez, eu Santa Teresa, 15, entre 
Cliurruca y Primelles. 
17991 28 j l 
fúnebres por todos los difuntos de 
ChÍElfpaíllDÍrector, Fr. IGNACIO DB S. I 
Vapores Correos Franceses bajo cor 
trato postal con el Gobierno Francív 
E). vapor 
V E N E Z I A 
saldrá para Veracruz sobre el 
22 DE JULIO 
y para Coruña, Santander y St. Na-
zaire sobre el 
- 31 DE JULIO 
El vapor 
V E N E Z U E L A 
saldrá para Veracruz sobre el 
16 DE AGOSTO 
y para Coruña y St. Nazalre sobre el 

















60 a 06 
66 a 38 
06 a 00 
28 
SERVICIO HABANA-MEX1CO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH. Agente General pd. 
a Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasaje»; Teléfon) 
V-6154. Prado, 116. 
V I A J E S R A P I D O S A ESPAÑA 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA 
VRE Y BURDEOS 
a las ocho, y media, | Salidas semanales por los vapores co-
rreos TRANCE" (30.000 toneladas. 
VAPORES TAYA 
DE .LA HABANA A BARCELONA EN 
15 DIAS 
El rápido vapor español P. C l a r i s 
Capitán LUGO .VIÑA 
Saldrá de este puerto sobre el 5 de 
El vapor Miguel M. Pinillos 
Se pondrá a la carga en este puer-
to a fines del mes en curso con des-
tino a Canarias y España. 
Suministrarán informes y tipos 
flete los señores 
SANTAMARIA & Co. S. en C. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. Teléfono A-3082 
15d-6 
El trasatlántico español 
" I n f a n t a I s a b e r 
de 16.500 toneladas-
Capitán: L. UGARTE 





M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE VENDEN TTN JUEGO DE CUARTO, moderno, y ot^s mueH ^ ' J ^ L ^ magnífico estado. O'Farnll. 26. Víbora, 
de 8 a 1. 
19028 10 j l 
/CALCULO KAriüO: PARA PROlíAR JLA 
O exactitud de una cuenta se emplea tan-
to tiempo como para sacarla, aprenda a 
hacerlo con la rapidez del rayo y absolu-
ta seguridad en un mes. Método casi des-
conocido aplicable con inmensa ventaja 
a las Cuatro lieglas. La Comercial. Rei-
na 3, altos. 
1S330 28 JL 
LAURA L. DE BEUARD 
Clases e.'- ir.-'v». ¿"raucea. Teneduría le 
Libros, ilecanogi alia y Plano. 
Í I K U V I A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A.»80¿ 
S P A N 1 S S L E S S O N S . 
POR EMBARCAR. SE VENDEN: UN juego sala, caoba, completo y moder-no; 6 sillas y dos butacas; 4 sillones, 
aparte: un plano magnífico, cnerdas cru-
zadas; un espejo suelto. Concordia y San 
Nicolás, altos, bodega. 
19020 9 Jl 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
buena. Mesita de máquina de escribir. 
Prensa de copiar. San Miguel, 80, bajos. 
18903 7 Jl. 
VIDRIERA*, SE VENDEN LAS DEL. frente de Venus Salón, Monte, 09. Se venden también dos vidrieras armatostes 
del interior. Están casi nuevos 
18889 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Visible, con retroceso cinta de dos colo-
moderna, ?50. Gloria, C9, altos be-






13 j l . 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
"Underwood", 5. $55. Cajita contadora Na-
tional. ?45 Cámara fotográfica, galería, 
dos lentes'buenos, $40. Estuche matemá-
ticas, bueno, $5. Neptuno, 57. librería de 
A. de Lorenzo. 
1SÜ03 7 Jl. 
)ROFESOR GRADUADO EN LA E. N. 
• . Central de Madrid, se ofrece para dar 
li'í.8.8, enbeüanza elemtnal a domicilio. 
I i0¿,-n,edr'''''H- Kelua. 78. teléfono A-BOCa 
JOVENES ESPAÑOLES 
•VLFM""1,1^ ensefiar Oue Stcp. Fox Trot, 
Itc,» al!i y ^""^n en solo hiatro 
"itnws La enseñanza está a cargo de 
W l!.rot1et'u'"i's del Palacio Central de 
in.n H rk- oportunidad para los jóvenes 
Mtie deseen lucirse en los salones. Estrlc-
Mi¿S0,ralldad- O'a» de clases: Lunes 
•uicrculos de 8.30 a 9.30 p 
""«os. a las 
"aies con »t. 
Por la tarde. 
y 
m. Los sá-
mlsmas horas, clasea espe-
con seu profesoras. Los domingos 
I entre de 8 a 4- san Lázaro. 478. 
nBMmJr y >,• alt0. Suba a los altos sin 
I i?.u,n,ur eu loa bajos. 
. U JL 
X S,S0R^ DE C O R T E 
na, 
Para bordar en toda clase de mjqumas 
no hay como la Academia Ideal; tam-
bién $e enseña a hacer flores y íru-
tas de todas clases. Amistad, 63, en 
tre San Rafael San José. 
6 j l 180*4 
¿Por qué no aprende usted la Meca 
oografía, Taquigrafía y Metagrafía en 
la Academia de La Salle? Aguiai-, nu-
mero 108-112. Tel. A-1834. 
16300 10 -i1- . 
ACADEMIA COMERCIAL 
Por un competente Profesor, tenedor de 
libros, se dan clases nocturuas de Con-
tabilidad y Cálculos mercantiles, con prác-
ticas de redacción del Diario, Mayor, 
Cuentas corrientes y demás libros auxi-
liares, correspondencia. Inglés, etc. Kn-
aeiiauza práctica y rápida. Informes: 
Oficios, Si, altos. Departamento .u». 
l 5 ^ 1 Jl 
E " V E N D E UN JUEGO D E CUARTO, 
en cien pesos, con escaparate con lu-
nas, cama de matrimonio, tocador y me-
sa de noche. Industria, 103. 
18861 . 18 31 
PR0FEES0R MERCANTIL 
Por un experto Contador, se dan clasea 
particularea üe Teneduría de Libros y 
cálculos Mercantiles, para Jóvenes aspi-
rante» a 'leñador de Libros. De » a U-lli. 
ta. informes: Otlcios, M. altos 
15S01 
~ Y COSTURA, 
i . Va MartI' y bordados en máquL 
' en NÍ1-6? l'ara dar «--'aaes a domicl-
¡ag» -N,urUe- m altos. 







r. T„o.?.uela de Ingenieros, Vete-
lunario i"„i'tlí,Uo de -a. enseñanza. Cam-
ISÍOT Q' baJ«'»-
7 j l 
f31" en ia 
"naria 
^ Í ^ S t,,E "UXORIA, (iEOGir-
'"-"•aiira r . ,UMU' etc- Especialidad en 
í Le lknn1,Vlaslí:l a,ia tAnálisis, Urtogratia 
trico S V * r \ t m ¿ t k a y Sistema Mé 
•dowi<-iiio in?8 horils lil,rt!s i,ara cía*» 




Acadi-mhi do 8 0 Ta«ul8rafa en 
de Slm.-m0ue,r,C10 "San •>lâ •lo••, Ave-
'lada v " 01 var! 5' altos. Antigua. acrediuda y autorizada legalmente. Km 
V^h0y uilamo. ^ 
tT»A PROFESORA, INOLE8A, de Lon-
drea. que da clasea a domicilio, de 
idiomas, instrucción, música y dibujo al 
"«yfin. desea encontrar una íamma par 
tieulat en la Habana, en un punto cen 
trico, para, dar clasea en francés o ln-
Rléa a cambio de habitación, como de *8 
o comida. Dejar las señas por una se-
mana, en LamnarllU, 00, altos. 
PROFESOR R1ESCH 
y Letras, i'crsevcran-
12 j l 
Clases do ciencia 
clu, 13. 
i ^AB*o ,,,1-.7,*1 e:<-.. iu lulsuio aue ira-
preciub módicos en l-acto-
21 Jl 
ESCUELAS DE VERANO WISNER 
en Asbury Park. New Jersey. 
Este instituto ofrece expléndldaa opor-
tunidades para varones latinos que de-
seen aprovecliar la temporada de vacacio-
nes. Recreo, tutela y ejercicios físicos, ase-
guran el perfecto desarrollo y la buena 
salud del cuerpo humano. Los cursos de 
este Colegio empiezan eu Junio 12 y ter-
minan en Septiembre !«. Informes a 
THE BEERS AGENCY 
O'Reilly, 9-112. Tel. A-3070. 
C-4UÜ- IQd A 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPIARAN 
EL 1 DE JULIO 
Clases nocturuas, 5 pes»a Cy. al mes. Cla-
uca particulares por el día eu la Aca-
demia y a, domicilio. Ixay proíesoraB pa-
ra laa señoraa y señoritas. ¿Desea uaied 
aprender pronto y bien el idioma inglés/ 
Compre usted el METODO NOVlüiMO 
KUDERTS, reconocido uulversalmente co-
mo el mejor do los métodos hasta la («-
tüa publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; coa él po-
drá cualquier persona domiuar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día eu esta República. " 
Cn tomo eu bo., pasta. $L 
La Internacional, casa de préstamos, 
módico interés y gran reserva en las 
operaciones, gran surtido de toda cla-
se do muebles, se compran, venden y 
cambian, no haga operación alguna 
sin ver los precios de esta casa. Vir-
tudes, 3 0 , entre Amistad y Aguila. 
Teléfono A - 0 2 3 6 . 
18S71 2 ag 
Se venden sumamente baratos, por 
ausentarse su dueño, un precioso jue-
go de cuarto, completamente nuevo, 
de cedro color natural; un tocador de 
roble, también nuevo; una mesa de 
noche de roble; un piano Pleyel en 
muy buen estado (que se deja en lo 
que den); un magnífico piano ameri-
cano de cuerdas cruzadas, en muy buen 
estado, eb $200. Calle 19, número 183, 
entre J e ! , Vedado. Pueden verse de*-
de las 8 de la mañana en adelante. 
ISM7 7 Jl. 
"\TENDO MI MAQUINA DE ESCRIBIR 
\ para viajar, pequeña y con su estu-
che. La doy barata. Amistad, 26. l adilla. 
18010 0 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de fsinllla, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar ma-
nulna» de coser al contado o a plazos/ 
Llame al teléfono A-83S1 Agente de Sln-










L A ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relejes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con Interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyci ía de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A.4956, 
C 5783 íd-lo. 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles 7 prendas en 
"La Hispano-Cuba", de Losada y 
Hermano, Monserrate y Villegas, 
6. Teléfono A-8054. 
C-33ñ8 * ln. 17 ab. 
1 A PERLA' 
líevlDao de oro garantlzaflo. con 
BU cuero y letra |fl 95 
Juego botones, oro garantizado. Su 
cadtnlta y letra 6.05 
Yugos OTO garantizado con su? le-
tra» 6.96 
Se remite al Interior Ubre de gastos 
puesto en su casa; haga su giro hoy mis-
mo. I'lda catálogos gratis. 
Platería, Relojería y Optica. 
UCASA DE IGLESIAS" 
MONTE, 60. 
B.VTHE INDIO i ' ANGELES 
UABANX 
MIMBRES CON CRETONA. 




SE ARREGLAN MUEBLES 
El único taller que puede garan-
tizar a usted tanto calidad como 
formalidad en todos sus trabajos 
de todas clases, por finos que 
sean. Se esmalta, tapiza y barni-
za; también envasamos y desen-
vasamos; lo mismo compramos y 
cambiamos. Llame a la mueblería 
La Reina, Reina, 93. Teléfono 
M-1059. 
Animas, número &4, casi esquina a Ga-
llauo. Nadie que vele por sus intereses 
debe de comprar sus muebles sin ver loa 
precioe de esta casa. Tenemos escapa-
rates desde $12, camas desde $10. escri-
torios, lámparas, sillería de todas clases 
a precios de liquidación. Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, casi regalados. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos de 
r cobrando un ínfimo interés. 
18572 81 Jl 
5d-2 
duccones y 
be oírecen i 
na, 'J, m *̂-
lí-Ki 
ACADEMIA CASTRO 
ín«Kes de calculo- y Xeueauria de Libros. 
, .«rocedtuueulo muüeruísimos, hay 
Pül«P«sDeciaTes para üependienies del 
clUSeLin uor la nocue, cobraucto cuotas 
^"•onOmicai Director: Abe.aido U y 
ca^ro Mercaueres. altos. 
Para pintar bien y al natural no hay 
como la Academia Ideal. Amistad, 6á, 
entre San Rafael y San Jo»e. 
i ^ i 6 V _ 
AFKENÜA INGLES 
Sin salir do su casa. Curso práctico y 
comercial por proteso/ graduado en New 
lora, i'ida iiuormes ai frote&ot (Jaüe-
Iiu. Neptuuo, D4. liabaua. 
17877 \ 25 Jl 
UROFEbOKA 1)E PIANO, SOLFEO 
X. teoría; por el plan del Conservato-
rio Nacional liubert de DlaiiiJí. Ofrece 
clases en casa y a domicilio. Precios 
convenclonalas. Sol. 35. altos. 
15960 13 }i 
edición. 
22 Jl 
I^KO^KSOBA, coí¡ XITCLO, PARA SOL-
JL feo, piano, dibujo y pintura. Habla In-
glés. Tei h"-4Üli 
1S467 10 Jl. 
PASCUAL ROCH 
Guitarrista, discípulo de Tirrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles, i£¿. Habana. Los 
enca;:goii en la guitarrería de Salvador 
líílesias. Compoatela. 48. 
rNULKS V "TKMiDtKlA D E I.LBRU8, 
i teórica y práctica, en cuatro meses 
incluso el cálculo meicaiuil abreviado. La 
Comercial, Ueiua, 3, altos. 
15017 ' A 
M U E B L E S E N GANGA 
..T o K80««iaV' almacén Importado» de 
. r ^a i uojetos de íantasia. balón üe 
mueoiea > k.Jytutt0 i&j, eutio Escobar 
"X1>-0B,lvaSio aeieioao A-71K0. 
y vendemos cou un 50 por 1U0 de dea-
»n.o juegos de cuarto juegos üe co-Cnê r juegos de recibidor, juegos dft 
«iliou"a de mimore. espejos dora-
ifu-aos tapizados, cumas ue brouce, 
aoS'o ue lüeno, cauias do muo, buroa, 
L'a ,,..rlos de aeñecu, cuadros de sala y 
escruori" ^¡j ae saia. comeaor 
cmedoi. ^ do B0üreiuee(ai y 
coium-tuar,•i,• ¿awsua mayóUcas. ügurna eléc 
uicas, 
Academia Parisién Martí 
in más moderua. A cargo de la Direc-
tora señora M. Dono. Corte, costura, bor-
dados, sombreros 
butacas y esxiumes dora-
:a3.',nria-Uiac»M.as «smaitauuü. vitnaaa, 
*IOS, UH eutiemerea cuenouea, adoiuus 
coqueta». touas clases, mesas corre-
t UifUredouda8 y cuadradas, relojes de 
üeras " í í " ^ de portal, escaparates ame-
pared, "libreros, isillua guatonas, ue-
ricauo'». ' üoreSi pm-avüues y aillena 
,cras. .'"^^todos lo- estilos, 
del V»1* TT rumprar üaguu uua visita a 
plazos y fabrlc*-mueoies o itustu .sai 
^ £ u a « ñei campo uo pagan em-
Las veu^ v0lltía en la estación. 
l)a,.1ÍiJ?ii/aci6u lor/iosa da mueuies y preu-
das V*>r lücaL K,T Neptuno, uto, cusa ue présumo» 
i B«WCl»l. veuae V?* !• mitad de vulor escaparates, .tomouaa, lavabos. 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece pa-
ra dar clasea. Rápidos adelantos, pues se 
toma verdadero interés por sus discípu-
los. Habar ••, 183, bajos. 
18471 • 2 ag. 
corsés y lecciones 
F í a ^ d S o ^ ^ í f f i i n í S Í H l - m - ' d ¿ ¿-«dera. sillones de mimbre^ 
^ mulada por la inventora de este de Portal, camas de nierro. camt-
.^V-V.^ se venden y dan títulos a alum! ¡ ¡ ^ e nlM. ^erl.0^^ ^•?i^t??'_ ?«-
SUCURSAL DE LA CUBANA 
CASA DE PRESTAMOS Y ALMACEN 
DE MUEBLES. FACTORIA. 9 
Dinero en todas cantidades y a mó-
dico interés sobre muebles y joyas, 
y toda clase de objetos de arte que 
representen sólida garantía. No se 
decida a comprar, empeñar y vender 
sin visitar antes nuestra casa. 
Se compran muebles de todas clases, 
pagándolos más que otras casas y 
también se cambian y arreglan. Abso-
luta seguridad y reserva en las ope-
raciones. Tel. M-1966. 
17G04 23 Jl 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de in-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
16027 8 i1 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 -
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de mueblos que se 1* 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo uut 
deben bacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que eucon-
trarún todo lo que deseca y serán serví-
aos bien y a satisfacción. Teléfono A-1SÍ03. 
Necesito comprar muebles eo 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
C-3357 Ind 17 ato. 
QE VENDEN, MUY BARATO: UNA MA-
kJ quina de escribir Ollver, nueva. un 
buró y una silla y una vidriera para 
puerta de calle. Compostela, 107. 
18557 J 7 j i 
Máquinas de coser de "Singer" 
Las alquilamos a un peso mensual, también 
las vendemos a plazos, y las arreglamos, 
dejándolas como nuevas y se venden al 
contado baratísimas. Vendemos toda cla-
se de muebles a plazos. Sol, 101. entre 
Villegas y Egldo. Tel. M-1003. Menéndez 
y Fernández. 
1877» 17 j l . 
nastCyaprofesoraT y toda cia"^" de útTle¡ Í do^ádok. lámy^as de ŝala, comed Jr 
píra el corte 7 ^cademiM de ra-|^Jcuarlo 
V*™ „ ^ clase: de á a 4 de la tar-| fioa de uio; horas 
fdoiífciUo"; nna f 
al mes. Keíugio 
10UÜ4 
vitrinas, aparadotes, escrito-
señora, peinadores, lovabos 
co u» - cuadrauas, yo. Teléfono -0 pesos j tetas, orre-
- I f r fcu lo^ Q ^ S fe»^ ^ 2 
vendemos piados, UüiuauCTBIA, TKIOONO 
Gervasio. 
OF VENDEN: UN LAVABO MODEHNO, 
O 2S; escaparate americano, $12; una CO• 
modlta, $1<); uui mesa de comer. $7; otra 
5 laidas, $12; uní cama modernista, cao-
la, $25; otr* hierro, gorda, redonda, $2fc>; 
un aparador de espejo, $25; pantalla her-
mosa, $1'.); un vestldor, $18; par sillones, 
$8; una lámpara eléctrica, modernista, $20; 
un espejo y consola, mármol rosa, 5-24; 
un bidet nuevo, $7; una cama hierro dt 
niño, $10; un violín nuevo, $15; un juego 
de cuarto moderno, $105; un jueguko co-
medor, americano, $85; un jiiogulto mim-
bre, saleta, $20. Sólo a particulares. Agui-
la 32. antiguo, cerca de Trocadero 
1S777 6 jL 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111 . Tel. A-6926. 
Al comprar sus xauebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco dl^ 
ñero; hay juegos de cuarto con coaoeta 
moderuisius escaparates desde $8: cama»! 
con bastidor, a $5; peinadores a #9- aoa 
radores. d^ estante, a $14; lavabos, a XiT-
mesas de noche, a $2; tamtdéu hay Tue 
gos completos y toda clase de piezas suel 
tas relacionadas al giro y los precios aa" 
tes meuciouados. Véalo y se couvenep-ú 
SE C'JMl'KA i CAMBIAN MrJEiiLKá ¿f' 
JESK BIEN: EE 111. . * 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas'automáticas. Coustanta-punido de 
accesorios irauceses pava loa miamos. Viu-
da e Hijos de J. Forteza. Amargura. 4a. 
Teléfono A-óuaO. 
MAQUINAS PARA COSER 
Se venden en Sol, 73, entre Compostela y 
Aguacate. 12 marca raima y Selecta. Pre-
cios, da 5 a 10 pesos una. 
1K446 15 Jl. 
CE VENDE UNA IIEKMOSA DIVISION 
kj de cedro y hierro floreado con tres 
ventanillas, propia para casa de cambio o 
escritorio; puede verse en Jesús Ma-
ría, 24. Ea l'uertorriqueña, fundición. 




VENDE UNA VIDRIERA GRANDE 
una máquina Singer, en perfecto 
buen precio. Villegas, 103. 
8 j l 
f̂ i ANO A: SE VENDE UN ARMATOSTE-
x j vidriera y un escritorio de cedro, 
modernos, y se dan muy baratos. Infor-
man : Neptuno, (52. 
18694 6 Jl 
KAN NEÍÍOCIO PARA LOS QUE 
XJT quieran establecer, o lo necesiten, se 
venden todos los utensilios del café La 
Estrella, situado en la calle de Neptuno, 
número 10. esquina a Consulado, com-
puestos de armatostes, mesas, sillas, . co-
cina de gas. caja. 
18224 - -
NOTARIA DEL LCD0. PRUNA 
L A T T U 
Tengo dinero para hipoteca en 
todas cantidades y admito devo-
luciones parciales. Habana, núme-
ro 89. 
C 5503 6d-20 
BARNIZADOR. Se dora a la sisa. 
Esmalta, tapiza y (pone cuero. Sa res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta. Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. Taller: Peñalver. 80 
Teléfono A-416S. ' 
. 31 Jl -
IVfAQUlNAS DE ESCRIBIR, ACABADAS 
lyjL de recibir de los Estados Unidos, ven-
do máquinas de escribir Iguales que nue-
vas y de todos los sistemas. Luis de 
les Keyes. Compra, venta y reparación. 
Obrapía y Cuba. Telefono A-1036. 
1750S '27 jl 
QE VENDEN MAGNIFICOS ARMATOS-
tes Cbd/o, con cubiertas correderas de 
vidrio y mostrador tapa de mármol. In-
formes: Belascoain, 90 y medio, altos, de-
recha. 
18:{74 10 Jl 
TUEGOS DE SALA, COMEDOR, CUAR-
O to, en varios estilos y coloree, mim-
bres, lámparas y muebles en general, se 
ofrecen a precios de ocasión por ' te-
r er mucha existencia, en Suárez. 34 "La 
Sociedad." Teléfono A-75S0. 
1868§ 6 Jl 
AVISO 
Se vende, en Amistad, 52, altos, nna má-
quina Singer. siete gavetas, baratísima. 
Para verla de 8 a 12 a. m. 
18445 8 j l . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIN& j annnciese en el DT*RI0 DE 
LA MARINA 
PAGINA VENTICUATRO DIARIO DE LA MARINA Julio 6 de 1919 
CADIZ, y 
BARCELONA. 
Admitiendo pasajeros y corrcspin 
ciencia pública. 
Para mas informes dirigirse a 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 15. Tel. A-3082 
A V I S O 
lotificamos por este medio a las 
personas que hayan hecho anotacio 
nes de pasajes en primera y segunda 
c!?se para este buque, que los bi-
üelcs definitivos sr pondrán a la de-
posición de los interesados, en nues-
fta oficina, los días 5, 7. 11 y 15 dd 
mts en curso, de 8 a 11 a. m. y ae 
1 a 5 p. m. 
Habana. Julio 3 de 1919. 
SANTAMARIA & Co. S. en C. 
San Ignacio, 18. Teléfono A-3082 
El vaper español 
C A D I Z 
de 10.500 toneladas. 
Saldrá de la Habana el 12 del co-
rriente, para 
SANTIAGO DE CUBA. 
SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
CANARIAS. VIGO. 
GIJON. SANTANDER, 
CADIZ y BARCELONA. 
En este puerto tomará pasajeros de 
tercera clase, exclusivamente, con 
destino a CANARIAS. Para más in-
formes dirigirse a 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales, 
¿an Ignacio, número 18. Tel. A-3082. 
El vapor español 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
Capitán J. DE LARRAZABAL. 





Admitiendo pasajeros y corrcspvü-
dencia pública. 
Para más informes, dirigirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. Tel. A-3082. 
VAPORES CORREOS 
Compañi», Trasatlántica Española 
utos de 
Antonio López 7 Cía. 
(Provisto», de la Telegrafía sin hilos) 
Paxa todos los informes relaciona-
dos coc «ta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUT 
San Ignacio, 72. altos. TeL A-7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los s«. 
ñores pasajeros, tanto españoles como 
cxtiaujeros, que cata Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados pok el-señor Cónsul 
de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario. Manuel Otadoy. 
EL VAPOR. CORREO 





cí domingo, d/i 6 del actual, a lao 
c-jairo de la tarde. 
El equipaje Je bodega ce revisará 
en la Machina el jueves y sábado. 
Los pasajeroo de tercera ordinaria 
i»odrán embarcar desdo las nueve d3 
la mañana y Cl pasaje de cámara de-
berá estar a ¿ordo a las dos de la 
tarde acl día de salida. 
El vapor 














sobre el día 5 de Julio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 7 2 , altos. TeL A-79CG 
Vapor 




sobre el día 6 de Julio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co 
rrespondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7Í)00 
El vapor correo 






el día 20 de Julio. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para más informe» dirigirse a su 
consianatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
HERNIAS Y DEFORMIDAJES 
Vendaje francés sin muelle ni aro q<J?. 
tnoleste. garantizo la contención de la 
bernia más antigua. Desviación de !a 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, pactado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita ÜD 
que s: note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñon, desapareciendo en cl acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nalts, sufra cl paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. PJCS 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
PIEKN AS ARTIFICIA LES OB ¿I-UMI 
MO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París V 
Madrid. 
CENTRO ANDALUZ 
Junta General Ordmariac 
En cumplimiento de lo dispues-
to en el Reglamento y de orden 
del señor Presidente, cito por es-
te medio a todos los señores so-
cios, para la JUNTA GENERAL 
ORDINARIA que tendrá lugar en 
nuestro local social, Bernaza, nú-
mero 3, altos, el próximo lunes 
catorce, a las ocho y media en 
punto, recomendándoles la más 
puntual asistencia. 
El Secretario, 
Pedro Icardi Blanca. 
Suscriban al DIARIO DE LA MA-
kUNA f anuncié» en el DIARIO DE 
LA MARINA 
I y í s o s 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen cbfu-
ffeur Empiece a aprender boy mismo. 
IMda un folleto de {natrucoión gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Albert CL Kelly. San Láxaro. 
¿40 Hnbnna. 
^17EN D O U V A T C B B I X A 
V mo nueva. La dov m„,Qüí: En* ^ 
ser necesaria. Está c¿nini/. ^rataíAj. 
LuyanO. 115-B; de .) aPi ,ta 
Ares. 
C 5DP0 . 1 < 
V A l ^ O K E S 
C O S T E R O S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERC1U 
En el deseu de buscar una solución 
que pueda favorecer al co.mercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el h,j 
que pueda tomar en sus bodegas, a .* 
vez que la aglomeración de carreto 
aes, sufriendo éstos largas demora), se 
ha cl\spuc.«to lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
miento* por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al Dt 
PARLAMENTO DE FLETES de est 
Empresa para que en ellos se les pui 
ga el selle dt "ADMITIDO." 
2c. Que con el ejemplar del cono-
cimierto que cl Departamento de He-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle par* 
que 1a reciba el Sobrecargo del tu-
que que r»té puesto a la carga. 
3o- Que todo conocimiento sel'a 
do pagará el Hete que corresponde a 
la mercancía en él mauitest̂ .da. tea 
o no embarcada. 
•to. Que sólo se recibirá larga his 
ta ¡as tres de la tarac. a cuyo ho-
ra serán cenadas las puertas de bt 
alniacenjs de lor espigoneJ de Pa li-
la; y 
5o. Que toda mercancía * que lie 
gue ai muelle SUJ el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
E A l C R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
CENTRAL DULCE NOMBRE DE 
JESUS 
Sociedad Anónima 
Se convoca a los señores Ac-
cionistas de la S. A. Central Dul-
ce Nombre de Jesús, para la Jun-
ta General que habrá de celebrar-
se el día 25 del presente mes, a 
las 3 de la tarde, en la casa Mon- ] 
te, número 1, altos, para darj 
cuenta del resultado del año so-1 
cial que terminó el 30 de Junio ! 
último. 
Y se advierte que con arreglo 
¡ a los Estatutos, la Junta se cele-
brará con cualquier número de 
socios concurrentes al acto. 
Habana. Julio. 3 de 1919. 
Vicente Zorrilla, 
Presidente Interino. 
C BOW ;M-I 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA 
HABANA Y ALMACENES DE R E -
GLA , Limitad». 
(COMPAS! A l.NTEK.NAt'l© > A T.) 
Comité Local. Bonos irredimibles 
5 por 100. 
Se avisa a los Tenedores de Bonos ó por 
100 al Portador de esta Compañía, que pa-
ra efectuar cl cobro de los Intereses co-
rrespondirntcs al Semestre que vence en 
lo. de Julio de 1910, o sea un --l|2 por 100, 
nlcanz.amlo iJî -Sl moneda oficial a cad.i £10, 
deben depositar sus láminas en la Ofi-
cina ile Acciones, situada en la Estaclrtn 
Central, Departamento de Contaduría, 
Tercer Piso número y0i(, de 1 a .'! p. m.. 
los Martes. MKTCOICB y Viernes de cada 
semana, pudiendo recogerlas con sus cuo'-
tas respectivas en cualquier lunes o Jue-
ves. 
Habana, .TO de .T-.mlo de 101!».—FRAN-
CISCO M. STEEGERS, Secretarlo. 
, C. lOd t 
A R T E S Y O E Í C Í O S 
E L SIN RIVAL 
Taller de afilar y niquelar. 
De JOt?E GARCIA ttAZQÜEft 
MONTE. NUM. 127, ESQUINA A 
ANGELES 
Teléfono A.3885. 
Con motivo de haberse firmado In 
paz, el público encontrará en esta casa 
un constante surtido de cuanto abarca 
«1 giro de afilar, cuchillería finn. y efec-
tos niqueltulos, en la neguridad que rn 
i intima otra ?a9a encontrará la barate;; 
y garanlla en los trabajos, pues cuenta 
con un personal inteligentísimo para j>o-
der servir con esmero a la numerosísi-
ma clientela que le dispensa sus traba-
jos. 
Los señores inHicos puedm tener la 
confianza de que los Instrumentos de ci-
rusrla que son d'-l uso profesional, ba-
ilarán en los trabajos que encarguen en 
este taller una perfección y rebaja ein 
igual cu los precios. 
No olvidarse; Monte, número 127. es-
quina a Augeles. Tck'fonu A-aSS.'. 
l-X'j ale » Jl 
1 > I TTt \T0Ñ~I,AK.\ IDENTII ICACION. 
IV (Je lodos tamaños, clases y prciu .̂ 
desde tí por d(».< pesetas, se entregan en 
seguida ,T a las réintfcüatró horas. Cre-
yones a S'i. l'V.ínírraf.a Cuba y Kspaña, de 
Joŝ  It. itodrtelró (el Invenerble», decano 
de los fotógr: f«is de la Habana. Pintor V 
creyi.ninta. <̂ uba. 1 al lado de la taba-
nUerfif. No uoiifundirse tun los apr-n-
Ülcea. 
|y,ii3 " jl. 
Se vende o se arrienda un 
remolcador potente. Para in-
formes diríjanse a A. J . Mar-
tínez, Inc. Apartado 1117 o 
Cuba, 7ft y 7^ 
6 Jl. 
M A Q U I N A R I A 
SE VE.NDKN, COMPLETAMENTE na»-vos, un motor-generador para carpar ¡icumuladores y un tornó de mecánico, 
pequeño, con sus accesorios. Informan: 
después de la 1, cu Bclascoaín, 4t>, al-
tOB. 
1S700 11 Jl 
COMPRE MAQUINARIA 
de secunda mano, pero no lo haga 
tin obtener un certificado de garan-
tía. Un experto de esta oficina con 
fülíiva dirigida por el doctor Gastón 
A. Cuadrado, reconocerá lo que us-
ted pretende comprar y le asegurará 
bajo nuestra responsabilidad si será 
útil o no. Antes de comprar maqui-
naria avise a la oficina consultiva. 
Obrapía, 37, segundo pico. Teléfono 
M-289Í. 
X ga: se vendeu, barafri ^ E v " ^ 
mán de C caballos; un 
derno; una tambora de tr ^«-lo» U 
de dos y inedia; una centrlf!,8 ^tit. W 
ríes tanques de hierro-..n64: íoí'Ni 
mano; dos vidrieras- una ^trem^í 
gón; y otro do cas- 1. pe8a y ir*i 
de planchar y otros ^ e r ^ » ^ * 
S r T T i £ i 8coue;ru" ' c N 
18310 " C«¿ 
Válvulas de bronce he^haT— 
mente para los Céntrale» • 
de Cuba, por los señores p S M 
Co. nara fniía* l». • "«uii¿.l 
ZT ' »'7 ,U8 inores fú*'* 
Co. para todas Us presione, 
cíahnenle para sistemas de ca|/f ^ 
por medios del petróleo. Dir i i l^Bt^o: .^" 
Julián Aguüera y Co. M ^ i P 1 a-- -
27. Habana. merr 
iG4i: 10 Jl 
Motores: Tenemos de 1, 2, y 3 H. P., 
110, 220 volts. Ventiladores de va-
ríos tamaños. Acumuladores de 6 y 
12 volts. Reparamos e instalamos to-
da clase de maquinaria eléctrica. 
Gramme Electric Company. Dragones, 
entre Egido y Zulueta. Teléfono 
A 6870. Habana. 
18704 ir. Jl 
Ladrillos refractarios, marca I 
Howard de St. Louis. Tenem Í 
rías calidades, hay una t s j ^ ' • 
os hornos que emplean como 
busbble el petróleo crudo jS 
Aguilera y Co. Mercaderes,^? 
baña. ' 
Pintura de Cheesman y Elliot, 
cíalmente el óxido rojo número v 
aplomado y grafito. Estas piJ1 , 
son más caras que las corrientei I 
ro su duración es mucho mayor T^P 
bien tenemos otra calidad más J 
nómica. Julián Aguilera y Co 
caderes, 27. Habana. 
Chapas y angulares para chimen-
tanques, pailas, etc. Tenemos 11 
gran existencia, podemos cortan 
1 medida que se necesite, y taaLi 
barrenar en la forma que se ortW 
Julián Aguilera y Co. Mercaderet? 
Habana. 









taldrras horizontales desde 3J 
H P. a 400 H. P. Calderas ver-
Ucalek desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Vigrefc de vapor, cepillos, tornos, 
lecorladcrcs, motores de vapoi. 
taladlos, locomotoras, carros para 
caña, railes v t'.da ciase de equipo 
para ler'ocairiles, y toda orra ció-
se ár maquirana que véndeme^ 
r.uv barato. National Steel Co. 
Lonp d l̂ Comercio, 441. 
Barras coamigadas y retorcidâ  
posítadas en nuestros almacenes, w. 
demos facturarlas a precios bajoi.jJ 
lián Aguilera y Co. Mercaderei, 
Habana. 
-^DO, l-N 
B, a rc 
mada y 
Teja de hierro coarrugado gah_ 
do de 6, 8 y 9 y 10 pies. Chap7 
marca Apollo, de todos los númti 
Julián Aguilera y Co. Mercader*!,; 
Habana. 
Cabillas lisas, cuadrados, planchue 
y en general tenemos un enorme 
tido de hierro y acero. Julián 
lera y Co. 
Cables para trasbordadores. 
Hércules Círdon Rojo, nada hay 
supere, duran más que cualquier 
con menos diámetro, se pueden le 
tar más arrobas de caña. Julián 
lera y Co. Mercaderes, 27. Habí 
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^TSS^ALTOí , . MOlíEKNOS, 6 DE-
A Pammcntos, SO pesos bauos comp̂ e-
fÓ̂  bocina de gas. Oquenrto. número 21. 
í̂ tVe inimas y Virtudes. Informan en 
el i-ufé o Animas, lu. 
19009̂  J 
s i 4R \JE- SE ALQUILA VNO, EN AK-
G bof Seco y Maloja. para uua sola ma-
nuina. Cándido Caballero. 
l'JOtM J • 
V^TXBLEClMIENTO, SIN EXISTEN-
^ r r o S i ^ i n f i a ^ M . 
( uncojndU. 171. bajos. 
L1K ALQI I L ^ E L HEKMOSO TERCER 
SMJISO ae íu casa Amargura, numero 4 , 
u oderna ronstruo iñi v se vende la 
t í s f f i lS? eléctrica; Uene cocina de 
W"; , 9 Jl 1 9Ü:¡O , 
?¡S '\ \ QLH-AN LOS AMPLIOS Y VEN-
S í̂ftaSS* de Cha-n •., esquina a 
Aguiar Informan eu cl ca/é. 
tam* ; . r-i-i-
T I F T Í O I IEAN LOS BAJOS DE LA ( A-
^ E f̂-*'1.', , prúxifaia a la Lnlversl 
^(rconl s ' ¿ óta 4 grandes cuartos; 
. medor Safio v demús servicios, propia 
para personas de gusto. 1 norman en cl 
1,07. bajos Je la misma calle. j ¿ 
•"i LOS COMERCIANTES: 5^55* X JgoléndldO local '-ou armatoste y >1-
mero ¡1-1030. , 11 il 
18000 - J " -
Se alquila hermoso apartamento en 
la calle de Neptuno, números lft4-
166, entre Escobar y Gervasio. Tie-
ne terraza a la calle, sala, recibidor, 
tres habitaciones, comedor, cocina, 
cuarto para criados y baños para fa 
milia y criados. Informan en el F-5182. 
La llave en Neptyno, 159. 
issca 7 31 
T OCAL DK ESU11NA, NEI'TLNO Y 
j j Itovliélo, f istrería de mucho -movl-
aaent" teúó parte del local dedicado a 
ramiscria, por .Mnermedad del <-amisero. 
Podiendo adaptarse a .•iial.imer giro aná-
logo ; ilcn<! gran vidriera de calle y ar-
matoste; en la, mL.iua intoiuiau: le-
léfouo A-SIt-'ü. • 
L J E AEQLILA LA tLi&ÁA Y HEKMO!»A 
O cas-a Manritiuc lli. a.abada de tabn-
car; amplio zaguán para máM'iina. ifJUO. 
La llave al lado, luforuiun: Tel. A-i4(<. 
Ü jl. 
VIRTUDES, 144-B 
Se alquilan ios bajos en $160, com-
puestos de sala, saleta, galería, come-
dor, seis cuartos, dos baños, cocina de 
gas y carbón. La llave en k bodegi 
de la esquina. Informan: A-6602. 
X>.\R.V ESTAKLE* IMIENTO, ALQV'ILO A los bajos ib* Aguila, 06, cu pa.rte por contrato, uiave en Î H ¡illns. I'rocio HÓ. Sardinas /.anja, 1-tt, moderno, cs'iulua . Arauiburu. 
i 3700 8 Jl 
Se alquilan los magníficos altos, de 
Malecón, 72, con muebles nuevos, lu-
gar bellisimo. Informan en h¡ ms 
raos, o teléfono A-5244. Mmc. Fran-
cine. 
1S672 6 jl 
OFICIOS, 88-A, SE ALUL1LA I'AHA 
V/ oficina, comisionista, etc.. este ber-
moso pis» principal, con vista a la Ala-
meda de Paula. Informan en los ba-
jos. 
18545 . 11 jl 
WE ALQCI^A 1ASA AMLEBLAUA, «. ON 
O cinco ••uartos, garaje, jardín, al 
mes, contrato por un arto. Se puede ver 
a todas boras. 19 y D, Vedado. 
1S.S06 7 jl 
UE AI.QLILA LN LIJOSO PISO prin-
O cipal, acabado de construir, tiene sa-
la, recibidor, comedor ul fondo, 5 cuartos 
y cuarto de criados, dos baños, cocina 
} calentador de gas, precio 140 pesos. La | 
llave e informes en Empedrado, t>4; otra j 
tn construcción. 
1*490 7 jl 
En Prado o en Malecón, se soli-
cita casa para club. Dirigirse a C. 
Rrito. Malecón, 58. 
1.8414 S jl 
^ E AI.Q1I I.A, I'ROPIA PARA ALMA-
O cén, la ca.sa Oficios, 90. Informes: .Ma-
cbín. Teniente Key. 9. Tel. A-26S8. 
LSÓSO > . 9 jl. 
Próximos a desalquilarse los bajos de 
la casa San Ignacio, 17, por mudar 
de local, la sociedad de 'Zayas y Abreu* 
que los ocupa, se admiten proposicio-
nes para alquiler y puede? verse a 
todas horas. Informa el apoderado J . 
Perera, de 11 a 12-1 ¡2, todos los días 
en Reina, 26, altos. 
gag [ e ji. 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a «us depoaitames fianzas para al-
quileres de casas por un procedlmieuto 
cOmodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de * a 11 a. m. y de i • 3 y da í a 
. v tu. felétrtuo A-S41i. 
QE ALQUILA LA CASA CAELE 25, NI'-
i j mero 210, entre <» y H. compuesta de 
sala, saleta, tres cuartos, cocina amplia, 
instalación eléctrica, precio $45. KazOu 
en el CU Vedado. 
1 SsTO 7_j l 
PRECIOSOS BAJOS, PROPIOS PARA persona de gusto. C, casi esquina a 17, Vedado. Tienen sala, comedor, saleta 
al fondo, cinco habitaciones amplias 
cuarto de criados, agua frfa y caliente, 
doble servicio sanitario y otras couiodl-
dades. Informes por tclf-fono l-Ü̂ SI. 
C-COOü IQd 1 
(JlT'Tl.Ql U.A EN PISO AI.TO, EN JU, 
O entre li y (.', de reciente construcolín. 
Tiene sab;, comedor, cuatro cuartos, cuar-
to de j-riados 'Jodo cielo raso. Precio: 
S7."». Las llaves al lado. Informan: A. G. 
Tuñón. A-"-'8oo y FrlltQ. 
1S7S1 10 Jl. 
QE ALQUILA UNA CASA EN LA CA-
0 lie IT, entro 10 y 12, con cuatro cuar-
tos dormitorios, garaje y todas las co-
modidades, la llave en la esquina del 
lado, doude Informarán. 
18407 
\ HORRE TIEMPO Y DINERO. INFOR-
Á'X. mes gratis de catas ûe se van a des-
ocupar; aprovecbe la oportunidad. Bu-
rean de. casas vuelas. Lonja, 431, de 9 a 
12 y de íí a tí. Teléfono A-tx>60. 
1̂ 60-02 [¡i jl 
A LQUILAMOS TRES NAVES. CON 776 
x*. metros cadt una, propias para una 
Industria o deposito. Labrador Uno. San 
Kataci, 14̂ . Teléfono A-82oÜ. 
1814(1 jo j | 
DUEÑOS DE CAFES 
y lecberfas, se traspasa un local preparado 
para café al minuto o lecberfa, también 
se presta para venta de efe.tos do auto-
móviles por el sitio, contrato cinco años. 
KlqoUér, £5 pesos. Informan; Empedrado, 
L>. altos. Alberto. 
1S177 7 j ! . 
VEDADO 
r-NOENIFRO. JOVEN, REMEN LLEGA 
1 do, desea vivir en el Vedado, con la-
milla distinguida. IMríjanse con precio 
a: Lurán. Hotel '•Luióii," Cuba. 85 
. 1901!! 9"jl 
L>\l{.\ PERSONAS DE GISTO, EN LO 
i mejor del Vedado, 17 y A, «c alquila el uermoad übatet de la a<era de la br'-sa, <OII todas bis comodidades que uue-Oi.n desearse. Luá llave* en 17 * H 
- ^ ' 13 j l 
C E AIiQl II.A I N.\ f ASA, CON ¿ A £ A 
comedor, i cuartos. Uuüo. patio v trñV 
patio, en |<{Q, Velado, li. .-J.i. ;¡a. % 0a 
.ni:.rnlaran: pretería Le I'alais iíojal. 
0,Vv ¡L' y ^ niW- Teléfono A-3882 
; « ji 
/ r\LLP, 17 SK AI-Qt II.A L NA ("T^ v ¡ amu-l.l.KlM. por 3 » mes.-s. Tiene -a-raje. Informan: Teléiono K-lsof de i-1 a. ni. a 4 p. ni. u 
11 Jl 
C E A L Q L I I A : A LOS B . W U V E R O S , 
O comerciantes t Imlustrulcs, tt cede ei 
local de una casa en Máximo (iónie/, 
entre Rastro y Cnniro Cfotlnoí. acera 
pares. Uucfio: Castillo, Ü0. Súnebes. 
ŝsaa o ji 
CJB ALQUILA UN IlONITO CHALBT 
O ldJo>4tuente nm.-Ma'',.. en el Vedado 
cociua. «arto v S.MVÍ. ÍO ,ÍM .-rl.rio eú i planta baja y en ion alto» tiene terri/a Mila .-uart,. de toUet. tres ffbltfclSñM corridas y magnífico cuarto ,1c Laño Su Precio: Lo nesos, dos meses en fondo." In-rorúMw: Oficina de alquileres. Salud 20 A - Ul: i .. * ' 
18763 6 JL 
6J1_ 
\^EÜAI)0: SE ALQUILA UNA AMPLIA 
V y cómoda casa, con diez liabitaeio-
ues, situada eu un cuarto de man/.ana, 
esquina de fraile. Linea, esquina a 14. 
Precio ?200. informes eu Telélouo F-lótís. 
Paseo, entre 17 y IB. 
17717 9 Jl 
4)3 y O, VEDADO, SE ALQUILA UNA 
cW amplia caseta de mampusterla, propia 
para cualquier industria o depósito, .u-
formes; Gómez Metía e bijo. Bancu. Mu-
ralla, número 07. 
17740 9 jl 
iJE ALQUILA EN LO MEJOR DEL VE-
kj dado, calle i'J, cutre J e i, número 
L78-176, un bonito chalet de dos pisos, •"> 
cuartos y lujoso baño, cou senicios de 
criadas independientes. Precio: $HM. In-
forma: T. '¿aldo. Obispo, 00. 
17214 7 jl 
| OMA OKL MA/.O. S E ALQUILA UNA 
ÍJ hermosa esquina. Milagros y J . da li 
Luz Cabulero, compuesta en los bajos de 
Bala, comedor, dos cuartos, dormitorios, 
cocina, una cuarto criados y. garaje en los , 
altoa, sala, cinco cuartos dormitorios, b:i-• 
ño y cuarto criados cbn sus servicios, 
dos portales, dos terrazas, jardines. La ¡ 
llave en Milagros y Felipe IViey, bodega. ¡ 
Informan : K-1320. 
1N:'6 6 jl. I 
WAKIANA0, CEIBA, 
C0LUMBIA Y POGOLOTTl 
I , N LA t ALLE liAUANA, l.VI, SE AL- I^N EMPEDRADO, 6, SE ALQUILAN 
JLJ qulia una sala, muv buena, con bal- dos hermosas babitaclones, entresue-
cón a la calle, a hombres solos, de mo- los, sumamente frescas, propias para 
ralldad, o matrimonio tran<iullo. i tf¡,ljln0 0 WCMW0' _ 
10010 9 jl f » » 5^jl 
\QF. ALQUILA UN LOCAL PARA OFI-
¡ KJ ciñas, que mide So metros cuadrados, i con su balcón a la calle en Inquisidor, 42, Magníficos departamentos para oficinas, altos. Informau en la misma a todas ho-ventllados y u precios módicos en Amar- rilíi. 
PARA OFICINAS 
gura, 13. 
Oí ALQl II»A l NA SALA PARA OPI-
ciña, o cosa análoga, en la misma una 
habitación para hombre "Solo. No hay pa-
pel. Muralla, 48, altos. 
18899 7 jl. 
I v, > 6 jL 
E L ORIENTE 
Casa para familias. Kspleudldas habita-,1 
clones cou toda asistencia. Zulueta. 3& 
Af AKIANAO, BIEN RETIRO, B E A L -
ITA quila una moderna casa de esquina, 
compuesta de jardín, portal, sala, hall, 
comedor al fondo, cuatro hnbltaclones, 
despensa, cocina,, baño completo con to-i 
dos los apara'os y' agua « aliente en fo-. 
aos, servicios pnra criados y garaje p:-* 
ra dos máquinas, terraza al costado y 
terraza al fondo. Para Informes: 1-7231.i 
Avenida ilel Hipódromo y Calzada Ucal 
de los Quemados, frente al paradero. 
Calzada, muy fresca y mucha agua. . 
18090 7 Jl I 
— ¡esquina a Tealeute Rey. Tel. A-D52K 
Lujosa sala y saleta, completamente in-: 'vv" 
pendiente, tres balcones, vista a la ca-i 1 C A B A L L E R O S A L I D T H L E , * E R I O . 
•i t • t' "mi • . ' KJ moral y de edad mediana, solicita 
lia, se alquila, muy propia para otin- un dcpártuuento o bubltacidn i^ra per-
J¡ 1̂ 1 _• | . : ; _ . M A T « \ Poetar en casa de familia sana y honrada 
ñas o matmnamo sin hijos. 9¿-A. ie-,ll(ie |1¡lb),e ,„ los ,,untos altos de ios 
niente Rey, SZ-A, primer piso. • barrios de Jesús del Monte o Víbora Si iMna f r „ .. es posible relativa Independencia mejor. 1 SJ" ' I Informan en Relascoain, 2tf, portería. KI 
^ E ALQUILA PROPIO PARA OEIC'I-I señot Francisco Castillo, de 10 a 12 y 
SE ALQUILA O SE VENDE, PROXI-ma a desocuparse, la casa Saraá, 40, 
Marianao, con sala, saleta, ŝ lón de co-
mer, doce dormitorios, cinco baílos, co-
cina, agua caliente, garaje, galería cu-
bierta, terrazas, informa: F-IDSO. 
1S674 17 jl 
ñas o comisionistas, un bonito loca, 
en Compostela, lio, bajos, entre Mura-
lla y Sol. Informes en la misma. 
ISSMKi ló jl. 
d  3 a ú. Tel. A-57o9. 
18294 8 jl. 
' E L CRISOL' 
VARIOS 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-óOí̂ . 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de'fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono, agua callente y frfa, t)do 
17N EL VEDADO: SE ALQUILAN LOS 
AJ espléndidos y hermosos altos y ba-
jos de Calzada. 84. Informan cu la mis-
ma. Teléfono F-12t2. 
175«5 • 8 jl 
VIBORA Y LUYAN 0 
C E ALQUILA. A MEDIA CUADRA DE 
KJ la Calcada de Jesús del .Monte, calie 
Tamarindo, número 18, unos altos mo-
dernos, con 7 departamentos y servicio 
completo, precio 0o pesos. informan: 
Aguila, número 212. 
19003 8 jl 
•\7TnORA: CASA DE ESQUINA, A 2 
T cuadras de la Calzada; cou sala, 
hall, o cuartos, comedor, cuarto de crla-
doa, cocina y 2 baños; se alquila, con 
o sin muebles; por cuatro o seis nie-
ties, de*«de el próximo agosto. Teléfono 
l-14'.»7: de 9 a. in. a 2 p, m. 
1S9Ü7 9 jl 
•\ | ANUEL PRUNA, 117, LUVANO, ES-
i.Ta paciosa casa con jardín, garaje y de-
mas comodidades, en la misina informu-
ran de 9 a. m. a 0 p. "m. 
17919 10 jl 
PARA COLONIA DE CANA I 
Tierra de primera, se arriendan 15 ca-
ballerías. Juntas o separadas, .en la ju-' 
rlsdleclón de Sagua, trasbordador de un 
Ingenio en la finca y ¿ dos kilómetros, 
trasbordador de otro Insenlo. Renta a; 
?200 por caballc-ía. Informes: sefior Co-
llado. Colonia española de Cuba. Ber-
naza, 3. 
1870<5 8 1 ! 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo I el serviciú esmerado, buena comida, ña-
para familias, cuenta con muy buenos de-j die se mude sin verla, pasan los carrea 
parlamentos a la «alie y habitaciones dei*-. por la esquina. Lealtad, 102, esquina a 
de .fO.OO, !f0.7"i, H.SO y $2.€0, Baños, luz 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para los huéspedes estables. 
tían UafaeL Teléfouo A-9158. 
1S541 1 tff 
13ARA OFICINAS. MAGNIFICOS DE-
» partamentoa y a precios módicos, y 
fvsfmístno habitaciones en la azotea. Amar-
gura. 13. 
180O4 9 JL 
\ I QI ILASE, CALABAZAR DE IiA HA-I 
£% baua, casa grande, esquina, portal, 5 j 
liabitaclonob, garaje y todo género de 
comodidades. Informes: Bclascoaín. 99 y I 
medio, altos, derecha. 
1837Ü • 10 jl 
PARA OFICINA, COMISIONISTA. No-tarla, o cualquier negocio serio, sa-lón, suelo de mármol, 14 por 5 metros, 
ventanas altas y enteras, con un cuarto 
Interior o sin él. Puede verse de 10 a 12,1 ~"—•—~—• • 
en día festivo, o de 2-112 a ó en día la-1 ÜIARRITZ, -CASA I)B HUESPEDES 
borable. Asruiar. 58. por Chacón. Informes1 AJ Industria, 124, esquina a San Kaíae) 
al lado, eu la Asociación de Empleados.! Itemosas y vcutlladas habitaciones, mag 
Tel. A-3048 o M-1080. Ap. 741. nlfica terraza con Jardín. Se admite'i 
ivs.s" ii li abonados a la mesa, a. $20 ¡ncusuales. 
—L__J -J •_ I io-794 16 jl 
\ LQt H.O IN DEPAKTAMENTO D E i 
¿ x dos habitaciones, sin muebles, muy : ¿ir, ALQUILA UNA ESQUINA EN SAN ¡ 




lia y f a Moni 
MÍAS O 
HOTEL MANHATTAN 
Construcción a prueba de Incendio. 
daa las baoltaclouea tienen baño vo 
do y agua callente a todas '¿orna. 
vador día y uocüe. bu propietario; 
lorio Vilianueva. acaba de adquirirJ 
Krau Caié y K ŝtanrant que ocupa U P* 
ta baja, y ha pue»to ai frente i*_ 
cocina a uno de ios mejores ml*t̂ '. 
cocineros de la Habana, donde enMífc 
ráu las personal, de gusto lo mejor, 
tro dei precio más económico. 
Han Lázaro y BUascoain. írenU 
parque de Maceo. _ 
Teléfonos A-6393 y A-4907. 
VARADERO 
Se alquila una espaciosa casa, situada en 
el mejor punto en Varadero. Informa: 
Leonardo García. Calle 11, esquina a 21, 
Vedado. 
1NJ59 8 jl 
matrimonio sin niños. Aguila, lio, casi 
esquina a San UafaeL 
18540-47 6 jl 
H A B I T A C I O N E S 
\ CASADOS DE REFORMAR V PIN-
-TA tar los altos de tialiano, 51, se al-
quiíao habitaciones, con o sin mueblca 
es rasa de familia. Teléfono A-1814. 
18512 9 jl 
l/'N NEPTUNO, 115, ALTOS, SE ALQUI 
JL'j'la uuu amplia habitación, bien amue 
blada y muy fresca, apropiada para ro 
misionlstas. Se dan 
das. 
dega. 
187L- 6 Jl. 
IS'JI'O 
17N CASA PARTICULAR SE ALQUILA 
J U una fresca y ventilada Ijabitaelón, con 
balcón a la calle, con muebles o sin ell̂ s, 
a hombre solo, que sea persona do orden 
y moralidad. Aguila, -ü, altos, esquina a 
Trocadero. 
18798 9 jl 
t^E ALQUILAN COMODAS Y SANITA-
rins habitaciones. bien amuebladas, 
y toman referen-1 con todas comodidades modernas, en si-
i tio fresco y céntrico. Monserrate, 5. 
9 jl 11 jl 
HABANA 
TJROX1MO A DESOCUPARSE SE AL-
i quila un departamento alto en la ca-
sa Malecón, iiúnvro Wí amueblado y con 
CU ALQUILA, EN LA VIBORA, UNOS 
0 espléndidos altos, con toda comodi-
dad; con «;iraje, m la calle de Milagros 
y Misuel Kigueroa. Informan en los inl&-
iiio>. o tn Salud, número 2. Teléiono 
¿-soo;. 
18051 10 Jl 
17N LA ESQUINA DE MILAGROS V 
1 > Ml̂ -iu i Figueroa, Víbora, se alquila, 
para bodega o farmacia. Informan en la 
misma o en .Salud, número 2. Teléfouo 
A-S003. 
18053 10 jl 
Q E ALQUILA UNA CASA, EN D E M M T , kj do portal, sala, sálela, :; Ii.il,Ilación, .s, bano moderno, saleta de comer, cocina servicio de criado. Su precio 55 pesos' dos meses en fondo. Su dueño: Sun Fran-cisco, 210, Víbora. 
1SÜ98 e jl 
7» MODICO PRECIO SE ALQUILA nna 
I X.J amplia habitación, a señora o sefiorl-
I ta de completa moralidad o pañi depósi-
' to, en la casa particular. Luz, número 12. 
19027 9 Jl 
X>EFRU.ERADOR CENTRAL. OBRA-
JCV pía, 98, alquílase moderno departa-
mento, !?15, vale doble; limpieza, lu/., la-
vabo, agua abundante, a oficinas, comi-
sionistas, bufet*1?;, hombres solos, mora-
lidad. Portero enseñará. Ajuste: Mante-
cón. Teléfono F-KMo. 
18900 10 jl 
\ TN DEPARTAMENTO, COMPUESTO DE J dos magnificas habitaciones y con 
. derecho a un recibidor, con balcón a 
j ta calle, pisos de mármol y mosaico, 
muy fresco. Se alquila en San Itmaclo, 
100, altos; casa decente y tranquila, 
i 10051 9 Jl 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de famillH. Teniente Rey, nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 33 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas. teléfono, 
tjsa recomendada por varios Consulados. 
19003 • 1J| Jl 
OE ALQUILAN DEPARTAMENTOS DE O una,, dos y tres habitaciones, con co-cina, informan: Sun José, 112 
19011 9 jl 
17 N AtiUIAR, 47. PROXIMO AL CO-
Uli mercio y oficinas, tie alquila una es-plendida habitación amueblada con vista servicio de luz. eléctrica y gas. para la , c v otril8 |nteI.iores a personas cocina. Hay elevador automático. Infor-. dp ^..lidid. Ll.npic/.a y trato esme-mun ra lu misma 
18480 I I Jl ra do. W 79 6 jl 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario, sefior Manuel Kodrigiwi. 
Hoy. Espléndidas habiuclones. Bieo 
biadas. todas con balcón a la cauí, 
eléctrica y timbres, baños de aí»^ 
líente y tría. Teléfouo A-4718. Fj» 
ses, habitación, $40. Por día. íLW 
midas, $1 diarlo. Prado, 5L 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio M ' 
completamente reíormado. liny 
parlamentas con baños y denwi 
cios privados. Todas la» habltacjoaei 
uen lavabos de agua corriente. Su p "j 
tari... Joaquín Socarré!, ofrece 8 / ¡ ^ 
milias estable.-, el hospedaje m" fu 
módico y cómodo de la Uaban»- . , 
íono: A-92e8. Hotel Roma; A-lfW 
ta Avenida: y A-15a8. Prado I» 
/̂ lON VISTA AL PRADO, 8B A!-̂  
\ J un apartamento amueblado y cj 
habitaciones. Prado, (?5, altos, 
a Trocadero. Comidas variadas, l1"1̂  
esmerada y estricto orden P moríû l 
W*M~. J Jl 180S0 
/~1UBA, 71-73. SE ALQUILAN, , 
servicios de elevador y para on, 
omplios departamentos. Informe»: 
Mena o hijo. Banco. Muralla, 67. |J 
17711 l^l 
3 f 
fpü CASA l'ArtTK t LAR BE \l.«íl ULAN • " _— 
» J dos hermosas habita' iones. prop:as pá- £|| /Uruila, 120, 86 alquilan dos am-
ra un matrimonio o seúoras que observen .. r t til . 
estricta moralidad. Servicio sanitario In-1 pilas y frescas habitaciones, CD Casa 
de matrimonio sin niños, a hombre; dependiente. Habana, 183, bajo*. Se pue den ver a cualquier hora del dia. 
1S172 -TJl 
HOTEL L0ÜVRE 
San ctaiael f Consuuau. Despaee de 
grandes refoimas estt» aoredltuoo hote! 
efrecj espl̂ ndiuut. üepiruraentoi con ba-
fto, para íainilia» estable», r̂ecioa da 
'••ral'O Telefono A-450̂  
rolos o matrimonio sin niños. 
1S&47 7 Jl 
GXAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
( y S & ^ ^ S ^ V ^ ^ ¡ I c o n «i baño de agua caüente. luz. 
fiS^iSSSa " i ^ & ^ r S S tonbw y elevador eléctrico. Res-
bon̂ ius q̂ ás céntricas. ^ | laurant a la carta y,reservado pa-
í^- JK.SUS MARIA, 49, S E A L Q U I I . A T N A ! ra familias. Teléfono A-2998. 
M'-J habitación amueblada, para dus | 
Sgí. ,,lfüm'an tn ^ l•at>a, vn ,OJi, HOTEL B E L V E D E R E 
!s'_1t "'"—! liedla cuadín del Parque Central, csqal-
OH ALQUILAN FKF.srAS Y VENTILA- na de Neptuno y Consulado, construcción 
O das habitaciones, con balcón a la ca- nueva, n prueba de fuego. Tleue cleva-
|¡e. para ofl'inas, con servicioH. cerca d<'i <lor. Todos los cuartos llenen baños par-
iiu»vo Pabi' io Prctidenclal. liabana. 31. ticulares. agua . alíenle (servicio comple-
V t̂orf.. M M •. . I Prt.olon in/iHii'iiii Tol A .tkTnn 
fi jL 
URAIiLA, 117. ALTOS, SE AW,, 
_ para oficinas, comisionistas « 
bres, una magnífica babitacióD- »| 
I-7VJ 
PARK H0ÜSE 
Gran casa para familias y la flt 
Cn la Ilabono, Neptuno, --A, altos 
Centrol. Tel. A-70:il, con todnre'i, 
necetiario. ofrece al público el • 
dico hospedaje, excelente comía», 
esmerado. 11;J 
1S761 
— — — ~ — — — — . y ¡ 
IPSTRELLA, 03, PE AIiQUIUA i un| Li mosa habitación, con vista » ^ 
rraza a matrimonio solo a m- ^ 
solo a caballeros, Idem casa ce 
dad. r? 
1SS01 
A o í hjlS C í A S 
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li.778 to). Preci s módicos. Tel. A-U7Ü0. ItiGW 13 Jl 
La Estrella y La Favoffo 
SAN NICOLAS. OS. Tel. A-30T6 J 
" E L COMBATE 
Avenida de lulia. 119- •^"de 1̂ 
Estas tres agencias. proPi^,^ fi« 
López y Co., ofrecen «1 P°^' Por 
neral un servicio "o mejoraao i 
puna otra aúnela, .dlípou endo j ^ | 
de completo material de tracen 
sonal Idóneo. 
DIARIO DE LA MARINA Julio 6 de 1919. PAGINA VEINTICINCO 
reai. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , * S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
COMPRAS 
r x » ro»nV TA v i n n R A KN M I - . VKNDE I X A CASA E N L A C A L L E . "\7^i;Nl>0 ÜN CUARTO IVIAXZANA, K L 




cuadra dél carrito, con" una casita, y 
^ ^ ^ ^ T n esquina para cstablecimipnto, más ana 
CASA, «P^J^^g casa alta con eutrada Independiente y 
garaje, por tener que marchar su fnif1-
f,o Se da barata. Inforinaa en la mis-
ma o en Salud, uümcro íl. Teléfono 
18655 10 J1 
céntrico de 
tenga InaU-
« V U " ^ ^ t i a ^ n t e V ^ c ^ n ^ * 
S ' ^ l S e J e ¿ Teléfono A-4606. 
8 Jl 
R. RIAÑO 
^ s a » y 




/ S ' d i u e r o ^ e n hipoteca. 
I S J l ^ 
^ 7 i O > f D E CORREDO-VV*~[MZu¿ de 6 a 7 mil pesos, 
'compro cadsant% dei radio de la 
jmen, ^ ^ o r Martínez. Apar-
: escrib* al Habana. 
-fio 
27. 
U'45 7 31 
Y SIN I N T E R -
I, 
fenci0n "Vs"pequeñas , proxmiaa » 
cinco . f f ^ . coK preferencias de 
) T : ^ í ! ! ^ I o 0 r e s ' se óció  de co 
^ / ^ n U g u a ' ^ a r í ' V e V d i f l c a r . Di-
^ c c l í n 0 n e g l ^ J eaó, entre Pra 
ZulueW-
TeL M-1137. Habana 
8 JL 
Qas 
U P E F I N C A S U R B A N A S 
^ ^ • ^ ^ ^ ^ A T M O N T E , 459, 
<TA ^.....piAn iirOxlma al nue-
E"^3, C0«?ete y ^ ^ i a varas frente. 
íercad0n(lo Infomiau: Notaría doc-
Iuilabana. BL 
\
^E>DO UN E S P L E N D I D O C H A L E T 
' de esquina, fabricación de primera, 
con jardines, portal, sala, espléndido ga-
binete, hall, 4 hermosas habitaciones, co-
medor, bafid completo, cocina modernis-
ta cuarto y baño de criados, toda la ca-
ta pintada al óleo, situada en 1* t e -
nida de J . Bruno Zayas. VÍBora.^ Ĵ rccU» 
$14.700. Julio C 
üe 8 a 2. 
18855 
l'eralta, Trocadero, 40; 
11 j l 
toda 
E L C E -
SV* do'la Quinta' Covadonga. (le 
i E t  de matnposteria. con 
" n'ps v sanidad completa, en 
último precio. Trato directo. 
«flí fcL VKDADO, CNA H E R -
n0' . .^ en Ualian-, eu l'n.do, Mu-
^pradu a Galiano, doy dinero pa-
M „ on todas cnntidadeK. _8an 
sobre roe ' ' ,' , éscugldo; estará en ' sentantes acreditados: O'Reilly, 30-A, De 
•'•.Vr.iios untes oo ocuparla. Su 
8.000 V̂ OB. 'ítalo 







P O R E N F E R M O Q U E E M B A R C A : S E vende una casa para fabrictr, de altos y bajos, por el valor del terreno. 
"50 metros, quedando gratis, las paredes 
v cimientos, que valen otro tanto Infor-
iuan: Habana, 63 3i4, sastrería. Lata ca-
sa está en la parte más alta de la ciu-
dad y cerca de Belaacoaín. 
ISSO-J ' JT 
UR G E N T E . S E V E N D E L A M O D E R N A casa F , número 215, un paso de ¿á, jar-dín, portal, aala, saleta, cuatro grandes 
cuartos, hall, bafio caliente y frío, salfin 
comedor corrido, cuarto para criados, co-
cina garaje, toda de azotea, techos de üie-
iro y cemento, mucho terreno y arboleda. 
Si no hay todo se deja una parte en hi-
poteca. r ., 
18571 5 Jl. 
5.500 pesos o se cambia por otra aquí en 
la Habana. Informan: Correa y San In-
dalecio, bodega. Juan Calvo. 
1 ; 8 j l . 
A M U O K A . SIN CORREDOR, VENDO 
V elegante casa, dos plantas, 35 metros 
de la Calzada, punto alto, siete cuartos, 
cuatro servicios, garaje, etc. Informan: 
Teléfono 1-1823, 
l^Q'-.T 9 j l 
E V E U O MARTINEZ 
COMPRA ¥ V E N D E CASAS 
DA Y TOMA DINERO EN U I P O T E C A 
Empedrado, 40; de 1 a ü>. 
HABANA 
NO LO PIENSE MAS 
A usted no lu queda otro remedio ai no 
comprar casas, que cada día riuben de va-
lor como en todas las capitales del mun- i brisa, tranvía al frente, se venden 
do. Vea a Evclio Martínez en Empedrado, I 18724 12 Jl 
40; de ^ a 5. 
y dos ouadras de Henry Clay. Informes 
Luyano, 115-B; de 6 a 12 a. m. Manuel 
Ares. 
1*012 8 Jl. 
O E V E N D E , E N E l R E P A R T O L A W -
O Ion, en la calle de Santa Catalina, un 
edificio de nueva construcción, de plaiú* 
ta baja, ladrillo y azotea, con eaqulna 
para establecimiento de víveres y dos 
casas, corriendo con ella un solo in-
nullino, con una superficie de 285 me-
tros 60 centímetros cuadrados. Informan: 
en el Nuevo Edificio del Banco del Ca-
nadá, 2o. piso, departamento 205. Teléfo-
no A-8459. 
1S780 7 Jl 
Í7<N $1.500 VENDO ACCION FINCA CON vacas, bueyes, puercos, aves, cultivos, 
aperos, palmar, arboleda, platanar, casa, 
gallinero, chiquero, 74 afios contrato. Jo-
sé Díaz, Ouanabacoa, en Villa María. 
18814 11 Jl 
T Í O S CASAS D E CINCO CUARTOS, SIN 
JL/ estrenar eu San Francisco y Porve-
nir, con terreno al lado o al fondo para 
garajes. Informan en la bodega del frente. 
Duefio en 8a., número 21. Víbora, a la 
PARA E L VERANO 
Se vende una espléndida quinta de re-
creo, a media hora de la Habana. Tiene 
todo lo que usted puede desear pura 
mudarse enseguida y pasar el verano. 
Gran casa de mampostería, luz eléctrica 
y agua. Muchos árboles frutales y ro-
deada de fincas cuyos propietarioa son 
personas conocidas. Además esa carrete-
ra será la única en la Isla de Cuba que 
6stará asfaltada. Puede usted adquirirla 
dando un mil quinientos pesos de con-
tado y el' resto quedará impuesto en hi-
poteca al 6 por ciento. So puedy enseñar 
las fotografías y mostrando el gran ar-
bolado p la casa. Inforrosn en Haba-
na, 82. Teléfono A-2474. 
10614 12 Jl 
I C E V E N D E N DOS L O T E S D E T E R R E -
NO HAY HIPOTECAS QUE HACER % Z n ^ S ü , ^ / T " < , W 
Sino casas que comprar, cada día es ma-
yor el pedido de casas y no puede fa-
bricarse por los precios a que puede com-
prarse y antes de dos meses no habrá 
casas en venta, apresúrese y cómprele una 
a Evelio Martíucz. Empedrado, 10; de 
2 a ú. 
CASAS EN VENTA 
San Miguel, de altos, $12.500. Perseveran/ 
cia, de altos, $14.500. San Nicolás, de altos, 
$14.500. Lamparilla, $15.500. Merced, anti-
000. Maloja, esquina. 18.000. Te-
l'eñón y Monasterio, con novecientas va-
ras, sin Intervención de corredor, por te-
ner que retirarse su dueño. Informan: 
Amistad, 124, fonda L a Koguladora, Clau-
dio Díaz. 
1S927 8 ag. 
L E A 
Por la cantidad que se tiene entregada, 
se ceden los contratos de dos magnífi-
cos solares de 500 y 700 varas, respec-
tivamente, situados en la parte más al-
ta de ''San José de Bella Vista", inme 
informan. 
0 j l 
Manuel Mar-
13 Jl 
~~ ., e ... * i ' gua, ..WK». . aloja, esquina, .vs.WJ. e- ' la de ''san José ao iieua vista , in e-
V l V a tranquilo y reliz: Se Venae CI nerife, dos, en $8.500 Jesús María, anti- diato al crucero de la Víbora, donde el 
chalet más lindo, mejor situado de la «"a, 1»,m. virtud.-.-. |2«.00O, tten Láiaito,. eminente doctor Ortega ha fijado su n -
Víbora, esquina con frente a 3 calles, 
acabado de fabricar, con todas como 
didades, fabricación de primera, gran 
jardín, con toda clase de plantas. Se 
dan facilidades para el negocio. Tra-
to directo. Propietaria: señora Suá-
rez. San José, 65, bajos. 
1H534 10 Jl 
dos, en $52.000. Evelio Martínez. Empe-
dradu, 40; de 2 a 5. 
CASAS EN E L VEDADO 
Vendo varías en las siguientes calles: 19, 
sidencla particular, frente a "Sana Ama 
lia" y al lado de donde el Banco E s -
pañol está lenantando la urbanización más 
soberbia do Cuba que se llama "Víbora 
Park". Allí se ha pagado el mes pasado 
un precio tres veces mayor del que 
Q É V E N D E UNA CASA ANTIGUA, E N 
KJ lo más céntrico de la Calzada del 






nl lado, casa 
IT Jl 
v , v i ) j KSUCINA, <0> E S T A -
•¡nii nío. 2 cuadras del Campo Mar-
Er m 'l'Hra negocio de ^ s p e c ü U f y 
l ' Tueá imrtiUu San Nicolás 224, 
l Muntc; de 11 a 2 y do i> a Ü. 
tal. 
VENDO, PROXIMA A LA CAIMA' 
|mi)u-"dtí Marte, muy cerca de Cár-
.asa: Je liXJ3, de sala, saleta .V 3 
v 2 altos, propia para fabricar, 
.la la brisa. Han Nicolás, 224, pe-
ia Monte. 11 a 2 y de 5 a 0. Berró-
VEVDO. PROXIMA A L A CALZA* 
ole Jesús del. Monte, v muy cerca 
ancos, casa moderna, de cielo raso. 
Ja saleta v a cuartos, patio y tras-
_ San Nicolás, 24, pegado a Mon-
1Í a ü y de 5 a Berrocal. 
VENDO, A I NA CUADRA D E 
inte y a 5 metros de San Nicolás, 
moderna, de altos, escalera de már-
nísos finos, sanidad, es negocio por 
íuacién. San Nicolás, 224, pegado a 
>; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
i, VENDO, EN SÜAREZ, CASA D E 
fcor 30, de sala, saleta, cuatro cuar-
íeBiedor »1 fondo, pisoa. finos, servir 
IWfiiíaríos completos. San Nicolás, 
a Monte; de 11 á 2 y do 
i.' Berrocal. 
VENDO, GALIANO, DE SAN 
aél a Dragones, casa con estable-
ctó de altos, sin contrato, con 378 
s, propia para un gran almacén. San 
li, pegado a Monte; de 11 a 
a 0. BerrocaL 
— . .-




11; solo de 4 a 
9 j l 
E N LA C E I B A : SE V E N D E L A CASA i número 111, de la Calzada esquina a 
.San Tadeo. Precio $2.000. Puede verse so-
lamente de 1 a 5 p. m., cu la misma el 
dueño. No corredores. 
18078 6 j l 
C E VENDEN 14 CASAS, TODAS D E C E -
kj mentó armado, cón sala, comedor y 
tres cuartos. Y vendo una nave de mil 
uetros, sin Columna, propia para fftra-
je o industria. Julio ClL üquendo, 114. 
18216 8 Jl 
PASADO BELASCOAIN, PROXIMO A L nuevo Mercado en construcción, vón-
dense cuatro casas Juntas, 500 metros, 
quitando tabiques-, propias garaje o gran 
industria. Precio: $35.000, mitad at con-
tado y .el cesto reconocido sobre las ons-
mas, en primera hipoteca, al 8 por 100, 
por 5 años. Dueño: de 12 a 3. Sai) Lá-
zaro, 246, bajos. 
18S4t 8 Jl 
I N E X P L I C A B L E 
Sí, sefior; lo hemos dicho tantas veces, 
que no nos explicamos cómo haya toda-
vía (inleu Ignore que F . Blanco Polanco 
se dedica -a vender casas v chalets ex-
clusivamente en Jesús del Monte y la Ví-
bora, y que por esa razón, tiene siempre 
mnchHS propiedades que ofrecer al' públi-
co. Oficina: calle Concepción, 15, altos, 
entre Delicias y San Buenaventura, Ví-
bora: de 1 a o. TeL 1-1608. 
I8i91 7 Jl. 
EN LA VIBORA 
eu $40.000; M, $15.000; 13, esquina, 28 mil pide por los do este anuncio. Informan de 
pesos; en 25,' $14.500; en 17, $50.000, y un i' a 5, en el bufete del doctor Carlos A. 
solar en la calle G, cerca de 2;!, a $22 el Obregón. Aguiar, 84, altos, 
metro. Evelio Martínez. Empedrado, 40; I 18898 18 Jl. 
,1 , -> u s ' — 1 
\ 7 L B O R A . EAtADO E L PARADERO D E 
t los .tranvías, reparto U i vero, se ven-
den 1.000 metros de terreno, calle Tcrce-
Vendo un chalet en la calle de Milagros, | ra, entre Oemudis y Joselina. Baratísimo, 
reparto Mendoza, en $15.000. Dos casas en Informa: F . Blanco 1 olaucq, calle Con-
la calle de Correa, a $10.000; una esqui-na en la Calzada, $28.000; una casa en Jo-
sefina, $15.000; otra gran casa en la calle 
de Correa, con fondo a Santa Irene, con 
jardín, portal, sala, saleta, cinco cuartos, 
garaje y todas las comodidades necesarias, 
con 800 metros de terreno, en $25.000. Eve-
lio Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 5. 
6 j l . 
cepción, 15, altos, entre Delicias y San 
Buenaventura, Víbora; de 1 a 3. Teléfo-
no 1-1608. 
18791 7 Jl. 
Ganga: Se vende un magnífico so-
lar en la Ampliación de Almendarcs, 
tiene 696 varas, a dos cuadras del 
CASA EN GANGA tranvía de la Playa, a 25 minutos de 
En el mejor lugar del reparto Santof la Habana. Se da regalado por te-
Suárez, San Bemardino, casi a Se-lnw que embarcarse su dueño. Infor-
nrano, se vende una magnífica casa, jinsn: Mercaderes, 11; de 3 a 5. An-
de cantería y hierro, compuesta de por- ¡ konio Martínez, 
tal, sala, saleta, tres habitaciones, co-' 
i , i r „ i „ •„„ ? i i ¿ l E V E N D E EN E L R E P A R T O ORIKN-
medor a l tondo, coema, doble s e m | * j tali lo> BOlftre8 número 12, 1», u , 15, tí-
c i ó sanitario con un e s p l é n d i d o b a ñ o J l u a d o s L'u 111 Avenida oriental, manzan* 
4. . ^ « , i* ' número 10. E l mejor punto del Reparto 
garaje , patio y traspatio. Irato direc- s. da ia vara en menos de su valor ac-
to con su d u e ñ o en la misma. 
18776 6 j l . 
ra njo. 
18847 jn 
7ENDO 1.534 METROS 1)K T E R R E N O , ' » , • i i » , . - 1 „ _ J„ 
\ « n t n infanta y Ayestérdn, propioJ i Avenida de Acosta, solar de esquma, 
para una industria, a seis pesos el lúe- yen¿0 uno ¿e 20 ROf 51, a la brisa, C0-
tro, y vendo cuatro lotes, eu Carlos H i , , , , .» . , 
a quince pesos el cuetro. y en concepción ; lindando con hermosas resitencias de 
y^Lwton. 10X10. Julio C U Oquendo, | jlljo y va|or |.2730. 
18217 
8 j l iü7-l O>-19 6 j l . 
D . _ i , i ' J - /^IANGAJ SE \K:>UL UN BONITO L O T E Buen negocio: se vende la esplendida 1 ^ du téíreno, eu el Vedado, calle 4, es-
D£ GRAN INTERES 
Vendo en la calle de San Miguel' dr 
casa de esquiiia, calle Milagios, 23, y i ';n 
Felipe Poey, acera de la b¡ isa, tiene 
jardín, portal a las dos calles, sala, 
comedor, un cuarto, servicio y coci-
na; para el alto, escalera de mármol, 
siete cuartos, terraza, baño comple-
to. Precio de alquiler, $130 al mes. 
Precio de venta: $15.000. Se puede 
i sas modernas, ron una sujierfu-ic de 5-71 ver a cualquier hora. Trato directo 
i metros cuadrattos, de dos, piiintas. con uiu» i - - . „ J „ . . ~ „ c; ^„ » . . „ J ' i 
! rima m^Tisüat d.- $2ÍK), qtK. puede-elevar-- con-su dueño, ai no agrada esta, se 
41, tiene 54 metros de frente 
por la calle 4 y 4o por la callo 21, es 
alto ííobre el nivel de la acera y tiene 
arbolado por todo el frento de la calle 
4; so pucuen dejar $4.̂ 40 para ¡imortizar, 
a razón de oó pesos al mes, pagando un 
interés del o por 100 al afio. Informan 
en la calle 2, esquina Calzada. Ferrete-
lia. K-1U72. 
18666 12 Jl 
Finca rústica: se vende una, muy 
buena, de 60 caballerías de tierra, si-
tuada en la provincia de Camagüey, 
a un kilómetro de distancia del pa-
radero del ferrocarril Central. Infor-
mará del precio y demás pormenores: 
Alfredo Diago. Cuba, 52, bajos. Te-
léfono M-2665. 
16066 8 Jl 
OJ O : .SE DAN $80,000 E N HIPOTECA al 7 por 100 dentro de la Habana. J . 
M. Abeíllé. Baratillo, 9. De 3 a 4 p. m. 
17477 « jl-
Se vende una casa de prés-
tamos situada en calle co-
mercial de la Habana. Infor-
man: Aguila, 211, señor Ce-
lorio, joyería. 
M e j i 
1S273 » JL 
BO D E G U E R O S , A L E R T A : B C K N A Opor-tunidad para hacerse de una buena 
bodega en el mejor barrio, ventas sin 
competencia, ocho afios contrato. urge 
venta por asuntos de familia. Informan: 
Dureje, número 6, esquina a Santos Suá-
rez. Ramón Arlas. 
18387 15 Jl 
VE D A D O : RE V E N D E CNA P A R C E L A , calle 27. entre tí r S, 7X40. Informar 
enfrente, bodega. 
18100 12 Jl 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
C E TRASPASA E L CONTRATO D E UNA 
KJ casa do sombreros de scfioras o se en-
tra en algún negocio con una sombrere-
ra, para ponerla al frente. Informan: San 
Nicolás, 64, altos. 
19021 0 j l 
VENDO UNA GRAN CASA 
Chica, de hospedaje, situada en el mejor 
punto de la Habana y bien amueblada, 
con buenos escaparates de lunas en las 
habitaciones, casa moderna y contrato 
el que so quiera, ostú siempre Llena y 
deja 3̂50 libres mensual. Precio $3.500. 
Para Informes: Monte, 136. Café. Fernán-
dez. 
18721 7 Jl 
D L N E K O E 
H I P O T E C A S 
A LOS BODEGUEROS O A LOS QUE 
XA. conozcan el giro; se vende una bode-
ga, en $4.000, de esquina, punto céntrico, 
mucha barriada, buen contrato, poco al-
quiler y vende de $50 a §00 diarios. I n -
formaran en Bernaza, 19. E n la canti-
na; de S a 10 y de 1 a 3. 
19014 15 Jl 
ADOLFO FERNANDEZ 
Agente de negocios comerciales. Se hace 
cargo de vender rápidamente toda ciase 
do negocios y establecimleutos de todos 
los giros, con absoluta reserva y honra-
dez en los negocios, tengo buenos com-
pradores para casas do huóspedes, de in 
qullinato y posadas. Si desea vender al-
guna avíseme o escríbame que ésto ea 
positivo y mis negocios son serlos. Para 
informes en Moute, 155. Café, Fernández. 
10042 10 Jl 
VENDO j>iu> K. VHBSt B  | A $:j5o. por las comodidades que reu 
smo lampo de .Marte, casa con es-, ren vu .$10.000. O'enta exclusiva.j 
imlento, con buena Tenta, de altos, 
ice 3o0 metros; ê  de lo poco bne- riia £in,.a de u.e8 v media caballe-
3 Hay en pWM. San Nicolás, 224, pe- : r}aS( terreno clase extra superior, con Chü-
i Monle; de 11 a 2 y do o a 9. l í e - ¡ clJO dc la lín,.u Terminal y con un JiilO-
vende otra más chica. 
Í813' 12 jl 
9 j l 
\ ^EN DO, EN L A AVENIDA ACOSTA, 
v *un solar y otfo en la calle José A. 
Cortina, junto a la esquina de O'Farrill, 
midiendo los dos más de- 1.200-varas, en 
ií-i.500. . Trato directo. Departamento, 301. 
Aguiar y Empedrado. E . Gispert, 
18036 6 Jl 
m(>\N OPORTCNAS: ( ASA. MílDER-
I n¡i. ti" axiiifa,-fíiósiiicos-, vanidad, jiio* 
íflu. Mía-, •.wiün^k-.r. (in- .;ii;ii-r.-s ,¡i dos-
Wt. _fc!..r«». - ti:»y d-is IKIIHI-S. Vendo 
^Kíííi!1151- In;|.''1' '"n íiortah rciuando 
ii BtlbUi^s». .•venldii is. 
nu,. ú7,' bajos, A-Ul 15. 
U .11 
/ ^ A N G A : SE V E N D E N T R E S SOLARES 
OT de esquina, 7X30, San Francisco y 
Avenida Acosta, Lawton, medidas espe-
ciales para gran tipo de casa, terreno 
llano y firme, al lado se están fabri-
cando grandes cusas y chalets. Tranvía 
bllv 
t^E V E N D E , PARA PERSONAS DE 
KJ gusto una espléndida casa, acabada 
, de lal.ricar, 8 metros 23 centímetros 
metro fronte a la carretera a $lo.000, por | de ^ t , . ^ ^ ,,0,. 40 de fond0j L.0I1 ,)0rtillj 
caballería.. | sala, corrida, entrada para automóvil! 
Un» ar;n e««M .M?Ti i-r-Hin -o» ,.,,.1 r.,« 1 ' ,'" ,,',,a,r,> babiVlclo.n^& Y S» cuarto ñ*\Wt& puerta. Véalo y se convencerá. Pro 
«^n. ^ í.^» . n t.n ÍW t'! ?';f, - ' <''«dos con sus lavabos de losa, comedor pietario: G. Alvarez. Galiano, 8: 
DI siipt-ulcie, en ¡fyo.OOO. Iniu.mu: L». l'u-. ¡ j toudo con su lavabo, baño de iami 
i na ni hs. llábana, 'Jó, altos 
LbWÜB . . . ... .. :. -
coTCñTT-^ j i M~ i lr"lltla- v,í"íía con su arquitecto. No se 
n $3,990 se vendo la casa calle de Data .••u ¿ o t r e d o m . san Leouardo, is. 
F».- • " i ai lunuu -uii mi m u u n a -
j lia « ouipleto, cocina,, servicios de criados 
S¡ JL y tres patios. Vista hace fe. Fabricación 
— — ..XII.1.. \ . . •. .-
1K53:: 9 j l 
San .osé, en Jesús del iYlonte. Tiene | Jlí^í(del Monte-
sala, saleta, dos cuartos, cocina, ser- " 
6 j l 
AN 
juio Pofi sdLAH'Es o Tr i ; ! • s . ;)>-. vitú ,anita'rio natío e't- V é a « e <;u Se Ytn*e herm08a residencia en la 
B i. i i barrios, i iP,-., ,., ^ ^"«ano patio et.. Véase su rte , ^ d j Loma del Mazo, 
uno . día de üueno en la Cakada de Jesús Jci £ n o , , " ' "" -̂v, 
800 metros cuadrados de terreno,. 
p'inlna erntl 
Ivcnidii de .Váxiuio iiCmiz, antes y del 511 • r -adi i"' ^ i < -: i i i''', n I X ! IWOUte, 438-1 2, allos, entre Luz y | ^ « « u o » ae terreno,. 
S ^ T o « S S Í '" ^ ^ociio Además,'un lindo solar de j j l f^ iosojard .n , wn pérgolas. En plan-
\-u.i> \:Uv\ y.i.Dim ;\,,IIIO pnipic. .rt .-, ' _ , ta baia. bene nortal. sala, hvm? roum 
w : : . . ^ ! . : ! : ^ ; ; : : 1 ; . . ^ ' ^ .^: 40 en Concepción, entre San . j * í T ^ t / i ^ 'Tamc. ..miYana J'.IIK)IU-S:;. AVi nn a r ^ J.^ c I ' */? i 
Kfwi ames Reina, .VÍ, .bajos, A-oiir». j Anastasio y dan Lázaro , a $6 el me-8 jl 
fren ti 
Srf , ' CA*A MODDERNA, PARA 
5. , . lilai a n^edla cuadra do la 
frin y- íranvia á* Jesús doí Monte. 
fcHfl,icl0 l"AB̂  ron Instalación de 
Int.ri; / ĝ s irív|sibles, fogón do gas 
tflftA î automático, del más modor-
t\lr,t 1°, bañD UlJOÍ!0 y completísi-
io» n.., a' romeaór, tres cuartos, 
' í m ^ V I 1 ^ 0 8 y Patl0 Indepen-
amurallado ron rentllaclftn libro 
0 Hñ0' ^i500- $3.000 al 8 
ar,>lanar>í,M,ine8B- Avenida de S. 
• antea Reina. 57. bajos. A-9115. 
» j l • 
VENDO EN $45.000 
^í",yeconIaifnib0rf' a WLÉftii 1,neu de carritos por 
las ^ ^ ' ^ ^ ^ " a for.ma la esqui-
tio. liene aceras. 
081(1 7 Jl. 
ls- se vemii'r, yi 8ltenipre están a l -
GRAN OCASION 
¡Se vende en proporción: Un precioso Cha-
let," en lo más pintoresco y elegante de 
la aristocrática barriada del Cerro, la 
calle está asfaltada y con aceras nuevas, 
lo rodean las mejores residencias, entre 
ellas la gran mansión de la Legación 
Americana. Se compone de Jardín, portal, , 
«ala, saleta grande, hall, seis buenos I O** V E N D E , BARATA, E A CASA SAN 
cuartos, tres a cada lado, dos bafios, ga- » Leonardo, número lo, entre San Be-
raje grande para dos máquinas. Está a n1»"» J' Flores, Reparto Mendoza, com-
80 metros de la calzada. Informa direc-1 l)UÍ,'ta de '¿?8u&n, sala, saleta, cinco 
dos comedores, lavandería, cocina 
pantry, una habitación, baño y cuarto 
de criado. En planta alta: portal, cin-
co habitaciones, dos baños y hermosa 
terraza, garaje, dos habitaciones pa-
ra criados y servicios. Todo nuevo > 
bien decorado. Su dueño: E . J . Me-
neses. Obispo, 21. Tel. A-4131. 
18439 lo JL 
lamente su dueño el señor It. Carrlóu, en 
San Francisco, 7, Víbora, o en Trocadero 
números 89-91 y 93, de 2 a 6 de la tarde. 
18914 7 Jl. 
SOBERBIO NEGOCIO 
Villa" l^r^VhRI) ,A 1)15,10 VALA 
raüiaSo W ^ * ' 01,lle Máximo 
krse eS Gu.an'ilJacoa. Veri 
todos M me^r ed,f,cl0 i n s t r u í 
I «u duefi0ancept08- f o r m a n en Ia 
[GAS: 
u n ? ^ ? « Í̂ OS M U E L L E S 
LLu!!. entre H«h 120 pesos- E n la 
in4ul,l un¿ S metro«- En la 
f Pof "0 peso! ItfSi te1so «"icn la 
L**tT* Infan¿ vZ™su*]e*- E n San 
metro, ¿n ^ ^r?ela!tc'oaIn. a tt 
^ I'arL I * d« terreno, ln dov 
kl t8 a v̂ ,111*8 Informes: diríjase 
Fo 94. N>rc'»0 NonelL C o n c o r d é 
Por tener que viajar, vendo la casa Po-
cito números 12 y 14, compuesta de cua-
tro casas al frente y 22 habitaciemes inte-
riores. E s toda de mampostería y azotea. 
10 Jl I y tiene modernísimos servicios, agua abun-
- . I dante, etc.; y solo tiene dos afios de cons-
truída. Resulta magnifica inversión de di-
jg.1 hero, pues gana ¡¡«370 mensuales en la ac-
tualidad, pudlendo ganar más, y se da en 
137.000. Si se quiere, puede dejarse, ade-
más, una hipoteca sobre ella de $20.000 al 
7 por 100 por un a ñ a Manuel Fernández 
Trueba, su propietario. Jesús Peregrino, 
Í6. Tel. A-'7tf33. 
18800 18 Jl. 
cuartos, servicios dobles, salida Indepen 
diente a la calle, patio corrido, traspa-
tio con árboles frutales. Informan en la 
misma: de tí a 8 p. m. Antonio Martínez 
y Víctor A. del Busto. Aguacate, '¿S; de 
8 a 10 a. m. 









^ T ^ n l : , T E X G 0 3 E X E l . 
n d N W tres oX. ?8: una en -^ar-
i^fy. InformeHenr ^ r c a de 
-¿Z2Z^_ 8 Jl. 




Se vende, en $18.000, o se alquila 
en $650 por semestre, o $1.200 por 
un año, la nueva y preciosa "Villa 
Laura/' Alturas de la Lisa (Maria-
nao), calle de Santa Brígida, entre 
Santa Rita y San Luis, con media 
manzana de terreno. Tiene en los 
bajos: sala, comedor, hall, pantry, co-
cina, servicio y baño para criados; 
portales al frente, costado y fondo. 
En los altos: 3 dormitorios, baño 
completo, pasillo lateral y amplias te-
| rrazas. Separado: un garaje y dos 
Dos glorietas, 
REPARTO ALMENDARES 
Casas y solares. E n el reparto Almendares. 
Chalets de esquina, m,.y bien fabricados, 
todavía sin estrenar. Precios módicos y 
se dan facilidades de pago. Para verlos 
e informes: Mario A. Dumas. Oficina: 
Calle 9 y 12. TeL 1-7249. Almendares. Ma-
rianao. 
17580 23 JL 
I>EPARTO COMMIÍIA, VENDO 3 SO-l lares, que miden cada uno 667 varas, 
precio a $ .̂80 vara. Calle Núuez, eutre 
Mlramar y Primeiles, a 2 cuadras del ca-
rrito. Otro, calle Mlramar, frente al Par-
que, mide 500 varas. Precio $2.(50 vara, 
a una cuadra del carrito. Informan: ca-
lle 23 y 10, Vedado, jardín La Maripo-
sa. Teléfono F-1027. 
18255 13 j l 
VENDO BUENOS PUESTOS 
de frutas finas, viandas y artículos del 
país, situados en puntos cí-ntrloos, bien 
surtidos y con buena marchantería, ven-
do uno eu $350, que vale mucho más, y 
otros de diferentes precios, con buena 
comodidad para vivir y con vida propia. 
Para informes en Monte e Indio. Café. 
Fernández. 
19W2 10 Jl 
GRAN BÓDEGA^ 
de esquina, vendo situada en buen punto 
y bien surtida de todo contrato el que 
se quiera y poco alquiler. Precio: $4.000, 
que vale mucho más, tengo otras de di-
lerentes precios en el centro de la ciu-
dad y son muy cantineras y no pagan 
alquiler, f ara . informes: Indio y Monte, 
café. Fernández. 
GRAN C A F E Y FONDA 
Vendo eu $1.600 un gran café y fonda de 
esquina, casa nueva y paga poco alquiler; 
tiene contrato, situado en una buena Cal-
zada sin competencia y con vida propia, 
esto es una gran ocasión para el que 
quiera establecerse. Para informes: Mon-
te e Indio, café. 
18044 9 j l . 
Fotógrafos y aficionados. Vendo una 
fotografía por no poder atenderla. In-
forman en Cuba y Peña Pobre, foto-
grafía; y en la misma se solicita un 
fotógrafo. 
1S793 JL 
G RAN NE(.OCIO DE T R A N S P O R T E E X camionen con dos, de 2-1Í2 y 5 tone-
ladas. Línea fija, con clientela segura, 
se vende por tres mil pesos. Escriba a 
A. S. Forteza. Lista de Correos, l lábana. 
1S8S5 7 Jl. 
Nuevo Vedado. Parque de La Sierra. 
Los únicos terrenos a la venta en 
este hermoso centro de grandes re-
sidencias. Se venden 3 lotes, compues-
tos de 2 esquinas y 2 centros, todos 
dando frente a los grandes jardines 
del Parque. Informan en el chalet se-
ñalado con el número 2, ubicado en 
los mismos terrenos. Se dan facilida-
des de pago. 
J S l l l 12 Jl 
Reparto Almendares. La Sierra. Ofi-
cina. Venta de solares a plazos. Para 
planos e informes, diríjase a: Mario 
A. Dumas, Calle 9 y 12. Teléfono 
1-7249. Almendares. Marianao. 
1J588 • —- 23 j l 
ESQUINA E N ¡514 MIL, CON UNA CASA más contigua, $25 mil con dos, $36 mil 
con tres, $47 mil con cuatro $58 mil y 
con cinco $78 mil. Hay necesidad de ven-
der parte do estas propiedades. Son ca-
sas completamente modernas. Más infor-
mes su dueño: señor Gottardi. hojala-
tería. Monte, 27L 
16201 0 Jl 
SOLARES YERMOS 
C"K VKNDE, EN E L R E P A R T O MKNDO-
kJ za, en la Víbora, la esquina de la ca-
lle Milagros y Luz Caballero, que mide 
1.112 varas, a $7; es de oportunidad. Para 
más Informes: Dragones, 13, barbería. 
16740 17 Jl. 
RUSTICAS 
P OR T E N E R QUE AUSENTARSE SU duefio, se vende una tienda de ropa 
acreditada y bien situada, paga poco al-
quiler. Informa: J . F . Campa. Neptuno 
y Soledad. 
18877 7 Jl. 
CJE VENDI) K C.V T A L L K R HE LAVA-
VJ do, con buena marchantería y punto 
magnífico. Informan: Escobar y Lagu-
nas, puesto de frutas. 
18849 ^ 11 Jl 
T ^ S T A B L E C I M I E N T O . POR D E J A R fe)L 
Il i giro, se vende una bodega en Calzada, 
mucha cantina, contrato, venta de $60 a 
.$'.0. Precio: $6.000. 
ri^ENGO VARIAS PARA P R I N C I P I A N -
X aes de $1.750 a $4.000, cafés de todi>< 
precios, vidrieras de tabacos y cigarros 
y un kiosco de bebidas, con venta dia-
ria de $55 a $65. Precio: $3.750. Informa: 
Kuiz López, café Cuba Moderna, Cuatro 
Caminos, de 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. 
18745 10 Jl 
VENDO UN GRAN KIOSCO 
de bebidas, dulces, tabacos y cigarros, 
en $2.500, situado en el punto más cén-
trico de la Habana, paga poco alquiler 
y tiene vida propia, dc día y de noche; 
es punto de mucho movimiento. Para 
informes: en Monte e ludio, café. Fer-
nández. 
18721 7 Jl 
"AfENDO UNA HERMOSA FINCA DE 
V recreo, de seis caballerías menos cuar-
to. A 20 minutos de la Habana. Para 
iuformesy Verla: Luyanó, 115-B; de 6 a 
12 a. m. Manuel Ares. 
18942 8 j l . 
^ S 0 1 6 y «ko^o! bancos, pérgola y muchas plantas y 
í0 alumbrad*0*— .C0 ' f"1^6* fi,10s 8U «ran P^que. Pun k o l l i r ; 8 0 * jardÍDe! 
» de ¡ í ! 6 ™l * «"tro de 
^ chale % r 0 f l ó n ; 
Heno di 6 *?* 7 te-
Pago E¿e d!nI facilidades pa-
2 / ^ ^ balado con el nú-
tl mismo informan. 
12 Jl 
^ f » " & n 8 i r ^ A ¿ E T A C ACA-
Ma-
« JK 
to alto sano y pintoresco, a una cua-
dra del paradero de la "Havana Cen-
dal" y 4 de la Calzada, Informan 
*n «Villa Flora," al fondo, el señor 
A. Seeler, y el doctor Arturo de Var-
Í«¡M« Habana, 35, altos. 
8 j l 
I > MM, In'001^0' V E X D 0 CUATRO V A -
Si-,ÍV t ^ uin^er-!. ton agua y luz, a 
v <n 7fj£*!i n-:150' ft^ñ rentando $20 
fas casfs nÁ4168', en *Hte Aparto están 
í.tS ^ ' n0 «iniero corredores ni palu-
ZTn Sftfc. C*llS Avenida y'ca-
188o9 T . J I 
SE V E N D E N 17.000 METROS D E T E -rreno en Regla, juntos o setmrados, 
al fondo de los muelles de Fesser, tie-
nen agua de Vento v seis casitas de ma-
dera. Informes: su dueño, en Aguila, nú-
mero 75, antiguo. 
18982 20 Jl 
SOLO A f6 E L M E T R O ! ¡ESTO E S ganga! Kn lu Víbora, a u n ^ cuadra 
del trauvia, Concepción, entregan Anas-
tasio y Lawton, vendo solar cercado, de 
7X40. Con la mitad del dinero se hace 
negocio. Trato directo. De 8 a 11 y de 
1 a S, en ia moderna "International 
Agency."' Coanpostela, 115, bajos, entre 
Sol y Muralla. ' 
180S5 9 Jl 
GANGAS: SOLAR, 12V.|X40, A LOS D E la Víbora, donde se vende a G y 7 
pesos, lo vendo a $4.50. Otro, de 7X30, 
en 850 pesos. Tienen agua, aJcantarilla-
do y fuz. Doy facilidades pago. Kn De-
licias, 63, entre Luz y Pocito, Informan. 
Teléfono I-18L'8. 
n o t i o JI 
T TEDADO. SE VENDEN T R E S L O T E S 
v de terreno en calles de letras y cerca 
de la linea de la calle Nueve. Hay uno de 
t>00 metros, otro de 703 y uno'de 2.500, 
encontrándose, dos de éstos de. esquina. 
Informan: San Nicolás, 106. 
18734 9 Jl 
SE V E N D E UNA CASA, PROPIA PA-ra una industria. Lafroque. Manila, 
0. Cerro. 
18352 15 Jl 
S e v e n d e u n a h a c i e n d a de m á s 
d e 1 . 2 0 0 c a b a l l e r í a s . P a r a i n f o r -
m e s d i r i g i r s e a A p a r t a d o 2 0 7 8 , 
H a b a n a . 
C 5059 Sd-4 
^ T E N D O UNA GRAN COLONIA D E CA-
t ña, situada entre dus Centrales, eu 
la Provincia dc .Sauta Claru, con tres 
trasbordedores, dentro de la Colonia, mu-
chas casas para trabajadores, buenas ca-
sac de vivienda, barracones, gran po-
trero, de todas clases de vías de comu-
nicación, con carretas, bueyes, caballos, 
crías de puercos, gallinas y aperos de 
labranza- Precio módico y grandes fa-
cilidades para el pago. Trato directo con 
el comprador. Informes: Angel, escrito-
rio del Hotel P » l a de Cuba. Habana. 
17967 11 Jl 
FRENTE A C A R R E T E R A 
Muy barata, se Vende una finquita, de 
48 mil metros, con árboles frutales y 
muy buena tierra colorada. Tiene luz 
eléctrica, y muy pronto le pasará por el 
frente una cañería dc agua del acueduc-
to del Calabazar. Está situada en la ca-
rretera del Cano al Wajay, frente a la 
gran finca E l Chico, del señor Presiden-
te de la República. Tiene muchaa facili-
dades de comunicaciones, tranvía eléc-
trico y guaguas automóviles. Además la 
carretera será asfaltada. Se vende a ra-
zón de 30 centavos el metro, y se acep-
tan mil pesos do contado, y el resto en 
hipoteca al seis por ciento, por cuatro 
nños. Puede verla al llegar a los Cuatro 
Caminos de E l ' Chico, pregunte por la 
finca Santo Domingo, y allí se la ense-
ñarán. E s la marcada con el número 8. 
l a r a más Informes: Habana, 82. Teléfo-
no A-2474. 
18614 Jl 
GRAN FRUTERIA Y POLLERIA 
Se vende un gran puesto de frutas finas, 
aves y huevos, situado en una esquina 
de las más céntricas de la Ciudad, tie-
ne contrato, casa nueva, con puertas me-
tálicas y tres accesorias, alquiler barato, 
bien surtida de todo y se puede ampliar 
a bodega u otra Industria si se desea, 
es un gran negocio, aproveche pronto. 
Para informes en Monte e Indio. Café. 
Fernández. 
18721 7 Jl 
P E I N E R O , D E S D E 6 P O R 100, A N U A L 
JLS do $10v> hasta. $100.000 para hipotecas, 
alquileres, usufrutos, pagarés, prontitud, 
reserva. Invertimos $300.000 en casas, so-
lares y fincas. Vamos a domicilio. Ha-
vana Business^ Avenida S. Bolívar, an-
tes Reina. 57, bajos. A-91I5. 
10058 20 Jl 
DESEO TOMAR $35.000 
E n hipoteca, al ocho por ciento, sobre 
un gran chalet en el Vedado, de fabri-
cación moderna y hecho a todo gusto, 
tiene sus documento» limpios. Para in-
formes en Monte e Indio, café. Adolfo 
Kernández; de 9 de la, mañana a 6 de 
la tardo. 
10012 10 Jl 
T I E N D O U N C R E D I T O H L P O T E C A B I O , 
v de $8,000, al 1 por 100. Informes: L u -
yanó, 115-B; de 6 a 12 a. m. Manuel Ares. 
i &42 8_ J L 
J V Ñ E R O . $16,000, A I N T E R E S M O D I C O , 
JLS juntos o en dos partidas, se faci-
litan en hipotecas de casas. También va-
rías partiditas de $1.000, $2.000 y $3.000. 
F . Blanco Polanco, calle Concepción, 15, 
altos, entre Delicias y San Buenaventura. 
Víbora; de 1 a 3. Tel. 1-1608. 
18791 7 JL 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara, 24, altos, esquina a San 
Ignacio. Teléfono A-9373. De 1 a 5. 
Doy dinero en primera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y en to-
dos los barrios y repartos. 
Préstamos en pagarés a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
cilidad para el pago. Absoluta reserva. 
18085 i ag 
l / ^ PRLMERA H I P O T E C A . S E XOMAH 
A^Í 45.000 pesos, al 7 por ciento anual, 
buena garantía sobre propiedades urba-
nas de reciente construcción, a tres cua-
dras del tranvía en Jesús del Monte, tra-
to directo con su dueiia. María L . Gutié-
rrez. ¡Santa Felicia, número 1, chalet, en-
tre Justicia y Luco. Teléfono 1-2857. 
18229 13 j l 
L o s 
o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
T i e n e 
B a y a . 
No debe alarmarse porque haya llega-
do el día que no vea bien y necesite ,1 
ayudar sus ojos con cristales apropia- 1 
dos. 
Sus ojos se cansan porque trabajan 7* 
cuando esto ocurre ea indispensable ayu-
darlos. 
No consienta que sus ojos se cansen 
demasiado y deje que uno de mis ópti-
cos le mida su vista y le elija científi- i 
camente los cristales qua le hacen falta. 
No tengo vendedores fuera de mi ga-
binete. 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
M. R0BAINA 
Llegaron 20 caballos de paso; 15 
ponys para niño; 20 caballos ne-
gros, de 8 cuartas, maestros de 
tiro; 75 vacas Holstein, de 15 a 
25 litros; 50 vacas de distintas 
razas, de leche; 100 muías maes-
tras de tiro; 10 toros Holstein*.; 
llegarán otras clases en la segun-
da semana. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
MULOS Y VACAS 
La mejor inversión: un 
solar en la 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta-
te. O'ReilJy. 33. Telcfo-
nos A-0546. M-2145. 
C 10817 ln SI d 
4 POR 100 
De interés anual sobre todos los depó-
sitos que se bagan en el Departamento 
de Ahorros do la Asociación do Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación. No. 6L Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 dc la noche. Teléfono A-5417. 
C «926 in 15 8 
C E V E N D K CX T I E S T O F R U T A S , T I E -
í J nc vivienda. Informan en el mismo, 
teniente Rey, 59. 
18549 6 j l 
B l BNA OPORTUNIDAD: VENDO CA-fé con magnífica vidriera, diario $00; 
contrato 5 años. Informes; Buenaventura, 
número o0, Víbora. 
18253 « Jl 
SE V E N D E UN LOCAT. AMPLIO V B I E N situado, propio para depósito de aves 
y huevos, en un Mercado de esta ciu-
dad. Ihformes: Acosta, 41. 
18673 6 j l 
GARAJE 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 6 por 100 anual, se facilita sobre 
casa y terrenos en todos los barrios y 
repartos. Prontitud y reserva en las 
operaciones. Dirigirse con títulos a 
Oficina Real Estate. Aguacate, 38. 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4. 
18196 27 JL 
DINERO EN HIPOTECA 
¡o facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro, 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
l a 4. Juan Pérez Teléfono A-P71L 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades al tipo más bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserva. Mi-
guel F . Márquez. Cuba, '¿2'; de 2 a 5 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suiza», 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23, 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vaca^ También vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad ea 
caballos enteros de Kentucky, para 
jría burros y toros de todas razas, 
L B L U M 
Vires, 149. TeL A-8122. 
Siempre hay 100 muios en casa: lo 
meior y lo más barato. 
LA CRIOLLA ' 
GRAN E S T A B L O D E B U R R A S DE L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
B«Uscoafn y Poclto. TeL A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mnesajeros en bi-
cicleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, calle A y 17, 
teléfono F-13S2; y en (iuanabacoa, callo 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810, que serán servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su duefio, que está a todas horas en 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-4810( qu« 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al duefio, avisando al teléfono A-4S10, 
D E A N I M A L E S 
• í. 
SE V E N D K V DOS MM AS Y DOS ( A-rros de cuatro ruedas. Informan on 
Obispo, 22. 
18740 « j l . 
Se vendJ o se admite un socio. Egido, 1& 
18539 5 j l 
G RAN NEGOCIO U R G E N T E , POR E N -fermedad, se vonde en la mejor Cal-
rada una vidriera de tabacos, cigarros 
y quincalla, buen contrato y poco al-
quiler; y otra en $300 alquiler, casa y 
comida, $25 al mes. Razón: Remata, 47, 
altos; de 7 a S y de 12 a 2. g. Llzondo. 
18512 0 j l 
SS V E N D E UNA V I D R I E R A D E TABA-COS, cigarros, bombones, muy billete-
ra, buen punto; sce esquina; tiene con-
trato utilidad de cinco a seis pesos diarios. 
Informan: Empedrado, 43, altos. Alberto 
18176 7 j i . 
C E V E N D E l NA FABRICA D E U I R -
O lo, cen capacidad de 25 quintales, con 
motor de petróleo Mieta, de 9 caballos 
ejes de trasmisión, poleas y correas, mo-
tor Waterloo y bomba para poío pro-
fundo con tanque de 1.000 galones se 
puede ver funcionando en Nueva n i 
17770 o j i 
SE VENDI: I N E S T A B L E C I M I E N T O DE ropa bordada, de Islas Canarlss, con 
buenas vidrieras y en punto para un gran 
negocio, por su dueña tener que ir al 
Norte, Bernaza, 18, a todas horas. 
17520 7 « 
SE V E N D E UNA BUENA MULA D E 7 cuartas y un mulo chico, por no ne-
cesitarse. Se dan muy hartos. Jesús del 
Monte, 183 y 185. Santaballa Berges. 
18755 Q )_ 
P E K D I D A S 
I^ O B A U S E N T A R S E S I S DUESOs U . vende un perro de gran tamaño, hijo 
de leona, y piel de tigre, bueno para guar-
dar grandes haciendas o ingenios, por su 
ferocidad, tiene ahora 16 meses y es de 
gran talla, parece una fiera del monte-
su precio es de $400. Se vende en el 
Hotel Luz. Para más detalles dirigirse 
a las oficinas del D1AK1U DE LA MA-
RINA. 
iMr>o 0 JJ 
\ VISO I M P O R T A N T E : HABIENDOSE 
extraviado en los tranvías de Male-
cón y Luyanó unos documentos relativos 
a un contrato de arrendamiento y a un 
poder relacionados con K. F . L l . se gra-
tificará a la persona que los presente on 
el departamento 505 do la Manzana de 
Gómez. 
'•^••i 7 Jl. 
Caballos de silla de trote 
Se vende una jaca y una yegua dc Ken-
tucky rte trote, cinco y cuatro afios res-
pectivamente, ambos dorados, siete cuar-
tas dos dedos do alzada, airosos, de mu-
íón i y san08- l'ucdcn verse en Co-
18411 10 j , 
I A PERSONA QUE BÉ HAYA EN( ON-
-IJ mido un paqtMÜft), perdido Cn la 
cuadra de Bcnmza. entre .Murafla v Te-
niente Uey, conteniendo unos aretes v 
dos sortijas, envuelto en papel timbrado 
i de la casa Gervasio Fernández. puo.lo 
Icntrcgarlo en Munilla. m y c.s, donde 
I ademas de agradecérselo, será cratlfi-
cada. 
I 1S83T 7 j , 
CABALLOS DE TIRO 
Vendo dos caballos de coche, de 7 y a\o-
dia cuartas; y un mulo do marcha v ti-
ro, tan ligero en coche como un ."•nba-
Tlo; y dos limoneras nuevas. Todo hur.-
to. colón, l , Establo 
18143 • 7 jl 
El DIARIO DE M HABI 
PÍA es el periódico dc ma-
yor círculadóu. ^. 
PAGINA VEINTISEIS DIARIO DE LA MARINA Julio 6 de 1 9 i » 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MAHO 
Y MANEJADORAS 
"l^N L I Z . M M K K O 2, E N T R E S U E L O , 
H / s e solicita una criada de mano. 
1&U87 J Jt 
T-IV r n w R K A "0 J E S U S D E L MONTE, 
E se n S a "û a buena y trabaja.lo-
™ criada peninsular, buen sueldo, uni-
forme y ropa limpia. Que tenga recomen-
daciones. «A 11 
ISUM w ̂  
1~ T N A MUCHACHA, D E 16 A 18 ASOS, J peninsular, para loa quehaceres de 
una casa chica. Buen trato. Estrella,. 6 
j medio, altoa. io n 
18t>78 J i J1 _ 
Ó E S O L I C I T A UNA JOVENCITA, F B -
b ninsuTar, de 14 a 16 aoo8l si no anbe 
l¿cr se le enseña. San Lázaro, J41, bar leer se 
Jos. 
10045 9 Jl 
D E CO-£1K S O L I C I T A UNA CRIADA, 
S lor. en C y 10. Vedado. Sueldo 
pesos y ropa limpia. 
10050 9 Jl 
T v F A R R I L L , n, VIBORA. ^NA CUA-
( / dra oasado el paradero, un main-
^ o soWta una criada y una cocine-
ra. Buen sueldo. 
10062 9 Jl 
Se «olicita una buena manejadora, 
cariñosa y práctica para manejar a 
un niño de dos años y lavarle su ro-
pita. Sueldo: 25 pesos, ropa limpia y 
uniformes. Se exigen buenas referen-
cias. Calle 9, número 46, entre Ba-
ños y F , Vedado. 
18857 
EN LAGUNAS, 87, L E T R A A (BAJOS), se solicita una manejadora aue sepa cumplir con su obligación; sea cariaosa 
con los niños y traiga referencias. Suel-
do 1'5 pesos, ropa limpia y uniformes. 
18943 
S L I C I T A UNA MUCHACHITA D E 14 a 16 año«, para ayudar a otra en la limpieza. Sueldo: 16 pesos y ropa llm-
pi. Consulado, 45, tercer piso. 
18061 8 J1-— 
COCINERAS 
l iTAXBIMOMIO, S O L I C I T A UNA COCI-
i f i . ñera y una criada. OJíarriU, número 
11, Víbora, una cuadra pasado el para-
dero, se paya bien. 
10061 ZJz^ 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, E N 
k̂ » l'raüo, 70, bajos. 
10052 J J1 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, 
M española, que haga lodo el servicio de 
corta famüia. Línea, número 3, entre M 
y O Vedado. 27 a 30 pesoa. 
18001 9 Jl 
O E S O L I C I T A UNA S E S O R A , VARA CO-
•^cinar y atender una casa de corta fa-
milia. Buenaventura, 0~--A, esquina a San 
Mariano. ' .. 
100̂ 0 M 
Se solicita una cocinera, peninsular, 
que ayude a los quehaceres de la casa. 
Sueldo: $20, puede dormir fuera. San 
Francisco, núm. 72, esquina a San 
Anastasio. Víbora, 
isoai: 8 j i . 
w m — m m — m C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C 
(| ^ u l l l S ^ ^ ^ K ^ r i a - . Neceribuno» para embarcai hoy 
ra asuntos de familia: se desea su i>ie- dependientes de café, $25, provincia 
en Manrique, Í97. Manuel Díaz. I ia Habana, 2 dependientes fonda, ̂  
16811 7 Jl 
un deoendi^nfp hnA*oa na ra tienda i cesarlo8 buenos informes, l'agaraos buen eb ia uiuwa - - ^ VkUfl"'Zulueta' 44 
O E D E S E A SABER E L PARADERO D E ; . «epenoiente bodega par* ucua,1 j sueldo si hay aptitudes. Informan: de 3 titud en el aenicio. A-WHO. ^uiueta^^. 
O Juan de la Kosa, nacido en_ Islas t a - mixta provincia Habana $35;, ropa j a 4 p. m. Oficios, l'O. I^TN! 
narlas, Santa Cruz de Tenerife, GUimar L a l j _ «• -"-- «P-JIJ 
Medirla, hijo de Oliva de la Rosa y Te- j Umpia, dos Segundos COCmetOS 
Upe Rodríguez. Lo solicitan sus hermanos 
José y María de la llosa, que viven en 
Habana, Calzada de Jesús del Monte, 174. 
1«707 7 L 
1SO10 Jl 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Teresa Saborido Sobrado, natural de la 
Habana, la solicita au primo Gumersindo 
Saborido para tratar de un asunto de fa-
milia urgente. Diríjase a San Rafael, 12ú. 
Ciudad. 
18612 9 Jl. 
C E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
K J corta familia, en Oquendo, 34 (sin le-
tra), bajos. • 
18040 8 Jl. 
Se solicita cocinera española, que 
duerma fuera y haga parte de la lim-
pieza. Calle ly, número 183, entre J 
e I, Vedado. l e L F.5493. 
18817 7 Jl. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
niusular, para un matrimonio solo, 
sueldo 20 peso«, no ae da plaza ni duer-
me en el acomodo. Baños, 257, entre 25 
y 27, Vedado. 
18810 7 Jl 
X T N MALECON, 354, A L T O S , SE S O L I -
JLJ cita una buena cocinera, blanca o de 
color, ha de saber hacer dulces y ser 
muy limpia. Sueldo $26. 
18787 7 Jl 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
• J una corta familia, en el Vedado. Ca-
llo H, 148, entro 15 y 17. 
18706 11 Jl 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, UNA 
S S S O t l C I T A UNA CRIADA D E MA-, ^ cria{ia y una lavandera. Todas que no, blanca, española, que aepa su ODII- gepan 8ll obligación y que sean muy 
gaclón. Estrella, 103, bajos, derecha; ae i aseada8 ^ pagan buenoa sueldos. Uart-
U a 3. Q man. Calle L 101, bajos, entre 19 y 21. 
1S950 8 J1-
C^ASO U B G B N T E i BE DESEA SAHKR ^ el paradero de Carlos Nogueira Sán-
chez,, «iiie estaba en Jagüey Grande y se 
- , , i C E S O L I C I T A UN MUCHACHO, F U E R 
ronda, viajes pagos a todos. l n r o r m a n ] 0 te para el reparto de mandado si 
Villavpr<1* w r « /VDoÜlir 17 nnfioiisi no tleiie referencias que no se presen-
viuaverde y t a . U KeiUy, ó¿, antigua tc saeláo $i8.ou y mantenido. Cuba, 47 y 





Un tenedor de libros competente en in-
gltís-espafiol, $120; un competente tenedor 
mudó para Cidra y no se sabe del pa-1 de libros én español solamente, para el 
radero; que le está su esposa en la Ha-1 campo, $10J, casa y comida; dos prlncl-
bana, Virginia Rodríguez Méndez; si 
aparece que venga a Uficios, 58. Habana 
18002 6 Jl 
VARIOS 
F A R M A C I A SAN JUAN, E S T R A D A Pal-
X' ma y Calzada de Jesús del Monte. So-
licito un dependiente. 
10018 9 Jl 
X T E C E S I T O UN SOCIO CON ALGUN ctt-
X I pital-, que sea peletero o sepa algo 
del oficio de calzado, para establecer una 
industria con nuevos tipos, para señora 
y caballerog, que dejan un buen interés 
al capital invertido, l'ara más pormeno-
res véame en Aguacate, 47, altos. Señor 
Arbizu; habitación, número 13; 2o. piso. 
18074 9 Jl 
C E S O L I C I T A UN MUCHACHO, PARA 
kJ hacer mandados, tiene que traer re-
ferencias. Bellsario Lastra. Salud, 12. 
Teléfono A-8147. 
18072 9 Jl 
SE SOLICITAN, UNA TAQUIGRAFA E N español, y un muchacho de buen por-
te, para la oficina, al empezar será me-
ritorio pero tendrá gran porvenir, Peer-
less International Corporation of Cuba. 
Muralla, 42. 
19030 9 Jl 
Se solicita un cobrador de unos 30 a 
40 años, con buenas referencias. Di-
rigirse al Apartado $654. Ciudad. 
8 JL ISÍKfO 
"¿JE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
O que duerma en la casa. Monserrate, 
127 altos de L a Hlapano-Cubana. 
18886 ~ J1- -
Se solicita manejadora blanca, que sea 
práctica. Si no lo es que no se presen-
te. Se exigen referencias. Calle 19, nú-
mero 183, entre J e I, Vedado. Telé-
fono F-5493. 
18817 7 J1' 
18850 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA CO-
kj cinar a una familia corta y ayudar a 
la limpieza de la casa; sueldo $25, ropa 
limpia y habitación. Diríjase ai Teléto- j 
no K-5036. 
18865 7 j l 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, 
kJ para un matrimonio, extranjero, en 
un ingenio en la provincia de .Matanzas 
También una criaua de mano, (jue trai-
gan referencias. Buen sueldo, intormau 
en la callo C, 101, altos, entre 10 y 21. 
18Í53 7 Jl. 
ÍfTÑ E L VEDADO, C A L L E 25, E N T R E Li 4 y 6, Villa Caridad, se solicita una 
buena criada de mano. Sueldo: 26 posos 
y ropa limpií»-
18874 « J1-
/ 1KIADA D E MANO, BLANCA O D E 
\ J color con referencias, se solicita en 
Santo Tomáa, 7. casi esquina a Tulipán, 
Cerro, que duerma en la colocación. Suel-
do : $20 y ropa limpia. 
18880 T Jl _ 
X P N MALECON, 3, S E S O L I C I T A UNA 
M-J cocinera. Sueldo; $25. Intonnes: vi jior-
tero. 18772 6 jl. 
C E S O L I C I T A UN CRIADO D E MEDIA-
» 1 na edad, para cuidar un enfermo, pa-
ralitico. Se da buen aneldo y se exigen re-
ferencias. Calle 17, número 7, altos. Ve-
dado. Llamar por teléfono F-4007. 
18047 8 j l . 
¿ji S O L I C I T A I N JOVEN PARA L A 
taquilla de un cine. Industria, 04; de 
11 a 12. 
IMtóS 7 Jl. 
Plantes de taquigrafía en Inglés que ha-
blen espajol, $150; dus principiantas de 
mecanografía, en inglés-español, $00; una 
señorita taquígrafa en inglés-español com-
petente, $200; una señorita taquígrafa en 
español que sea mecanógrafa, $00-75; un 
Jefe de oflcli •a para casa americana, que 
aea tenedor de libros, $150; un correspon-
sal en español, solamente, $100; cinco ta-
quígrafos en inglés-español, competentes, 
$20»»; un taquígrafo en español que hable 
Inglés, para New York, $125; un mucha-
V I L L A V E R D E Y CA. 
O'ReiUy, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D F COLOCACIONES 
SI nulere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o eata-
AUNA O B R E R I T A D E C E N T E Y HON-1 .yj^jjuie^o, o camareros, criados, depen-rada que sepa leer, escribir y contar dienteB, ayudantea, fregadores, repartido-
ae lo ofrece una colocación para ayudar 
al trabajo de tienda en un establecimien-
to serlo en el Vedado, informes en "JH 
medio, frutería, 
18304 8 Jl 
SE VENDEN te sistema ^uH 
dad de 05 cain« "w8er">tbJ 
de gasolina^' °nos <'H4a'c»a Al 
cldad d e ^ V ^ n ? » ^ , ^ 
P os para u n ^ S l 8 ' ^ i j " 
hartado f f i g» - 0- ^ J 18887 
A LOS C A Z A l ) c T m ^ \ 
Solamente de 
1M824 
Corazón de Jesús"; panadería, a todas 
horas. Línea, 00, esquina a D. 
18205 8 j l . 
be solicitan mineros y escombraros 
en las minas de Matahambre, se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consulado, 
número 55. 
1«068 
rea aprendices, etc., que sepan BU obli-
gación llame al teléfono de eata antigua 
v acreditada caaa que ae los facilitarán 
ion buenas referenefaa. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para ol campo. 
C E V E N D E : A 
O 73 r ' -
I i.1 O 1 M E A T O S 
D E M U S I C A 
: I D E A L I Z A C I O N D E PIANOS: POR R E -
• j-fc tirarse del negocio, se venden, muy 
,' baratos, 80 pianos de uso y nuevos, de 
! distintos fabrienntea, todos alquilados, 
3Q jn i produciendo $400 mensuales. Más Infor-
C E N E C E S I T A UNA PERSONA, DE ME-
kJ diana edad, que sea seria y traiga re-
mes: Cine Niza, Prado, 07, de una de 
la tarde a cinco. 
C 0002 4d-C cho de oficina que escriba en máquina, 
\NDOLINA, D E PO 
Santa Emilia, 8. Te 
tu comisiones adelantadas 
ACADEMIA "PITMAN" 
Departamento de Colocaciones. Manzana 
de Gómez, 201-202. Teléfono A-4481. 
18820 Se venden sumamente baratos, por 
ausentarse su dueño, dos pianos, uno 
C-5042 3d 4 
LAVANDEH A: BB SOLICITAN DOS, DE color, para lavar en la casa, en Sol, 
70. 
18818 7 Jl 
X f E C E S I T O UN MAESTRO JABONERO, 
que sea hombre formal, tendrá buen 
porvenir. Informan: Herrera, 38, Jesús 
del Monte. 
18830 7 Jl 
Necesitamos inmediatamente: 
Un buen vendedor de papelería, $120; un 
buen vendedor do tejidos, $120; un em-
pleado de correspondencia, $1-5; una ex-
perta mecanógrafa en español, $50; una 
señorita principlauto taquígrafa, en es-
pañol, $50; cuatro señoritas taquígrafas en 
español competentes, $00 hasta $100; un 
taquígrafo principiante en Inglés, $100; 
un mecanógrafo práctico en asuntos de 
abogados, $70; tres mecanógrafos o me-
i canógrafas CQ inglés, $85: dos Institutri-
1 ees, $50; un tenedor de libros, $100; otro 
C E S O L I C I T A UN J O V E N , I N T E L I G E N 
te en cálculos y con conocimientos I 
generales de oficina. Dirigirse por es. n- pjeye^ en muy buen estado (QUO SC 
to dando referencias al Apartado 654. , . . , i \ , _ _ : 
Habana. ¡deja en lo que den;; otro en magm-
B J1 fico estado, precioso piano americano. 
, Pies por 
truído, peso 46 tZr. P'6». 8 
ee vende barato £ t f a t ó 
n0Í8sáPartad" ba^l 






Taquígrafo-corresponsal. Solicitamos' de cuerdas cnuadas, en $200. Calle 
un taquígrafo-corresponsal en español, i J J ^ número 183, entre J e I. Vedado, 
experto únicamente. American Im- pUeden verse desde las 8 de la mañana 
porting Company. Teniente Rey, 55. en adelante. 
18882 
TAQUÍGRAFO 
Necesitamos uno, inglés español, o espa-
ñol solamente, para nuestra oficina Cen-
tra l , de Cárdenas. Buen sueldo y porve-
nir, f Para referencias pueden dirigirse a 
nuestra oficina de la llábana. Banco Ca-
nadá. Departamentos 521-022. Teléfono 
A-0283. Manuel Galdo y Cía. 
C 5000 Sd-20 
18817 7 Jl. 
NECESITO EN SEGUIDA 
Dos dependientes para fábricas y tres 
neones de almacén, ganan buen sueldo. 
Informan: Zulueta, número 31, moderno, 
í-ntro Monte y Corrales. 
1851:: 9 Jl AGUACATE, 53. TeL A-9228 
C ' K S O L I C I T A VN BUEN D E I ' E N D I E N -
te para el giro do ropa hecha; lia de 
tener referencias. Bclascoaín, 22, gran Ba-
zar Americano. 
18 « U, 
EN MALECON, 826, S E SOLIC ITA, PA-ra la Playa de Mariauao, una criada, 
española, sueldo 25 pesos y ropa llmp:a, 
qje aepa cumplir con su obligación. 
18843 ^ 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, para un niño de tres años, que trai-
ga buenas referencias. Sueldo $27. I", nú-
mero 14, entre 11 y 13, Vedado. 
18838 T Jl 
S' E N E C E S I T A UNA MUCHACHA, P A - | C E SOLICITA tOCINKKA, ra limpiar en una casa dos horas al | k.y SUCHÍO .'<2o. B, I . J , ttiloVi 
día. Sueldo $12. Tacón, 8. , i lu, \ edaao. 
1SS0S 7 Jl ítSUtfl 
Se solicita una joven, educada, que 
C E SOLICITA I SA BUENA MK IN'MTT I sepa ingles, para cuidar y enseñar una 
niña. Ma de traer re 
- marán: Bernaza, 27. 
^is775ao Keina, (antiguo)'6a-í.0:i-í i .   ferencias. Infor-
c j l . 
C E SOLICITA UNA COCINEKA P A R . . 
KJ matrimonio solo. Preferible duerma en 1 
el acomodo. Se requieren relerenclas. Cal , 
zada, 57, entN l i y D. | r / A P A T E R 0 8 : NECL8ITO DOS OPERA 
8 JL 
^ 1 a ni 
que sean expertos en remiendos, 
trabajar en la reparación de cal/.a-
National Sie'ei Co., Lonja del Co- ' T ™ 0 ' del ,0' mtJ0T f*hric**tt%-
. . . . ' ¡ Piano» de aiquuer de buenas marcas, 
mercio, 441. §e reparai, f afinan piano» f auto-
C-31o>» Ind. » ah. 
C O L I C I T O DOS AííENTES PARA V E N -
kJ der tabacos en esta plaza, de una 
marca acn-dllada de tabacos. También 
bollcito agentes^ para ciertos y determi-
nados lugares del interior. Dirigí 
San Joaquín, (53. Haba 
pianos. 
de libros que aepa ing c . .ij-Ua Da¡l«ro de nrimera Pianos a plazos, d« 510 al me». Ao-, 
doce taquígrafos o taquígrafas inglés-espa-¡ ^ • v U W W ui i p a i i & í u u c p i i m r i d . r ^ * t_ g L _ . ^ \ 
fiql, $150; un taquígrafo para Matanzas, 
en español, $120; un jovemito que sepa 
Inglés, $30; una señorita taquígrafa prin-
cipiante en español. $(K): un empleado de 
Dstadíslica que sopa bien inglés, $)50; dos 
Jovencltos de oficina, $25 y otros muchos 
puestos. Kl alto comercio cubano acude 
a nuestras oficinas por su personal téc-
ico. Más do 200 personas desfilan por nues-
tras amplias nflcinns diariamente. Milla-
res de colocados. C. Morales and Company. 
Brokers. Obrapla, 25, altos. Centro Pri- i E - ,'- Izquierdo 
vado: A-9817, A-5153, A-5074. na. Cuba. 
| 18113 
ISTSf) R Jl. 
SE V E N D E UN AUTOPIANO D E POCO _ uso, de 88 notas con 45 rollos; precio 
módico. Puede verse en San Miguel, D7, 
altos. 
1S020 11 12 jn 
/• BOCINERA PARA T K E S PERSONAS, SE 1 do a máquina, de Monte 54 
V_y Solicita en Sol, tt, altos. Tel. A-55j.i. i 18711» « j l . 
Que ayude algo a limpiar y duerma en la I TZZCÍ~\ . , -r . .^TTTV^ . ,, „,„ . ~~ 
casa 0 * ' ^ y ; / "ION 81 KLDO I LÍO DE $50 A $100 MEN-
—:— ; vv suates, y comisión, se solicitan agentes 
l ' E - vérdaderamente prácticos e Inteligentes en 
que! ( ;uii|':in;irio. 115. De 1 u 3 p. m. SI no 
bui-.i ror.ni ii ms cnudiciones exigidas no se pre-
C ^ SOLICITA USA COCI.NKRA, 
>-j niusular. Ue mediana edad y 
ayuue algo a la luuuieka. He da 
sueldo, luiurmun: san liafael, 100, a l - ! MUtcn. 
tos. ¡ ItfUiá 
IÍJIÍM; Ü j i 6 j l . 
SE DESEA l N LI EN VENDEDOR DE calzado en goneral. asimismo que d»> COSTURERAS 
PARA COSER EN -SU CASA pidos, jiara lia<-crso carico do su volita .' \ j 
por inaj or, en esta Isla. Tiene que ser i 
persona entendida, activa y de buenas j 
relaciones entre los Importadores de di-1 
5?fs^?J^.nc?V ^ " ^ ' ^ " ^ ^ i T ^ ^ l f i o t , pagando buenos precios, se i ndo 
414 Edificio del Banco Nacional. Habana. i »» S u n 
Preguntar por el señor Eug. B. Baciri- sOUCJtaD en IOS AimaCe!»C'S de ¿ U -
ase. 18781 tí j l . 
EN ZANJA, 63, ALTOS, S E V E N D E UN piano Pleyel y unos muebles además. 
18728 6 Jl. 
C E VENDE VN PIANO ALEMAN, cuer-
¡O das cruzadas. 
' \ LBAfflLlBS. 
S . E I C I T A UNA BUKMA COCI->E-
so i .K ITAMOS CUATRO I 
ni.ANCA. j ± albafilléa coinpetbatet. Jornal «losde 
cn.io a y cuatro pesos en adelanto, según aptitudes. 
Informaiu calle (iertrudls y Carlos Manuel. 
« j l Minora. Tel. 1-1481. 
1-T1S 10 J l 
AnJm*, ,«uu*JCI 1 , , s e í . i>lui<-,llu •>-'. P'-" ; kj do sombreros d<- sonora, con buenas 
fanurt ticl Veuado. cañe W, uaiuetu Ü». roinrcnolas. no Importa sea extranjera. 
7 jl l ^ u - i n a , "La Italiana." Aguila, 107. 
iaos,. ^ 0^ j l^ j ]ISS(37 JJ 
7u A a . - C ' K SOLICITA UNA COC I N E R A V f.N \ 
tenga referencias, buen sueldo. 
182, altos. 
18821 
CRIADA C E SOLICITA » NA 
ÍO habitaciones, en Campanario, 
tos. 
ISSI^ j» 
cnaaa de mano, 
tus. 
18048 
en E s u ou. 
EN CHACON, NUMERO 4, KAJOS, SE ' • solicita una criada de maiio, blanca, ; XTN E l 
gallega, que aepa su obligación. Sueldo 
$25 y ropa limpia 
t», al- | 
7 j l 
SUENA OPORTUNIDAD 
18711 tí J! 
C E SOLICITA « N A CRIAD V DE MA -
kJ no, con recomendación. Consulado. 20, 
bajos. 
18773 « j l . _ 
•y¡yS OQUENDO, 36-D, BAJOS, S E SO-licita una criada peninsular, limpia y 
trabajadora, para todos los quehaceres de 
una caaa chica y cocinar para una seño-
ra aola. Tiene que dormir en la coloca-
ción. Sueldo: $25. ropa limpia y buen tra-
to. 18713 « 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO. 
O para la limpieza de una casa de corta 
familia, no hay niños. Sueldo: 30 pesos y 
ropa limpia. Ha de tener buenas referen-
cias. Calzada, 827, antiguo. Tel. 1-1404. 
18710 tí j l . 
E S O L I C I T A UNA MANEJADORA 1A-
ra una niña de cuatro meses, que ten-
ga práctica en el cuidado de niños de 
esa edad Sueldo: treinta pesos y ropa 
limpia. Santa Catalina, 34, entre San Lá-
zaro y San Anastasio. Víbora. 
18712 tí J1-
S- OLICITAMOS UNA S I R V I E N T A . S E prefiere Joven, que aepa planchar, lavar, 
siendo entendida en el manejo de una ca-
sa. Pagamoa 30 pesos. Dormirá en el aco-
modo. No hay niños, matrlbonlo solo. 
Avenida de Acoata. Víbora. Tíd, 1-1481. 
18717 6 J1-
EN J , NUMERO 244, E N T R E 25 Y 27, se solicita una buena criada, Para. Sl 
aervlclo de un matrimonio. Sueldo $35. 
18639 0 J1 
SE S O L I C I T A UNA P E N I N S U E VR, PA-ra los quehaceres de la caaa. Buen 
aueldo. Calle 27, entre 6 y 8, Vedado. 
18títí3 0 j l 
VEDADO, EN L A C A L L E lí. 
número li°o, se solicita una cóvlnera, 
• lúe ayude u la limpieza, sueido ¡fj pe-
sos y ropa limpia, la casa es chita. 
ü ¡ T T N SOCIO 
para veiidedores( pudiendo hacer depósito) 
por el v;ilor de las mercancías que lleve, 
arttynloa de buen provecho y venta fácil, 
oclucalla. Dirigirse a S. Souchar. Monte, 
58, Habana. 
18709 6 jl . 
M U E R 1 H O M R R E , C O N 
tk. f .¿s'-L ^_ J _ „ « ; i , en perfecto estado, coa 
F r a c t ? c a s e n r o p a de s e ñ o r a s y n i - S *wK S(í .lará' en menos de $100. urge 
1 189, altos, entre 19 y 21, Ve-
6 Jl 
Si necesita usted un 
SEGURO Y FUERTE ^ 
seguramente lo comorarí' 
de HIERRO GALVANl 1 
bida una botella. De 
hojalatería LA SEVlL 




Tanques cilindricos de 171 
capacidad 2.500 galones, „ 
de dicha medida, dos de fgj 
tas de 10 pies x6x2 de 
también tenemos de 200 
bore« de 110 y 55 galot̂  
coholes, mieles, etc. Todo ¡ ¡ 1 
Calzada de Jesús del Monte R 
ta baila y Berges. 
18754 
PLANCHADORES: lMco~ de los agarradores, de tobl 










t ! E V E N D E UNA CAJA DE CU, 
kJ de tres toneladas, marca Luí 
$500. Salud, 2, el portero. 
r p E J A C R I O L L A . MOSTRADOí 
X drleras, puertas metállcaj, si 
gas, tejas de zinc, madera» de i 
chuelas, cabillas retorcida», 3 
co propio para repartir leche, | 
de hierro todo lo vendemos n 





' E COMPRA GRAFOFONO, D E USO, 
importa que esté en buenas o malas con-
diciones, hay familias que tienen grafó-
fonos y discos que no hacen uso de elloa 
\ le estorban. Avisen al Teléfono A-7464. 
. 18624 9 Jl 
DE LÜXE ADDER 
Suma, resta y mofttpltca hasta .̂ JO'J.ODD.OO 
y es necesaria para loa Colonos, Ha-
cendados, Pesadores de caua, ijuimlcos 
azucareros, DoctoreH, Ingenieros. Maes-
tros de obras, viajantes, cobradores, pa-
ra lo§ comerciantes que tengan que au-
mar libros, checka, remisiones, vales y 
libretas. §12 franco de porte. De venta 
loaga y Ca., S. en C. Aguila, 137., S con discos, cualquier cantidad; no 
entre San José y Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DL J A 5. 
También necesitamos una para 
coser en el íaüer toda clase de ro-
pa de señoras y niños. 
-\ I \<;MPICO PIANO, PARA ESTUDIO, 
l l L por no neoesltarfo lo doy basta en 
¥40. Carmen, letra H, bajos, entre Cam-
pannrio y Lealtad. 
18675 « Jl 
C<!578 Ind. 29 mz. 
M I S C E L A N E A 
C!¿ S O t I C i T A PRONTO l NA UI E V A ' UIS-OO o $400, que se ganan en un mes por: J . R. Ascencio. Apartado 2512. l i a -
iriada, que sepa cocinar, para un ma 
trimoiiio americano. Calle C, l'Jl, alioí , 
entre 1U y 21, Vedado; de U a a 
18042 0 j l 
/ B O C I N E R A : E N 0ONOBF8ION, 9, PAR-
el t   se - v7 que del Tulipán, so solicita una co 
ciñera, repostera que haga plaza, ¡sueldo: 
'M pesos. 
185D0 9 j l . 
COCINEROS 
C E N E C E S I T A UN COCINERO. PARA 
KJ Clentuegos, que tenga buenas referen-
cias, lluen sueldo. Informan: Calzada Je-
sús del Monte, 0OL 
19046 11 Jl 
C E S O L I C I T A E N L I N E A l̂ 'i», ALTOS, 
KJ esquina a 10, un cocinero, honrado y 
formal, sueldo $25, y una criada para todo 
el servicio, $15 y ropa limpia. Tel. F-13:i4. 
18928 8 Jl. 
B O C I N E R O O COCINERA, PARA UNA 
KJ finca, cerca de la Uabana. Se nece-
sita uno bueno, no hay plaza, buen suel-
do, hablar de 7 a 9 de la mañana o de 
i 1 a 3 de la tarde Calle 5a., número 66, 
itre C y D, Vedado. 
18835 7 Jl 
Q U S O L I C I T A , X'ARA L A LOMA D E L 
KJ Mazo, un buen cocinero, de color, que 
tenga referenclaa. Sueldo de $35 a $40. 
Informan: Administración de este DIA-
RIO. 
In 29 m 
E .SULIC1T.. UNA CRIAUA O t K E N . 
de cocina, buen aueldo; al no 8t. ><>i tlendt C E N E C E S I T A UNA CRIADA, P A R A , sabe 8U obligación ' que no ae presente. 
O limpiar unas habitaciones y cuidar ¡ í3au Kafael 31 altog> 
una nlfln. Sueldo $25 y ropa limpia, in - C-1271 «- ^ « iña U l 
forman: 23 y 2. Vedado. 
18689 6_J l 
SE S O L I C I T A UNA CAMARERA, QUE i no duerma en la colocación, l'ara aer-
vlr en el comedor. Hotel Crisol. Leal-
tad. 102. . „ 
18705 • Jl 
In. 4 t 
CHAÜFFEÜRS 
NECESITO UN CHAUFFEUR 
para una aefiora sola, español, de media-
na edad, que entienda algo de mecánica 
Sueldo, $60. Necesito dos chauffeurs más Se solicita una manejadora, para un 
niñn un a ñ o nara la casa Paseo ! Para otras casas, sueldo $50; que tengan niño ae un ano, para " casa r a s c o , ferenola8 I)artlcul¡u.e8 y 8ean eBpañotes. 
esquina a Quinta, en el Vedado. Sejiiai>ana. 120. 
exigen referencias. 
nada ile pa.lucha. con pruebas; no nece 
sito engañar; lo que necesito es una i 
persona con verpüenza, activa y decente, I 
para ponerlo a', frente de una fotografía. I 
l'sted mismo maneja el dlnerd y le ense-! 
ño a retratar, se puede poner una vidrie-
ra de billetes. Informes: Cuba, 1. Fo- ¡ 
tografla Cuba y España. 
1W12 7 Jl. 
baña. 
18096 .11 
NECESITO UN MATRIMONIO 
para un hote! en el campo, él para ca-
marero, ella para lavar la ropa del ho-
tel. Sueldo $50 y gastos pagos. También 
necesito una ama de llavea y un fregador, 
$30. Habana, 126. 
18890 7 Jl, 
A ü h i M U A ÜK C0L0CACÍ0NES 
"CENTRÓ DE COLOCÁaONES ' 
" E l Comercio '. Zulueta. 31. moderno, ca-
si esquina a Álonte. Tel. A-i'.)U9, de lie-
res y Co. Facilito con rapidez buenos de-
pendientes de todos los giros, criados, ca-
mareros, cocineros para hoteles y casas de 
huéspedes, también facilitamos toda clase Se vende una lancha de gasolina, de 25 
C K V E N D E UN VACHT D E 45 P I E S , 
I O con motor de 40 UP., con todo au 
equipo marino. Informan: Río Almcnda-
rea, entre 15 y 17. Antonio García Ave-
ledo. 
8 Jl. 
LANCHA DE GASOLINA 
AVISO A LOS MAESTROS 1. E n San Ignacio esquina i] 
venden materlaJea de desbantu 
de cedro, tabla de cedro, tima| 
dera dura de nueve pul¿adíu; 
tros de largo, se da barato 
a cuatro está allí au dueño, 
forman por teléfono A-69î  
doa. 
18144 
V E N D O 
Cinco mil mosaicos, dos mU ttjuj 
rro, mil puertas tablero. mU | 
dera dura; mil rejas de hierro,i 
corr'entea, cuatro puertas de i 
carros de cuatro ruedas; clini 
aas de mármol, ün taller dt i 
con máquinas, mil lúcelas, 10 ( 
hierro, SO puertas de 1 por i Iii 
BUS marcos, cuatro malas 
arreos. Infanta y San üartli! 
C-5400 
de operarios, mecánicos, carpinteros y to 
da clase de personal eu general. 
18938 19 jl . 
\ OENCIA H E L E N , COMPOSTELA, 112, 
X X por Luz, Roque Gallego, 2101| Necesi-
to 10 dependientes bodega, un chauffeur, 
rn matrlinonio, 500 criados, 100 peones, 60 
criado*) para toda la isla. 
18901 7 J l 
] {APRENDA A C H A U F F E U R J! 
Se gaua mejor «ueldo, con meuob traba-
jo que eu uingúu otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a mam-jar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. E n todo tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocaclóa. La 
Escuela de Mr. K E L L Y es la Unica eu 
su clase ca la República de Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela, ea el ex-
perto más couocldo eu la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quierau comprobar sus méritos. 
| A AGENCIA LA UNION, DK MAR-
JLJ celino Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y luera de la Habana. Llamen al te-
léfono A-3318. Habana, 114. 
18399 6 j l 
pies de largo por 7 de ancho. Motor Gray, 
20-24 IIP . , carburador Zenlth, magneto 
Bosch, camarote a proa con doa literas 
e Indoro y cubierta de caoba, con crista-
les. Todo en perfectas condiciones. Se da 
barata. Informan: Habana, 66, altos. Te-
léfono A-1307. 
18017 7 Jl. 
AVISO: SK VSNDBN i MAQUINAS D E coser, Slnger, una de ovillo cantral, 
nueva, de 3 gavetas, cajón superior y 3 
lanzaderas, muy buenas, de cajón; se dan 
muy baratas. Aprovechen ganga. Berna-
za, número 8. L a Mina. 
18070 10 Jl 
Yeso calcinado "Standard." 
Escayola, piedra pulimentar, 
Cemento blanco "Diamante." 
Materiales para cielos rasa. 
Tabiques ligeros para divifl* 
Bloques de concreto de w 
techos. 
Planchas de yeso prensad» 
Forro» de "Adamantoí" panj 
ra* y tubos de vapor. 
AD0LPHUS TICSHfl 
Tejadillo, núm. 21. ¡J 









P A R A L A S D A M A S 
MR- K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares donde le digan que se euseúa po-
ro no se dej« «OKaAar, no dé ul un cea-
lavo hasta no visitar uuestra Escuela. 
Venga hoy mlamo o escriba por un li-
bro de Instrucción, gratis. 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICÜRE: 40 CENTAVOS 
u mplcto que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 GTS. 
Esta casa es la primera en Cuba que 
iinplanto la moda del arreglo de ce-
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE | jas; por algo las cejas arregladas aqui 
8 Jl 
Criada de mano, que sepa de cosm-
ra y cumpla su obligación, se desea 
en la calle 4, esquina 19, número 185. 
Se requieren buenas referencias. Suel-
do 25 sesos, roña limpia y unifor-
mes. 
17739 11 Jl 
SE SOEICITA UNA BUENA MANEJA-dora. de color, que esté acostumbra-
da a manejar nlfios. Sueldo: l̂'O. unifor-
me y ropa limpia. Belaacoaln, IL'O. Señora 
Díaz. j, 
l ^ i l ? 9 J l 
CHAI I I l I H PARA CAMION HABANA al campo, que tenga mil pesos, para 
asociarlo, clientela fija, casa antigua E s -
criba a A. S. Forteza. Lista de Correos. 
Uabana. 
1 ^ 7 Jl. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
S100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C Kelly. San Lá-
zaro, 249. Habana. 
TENEDORES DE LIBROS 
Deseo saber el paradero de mis 3 
hermanos que se llaman María Luisa, 
Cecilia y Francisco José, que están 
con su padre Luis Lage, está su her-
mana Candita, preséntense en Jesús 
María, 97. 
18678 6 Jl 
CRIADOS DE MANO 
X>ASEO, 10, VEDADO, S E N E C E S I T A UN 
A hombre blanco, de mediana edad, para 
criado de mano; ha de traer buenas refe 
rendas. Sueldo: 30 pesos. 
ISSHU 9 j l 
SE S O L I C I T A UN T E N E D O R D E L i -bros, práctico en el giro de víveres 
Dirigirse al Apartado 188, Habana. 
18986 10 j l 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
O » BOLICITA A EFUÑANDO MOLINA 
~ y «odriguez. para DO asunto que le es 
de mucho Interés. Informan en Airuila 
número 149. • ^> 
8 JL 
O E D E S E A SABER DE A D E L A I l 7 \ 
KJ Uques, que ha sido maestra de escue-
la en Sierra Morena; el Interesado, Fran-
cisco Fanjul. quinta Centro Gallego na-
bellón ntlmoro 1, cuarto, número 18 ¿Van-
cisco Fanjul. 
18804 7 j ! 
Extienda la mano y obtendrá nuestra 
ayuda en un negocio positivo, para la 
agencia de un producto de gran mar-
gen. Se trata de una sola oportuni-
dad. Aprovéchela hoy. Dirigirse a 
Sociedad Mercantil e Industrial, San 
Andrés, 22, Marianao. Habana. 
18758 7 Jl 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvía* del Vedado pasan por 
F U E N T E A L PAl ldUE D E MACEÓ 
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
El arreglo y servicio es mejor y más j parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
SOLICITAMOS D E P E N D I E N T E S prác-ticos para el trabajo de un almacén 
de qulncuUa. Se exige que vengan reco-
mendados por una caifa de comercio, y 
es necesario que tengan letra legible y 
conocimientos de aritmética suficientes 
para los cálculos precisos. Informan en 
"La Verdad," Caaa Maluf, Monte, 15, es-
quina a Cárdenas, Habana. 
18030 g Jl 
SI USTED NECESITA 
papel y sobres Impresos, tarjetas perso-
LEÍCS, tarjetas comerciales, circulares cuen-
tas y tarjetaa de bautizo, visite la casa 
Martínez de la llosa, calle Barcelona, nú-
mero 3. Tel. A-9930 y será usted atendido 
Esquelas mortuorlaa a todas horas del día 
y de la noche. Nuestro lema prontitud 
y esmero. 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo. alcanzándose un elevado Jornal Se 
admiten hasta 500 trabajadores. Hay 'tra 
bajo para largo tiempo y no está sujeto 
a Interrupciones. Para mayores referen 
das dirigirse a Contratistas del Alcanta 
rlllado. Pepe Antonio, 4L Guanabacoa " 
17431 20 ag ' 
• \ VIAJANTE EN V I V E R E S : S O L I C I T A -
V mos dos Inteligentes p presentables. 
Que sean prácticos en las reglones de 
Santa Clara, Matanzas, Habana y Pinar 
del Klo. Es condición precisa buenas re-
ferencias y que estén actualmente ejer-
ciendo este cargo. Pagamoa buen sueldo 
si hay pericia. Informan: Apartado, 236. 
Habana. 
180*1 12 Jl 
$200 MENSUALES 
Ganarán mis ngíntes, necesito únicamen-
te en el Interior, para varios artículos 
de necesidad. Escriban remitiendo vein-
te centavos sellos para muestras, pros-
pectos. Informes. A. Zaldívar. Industria 
83 1 
18670 17 jl 
SE SOLICITAN OPERARIOS HOJAL V-teros soldadores, pagando buenos jor-
nales y ocho horas de trabajo, en la So-
ciedad Industrial de Cuba. Reparto L a 
Fernanda. Luyanó. 
6 j l . 
1 > I E N NEGOCIO: S O L I C I T O SOCIO 
1) para abrir casa de efectos rellirlosos 
teiiRO representaciones de Imágenes or-
fedrcrla, etc., de las casas mas acredi-
tadas de Barcelona. Lamparilla 70 al-
tos, primer piso. 
185^ f, j i 
SE 8 0 L I C I T A VN MUCHACHO, P \ R \ repir un jardín y hacer otro pequeño 
trabajo: y una criada de mano. Sueldo 
25 , pesos. Que sean formales. Linca nrt-
mero 
18829 
\ edado. ^ 
por malas y pobres de pelos qiíe ev 
ten, se diferencian por su inimitable 
pcifección a las otras que estén arre-
piadas en otro sitio; se arreglan ea 
tres formas: pinza, navaja y depila-
ción; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial qte 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 80 ceniavos. Sólo se arre-
glan señoras. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS: 
40 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
le niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
Ll masaje es la hermosura de ia 
mujer, pues hace desaparecer las arru" 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
facultativo y es la que mejor da los 
sas de la cara. Esta casa tiene título 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
í3on el ciento por ciento más ha-
Use la Mivtura de Rojufe, 15 colo-
res y todos garantizados. Hay estu-
ches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $2.40; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTÜN0, 81. Telf. A-5039. 
A L A S DAMAS E L E G A N T E S Y D E 
^"X buen tono. Joven modisto, que acaba 
de llegar de París, ofrece sus servicios 
para confección de toda clase de vesti-
dos flltlma moda, con especialidad tra-
jes para novias y confección de sombre-
ros; ofrece también dar clases a domi 
cilio. Informes: Monte, 5; cuarto S 
8 jl" 1S110 
Señora: ¿usted tener un cuerpo ele-
gante? ¿Por qué no va a la Academia 
Ideal, donde usted puede hacerse sus 
corsets y trajes al mes de entrar en 
esta Academia? Nota: visite esta Aca-
demia para ver los modelos d̂ i sus en-
señanzas. Amistad, 63, entre San Ra-
fael y San José. 
i m 4 6 Jl 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RÍN * y yjiunciése en el DlAKIO Dfc 
LA MARINA 
SOMBREROS PARA 
La más alta ^veda^ 
po. granadina y georg 




Está compuesta w , j 
vos para el ^ ^ J L * * 1 ! 
componentes son 1̂10 detienen la c a ^ ^ l » 
crecer. E s la T I > ^ i» 
ca <iue no delata «I » , ,1 
devuelve el color ™ p» 
mancha, ni da ma} > p ^ 
la mejor de t^dns- ? ^ 
pósito: PELUQLtK^jglesll 
lud, 47, frente a '» * 
dad. También se ^ f l * 
farmacias. etc. V.n la - - ^ 1 
U I S I E N " W ^ 
ñoras y caballero* 
Madrileña e» • ¡ilta J , 0 fS 1 
sos: Empedrado, 
18535 
DIARIO DE LA MARINA Julio 6 de 1919. 
con ' ^ í l 





O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C 
. « - ^ M A N E J A D O R A S 
"•»r'L,b«rvSdlidO O B» Víbora. Lam-
'8aullia a Asuacate- o j l 
o r B ^ r ^ u v e u i e n t e de ir al extrau-
0 ^ f i m o aue ayudar en los peque 
fc^JKSS Se la casa; en la mismi 
pjadora^ uirijanse 
ouebaceres^ liabjtacione8 y C0Ser, no 
^ H a d o s San Lázaro, esquina Ksco-
^ p ^ W de "frutas. 9 ^ 
1ÍK¿2 _ _ _ _ _ _ _ _ 
— - — J T ^ ^ E S P A S O L A , D E S E A CO-
>A A* rriada de mano © de ma-
locar no se coloca menos de $25 ni 
- cárcel, 7, 
9 j l |toí. . 
1900« 
r>loca 
COLOCAR UNA J O V E N . P K -
- " i,r de criada de mano, pura ha-Tnlnsular. de cria morallda(1. No 9e 
taci^nneBnde "o pesos. Vedado. Calle. 
0 Jl 
: - r r r r r ^ í ] o C A R UNA MUCHACHA, 
' E D inflar de criada de mano, eu lu 
7,ed. Iníorman en EstrcUa. número 
JE 9 j l 
19030 
— T ^ Í Ó M O . R E C I E N L L E G A D O , S E 
^Tffe^ ella Para loa quehaceres de 
éí Para Cü».1'!1116/ trabajo. Son 
feales.'Perla. OTTcios, 3 
19031 





de 17 piejj 
Iones, 
w de forj 




1 Monte. J 
D E -
DOS J O V E N E S , P E M N S L i i A R E S , PA-ra crludae de mano o manejadoras; 
tienen quien las fftrantice. Informan en 
Aguiar, 80. Vidriera de tabacos. 
16878 7 J>-
J ^ E S E A COLOCARSE LNA J O V E N , P E -
niusul'ar, para casa de moralidad, de 
criada de mauo o de cuartos, lo mismo 
liara doncella o para manejadora o do 
costurera, para la ciudad o par el Ve-
dudo, $30 3 no le importa Ir al camoo. 
Sueldo para el campr., JiSÍ), viajea pagos. 
Tiene buenas referencias. Informan: 
Apuacate, número 51, carpintería. 
7 Jl 
U U A D A S PARA LIMPIAR 
HABITACIONES O COSER 
C ! E S O L I C I T A UNA COCINERA Y crla-
kJ da de mano, para matrimonio, con un 
niño. Sueldo $25, en Rayo. 47. altos. Iz-
quierda. 
187W 7 j l 
J T N A SESORA, E S P A S O L A , D E M E -
<J diana edad, desea encontrar una casa 
de moralidad, para criada de m^no. sabe 
cumplir con su obligación. Inquisidor. 
31». altos. 
18S01 7 Jl 
r r ^ T T c i I A C H A , PENINSULAR, 
^ colocarse de criada de man 
' ^ r̂ü con buenas referencia»; no 
?rbeeJaSta.C Calle 15. m. entre L y M. 
nBk O E 
- T ^ T c O L O C A R S E UNA SESORA, i 
) v\nda para acompañar a una señora 
' * viidarla en los quehaceres de su 
i V / o r n i a n en Hotel Flor de Cuba. 
8 j l . 
8E5ÍORA, 
Una señorita ,de refinada educa-
ción, del estado de Nueva York, 
desea encontrar colocación en ca-
sa de una familia de distinción, 
como acompañanta y tutora de 
niños o señoritas. Es católica. Mi^s 




r r - ^ Í A COLOCAR UNA 
* nara criada de mauo o manejadora 
rljanse a Dragones, 
(uto 8 j l . 
V í í T c ü L O C A R S B UNA J O V E N , E S -
uañola. entiende de costura. Informan 
,rimí>rn 4U6. entre 12 y 
7 j l . 
la" caUe 15. número 
talar. 
"ISOH 
W U . . JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
lili colocarse para criada de mano. In-




i, en BU 
kJA DE t 
marca LJI 
PTfDESEA COLOCAR UNA PENIN8U-
V de criada para las afueras In-
añ en la calle (i, ^número 71, Vedado, 
_8_J1._ 
D E S E A 
tOSTRADOU 
netállcas, J 
aderas de 3 
•cidaa, und 
ir leche, i 
ndemos muí 
Jesús del! 
oí, entre 9 y Calzada. 
18935 
JÍ JOVEN, PENINSULAR, 
colocarse de criada o manejadora; sa-
cumpllr y tiene referencias. Informan 
calle 8, 245, entre.25 y 27. Vedado. 
18925 S J I - ^ 
S~ E DESEA COLOCAR UNA J O V E N , P B -ninsular, de criada de mano o maneja 
D E S E A N COLOCAR T R E S P E N I N -
lares, dos para criadas y una de 
criandera. Informes en Inquisidor. 14. 
18873 7 JL 
SCO, DE S E A C O L O C turiana, " 
y costura, en 
sean pocos 
a hacer man 
te. Inmejorables referencias. Intormes por 
escrito a l Apartado IODO. Habana. 
18936 8 Jl. 
1 ^ E S E A COLOCARSE UNA SESORA, 
XJ de mediana edad, para cuartos y co-
ser; otra sofiora. joven, quiere que Je 
edmitan un niño de 5 años, muy tran-
quilo; van al campo, no muy lejos de la 
Habana; sino prefieren el Vedado; suben 
cumplir con su obligación. Informan: 
panadería Nuestra Señora del Rosario, 
Calzada y C, Vedado. 
; vvu 7 Jl 
1 ) 
18770 6 Jl. 
CRIADO PRACTICO 
Ofrece sus servicios para cusa de familia 
respetable, tiene referencias y sabe cum-
plir bien con su obligación. Informan al 
Teléfono A-4069. 
18575-76 5 j i 
COCINERAS 
E S E A COLOCARSE PARA L I M P I E Z A 
de cuartos o pura criada de mano; 
desea ganar buen sueldo. E s peninsular; 
sabe su obligación; puede Informar en 
Luyanó y Juan Alonso 148 . 
18733 0 JL 
UNA PENINSULAR, D E MEDIANA edad, deaea colocarse para limpieza de 
habitaciones; sabe coser u mano y u má-
quina. Informan en Corrales. 45. 
18727 6 JL 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , peninsular, para limpiar unas habita-
ciones y coser. Calle 17, entre F y (i, 
número 228, Vedado. 
18693 6 Jl 
DE S E A N COLOCARSE DOS MUCHA-cbas. españolas, una para cuartos y 
otra para comedor, sueldo de $25 a $30, 
tienen referencias. Paseo, número 3, en-
tre Tercera y Quinta. 
18566 5 Jl 
UNA J O V E N . E S P A S O L A , D E S E A CO locarse de criada. Informan 




SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , PK-ninsular, es formal y trabajadora p 
S 
COLOCAR UNA MUCHA-
chu, española, para limpieza de cuartos 
y coser. Informes: San Indalecio, nú-
mero 30, entre Encarnación y Cocos. Je-
s-s del Monte. 
l&WS 6 Jl 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
española, en casa comercio o parti-
cular; tiene buenas referencias; sabe 
cumpllí con su deber. Informan' Amis-
tad, 130. 
19015 
SE D E S E A COLOCAR UN BUEN COCI-nero, que hace todas clases de repos-
tería, cocina a la francesa, española y 
criolln. Informan: TeL A-5163. 
18601 5 j l . 
DE S E A COLOCARSE UN BUEN Co-cinero, de color. Informan: Jesús 
del Monte, 197. Preguntad por Fidencia. 
18555 5 j l 
DE S E A para 
. F E U R , E S P ASO L , D E S E A CO-
rse en casn particular; no tiene 
Informan; Maloja. 53. Telé-
3090. 
5 j l 
JENEDORES DE LIBROS 
y j > J O V E N , ÉSPASOL) DESEA J;N. 
o centrar una casa particular o de co-
mercio, ^ o n d ^ l o ^ ayudan^ de p ( 
SE O F R E C E , HOMBRE D E 38 AÑOS, serio, honrado y de buenas condicio-
nes, como empleado o trabajador para 
la Capital o el campo, es activo en cual-
quier trabajo, también desea como ven-
dedor en la Capital o el campo,, con su 
inteligencia precisa poca práctica, da ga-
rantía personal'. Establecido en esta Ca-
pital. Dirigirse: Consulado, 87. Silve-
rio Casas. , 
18Ü5S 6 j l 
ccauffeur 
Campanario 
1S59ÍS 5 Jl. 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ya sea para trabajos permu COLOCARSE, D E COCINERO, 
un matrimonio o casa de co- nentes o para ia contaDiudad por ho-
irercio chica, tiene referencias. Informes-' 
Galiano, 119, vidriera 
j 18519 5 jl 
» Jl 
C E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
kj peninsular, cocina a la española y a 
ia criolla; no le importa salir para el 
campo, pagando Ida y vuelta, gana 30 
pesos de sueldo. Informan: Corrales 44. 
18988 9 j i 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsular, es formal y trabajadora 
entiende de cocina o para criada, si no 
dan buen sueldo no se presenten; no va 
al Vedado. Informan: Inn^ialdor. 29. 
1S»77 9 Jl 
"PRESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
JLS est añóla, sabe cocinar bien y saue 
de repostería. Gana 30 pesos. Calle 21, 
uúmero 466, entre 8 y 10. Vedado 
lfc962 "8 JL 
T DESEAN COLOCARSE DOS JOVENE.S, 
i s españolas, la una para criada de 
cuartos y la otra para comedor, en casa 
de moralidad. Informan en Suspiro, 16. 
IS511 5 Jl 
sabe cumplir con su obligación; tiene j - — 
buenas referencias; no gana menos de 30 QE D E S E A COLOCAR UNA SE5fORA, 
peso*. Informes: en Campanario, 220, an- kJ peninsular, para cuartos o comedor o 
tiguo. I para todo; no se coloca menos de 30 
XrATRLMONIO, PENINSULAR, MEDLA-
XTX na edad, sin hijos, desean colocarse; 
ella cocinera general; él de criado o lim-
pieza oficinas. Tienen referencias. Calle 
8, número 37-A, izquierda, Vedado. 
18016 8 j l . 
T I N A 8ESORA D E S E A COLOCARSE D E 
KJ cocinera, para casa particular. L a se-
ñora es blanca. Hace plaza. No sale fuera 
de 1 Hbana. Sol, 74. 
18906 7 j l . 
18740 « JL 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -iilnsular, de manejadora o criada de 
cuartos. Cienfuegos, 3, altos. 
18US2 6 Jl. 
SE D E S E A COIiOCAR UNA J O V E N , D E criada ue mano. Informan en Merced 
húmero 71. 
18760 0 Jl. 
SE D lar, de manejadora. Informan en Acos-
ta, 86. 
18774 6 Jl. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada de mano, 
en la ciudad. Informan: Factoría, núme-
ro 31, altos. 
18501 B j l 
dora. Informan en Prado, 32. 
18920 8 JL 
ESEA COLOCARSE D E CRIADA D E 
mano una señora peninsular. Infor-
m en Cario» I I I , número 12. 
18021 8 Jl. 
LESTR0S 1 
esquina sj 






[NA 8ESORITA AMERICANA, F I N A Y 
de buena educación, se ofrece para 
lompañar en 
'una familia 
kje a los Estados Unidos o a Europa. Di-
pirse a "Interpreter", c|o Attaché Mi-
ar Americano. Edificio Robins 505 
léfono F-1533. 
7 JL 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A C o -locarse de criada de mano o de habi-
taciones, si es posible, que no salga de 
la Habana. Informes: Factoría. 61. 
18611 5 JL 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , españolas, una para criada de mano, 
de comedor, y la otra de cocinera. I n -
forman : Fernandina, 70, Cerro. 
185537 5 j l 
UNA J O V E N , D E COLOR, QUE HA E s -tado en el Norte, desea encontrar una 
familia de moralidad, con quien viajar, 
el carácter de interpreta» • bien para niño o para señora. Concordia, 
un matrimonio en algún 17 cuarto 6. 
18613 " 5 5jL 
DO 
los mlltejul 
lero. mil | 
le hierro, nlll 
ertas de olj 
odas; elote 
taller de w 
•etas, 10 col: 
1 por i m 
muías pi 





j a dirów 
0 de y* | 
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TICSHEll 
1 en M 
«.A JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
colocarse de criada de comedor o de 
rtos, sabe cumplir con su obligación; 
se coloca menos de 30 pesos. Teja-
ílo, 21. 
18002 7 j l . 
N JOVEN, PENINSULAR, D E S E A Co-
locarse para los quehaceres de una 
«a de corta familia, sabe algo de co-
•pa; su domicilio Apodaca. 38. antiguo. 
nutox 7 JL 
8 
E D E S E A COLOCAR UNA PENIN8U-
lar. de criada de cuartos. Informan en 
Empedrado. 11. TeL A-007O. 
18765 6 Jl. 
SE D E S E A C O L L C A R , D E CRIADA mano, para habitaciones, entiende 
costura, no duerme en la colocación, 
na $30. San Miguel, 130. 




pesos. Informarán en Reforma. 
3, entre Velázquez y Enma. 
18559 
C E DESEA COLOCAR UNA SE5fORA, 
. kJ dé cocinera, para cocina solo. Infor-
nümero > mes : Dragones, número L 
I 18803 7 j l 
5 j l — — • 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO, de edad, español, en casa de comer-
cio o particular, trabaja a la cubana y 
española y algo a la francesa, dan ra-
zón en Empedrado, número 45. Habana. 
Teléfono A-90S1. No va al campo. 
18486 5 Jl 
CRIANDERAS 
DE S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E -ra, entrada en abundante leche, espa-
ñola y cariñosa. Vedado. Calzada, 415 mo-
derno, entre 8 y 10. 
18891 7 j l . 
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 alt ln 10 e 
T E N E D O R DE L I B R O S , CON LARGA 
JL práctica, buenas referencias y con co-
nocimiento del inglés, ofrece sus servi-
cios. Sea para esta ciudad o provincia. 
Dirección: H. A, Hanla. Villegas, 68. 
18207 6 j l 
DE S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E -ra, peninsular, con buena y abun-
dante leche entera y tiene 4 meses de 
parida y certificado de Sanidad. Ange-
les, número 62. 
18699 6 Jl 
CHAÜFFEURS 
/ C H A U F F E U R , JOVEN, E S P A S O L , S E 
KJ ofrece a cusa particular o de comer-
cio, es práctico en todo ío qu^ se refie-
ra al chauffeur y tiene buenas referen-
cias. Informan: al teléfono A-7653. Agui-
la y San José, bodega. 
18609 6 Jl. 
ofrece como intérprete ingles-español, 
cobrador o cosa análoga, practico en la 
plaza y con magníficas referencias. Por 
escrito a: A. l i . Cabrera, Amistad, 9L 
18ÜÜ2 6 1 
T I N A J O V E N . MECANOGRAFA, D E S E A 
U colocarse en oficinas o casa de comer-
cio. No tiene pretensiones. Avisos en 
Plazuela Antón Recio, 13, esquina Heu-
uión. 
18671 6 j l 
Se ofrece joven español, recién llega-
do, práctico en trabajos de jardine-
ría, ayudante que fué de un coronel, 
desea casa seria, particular. Digan 
sueldo y condiciones. Teniente Rey, 
85. Tel. A-7968. E. Otero. 
18591 5 JJ. 
VARIOS 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA CRIADA 1 española, en casa particular o de co-
U de limpieza, de edad, de 40 años. Pa- • mercio. Informes: Zulueta, 32-A. 
ra en la fonda "Lu Paloma," en Santa' 18792 7 j l 
Clara, KV. 
18479 5 Jl 
DE S E A COLOCARSE UNA E S P ASOLA, para limpieza de cuartos o criada de 
mano, en casa de poca familia; sabe 
cumplir con su obligación. Informes: 
Santa Clara, número 10. 
18573 5 j l 
SE D E S E A N COLOCAR 2 CRIADAS, P E -ni insulares, para cuartos; saben zur 
dr y coser a máquina; no admite tar-
jetas. Cienfuegos, 16, bajos. 
18369 4 Jl 
UNA SESORA, P E M N S U L A K , D E S E A colocarse de cocinera, en casa par-
ticular o estabiecimieuto; tiene quien la 
garantice. No admite tarjetas. Informan 
en la calle Indio, número 38 y 41. 
, 18786 7 j l 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, D E mediana edai. trabajasora, para la co-
cina; no nuerme en el acomodo. E s pe-
ninsular. Sol, 12. 
18879 7 j l . 
DE S E A COLOCARSE UNA peninsular, de criada de cuarto o de 
comedor. Tiene referencias. Antón Recio, 
37. 
18377 4 Jl 
O F DESEA COLOCAR I NA SESORA, E"*-
kJ pañola, pnra cocina, con casa de buena 
familia, que den buen sueldo y dormir en 
S E S O R A , i la colocación. Informes: Armas, letra I, 
Víbora, de 8 a 12. 
38744 « J l 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E s -pañola, para la limpieza de cuartos o 
criada de mano. Informes en Industria, 
36, bajos. 
18400 6 Jl 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA C o -cinera, francesa, es repostera y tiene 
referencias; dirigirse: calle 4, número 149, 
al fondo, altos, casi esquina 17, al iudo 
de la bodega. Vedado. 
18780 6 JL 
C E O F R E C E UN C H A U F F E U R , E S P A -
kJ ñol, mecánico, maneja toda clase de 
máquinas, teñe referencas de casas par-
tculares donde trabajó. Cerro. 624. Telé-
fono 1-1880. 
19007 9 j l 
/ C H A U F F E U R : D E S E A COLOCARSE D E 
chauffeur, en cusa particular, o para 
manejar un camión, un joven, peninsu-
lar, habla inglés, tiene buenas referen-
cias y garantía. Informan en el 27 de 
Maloja, de 0 a 6. 
19035 11 Jl 
f 1HAUFFEUR E S P A S O L , SE < OIAU'.V 
\ J en casa particular o comercio; tiem' 
roeomenduciones. Informes:: San Miguel 
y Lucena, bodega. Tel. 8111. 
18P60 8 j l . 
T I N HOMBRE, Q U I E R E T R A B A J A R SU 
I J profesión, es herrero, trabujará en la 
ciudad o en un Ingenio. Dragones, 7. 
19012 0 j l 
"PkESEA COLOCARSE UNA PERSONA 
I j de 42 años, de portero o sereno o en-
cargado de finca, dentro o fuera de la ciu-
dad. Dirigirse con sueldo y condiciones 
por escrito o personal a San José, 67, l l á -
bana. Sabe hablar inglés, ituliuno y es-
pañol. Ricardo Alvarez. 
18959 , 8 j l . 
C E D E S E A COLOCAR VN J O V E N , E S -
kJ panol, de chauffeur, en casa particu-
lar, da referencias de buena familia y 
sabe cuidar bien la máquina; no reda-
ma mucho sueldo, si no gente de morali-
dad. A-2535. 
18924 8 Jl. 
JOVEN, E S P A S O L , ( ON bles referencias, desea colocarse 1N MEJOR A-de 
chauffeur, en buena casa particular o de 
comercio. Informan: Teléfono M-1966. 
18866 7 1 
QJ¡ O I K i X E UNO PARA H A C E R S E 
kJ cargo de la limpieza de una oficina, 
por la noche y da referencias. Informan 
en Zanja. 96; de 5 a 7 p. m. 
_ 18894 7 j l . 
C E D E S E A COLOCAR VN CABALLERO", 
kj aunque sea recién llegado, pues se le 
enseñará los primeros días. San l lamón 
y Cerrada, informan. 
18822-23 0 j l 
SE DESEAN COLOCAR DOS J O V E N E S , españoles, de ayudantes do chauffeurs, 
sin pretensiones. Informan: Teléfono 
A-63S3. 
18701 6 j l 
SE S O R A . E S P A S O L A , S E O F K E C E P ra limpieza de habitaciones y coser, 
tiene muy buenas referencias. San Ni-
colás, 189. altes, informarán. 
18251 6 Jl 
UN BUEN CHAUFFEUR 
español, desea colocarse en casa particu-
! lar o comercio; no tiene pretensiones; 
• maestro en toda clase de máquinas y con 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA i inmejorables referencias. Habana, 126. Te-y repostera, _de_inediana edad,_ penin-j j^fono A-4792. 
sulár. Infanta 47. Tiene buena referencia. 
Puesto de frutas. 
18623 6 Jl. 
COCINERA, DE MEDIANA E D A D , P E -iiinsular, desea colocarse. Sueldo: $30; 
SJB-..1]?Í.?E-*?L„ ^?„C„A?„ ^ E N O Í - ¡ sabe su obligación. San Rafael, 141, entra-sulares, para criadas de cuartos o ma- Jj^ por Óquendo. 
[KA JOVEN DESEA COLOCARSE D E 
1 manejadora, es cariñosa con los niños; 
fina, dirección: Blanco, 35. Cuarto 16. 
7 Jl. 
[XA JOVEN, FRANCESA, CON MUY 
buenas recomendaciones, desea co-
arse de doncella, prefiriendo para 
ajar en lo que es práctica. Malecón, 76 
los. 
^ 7 1 
BVíGLISH SPEEKIN'G COLORD G I R D 
Bji (lisies posion with engllsh speeking 
•nUy as nurse ant wlll do a hittli huu-
WB. ^°rkp and good refaneos. Apply at 
Ŵ cV-1 Adición H. A. Scott. 
7 j l 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, u« criadu de mano o ma-
nejadora. Informan: Reina, 122. 
186ÍÍ» 6 Jl 
UNA PENINSULAR, D E MEDIANA euad, desea colocarse de manejadora. 
Tiene buenas referencias. Informan: Pra-
do, 56, altos. 
18664 6 Jl 
UNA E S P A S O L A D E S E A COLOCARSE de manejadora de un niño pequeño, 
es cariñosa y formal, desea con familia 
respetable, si no es asi que no se mo-
leste, prefiere sea el campo. Oquendo, 6. 
bajos. 
18704 6 Jl 
SE D E S E A N COLOCAR DOS P E N I N S U -las, de criadas de mano; tienen refe-
rencias. Informan en Inquisidor, 29. 
18002 5 JL 
nejar un niño. Sueldo $30, que sea cusa 
de moralidad. Informan en Vedado, calle 
8, esquina 25, pregunten en la bodega de 
la esquina; saben coser a mano y a má-
quina. 
185S3 ' 6 JL 
• lili l lf I I H W — I I I M S — n i M i f c i i ITT 
1S184 1 JL 
CRIADOS DE MANO 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, de color, tiene práctica, «a cocina y 
sabe cumplir con su obligación. Sueldo: 
30 pesos. Calle F , número 8, Vedado. No 
sale del Vedado. 
185S9 5 L 
18951 8 j l . 
CHAUFFEUR PRACTICO 
Ofrece sus servicios, práctico en cualquier 
marca de automóvil y tiene quieu lo re-
comiende Informan: Tel. A-4969. 
18037 8 j l . 
T J N SESOR, CON GRAN PRACTICA K.\ 
O el manejo de hoteles, desea aceptar 
la administración de un establecimiento 
de esto giro, o también para casa de 
huéspedes grande. Aceptaría lambién em-
pleo como mayordomo de una quinta de 
lecreo, encargado de depósito u otra co-
sa análoga. Gran experiencia y contabi-
lidad. Informes: Apartado 1405. 
18805 8 Jl 
TAQUIGRAFO, MECANOGRAFO H A B I L corresponsal en español, con conoci-
mientos de trabajos de oficinas y mag-
níficas referencias de comerciantes p par-
ticulares, aceptaría colocación en casa que 
ofreciese buenas veutajna. R. Barbosa. 
San Miguel, 140. 
81901 7 Jl. 
T T N A BUENA I iAVANDERA. I N G L E S A , 
•U desea colocarse con corta familia cu-
bana o americana. Sabe cocinar también. 
Buen sueldo y trato. Informes: Desam-
parados. 32, segundo piso; cuarto, 10. 
18544 5 j i 
C E S O R I T A MECANOGRAFA, CON mu-
kj chas nociones de taquigrafía, letra 
clara y buena ortografía, desea colocar-
se como principiante. Dirigirse a Suá-
rez, 104, bajos; do 3 a 5 p. m. o por 
escrito 
18478 5 Jl 
C B S O R A FINA, CULTA, CON BUENAS 
kj referencias, desea colocarse de señora 
de compañía p coser o para cuidar y dar 
clases de primera enseñanza, a niña o ni-
ño mayor de cinco años. También acen-
taría otro trabajo que fuera decente Éa 
persona activa. TeL A-7066. 
„,l187"~__ 6 Jl. 
SE D E S E A C O L O C / m UNA BUENA LA vandera, de ropa fina. Tiene persona 
OTeJS garantice. LamparUIa, 5L 
18ü32 5 jl 
JA R D I N E R O , S E O F R E C E PARA C u i -dados y arreglos y siembras de par-
que • y Jardines, trabajos curiosos, a pre-
cios módicos, es formal y cumplidor. I n -
formes: Vedado, calle 23 y 10, jardín L a 
Mariposa. Teléfono F-1027. Mosquera 
6 j l 17881» 
UN PENINSULAR, P R A C T I C O E N V i -gilante de noche, se ofrece para se-
reno de fábrica o de casa particular, tie-
ne buenas referencias de las casas don-
de trabajó. Informan: Esperanza, ¿6, por 
escrito. José Plñoiro. 
18868 7 J l 
MATRIMONIO, SIN HIJOS, R E C I E N llegado de España, Madrid, desean 
colocación en casa particular; ella sube 
bien de modista y él para criado, cobra-
dor o portero, buenos informes. Antonio 
Uermida Ruiz. San Ignacio, número 74. 
l&ol4 Q 1 
r p R A D U C T O R C O M P E T K X T E , E S P A S O L 
-L inglés, corresponsal, mecanógrafo ex-
perto, trabajo concienzudo, ofrece sus 
servicios, cuatro horas diarlas; conoci-
mientos generales, comercio con Estados 
Udinos. "Práctico", D I A R I O D E L A MA-
RINA. 
18726 6 j i . 
UNA P E N I N S U L A R , MUY FORMAL Y con inmejorables referencias, se ofre-
ce para encargada de un hotel o casa 
particular. Sabe leer y escribir. Infor-
man : Obrapía, 67, altos. 
18608 5 jL 
L I B R O S E I M P R E S O S 
ESPAÑOL, D E 33 ASOS D E EDAD, S E ofrece para portero o criado de ma-
no ; no se coloca menos de 30 pesos, tie-
ne referencias. Dirigirse a Florencio Gil. 
Monte, 2-A. 
18736 6 JL 
T V E S E A COLOCARSE UN MUCHACHO. 
XS de 10 años, en casa particular, de 
criado o de oocbero. Informau: Facto-
ría, 44. 
1S065 9 Jl 
UN B U E N CRIADO O F R E C E SUS S E R -vlcios en casa de familia respetable, 
práctico en todo lo que requiere un buen 
servicio, puede presentar referencias. Ga-
na buen sueldo. Informes: A-496i>. 
18052 8 Ji. 
UN HOMBRE, D E MEDIANA EDAD, se c-olocu en casa particular, de cria-
do de mano o portero, con médico no, ni 
oficinas. Tiene recomendación. Teléfono 
A-3090. 
18668 6 JI 
COCINEROS 
SE O F R E C E B U E N COCINERO, E N criolla, francesa y española y toda cla-
se de dulces, pura casa particular, es 
cumplidor y limpio, español. Suplica avi-
sen de 11 a 5 al Teléfono A-S201. Virtu-
des, 31. 
190233 9 j l 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N pañol, de cocinero en casa E S - ' particular 
o de comercio, sabe su obligación. Telé-
fono A-9865. 
18968 9 j l 
SE O F R E C E UN COCINERO. M I G U E L González. Dragones, 1, Tel. 4580. 
1S616 5 j l . 
T T N JOVEN, HONRADO Y T R A B A J A -
KJ dor, desea colocarse de ayudante de 
chauffeur, en casa de comercio o parti-
cular; tiene muy buenas recomendado-! 
nes. Dirigirse por escrito a José Prie-
to. Jesús del Monte, 303. 
18795 7 Jl 
TAQUIGRAFO, MECANOGRAFO H A B I L , corresponsal en español, me ofrezco pa-
ra trabaar horas de la noche. Buenas re-
ferencias. B. Barbosa, para D. B. San 
Miguel', 14a 
18751 6 j l . 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E S -paúol, de chauffeur en casa particular, 
sin pretensiones, tiene titulo. Informan: 
Teléfono F-35S1. Vedado. Calle Baños, 
entre 13 y 15. 
18815 9 j l 
C E O F R E C E JOVEN. E S P A S O L , D E 
D chauffeur, para una casa particular o 
comercio, no tiene inconveniente en ir al 
campo. Para más informes: llamen al te-
léfono 1-1708. 
1S715 6 j l . 
DE S E A COLOCARSE UN C H A U F F E U R , español, en casa particular o de cô  
mercio, trabaja toda clase de 
ñas, tiene referencias de donde 




ESPASOL, 33 ASOS D E EDAD, SE ofrece para ayudante carpeta o cosa 
análoga. Tiene buena letra y nociones 
de contabilidad. Dirgirse a Florencio Gil. 
Monte, 2-A. 
18735 6 Jl. 
DE S E A COLOCARSE UN JOVEN, P E -nlnsular, para hacer limpieza de ofi-
cinas. Cuenta con referencias. Informan 
al Tel. A-188L 
18738 6 JL 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, para dentro o fuera de la 
Habana. Calle Zapata, 1. Quinta Integri-
dad. Departamento 60. 
18723 6 JL 
DE S E A COLOCARSE UN J A R D I N E R O , práctico, con dieciocho años en el 
país, sueldo 80 pesos y la comida o su 
equivalente. Información: Central Alta-
mira, provincia Santa Clara, Zulueta. 
18858 8 JI 
l^VOS L I B R O S U T I L E S . E L A R T E DH 
±J escribir secretamente y el Arte de 
averiguar el porvenir por sí mismo. 60 
centavos. De venta en Obispo, 86. librería. 
Los pedidos a M. Rlcoy. 
18655 6 Jl 
TA L O N E S D E R E C I B O S PARA IlIPOrt teca y para alquileres de casas y ha* 
bltaclones. Cartas de fianza y para fon* 
do. Carteles para casas y habitaciones 
vacías. Informes para demandas. De ven« 
ta en Obispo, 86. librería. 
18656 6 JI 
SE S O R E S ABOGADOS. UNA C O I E C C I O } * 1 completa de la Gaceta de la Habana, 
publicada durante la intervención 1899 a 
Junio de 1902, en 80 pesos Recopilación 
de disposiciones publicadas en la Gace-
ta de la Habana, año de 1899. un tomo 
$1. Idem 1901, dos tomos, $2. Idem 1902, 
dos tomos, $2. Reales órdenes publica-» 
das en la Gaceta de la Habana por el 
Gobierno español, a un peso cada año. 
De venta en Obispo, 86. librería. Los pe-
didos a M. Rlcoy. 
SE COMERAN L I B R O S DE TODAS clases, en Obispo, 82, librería. 
18655 6 Jl 
POR Vft PESO, DAMOS L A B R U J E R I A y los brujos de Cuba, E l arte de ha-
cerse rico. Derechos y deberes del ciu-
dadano cubano. La Constitución de Cu-
ba, Cuba en la cartera. Un plano de la 
Habana, Vistas de los puertos de la I s -
la, dos albums con vistas del país. To-
do por un peso. De venta en Obispo, 8(L 
librería. Los pedidos a M. Ricon. 
18655 6 JI 
s 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUTOMOVILES 
TOC1CLET INDIAN, S E V E N D E 
i * iT* con carro, se da barata. Zanja, 
•ic*Ven de Idcicletas. 
|18920 0 j ! . 
P A I G E 
» VLNUU UNO D E L ULTIMO MODE-
PINTADü DK AZUL OSCURO, D E 7 
J^SAJEROS, IGUAL QUE NUEVO( CON 
lAGXETO Y BOMBA D E A I R E A L MO-
IDR. TODO EN P E R F E C T A S CONDICIO-
Y COMPLETAMENTE 6AHANTIZA-
• SU DUESO SE EMBAUCA A L NORTE. 
P GANGA. INFORMES: E . W. M I L E S . 
P^ADO Y GENIOS. 
u 
george' 
GANO A VUrtDA!): PRECIOSA CUSA Stutz, cuatro gomas nuevas, y dos 
sin estrenar, doble encendido, magneto 
Losch, en inmejorables condiciones, ur-
ge su venta por embarcarse su dueño. 
Para informes: José Silva, Neptunb, nú-
mero 205. Teléfono M-1157. 
19011 13 Jl 
GANGA: SE V E N D E UN AUTOMOVIL "Oldsraobile.". tipo Sport, casi nue-
vo, 8 cilindros. Informan: Otero. Pra-
do. 23. 
19010 9 j l 
AP R O V E C H E N L A OCASION, F O R D , del 10, muy bueno y en muy buenas 
condiciones, vendo en llevillagigedo. 82, 
esquina a Misión. 
18075 20 Jl 
UN HISPANO SUIZO, E N P E R F E C T O estado y de veinte cabaFlos, se vende 
en la calle G y 15, Quinta Lomrdes, pue-
de verse desde las 7 a. m. hasta las cua-
tro y media p. m. Teléfono F-5119. 
19001 0 Jl 
Nadie puede mejorar nuestro servicio 
en el ramo de automóviles de turis-
mo y Limosin para bodas y bautizos 
a todo lujo; vendemos un Super Six 
bien equipado, seis ruedas, pintado y 
vestido de nuevo, y un Dog Brodes, 
de siete pasajeros, ruedas de alambre, 
Rebollar y Fernández. Cuba, 22. Te-
léfono A4328. 
(^L VttMMC U,N MAGNIFICO CARRO 
O Wbite, de seis pasajeros, en $2.500. 
Se vende por haber adquirido otro ma-
yor. Informan: Obispo. 3L 
18677 6 j l 
18812 ag. 
AUTOMOVILES: TENGO HUDSON SU-per Six, tiene quince días de uso; se 
embarcó el dueño a Barcelona, se da ba-
rato, último modelo, uno con fuelle Vic-
toria Super Six. Neptuno, 205, teléfono 
M-1157. José Silva. 
18053 12 Jl. 
piel 1 1 
iue 1, 
P A I G E 
JNDE UNO DE 4 C I L I N D R O S PA-
PASAJEROS. ACABADO D E PIN-
* COK SU MOTOR AJUSTADO Y 
TIZADO COMPLETAMENTE. T I E -
r Í N E T 0 BOSCH Y SU SISTEMA' 
mXblci^ T0D0 EN P E R F E C T A S 
P /O.vES. GANGA: $850. INFOR-
• W, MILES. PRADO YGENIOS. 
P A I G E 
T P A S ^ 0 ^ 6 CILINDROS PA-
^ B A D , ? ^ U0Sl ULTÍMO MODELO. 
E 5^0 , ,INTAU DE COÍLOB V E R -
^ TODa" ÍC0N RÜEDAS DE 
f0NES Y Bc, E l l F E C T A S C0NDI-
N i ES L Q A H A N m A W M P L E T A -
|1LE8. P R . r ^ 0 ^ INPORMES: B W 
PRADO Y GENIOS. 
V E j ^ B j — - ^ — , M i'. 
flamantes 
11 j l . 
C E V E N D E UN M A X W E L L , E N I N -
O mejorables condiciones, urge su venta, 
se da barato. Villanueva, 8, a una cua-
dra de Concha. Puede verse de tí a 12 a. m. 
1«037 9 jn 
C E V E N D E UN P A C K A R D , D E 7 PA-
kJ> sajeros, está en magnificas condicio-
nes, tanto el motor como la carrocería. 
Está equipado del todo y las gomas nue-
vas, con dos de repuesto. Propio para 
una familia de guBto. No se muestra ai-
ro a alguien que esté interesado. Diri-
girse a San Lázaro, 337; de 12 a IYj o 
por Teléfono M-2537. 
C 6058 5d-6 
VENDO l N AUTOMOVIL DOGE BRO-tbers, en muy buenas condiciones, su 
carrocería y pintura, motor a prueba, 5 
gomas nuevas, cámaras y demás acceso-
rios. Dirigirse a Pedro F.mtarola. Pepe 
Antonio, 40. Teléfono 5081. Guanabacoa. 
19051 ' 15 Jl 
Taller de reparación de automóviles, 
de Méndez y Pcnichet. Tenemos go-
mas imponchables, que garantizamos 
por más de un año. Teléfono A-6230. 
Carlos III, 251, y Luaces, 2. No tiene 
necesidad de ir. Avise y se pasará a 
domicilio. 
lñS29 6 j l 
C E VBKDE VN IM DSON EN MUV B L E N 
estado o se cambia por una cuña do-
me. Campanario. 145, bajos. 
1S709 : 6 JL 
GANGA V OPORTUNIDAD. S E V E N D E barato un automóvil Hudson. Está 
andando y su motor es excelente. Cuanto 
se diga de él es poco. Puede verse en 
el garaje Cuba. Jesús del Monte, 349. 
6007 lOd 4 
UN 8 T U D E B A K E R D E L 17, EN E X -relentes rondiliones, ptoclo para quien 
desee una máquina módica de precio, de 
poco consumo y que sirva mucho tiempo. 
Su precio es reducido. Puede verse en el 
garaje Cuba. Jesús del Monte, 349. 
C-6006 lOd 4. 
2 camiones KISSEL KAR, 
nuevos, sin usar. 21/2 tone-
ladas de carga, se liquidan 
a costo. Informes: Alberto 
Eppínger. Amargura, 11, o 
Compañía Reparadora de Au-
tos y Maquinaría. Desagüe, 
77. 
C E VENDE UX CAMION F O R D , UNION 
kJ Bell, de tonelada y media; se puede 
ver a todas horas. Medrauo, número 14, 
frente al Hipódromo Marianao. 
18249-50 0 jl 
OVERLAND 
Se vende un automóvil de cinco asientos 
en buenas condiciones. Se da barato. Ig-
nacio Cuervo. Monte. 54. 
18444 8 JI. 
XT^AT AMERICANO. 55 H. P. 6 C I I i I N -
A dros, modelo S. 7 pasajeros. Arran-
que y luz eléctrica. Doble chispa. Mag-
neto y batería. Touring carr, con vesti-
dura de cuero francés y con fundas y 
fuelle impermeables, recién ajustado y 
pintado do verde oscuio. Llantas desmon-
tables e intercambiables. Gomas nuevas 
y 2 de repuesto. Para verlo y tratar 
de su precio: Manteca. Cuba, 70-78. 
18tM6 17 j l 
NO COMPRE CAMION 
nu«y« • de uso sin antes infor-
marsí acerca del 
18697 7 j l 
y^O R E B A J O I N CENTAVO. E N $750 
i - l vendo camión cerrado, marca france-
sa, carrocería nueva, pintado Ídem; 4 ci-
lindros, doble encendido, magneto alemán 
Boch, alta tensión y en condiciones de 
no gastarse en él ni un real lo menos en 
un año; trabajando dirinmente. Lo vendo 
porque... me da la gana. Para informes: 
Sr, villar, la . número 30. Víbora. 
18007 •- 7 Jl. 
GANGA 
Por no tener dónde guardarlo, vendo 
un Studebaker, con arranque eléc-
trico, magneto Bosch, 3 gomas Mi-
chelín de repuesto, sin estrenar, en 
$600. Real, 198. Marianao. 
18525 7 Jl 
SE V E N D E UN HISPANO SUIZA, P R O -pio para particular o cufia, de 15 a 20 
caballoa, se da barato, se puede ver a 
todas horas e informes: Calcada de Je-
sús del Monte, 96. Teléfono A-9523. 
18660 G j l 
CUAN 1) VER, 1818. «E V E N D E E X A C -tamente igual que nuevo, radiador y 
faroles niquelados, se somete a la prue-
ba que desee el comprador. Se da por 
la mitad de su valor. Puede vene a to-
das horas. Calle Animas, 173-B. entre 
'Jquendo y Soledad. 
18853 y . j 
SE VENDEN LOS ACCESORIOS USA-dos de automóvil de sesenta mode-
los diferentes. Monte, número 125, en-
trada por Angeles. 
18413 10 Jl 
CAMIONES, P I E R C E ARROW, D E T R E S toneladas, de uso, muy baratos, con 
carrocería y alumbrado eléctrico, casi 
nuevos, se venden en el garaje Enreka. 
Concordia, 149. pregunten por Arana. 
18393 15 j l 
HUDSON SUPER SIX, D E LOS ÜLTI-mos modelos, listo de todo en ge-
neral, se vende o negocia por Dodge o 
Buick, cinco personas, de los últimos mo 
délos. Tacón y Empedrado, café; de 3 
a 6. 
18560 7 Jl 
UR G E L A VENTA DE 1 C AMION, ruó das macizas, magneto Bosch, carbu 
rador Strombert, Un Ford, del 17; y una 
lámpara de sala, ron 5 brazos, de elec 
tricidad; y 5 de gas, con su instalación 
y chucho de combinación. Informan: 13, 
número 79, esquina a 10, Vedado. Telé 
fono F-4042. 
18378 • 8 JI 
NUEVO CAMION, $805 
para reparto rápido, carga, 1.500 libras; 
tiene carrocería de estacas. Su motor exce-
lente y muy económico, hace 34 millas 
por galón; tiene magneto Bosch. Infor-
man en Compoatela, 90, antiguo, altos. 
18768 6 jL 
PARA REPARTO RAPIDO 
de bultos, envases, mercancías, etc., con 
camión rápido se ofrece casa comercial, 
cobrando una módica cuota mensual. Se 
garantiza la buea entrega y se sirve' con 
referencias. Dirigirse "Reparto Rápido." 
Apartado 1733. Habana. 
18708 6 Jl. 
LA PERSONA QUE QUIERA COMPRAR un Buick, tipo mediano, le ruego no 
deje pasar esta oportunidad, medio que 
se regala por causas que omito. Puede 
verse en el" garaje de Prada y Puente, ca-
lle 17, número 26, entre G y F , Vedado. 
18S41 0 .• 
T V V I M L E R , 10 H . P., 4 CILINDDROS, 
JLS sin válvulas, arranque y luz eléctri-
ca, recién ajustado, telégrafo especial con 
el chauffeur, vestidura interior de paño 
verde oscuro y pintura exterior del mis-
mo color, tipo landaulet, transformable 
en coupé, tí asientos, carruajería fran-
cesa de corte elegante en perfecto esta-
do, ruedas de alambre Intercambiables de 
S4 por 4. Para verlo p tratar de su pre-
cio. Manteca Cuba, 76-78. 
18tít7 n ji 
MOTOCICLETAS 
No compren sin visitar 
la agencia de la "In-
dian", donde encon-
rán los últimos modelos 
de motocicletas, nuevas, 
de segunda mano. Esta 
es la motocicleta ideal 
que acaba de establecer 
el record de velocidad 
en lar pistas de Cuba. 
Agente: López y Ca. Je-
sús del Monte, 252. 
i c M m o s t a m b i é n de otras marcal 
cambiados por Autocar. 
f M M ROBINS [ 0 . 
AUTOMOVILISTAS 
Se venden y compran automóviles de 
todas las marcas y precios. Hay exis-
tencia de máquinas casi nuevas, Stutz, 
Hudson, Cadillac, Colé y Cumhgan, 
que se venden por ausentarse sus 
dueños para Europa. A. Doval y Her« 
mano. Exposición: Refugio, 30. Ha-
oana. 
17888 25 Jl 
• T A B A N A • 
C 909 ln 9 • 
C-5558 15 d. 27 
AUTOMOVIL DODCE B R O T H E R S , CA-ai nuevo, con vestidura v fuelle aca-
bado de colocar, de Pantasote, de la me-
Jor calidad, con cuatro gomas nuevas 
en uso y una de repuesto, es propio pa-
ra persona de gusto y se da en $1100 
por no necesitarse. Se puede ver en L i -
nes, número 51, Vedado; de 9 a m n 
4 p. m. m' a 
18505 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 a 71/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C 0 . 
Exposición: PRADO, 39. 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
O' R E I L L Y , 03, ALTOS. CASA P A R T I C U -lar, se admiten abonados a la mesa. 
Comida española. Precios módicos 
1S7G4 " - J O ^ 
ESTABLO DE BURRAS 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos — 
STOCK "MICHELIN." Reina. 12 
16072 7 Jl 
O E VENDE UN AUTO C A D I E L A C , E N 
kj perfecto estado, de siete pasajeros se 
Pu,ele„,ver a toda8 )iura8- ll> y H, Vedado. 
Monte, 240. Teléfono Á.4«54. 
Servicio a todas horas en el esta-
blo y trei veces a) día a domicilio. Pa-
ra criar a los niños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sm 
peligro ia lactancia materna, lo único 
indicado es la leche de burra. Se al-
quilan y venden burras paridas. 
J u l i o 6 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L f c F r c c í o í 3 c e n t a v , 
: CUANDO N E C E S I T E 
UN L A X A N T E L A X O C O N F I T E S " " R I C H A R D S 
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E L B R U J O 
E r a pobre y viejo. 
Y además, negro. 
José de Jesús había sido huérfano 
toda su vida; huérfano de unos padres 
nunca conocidos; huérfano de caricias 
jamás sentidas y de afectos nunca dis-
frutados. Y estas caricias y estos ca-
riños, cuyas dulzuras agigantaba la 
misma privación, habían constituido 
Bl ansia de toda su vida, un ansia ¡ay! 
jamás satisfecha. 
E r a bueno y generoso. 
ra—balbuceó—un negro se lleva la 
niña!" 
Por un Instante no más permaneció 
la madre infeliz como abotargada por 
el dolor cruento, desorbitados los ojos 
y con un alentar fatigoso en el pe-
cho, parecía no darse cuenta de lo 
ocurrido. 
Aquello duró poco. 
De pronto lanzó un grito, un alarido 
horrible; vibrante por el dolor y la do-
sesperación, corrió a la calle y sus vo-
En su larga vida de crrabundear I ees salidas del alma y moduladas por 
c a l l e r o ambas cualidades llevában- 3a más cruel de las angustias, llevaron 
le siempre al lado del más débil, del la alarma al vecindario. 
E n pocos instantes, varias docenas 
de personas, aumentadas cada nuevo 
segundo, volaban en busca del brujo., 
oprimido, y así lo mismo ponía paz 
entre los rapazuelos que a puñetazo 
limpio dirimían, en el arroyo, sus 
pueriles contiendas, que repartía sus 
mendrugos con los can^s, vagabundos 
como él y como él ajenos al hogar, 
al cariño, a la sociedad misma en 
que vivían. 
Su deambular sin tregua llevábale 
muchas veces hasta las iglesia?. Al'' 
mfidio había aprendido que hay un 
Dios grande y bueno, todo bondad y 
lodo justicia, que reiparte por igual 
los dones de su cariño entre todos los 
hombros, y que por ellos, por su amor 
lia dado la vida. Pensando en este 
Dios, cuyas bondades estaban tan de 
acuerdo con su miseria y sus desdi-
chas de paria, pasaba largas horas, y 
t;us labios musitaban siempre la mis-
ma r-ración: 
;Buen Dios, no te olvides del pobre-
cito viejo! 
;EI negro te quiere! 
;E1 negro ha de ser bueno! 
Al pie mismo de la casa, en el par-
quocito. con la institutriz atalayándo-
íos, "Cuco" v Lolita estiban aquella 
tarde endiablados. E n menos de una 
hora ya habían empezado, sin éxito 
media docena de juego?, y peleado 
(res veces 
Lolita rompió, al fin. las "hostilida-
des" con su hermano. 
Con los brazos en jarras, varonil y 
decidida ?e plantó delante de Cuco, 
"no juego más—le dijo—porque me 
caes muy pesado.''. 
" Y además no te doy la pelota, pa 
que sudes". 
E) hermanito, perdida por completo 
la infantil ecuanimidad, corrió tras 
la pequeña, iracundo, decidido a ha-
cer valer su superioridad. 
Pronto, al verse alcanzada, Lolita. 
janzó lejos do sí la pelota. Cuco, exas-
perado má? y más fuésele encima con 
todo el peso de su cuerpo impulsado 
por la carrera y la niña cayó violen-
tamente hiriéndose en la cara. 
Un hombre, negro y viejo, acudid 
presuroso, desde uno de los bancos, en 
auxilio de la pequeña víctima y con 
mimos de madre y cariños de abuelo 
iimipló la sangre de la pequeña herida 
y arrimó a la niña contra su pecho, 
rn el que ella, confiada, se refugió sin 
cesar en su amargo llanto. 
Aquel viejo tan bueno era José de 
Jesfis. 
Atraída por los gritos, llegó la Ins-
titutriz y al ver a Lolita en brazos 
cel pobre negro, algo horriblemente 
frinieftro pasó por su mente. 
Instantes después, desolada y sin 
aliento penetraba en la casa. "¡Sefio-
E n tanto, José de Jesús habíase sen-
lado en el suelo y continuaba acari-
ciando a la niña que hipaba aún recos-
tada en su pecho. 
Y la turba avanzaba frenética, exci-
tándose con sus propios rugidos. 
Hasta el viejo fué llegando el rumor 
de la muchedumbre. Muy débil primero 
el murmullo creció pronto en Intensi-
dad hasta semejar el eco de fragoroso 
torrente saltando por simas y pedrus-
cos. 
Por las callejas cercanas al parque, 
•voces y gritos distinguíanse ya con 
claridad y con una fuerza de expresión 
capaz de "poner espanto en el ̂ nás tem-
plado ánimo. Sin comprender lo que 
ocurría, incapaz de darse cuenta del 
por qué de aquel tumulto, José de Je-
sús se levantó del suelo con la niña 
en brazos. 
¡Aquí está el brujo!, dijeron cien 
voces. 
¡Matarlo matarlo! 
¡Vamos a lincharlo! 
/ E l negro, pese a su tepe inteligen-
cia, comenzó a comprender. Un esca-
lofrío de pavura recorrió su cuerpo, y 
como si quisiera ampararse en la tier-
na criatura por él socorrida, estrechó-
la más y más contra su pecho trémulo 
y desfallecido. 
"¡Xogro cuida niña, negro no hace 
daño!", comenzó a decir.. . Lolita. 
arrancada de los brazos del viejo por 
las manos bruscas de la multitud, 
ávidas y duras como garras, voló de 
brazo en brazo hasta su madre, que 
reía y lloraba de felicidad al estrechar-
la sana y salva contra su corazón. 
José de Jesús, entre tanto, había ro 
dado por el suelo con la cabeza abier-
ta de un garrotazo. E l instinto de con-
servación prestó energía y vigor a sus 
músculos decrépitos y cansados. I r 
guióse y corrió rápido por entre la 
multitud que lo golpeó despiadada y 
cruel; un lamento esteíltóreo salía de 
su pecho; la sangre corríale por la 
cara, yendo a empapar sus harapos, 
dejando en el suelo una huella de tra-
jedla y do dolor. 
Seguido de cerca por !a turba, em-
brutecida e inconsciente por su propio 
furor, golpeado una y mil veces, José 
de Jesús fué dejando en la calleja os-
cura chorros de su sangre y piltrafas 
de su cuerpo. 
Al fin. un golpe más certero o má? 
fuerte dió con él en tierra por centési-
ma vez No volvió a levantarse. L a 
muerte puso fin al martirio. 
Así hizo el pueblo "Justicia". 
V I S I T E N O S , C O M P A R E P I E O O S . 
RBLA CASA MOmúlLA" 
C O M F O S T E L A 5 2 d 5 8 . 
C5969 25d.-6 
ZUMO DE UVA MARCA CALWA 
lonslderado por todos como el me|or tónico y reconstituyente. De fenti 
e i todas las Droguerías, Farmacias y Establecimientos de Virares 
fióos, al por mayor y menc? y en 
L A V I R A . R E I N A , 2 1 . 
T E I - F ^ O N O S * A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
ñ m i . ' ln 29 mi 
Zona F i s o i l d a l a Mm 
R E G i i m S l ü l O E A Y t i 
J U L I O 5 
$19.284.57 
L o s c a l l o s h a c e n 
c o j e a r 
Tsaer callos y sufrir sus dolores. 
hnMendo el 'PARCHii ORIENTAL ' 
fe bcu) En tres dhu quitan los ca-
1 os. sin dolor, ni pegarse la media 
i j pud f ndose b^fiar los pies, pues no 
se caen Pídase en todas las farma 
i cías. Si SU boticario no lo tiene, inan-
j quince ceatayos en sellos al doc-
tor Kamírez, Aprí-tedc 1244, Haba-
na, ¡c mandará t r ^ curas, para 
ÍT** ca^Jos y curará sus callos «ara 
' siempre. 
M A T E R I A L E S 
D E F A B R I C A C I O N 
Cabillas de hierro corrugado. 
Vigas de hierro. 
Tubería de hierro y barro. 
Cañería para agua. 
Cemento y yeso en cantidades. 
Azulejos 6x3 a $40 
Azulejos 6x6. 
Azulejos 20x20, valencianos 
Azulejos» colores fondos. 
Azulejos jaspe, varios colores 
GRAN EXISTENCIA DE BAÑAOERAS Y LAVABOS. 
Bidets de combinación, 
agua fría y caliente» con ducha $25. 
PEDRO GARCIA 
V I V E S 5 8 - 6 0 
T E L E F O N O A . 2 3 5 3 
H A B A N A 
ANUNCIO DB VADIA 
SESION .(EXTRAORDINARIA EN 
E L CONSEJO 
E r sesión extraordinaria aprohd-
:on syer los señores consejeros pro 
vincales el ítiiorme de la Comisión 
de Gobierno Iníerior, por el cual re-
sultan creadas cuatro plazas de cre-
"fdos haberej tjue serán cubiertas 
por otros tantor ex-consejeros. 
Un mensaje del Ejecutivo relacio-
nado con el pago de alquileres de 'a 
rasa que ocupan el Gobierno y Con-
cejo Provincial, quedó sobre la mesa 
después de le'.do. 
Y finalmente fuó aprobada una 
noc ión por la que se interesaba la 
adquicición de un tractor destinado 
ai material de ios bomberos de Gua-
nabacoa. 
U I W N & C o . 
AZUCAR, CAFE, 
VALORES e INVERSIONES 
IMPORTACION y . 
EXPORTACION i 
Ofrecemos de actual existen-
cia en la Habana, para en-
trega inmediata: 
Techados "BARRETT", de 




'' EVERLASTIO *' 
CON SUPERFICIE DE PI-
ZARRA VERDE Y ROJA. 
"NOX-AER-LEEK" 
Preparado para ahorrar com-
bustible. 
"ELASTIOUM" 
Masilla para goteras. 
Pintura " E V E R J E T " 
Para conservar superficies de 
metal. 
Envases para azúcar tipo 
"STANDARD" 
Hilo para coser sacos. 
Machetes "PAVO R E A L " 
tipo campana. 
Mecate de Manila y Sisal. 
Hilo de Algodón. 
Hilo tejido para Talabarte-
rías. 
Extinguidores Químicos de 
3 y Í0 galones. 
Correa para poleas de cuero, 
balata, y tejido de algodón. 
Aceites Lubricantes. 
Desperdicio de Algodón. 
Envíenos sus solicitudes por 
accesorios para ingenios y 
ferrocarriles para importa-
ción directa. u 
L A M B O R N l C o . 
Teléfono A-4861. 
Edificio Banco de Canadá 
Apartado 400. — HABANA. 
LAUDATORIA COMUNICACION 
E l Presidente de la Unión de Fa-
bricantes de Tabacos y Cigarros de 
la Isla de Cuba ha remitido al Secf;-
tario de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo, la siguiente comunicación, q'ie 
nos complacemos en transcribir po'-
qre en ella se hace cumplida justica 
a dos antiguos, Inteligentes y laborio-
sos empleados de aquel oentro: lo*? 
señores Francisco Pérez Zayas y 
Abelardo González. 
"Habana, Cuba, Junio 27 de 1919. 
Sr. Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo. 
Señor: 
E n la junt^ general extraordinaria 
que celebró esta Corporación en la 
tarde de hoy, se informó a los seño-
res asociados con respecto a las per-
severantes y hábiles gestiones que. 
cumpliendo Instrucciones de usted, 
realizó el Jefe del Negociado de Co-
lonización y Trabajo adscripto a esa 
Secretaría, señor Francisco Pérez 
Zayas, auxiliado por el señor Abelar-
do González, hasta obtener una solu-
ción a la huelga de cajoneros, torce-
dores y despalilladoras, que satisfa-
ciera a las partes contendientes; y 
despuós de oída la lectura del acta en 
que se hizo constar el arreglo conve-
nido entre una representación auto-
rizada de los torcedores y despalilla-
doras y otra de los fabricantes de ta 
bacos, se acordó por unanimidad ex-
presar a usted su agradecimiento por 
su oportuna intervención en el con-
flicto ya felizmente terminado, y su 
profundo reconocimiento al señor Pé-
rez Zayas y a su auxiliar el señor 
González, por la Ingente labor que 
llevaron a cabo día tras día, sin des-
canso y sin desmayos, a aespecho de 
la fatiga del cuerpo y de la mente, 
hasta lograr el primero, con tacto y 
perseverancia, que puestos al habla 
patronos y obreros llegaran a una In-
teligencia cordial sobre los puntos en 
controversia y convinieran en cele-
brar el pacto que ha puesto fin a la 
huelga a que me he referido. Justa-
mente cuando cumplidos mesta do 
haberse iniciado la de torcedores y 
despalllladoras. 
Y al tener el honor de comunicar a 
usted el mencionado acuerdo, en eje-
cución del mismo, pláceme signifi-
A/NUMOO 
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i ñ o . 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. E l tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tifle el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años. NO 
C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A . Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Untes Instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito; 
• Peluquería de Señoras, de Juan Martínez 
• N E P T U N O 8 1 . T E L E F . A . 5 0 3 9 . 
b a a e B B B B 
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G I B R H A R f l M A T I C i l O E U F E 
c ^ t i l l l C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o « 9 4 . • O b r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
carie que esta Corporación estima co-
mo un valioso servicio a los intere-
ses de la industria del tabaco el tra-
bajo realizado con éxito por los se-
ñores Pérez Zayas y González para 
restablecer la normalidad, Interrum-
E n f e r m e d a d S e c r e t a 
IvO único es "Sukush", prodigioso re-
medio de la India Inglesa. Remite fo-
lleto gratis, su Representante, Lampa-
rilla 70, Habana. "Sukush" se vende 
en las principales farmacias. 
pida por la h u ^ T ^ 
tabacos. ga' etl laŝ J 
Reitero a usted ei . 
nuestra mayor c o n s i é , ' ^ 
a BUS órdenes, r c . p 8 ^ : 
E l DIARIO de j . 
NA lo encnenlra Td. ^ 
das las pobíaclone* !¡H 
República. — _ '* \ ^ 
P a r í » 
T o m a r C o g n a c 
P i d a 
^ 0 T A R D 
V . F . O . P . 
E n laa casas viejas 
se hallan los 
cosfnacs viejos. 
E l Cogmac 
es mejor mientras 
m á s v ic io . 
Destilado en la ciudad de 




en Cognac, en 
el Castillo de 
Cognac, don-
de n a c i ó el 
3 
m 
Rey Francisco I 
de Francia y propiedad de 
la casa = 
OtrrdDupuy&Co. 
D E S D E 1 7 9 5 
D e venta en los principales c a f é s y al por 
m a y o r en los almacenes de v í v e r e s . 
Representante: P A B L O T A P I A 
Tte. Rey 14, altos. HABANA. Teléfono A.á892. 
ANUNCIO OE VADIA 
5 
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V E I N T E C E N T A V O S P A G A N 
F E R R Y , P E R A L & C o . , 
a s u s c l i e n t e s y c o n s u m i d o r e s p o r c a -
d a b o t e l l a v a c í a c o n s u c o r c h o y eti-
q u e t a s d e l e x q u i s i t o v i n o M o s c a t e l o 
a m o n t í l l a d o d e l a m a r c a 
" S E Ñ O R I T A " 
18492 alt 
CAJAS d e CARTON 
para todas las industrias. Armadas para zapatos, ca 
papel, flores, dulces, boticas, ropas, perfumes, etc.» etc 
para dulces, café, tabacos, velas, jabón, quesos, boticas-
lados, etc., etc. 
P a p e l d e i n o d o r o 
toallas de papel y Bervilletas de crepé. 
Cartuchos Mikado, para dulcerías. 
Platos de cartón para du ices y Jiras. . ^(é ? 
Heladoras, de motor. Sorbeteras, de mano. Aparatos ae 
leche fría. Servicio rápido para toda la Isla. 
CONSULTE NUESTROS PRECIOS HOY MISMO. 
G r a n F á b r i c a L A ESTRELLA 
D E C E S Á R E O G O N Z A L E Z 
PAULA Y HABANA. - TELEFONO A-79S2. -
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a T r ó p i c a 
